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S I  j^raduarido  ee c o i i s c ie i . t e  de q u e , p o i p r i i i c i p i o ,  una 
t e s i s  d o c t o r a l  e n t r a n a  l a  i a e a  ue a u c c i t a r  y  e - t a a i a r  uxi t e -  
*na rxuevo, o p re a e n ta r  una  l iu e v a  s o lu c io x .  a un tema a n t ig u o  y  
t r a a i c i o n a l .
S in  e n ba rg o  es im p o a ib le  e u s t r a e r s e  a c 1 e r ta s  r e f l e x i o -  
nes  r e s p e c t o  ae e s te  c o n c e p to  de l a  ta s  i s  d o c t o r a l ,  r e s t r i n g i -  
do a una  id e a  ae a lg o  «nuevo»» y  a b s o lu ta m e n te  o r i g i n a l .  Sn p r j^  
mer t ^ r m in o ,  a p l i c a d o  e s ta  c o n c e p to  a l a  e s t e r a  a e l  S erecho  -  
ron ia i^o, no r é s u l t a  aem as iado  f a c i l  c o n c r o t a r  un tema que no -  
haya  s ia o  o b je t o  de u i u l t i t u d  de e s tu d io s  y  m o n o g ra f la s  d e d ic a  
das a e s c l a r c c a r l o ;  r e c u e rd e s e  l a  a n t i g u a  p o le m ic a  s o b re  l a  -  
d i f e r e n c i a  e n t r e  la s  o o l i g a c io n e s  c o r r e a le s  y  s o l i d a r i a s ,  que 
p o r m i t i o  a l  in & e a io s o  J h s r i n g  a i ' i r io a r  que l o s  ro m a n is  ta s  de 
to d o  e l  IHU..UÜ pod iax i c i v i d i r s e  en dos & ru p o s :  l o s  que h a b ia n  
e s c i i t o  a lg o ,  y lo s  que no h a b ia n  e s c r i t o  n a aa  s o c re  t a l  d i £  
t i n c i o i i ,  COi. e l l o  uo que iem os a e c i r ,  p o r  s u p u e s to ,  que en l a  
e s t e r a  d e l  ^ e re c h o  ror.iaiiO y a  e s td  to c o  i n v e s t i ^ a d o ,  3 in  duda , 
âun so dre  lo s  temas v r a d i c i o n a l e s ,  cace  p r o t u n d i z a r  sus p a r t i  
l e s ,  p r j c i s a i '  sus  can t é n ia  o s , y  a e x im i t a r  con mayores s e g u r i -  
dades IciS l i n e a s  ae su  e v o lu c i o n ,  c u a ta n e u te  en e s te  s e n t i d o ,  
t o d a  l a  p r o y a c c io n  h i s t o r i c a  d e l  t e r e c h o  p o s c la s i c o ,  a b re  un 
campo a 1^. r o m a n i s t i c a  que no ha s i d o  aun t o t a l n e n t e  r o t u r a d o ,  
c o i . t in u a i id o  l a  l i n e a  de Levy  y  de sus s e g n ic o r e s .  Por o c r a  -
•  •  •  /  •  •  •
p a r t e ,  l o s  p ro b le m o s  d e l  m ^ to d o ,  (s o m e t id o s  a h o ra  a una r é v i ­
s i o n  s o b re  l a  que es ce n o t a r  l a  t r u c t i t a r a  e n c u e s ta  de L a o e o ) ,  
l a  Q u e s t io n  d e l  d e re c b o  romai.o  v u lg a r ,  l a  r e a c c id n  c o r s e r v a d £  
r a  de d a s e r  r e s p e c t e  a la s  pos curas e x :ra m o s a s  en l a  i n v e a t i -  
g a c io n  de l a s  i n t e r  p o la c io n e s , son  o i r o s  t a i . t o s  carnoos t e n t a -  
d o re s  p.xra q u ie n  se p la n te s  e l  p ro b le m s  de l a  e l e c c io n  de un 
tem a p a ra  l a  te s  i s  d o c t o r a l .  Paro  aun es to  a d m i t i a o ,  ?es s e g u -  
r o  que e l  r e s u l t a d û  de a lg u n a  i n v e s t i g a t i o n  en e s ta s  e s te r a s  
p o d r f a  a p o r t a r  " a l g o  n u e v o " ,  o o b e re n te  con  ese c o n c e p to  o r i -  
g i i . a r i o  de l o  que sa be s e r  una te s  i s  d o c t o r a l ? ,  iùn o c a s io n e s ,  
e s ta s  t e s i s ,  au.te un tem a d e te r m in a d o ,  co m ie nza n  e x o lo ra n o o  
s u  c o a t e n iu o ,  c o le c c io n a n d o  l a s  d is  t i n t a s  d o c t r i n a s  que s o b re  
e l  se bar. ^ o rm u la d o ,  y ,  a l o  sumo, a n a d ie ^ u o  a o t r a s  una , 
que i P r a u l a  a l  p r o p io  _ iaùU c indo , y  que no s ie m p re  s u e le  tax .e r  
e l  v a lo r  de c e s t r u i r  l a s  s o lu c io n e s  a n t ig u a s  y tu n c a m e n ta r  
iuo  t i i i c a u a m c x - te  l a  n u a v a .
A n te  e s t a  s i t u a t i o n ,  e l  g ra cu a n d o  que s u s c r ib e  ha 
pcx.sado v^ iUe cabe peu td C ta a e n te  u e n t r o  a e l  c o n c e p to  ce t e s i s  -  
d o c t o r a l  un t r a b a jo  en e l  q u e , con r i g o r  s i a t e m a t i c o  sa a g r u -  
p e n , en ur.ü ou a ex. ac io n  c o n g r u e n te ,  l o s  r c s u l t a c o s  de l a  in v e s  
t i g a c i & n  en un caïupo de m ^ t e r i a  b ie n  c e l i m i t a d o .  de a t r a v e  a 
p a n s a r  que e s t a  t a r e a  puede a p o r t a r  mayor u t i l i d a d  que l a  de 
» » in v -n ta r«  una s o l u t i o n  s u p u e s ta m e n ta  o r i g i n a l  a un p ro b le m a  
a n t i g u o .  Y e s ta  es e l  t r a b a jo  que benos i n t e n t a d o  h a c e r  r e s ­
p e c te  a " l a s  p e rs o n a s  t i s i c a s  en ^ s re c b o  rom au.o". / a lg a n  p u e s , 
e s ta s  l i n e  as como h o n ra d a  j u s t i f i c a t i o n .  : «c oA c;' -
g  S-■'U'- .. I o
, 'A .
LA P3Â30NA F IS IC A  EN LnRnCHQ ROLIAliO
La c le x iC ia  a e l  L e re cb o  La id o  lo rm ar.do  a t r a v ^ s  d e l  
t ie m p o ,  y ,  ex. e s p e c i a l ,  a par t i r  ae l a  ponacC t i s  t i c a  a e l  s_i 
g lo  A I a , ux^a s e r i e  ae c o n c a p to s  t e o r i c o s ,  e s t r u c t a r a a o s  en 
un s i s  tem a que aun cuax.do d e s c a n s a , como a i i  una r a i z  u l t i m a ,  
en c o n c e p c io n e s  ro m a n a s , ( t a l  y  como e s ta s  a p a r e c ie r o n  exi -  
la s  c o m p i la c io n e s  j u s t i a i a r . e a s , e s e n c ia lm e n te  ex: e l  i ^ i g e s t o ) ,  
X;0 c o in ^ id e n  d ie lm c x . te  con e l  pens amie x. t o  rom ar.o , n i  r o - f l e -  
ja r .  e l  p ro c e s o  h i a t o r i c o  que , de mouo l e x i t o ,  tu ( (  r e s o l v i e n a o  
p ro b le m a s  c o n c r e te s  que r a r a  ve z  se r e c o g ia n  en p r i n c i p l e s  y  
d a l i n i c i O i . e s  a b s t r a c t a s ,
Uno ue l o s  casûs de f a l t a  de a d e c u a c i& n  de lo s  c o n -  
c e p to s  modernos a l a s  c i i  cux.s t a r . c ia s  h i s t o r i c a s ,  l a  e n c o n t r a  
mos a l  t r n t a r  de l a  p a r s o n a l i c a d .
COlddPTO - a  PnddQnA. -
n i  c o n c e p to  ae p x s o n a  l i s  i c a  a e n t r o  ce un o rd e n a -  
m ia n to  j u r i a i c o  t e r  min ado x.o o l ' ra c e  hoy d i l i c u l t a d  p a ra  -  
c o m p ra a a c r lo  y  e x p r e s a r i o ;  "P e rs o n a  es toao  s e r  capaz  de u e r e -  
chos y o a l ig a c io x .e s » .  dodo hom cre , po r e l  Lee ho de n a c a r ,  es 
p e rs o n a ,  y  t i e n a ,  o puede t e n a r , to d a  c la s e  de d e ra c h o s  y  o b l i -  
g a c io n e s .  n s t a  t i t u l a r i d a d  supone l a  c a n a c id a d  j u r i d i c a ,  a d -  
q u i r i d a  desda  e l  p r im e r  momento ex. su  p le x . i t u d ,  y  as l a  base
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de l a  c a p a c id a d  de o b r a r  cua iido  sa dan lo s  p ra s u p a e s to s  c x i g i
d o s ,  en cad a  c a s o ,  p o r  a l  a e i e c h o ,
I.o s d la m a n te  e l  te rm in o  " p e r s o n a " ,  s i n o  ta m b ie n  l a  -  
i d e a  de " p e rs o n a »  es e q a iv o c a  s i  l a  u t i l i z a m o a  r e f i r i a n d o n o s  
a l a  t ig d e a a d  con l a  m is ma v a lo r  a c i^ n  que l e  damos a c t u a l -  
m e n te,
31 hombra no ha s id o  n u n ca  c o n s id e ra d o  con eu. v a lo r  -  
j u r i d i c o  p r o p io  in h a r e n t e  a l  hecho oe s e r  h o m bre ; su  c o n d i -  
c i o n  c a p e n d ia  de la s  c i r c u n s t a n c i a e  en .^ua se e n c o n t r a r a  r e £
p a c to  ae lo s  g ru p o s  .ue c o n s t i t u i a n  a l  d s ta d o  y ,  c o i ic re ta m a n
te  en Roma, a r a  n e c e s a r io  que lo r m a r a  p a r te  de una f a m i l i a ,  
^ s t a  de una " ^ e x .8 " , I n  gens de una c a r i a  y la s  c u r ia s  de la s  
t r i b u s  que in c e g r a b a i i ,  como o rg a n is c o s  s u p e r  l o r e s ,  e l  n s ta d o  
no mail 0 ,
Si- c^lguna sa e s ta s  s i t u a c i o n e s ,  o t u e r a  de . l i a s ,  sa 
t e n i a  :^ aB o ..snos a e re c h o  o p r o t e c c io n ,  e i n c l u s e  p o u ia  suce 
a e r v^ue . o se t u v i c r a  n in ^ u n o ,  l o  que o c u r r i a  cuando un hom­
bre v i v r a  d e s v i . - c u la d o  t o t a lm e n t a  ue c u d q u i e r  g r u p o ,  o cuan 
do v i v ie n u o  Jn s o c ie a a d  e s t a  l e  p r i v a b a  ue su  l i c e r t a d ,
n n ta s  ue e xp o n a r  e s ta s  s i t u a c io n e s  es c o n v a n ie n ta  ax.a 
l i z a r  e l  c o . .c e p to  de p e rs o n a  an e l  1 e r  echo nom=ii.o,
d e ja n d o  a p a r té  la s  h ip o t a s r s  que hacan d a r i v a r  l a  pa­
l a b r a  " w c rs o n a "  ce l a  ^ r i e g a  « p rosop on»  ( m ^ c a r a ) ,  o de " p é r i
A.
S orna» ( a l r e d e u o r  d e l  c u e r p o ) ,  o de "pe rsum »  (c a b e z a  o r o s t r o ) ,  
e t c ,  lo s  t i l o l o g o s  c o in c id e #  e# cons ic ie r a r  que l a  p a la b r a  -
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" p e r s o n a "  d e s ig n u b a  l a  m ^ c a r a  t s a t r a l  que empezo a u t i l i z a r -  
sa  a l r a c ie d o r  de un s i g l o  a n te s  de O r i s t o  p o r  l o s  a c to r e s  rom a 
nos  y  qus t e n i a  una a m p l ia  b o ca , p o s ib la m e n te  con un tu b o  i n ­
t e r i o r  a t r a v ^ s  a e l  c u a l  s a l i a  l a  vo z  d e l  a c t o r .  De a h i  l a  e x  
p r e s io n  l a t i n a  " p e r  s o n a r e "  ( s o n a r  a t r a v e s  d e ) .
Los a c to r e s  ro m a i.o s ,  dado su l i m i t a d o  numéro en e s c £  
n a  - t^ a A ira im e n  te t r è s :  " a c t o r  p r i o r  urn p a i t i u m ,  a c t o r  s e c u n d o -  
rum  p a r t i u m ,  a c t o r  t e r t i a r u m  p a i t i u m " -  se v e ia i i  o o l ig a d o s  a -  
r e  p re s s . - ta r  a v a r io s  p a r s o n a je s  d i s t i n t o s  en una  mis ma o b r a ,  
ca .. ib ia i-do  l a  m asca ra  qua le s  c u b r i a  l a  c a r a  p a ra  a d a p t a r l a  -  
a l  p e rs o n a je  r e o re s e n ta d o  - a l  i g u a l  que h a c ia n  l o s  a c to r e s  -  
g r i e g o s ,  l la m a d o a  " h i p o c r i t a s "  o " S im u la d o r e s " ,  con l a  c a i ’â -  
t u l a - ,  y  a l t e r a b a n  l a  voz con e l  mismo f i n .  La p r o p ia  m a sca ra  
f a c i l i t a r i a  e l  cam b io  de l a  voz  p o r  l a  d i s p o s i c i o n  de l a  a p e r  
t a r a  de l a  coca  o d e l  tu b o  i n t e r i o r  que t e n i a ,  h a c ie n d o la  m &  
aguda 0 mas g ra v e  se gun  l a  p a rs  on a r e p r e s e n t a d a .  As im ism o e l  
c a lz a d o  l la m a d o  c o tu r n o  - u t i l i z a d o  p o s ib la m e n te  desde d s q u i -  
1 0 - ,  a l  aum en ta r  e l  g r o s o r  da l a  s u e la  p a r m i t i a  d a r  mas o me^  
nos a l t u r a  a l  a c t o r ,  segun  la s  c i r c u i . s t a i . c i a s .
La p d c ib r a  " p e r s o n a "  t e i . i a  e n to n c e s  l a  s i g , n i f i c a c i d n  
d e l  p a p a l  que r e p r e s e n t a c a  un iiom cre en eucena  y i.o ae l o  que 
e r a  cn r e & l i d a d .  -iste  p a p e l  e r a  s ie m p re  f i c t i c i o ,  segun  l a  -  
m a sca ra  que l i e  v a ra  p u e s ta ,  y , en e s te  S u n t id o ,  " p e r s o n a "  se 
e m p le a b a  o i i & i n a r i a m a n t e  p a ra  e x j r e s a r  l a  a p a r i e n c ia  e x t e r i o r , 
l o  que se q u e r i a  a p a r e n ta r  f r e n t e  a lo s  dem as, no l o  que v e r -  
d ade ra m e n te  se e r a ,  Por eso e l  a d j e t i v o  " p e r s o n a t u s "  s i g n i f i -
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c a  " p r o v i s t D  de una m a s c a ra " ,  o que t i e n a  p u e s ta  una  m ^ c a r a ,  
guarc iando su  s e n t i d o  o r i g i n a l  de a lg o  i a l s o ,  s im u la d o  o a f e c -  
t a d o ,  a lg o  que no se e s ,
A p a r t i r  de d i c e r o a ,  l a  p a la b r a  «parsona»» paso a s i g n ^  
f i  c a r  ta m b ie a  e l  p a p a l  que uno d e seu pe haca  an la . e sce n a  o en 
l a  v i d a ,  in z e p e n d is n te m a x . te  aa que f u e r a  r e a l  o f a l s o ,  t a n i e n -  
do en o u e n ta  l a s  c u a l id a d e s  que l a  s i s  t i n g u i a n  y  h a c ia n  d e s ta  
c a r  s o b re  l o s  demas, c u a l ia a d e s  que d e te rm in a s a n  e l  p r e s t i g i o  
y  u i ^ n id a d  de a lg u ie n  y  l e  c o n f e r i a n  »»pei s o n a l ia a a » » ,
- is ta s  p e rso n a s  im p o r ta n te s  l l e g a i 'o n  a s e r  denom in^eas  
« pe rson a jas» » , y  e l  t e r m in e  " p e r s o n a "  f u ^  a d q u i r ie n d o  un sig,n_i 
f i c a û o  Lvat e le v a a o  -q u e  se i n i c i a  en e l  campo u e l  J . r e c h o  a -  
pa l t i r  u e l  s i ^ l o  I I I  d ,  ae G . ,  -como s e i i a la  e l  f i o f e s o r  I . e r -  
n a nu e z  f e j . r o - y  s i r  v io  p a ra  e x p r e s a r  e l  r e c o n o c im ie n to  de -  
c i e r t a  ca  u c id a d  j u r i d i c a ,  o ae o b r a r ,  ae un hombre en una -  
s i t u a c i o n  u e te r m in ^ d a .
U lp ia i . o ,  p o r  una p a r t e ,  u t i l i z a  l a  p . l u b r a  " p e r s o n a *  
r e f i r i e n ^ o s e  a l  ho mere f i s i c o  ( I n  parzonami s e r  v i l e  m . . a l l a  c a -  
a i t  o b l i . a t i o ,  ( a ,  d û ,  1 7 ,  2 2 . )  (nn  p e rs o n a  de c o n d ic i& n  s e r ­
v i  1 1.0 r c c a e  n in g u n a  o b l i g a c i o n ) ,  y ,  por o t r a ,  a l  a s p e c to  p r £  
p ig m e n te  j u r i a i c o  ae e s t a  p a la b r a  caa i\do  d i c e ;  "H e re  a i  ta s  per^ 
sonam d e f u n c t i  sus t i n e t "  ( 3 , 4 1 . 1 . 3 4  p r . )  (L a  h e r e n c ia  y a c e n te  
s o s t i e n e  l a  m a sca ra , l a  p e rs o n a  d e l  d i f u n t o ) ,
L-. e - .p re s id n  j u r i d i c a  " s u s t i n e i e  pe rsonam ” , ( s o s te n e r  
una m is  c a r  a) v ie n e  a s i g n i f i c a r  (^ue l o s  b ie n e s  h e r e a i t a i i o s
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c o n t in u a #  s ie n d o  l a  p e rs o n a  d e l  d i f u n t o  p o rque  " s o - t i e n e n  au 
mascara»*, h a s ta  que l o s  a d q u ie r a  e l  h e r e d e r o ,
Por e s o ,  e n  L e re c h o  Romano, l o s  a e re ch o s  y  o b l i g a c i o  
nés no so n  i n h é r e n t e s  a l  hombre como s e r  humaiio, s in o  cuarido 
s o s t i e n e  su  m a sca ra  de hombre l i u r e ,  c iu d a d a n o  y p a te r  f a m i -  
l i a s ,  que l e  c o n i i e r e  c a p a c id a d  p a ra  u c t u a r  j u r i d i c a m e n t e , 
p u d ie n c o  s e r  a l  mismo t ie m p o  **muchaa personas»» ( p a d r e ,  m a r i -  
d o ,  t u t o r ,  e t c . ) ,  0 ae j a r  de s é r i a s ,  po r e je m p lo ,  a l  c a m b ia r  
de e s ta a o ,  como o c u r r e  cuando e l  c iu d a d a n o  romai.o p ie r c e  e l  
« s t a t u s  c i v i t a t i s "  p a ra  c o n v e r t i r s e  en p e r e g r i n o .
nn Roma se puede s e r  »»mas o men os p e rs o n a *  segun  -  
l o s  c a r echos o f a c u l t a d e s  que se te n g a n  re c o n o c id o s  en e l  o r 
d e n a m ie n to  j u i i u i c o  p o r  l a  p o s ic i& n  que sa ocupe en l a  s o c ie  
dac 0 an l a  f a m i l i a ,  o ,  en o t r a s  p a la b r a s ,  segun  la s  mascaras 
que e l  ^^ct o r  p ueca  p o n e rse  d u r a n te  e l  d e s a r r o l l o  de su  v i d a .
PdRSjRA Y GÀP.vCIfAD. -
A l  s e r  l a  p a la b r a  p r s o n a  u t i l i z a d a  p o r  lo s  j u r i s t e s  
romar.os p a ra  d e s ig n a r  a un hom bre , in d e p e n d ie n te m e n te  de la s  
c i r c u n s t a n c i a s  y c o n d ic io n e s  eue en e l  c o n c u r r i a i : ,  to d o a  lo s  
s r a s  liUmanos son p e rs o n a s ,  i n c l u s o  l o s  e s c la v o s .  Gayo, en -  
Sus IixS o i t u c io n e s  ( 1 , 6 ;  ü ;1 0 )  l a  u t i l i z a  r a i - e r a a a m a n te  en
es La s e n t i d o ,  co m p re n d ie n d o  e n t r e  l a s  " p e r s o n a s *  l o s  hombres 
l i b r e s  y l o s  e s c la v o s ,  An 1 ,1 7 ,  a l  h a b la r  de l a  m a n um is idn  -  
a e l  a s c la v o  y  de l u  p o s i c i l i c a d  de a d q u i r i r  l a  c iu d a d a n ia  
cu a i.^0  c o n c u r r e n  l a s  c o n c ic iO i .e s  n e c e s a r ia s  ue e d ad , p r o p i e -
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dad c i v i l  de su  cueno  y m anurn is ion  l é g i t i m a ,  u sa  l a  p a la b r a  
"persona»» peur a des ig n a r  l o ,  (»nam i #  c u iu s  personaun t r i a  haec 
c o n c u r r e n t " ;  pues cuaxido c o n c u r re n  en su  p e rs o n a  e s ta s  t r è s  
c o n d i c i o n e s ) .  Comprends ta m b ie n  en e l  numéro de p e is o n a s  l o s  
in g e a u o s  y  l o s  l i b e r t o s ,  y mas a d e l a . t e  ( 1 ,4 8 )  lo s  « s u i  i u i ' i s "  
y  l o s  « a l i e n i  i u r i s " ,  aa£ como a l o s  l a t i n o s  y  a l o s  c e d i t i -  
c i o s  ( 1 , 1 2 ) .
A l  t r a t a r  a e l  . le re c h o  de e s c l a v i t u a ,  d e l  « lu s  quod 
ad p e rs o n a s  p e r t in e t» » ,  U t i l i z a  l a s  e x p r e s io n e s  " p e r s o n a  s e r -  
v i l i s "  ( 1 ,1 2 1 )  y  " p e r s o n a  s e r v i *  ( 2 ,1 6 7 ;  3 , 1 6 9 ) ;  y  aun cuan ­
do l o s  e s c la v o s  am pezaron a s e r  e x c lu id o s  en l a  epoca  p o s t -  
c l i s i c a  d e  l a  c lo s e  de p e rs o n n e ,  (como pueae v e rs e  en  l a  l o v .  
T h e o d , ,  t i t u l o  1 7 ;  " l e r v o s . . .  q u a s i  nec pe rsonam  l a ç a n t e s * ) ,  
t o o a v ia  an l a s  Compil-~ciOx.es J u s t ix x ia n e a s  a p e ie c e n  i n c l u i d o s  
e n t r e  e l l a s  en q l& u n o s  t e x t e s ,  como en l a s  I n s t i t u c i o n e s  
( 1 , 3 ) .
I n t o  q u ie r e  a e c i r  que n i  s i q u i e r a  en e l  D erecho  J u £  
tixLiaxxeo se em plea e l  v o c a c lo  " p e r s o n a *  p a ra  ces ig n a r  e x c lu  
s iv a m e n te  a q u ie n  es t i t u l a r  ce d e re c h o s  y o b l i ^ a c i o n e s ,  a 
q u ie n  t i e n s  c a p a c id a d  j u r i d i c a .
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3# ^ e re c h o  RomwxO no se p lar.tecJ nunc a a o g m a t ica m e n te  
e l  p ro c le m a  ae a n a i i z a r  l a  c a p a c id a d  j u r i d i c a  n i  l a  c a p a c id a d  
ae o u r a r  do una p e rs o n a ,  aun cuando vemos que e s t aba c o n c i c i £  
n a d a  p a ra  l o s  p r o p io s  ro n a n o s  p o r  e l  hecho ae te n e r  l o s  t r e e  
" S t a t u s * ,  Q ienuo  n e c e s a r io  p a ra  l o p r a r l o s  en su p l o n i t u d ,  0£ 
t e n t a r  a e n t r o  de l a  f a m i l i a  la ^ e i a t u r a  de la mis ma como * p a  
t a r * .
«Capacitas»» s i l o  l l o ^ o  a u t i l i z a r s e  p o r l a  ^ u r i s p r u -  
d e n c ia  a e l  R r in c ip a a o  &on r e i a r e n c i a  a l a  a p t i t u d  p a ra  ad^ui^ 
t i r  a t i t u l o  ue h e re d e ro  o ae l e g a t a r i o ,  c i g n i f i c a i x a o  que una 
p e rs o n a  d o t o r a in u d a  p o s e ia  t a l  a p t i t u d  p o r  no h a l l a r s e  i n c u r -  
s a  an n in ^ u n a  ae l a s  c i i c o n s t a i . c i a s  q u e , p o r o b ra  de l a  l e g i £  
l a c i o n  m a t r im o n ia l  de n u g u s to ,  p o d ia n  d e t o r m i i . a r  su  e x c lu s io n  
( t o t a l  0 p a r c i a l )  de l a s  e % p e c ta t iv a s  h - r e u i t a r i a s .
T a m . ien p a ra  poder i n t e r v e n i r  en lo s  n e g o c io s  j u r i d i -  
coQ i-o rm a las  t i p i c o a  d e l  d e re c h o  a n t i g u o  h a c ia  f a l t a  p o a e e r ,  
a p a r t e  de l a s  c i t a d a s ,  d e te rm in a d a s  c o n a ic io n e s  de e d a d ,  s e -  
x o , de s u lu d  m o i . t a l , e t c .  que e n t m n  d e o t r o  ue l o  que hoy 
l lam m aos « c a p - c id a d  da o b r a r * ; p e ro  tam poco se e n c u e i . t r a  en 
l a s  fu e n te s  v o c a c lo  a lg u n o  r e l a t i v e  a e s t a  i d e a ,  n i  a l a  i n  
v e r s a  de " in c a p n c ia a d  de o b r a r * ;  se l i m i t a i ,  a a e c i r  que a e -  
te r .u in a td a  p a rs o n a  p o r d e te rm in a d a  c i r c u n s t a i x i a ,  ixo puede re a  
l i z a r  t a l  o c u a l  m c to .
A s i ,  p o r  e j^ m p lo ,  * e l  %ue h & c ie n d o  s id o  t e s t i g o  o -  
l i b r i p e n s  se n e g a ra  a p ros  t a r  t e s t i m o n io ,  c o n s id e r e s e le  p e r -
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v e r s o ,  y  no puada s e r  t e s t i g o  ( X I I  T a o la s ,  8 , 2 2 :  »»^ui se 
s i e r i t  t e s t u r i e r  l i o r i p a n s v e  f u e x i t ,  n i  te s t im o n iu m  f a r i a -  
t u r ,  im p ro b u a  i n t e s t a b i l i s q u e  es t o * ) .
1:0 hay en l a s  f u e n t e s ,  a i n  e m b a rg o /n in g u n a  p a la b r a  
que s i r v a  p a r a  d e s ig n e r  l a  c a p a c id a d  j u r i a i c a  y  l a  c a p a c i ­
dad ae o c r a i ’ ; * c a p u t *  no s i g n i f i c a  c a p a c id a d  s in o  s e n c i l l a -  
mente « c a b e z a *  y ,  p o r  t a ix to ,  « i n a i v i d u o *  o ,  mas c o n c i  e tamen 
te  « i n a i v i d u o  hum ano*, a p l i c a n a o s e  t a n t o  a l  hombre l i b r e  C£ 
lao a l  a s c la v o ;  y  t o u a v ia  en e l  D ig e s to  se e n c u e n t ra n  l a s  ex  
p r e s io n a s  de « l i b e r u m  c a p u t *  (D , 2 6 ,  1 , 1  p r . )  y  de « s e r v i l e  
c a p u t *  ( D . 4 , 5 , 3 , 1 , ) ,  aunq ue , s ig u ie n d o  una te n d e n c ia  a n te ­
r i o r ,  va a d q u i r ie n d o  l a  p a la b r a  « c a p u t»  e l  s i g n i f i e a d o  de 
« c a p a c id a d  j u r i a i c a » ,  como puede a p r e c ia r s e  cuando J u s t i n i a -  
no a l t e r a i - d o  e l  c i t a d o  t a x t o  de P a u lo  ( D . 4 , 5 , 3 , 1 )  a l  r e c o g e r  
l o  en su s  I n s t i t u c i o n e s ,  l o  m o c i f i c a ,  y  donda PAULO d i c e :  
« s e r v i l e  c a p u t  n u l l u m  i u s  h a b e t . . . »  d u s t i n i a n o  e s c r i b e :  « s e ^  
vus àu tam  manum issus o a p i t e  non m i n u i t u r ,  y u ia  n u l lu m  c a p u t  
h a b u i t » ,  ( I .  1 ,  1 6 ,  4 )
s : a t u o . -
Lo .,ue s i  es é v id e n te  es qu e , en to d a  i p o c a ,  l a  c a ­
p a c id a d  ce una p a rs o n a  en Roma a s ta b a  r e la c io n u d a  d i r e c ta m e n  
te  p o r  l a  p o s i c i o n  que o c u p a ra  d a n t r o  ae l a  s o c ie d a d ,  t e n ie n  
d o la  p le n a  s o lo  e l  que f u e r a  l i b r e  y no e s c la v o ,  c iu d a d a n o  -  
rom ano y ,  a d e m ^ ,  p a t e r - f a m i l i a s ,  p o rq u e ,  como d ic e  J u s t i n i a  
no ( I ,  1 ,8  p r . )  u nas  p e rs o n a s  so n  duehas de s i  m is m a a (s u i
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iu r is » » )  y  o t r a s  es ta n  su  je  ta s  a p o te s ta d  a je n a  ( « a l i a n i  i u r i s » ) ,
3 s to s  t r è s  s t a t u s  - " l i u a r t a t i s » ,  « c i v i t a t i s »  y » ia m i -  
l i a e »  p r e c is a n  l a  p o s ic io n  d e l  hombre en l a  e s f e r a  d e l  d e re ­
c h o .
La  J u i  i s p r u d e n c ia  rom ana  ao l l e g o  u c o n s id e r a r  e s to s  
« s ta tu s »  como c a t e g o r i a s  a c s t r a c  t a s ,  i a d e p e n d ie n t e s , s e ^u n  -  
s u e le n  hoy p r e s e n t a i ’se p o r  l o s  e s tu d io s  o s ,  s in o  <^ ue s o lo  l o s  
r e f i r i o  a l a  s i t u a c i d n  a e l  i n d i v i d u o ,  a l a  p o s ic io n  j u r i d i c a  
de una  p e rs o n a  r e s p e c t e  de l a  f a m i l i a ,  de l a  c iu d a a a n ia  o de 
l a  l i b e r t a d ,
Gayo, en e f e c t o ,  e s t u d ia  esas p o l i c i e s  s i t u a c io n e s  -  
c a jo  l a  r u e r i c a  «de i u r e  p e rs o n a ru n »  ( I ,  1 ,  9) y e l  L ig e s  to  
d e n t r o  d e l  t i t u l o  «de s t a t u  hominum» ( 1 , 5 ) ;  H a rm o ^ e n ia n o , en 
e s ta  miûmo t i t u l o  ( f . 1 , 5 , 2 ) ,  c e n t r a  t a ^ b id n  su a te n c id n  en -  
e l  hom bre , y en l a s  u i / e r s a s  s i t u a c io n e s  en que puede e n c o n -  
t r  a i s e .
« S ta tu s » ,  p u e s ,  s i g n i f i c a  s im p le m e n te  s i t u a c i o n  d e l  
hom bre , y  no c a r . x i a a d  j u r i d i c a ,  A h o ra  b ie n ,  como q u ie r a  que 
l a  s i t u a c i o n  mas f a v o r a b l e  d e l  hombre d e m tro  a e l  campo d e l  -  
L 'r re c h o  l a  posee q u ie n  se a  « p a te r  f a m i l i a s »  y ,  en c u a n to  t a l ,  
l i e r a  y  c iu d a u a n o ,  l o s  e s tu d io s o s  m ca e rn o s ,  o p a ra n do  con l a  
a c t u a l  d o g m a t ic a ,  h a b ia n  de que en Roma s d ln  gozan  de p le n a  
c a p a c id a d  j u r i a i c a ,  y  s i l o  son s u je t o s  ae merecho (p e rs o n a ,  
en s e n t i d o  m oderno) l o s  que gozan d e l  « s ta tu s  l i o e r t a t i s ,  -  
c i v i t a t i s  y  f a m i l i m e * .
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P e ro ,  coxao sa ha e x p ra s a d o ,  t a l  p o s t u r a  1.0 c o n c u e rd a  
co n  la s  l u e n te s  rom an as y ha  s id o  c o n s t r a i d a  s o b re  l a  case -  
de l a s  c o n s a c a e n c ia s  qua p re s e n ta n  l a s  d is  t i n t a s  c lo s e s  de 
« c a p i t i s  d e m in u t i o *  m ax im a, m e d ia  y  m in im a ,
CAPITIS
deg iin  1 i e b u h r ,  to d o  c iu d a d a n o  romane t ^ n i a  en e l  r e ­
g i s t r e  vue l o s  c e n s o re s  un c a p i t u l e  ( « c a p u t» )  donde : i g u r a b a  
como ca b e za  0 como h i ^ o  de f a s x i l i a ,  p o r  l o  que l a  p a la b r a  -  
« c a p u t»  v e n ia  a a e s i ^ n a r  ta m b ie n ,  e n t r e  lo s  ro m a n o s , a a ^ u i l  
que se i n s c r i c i a  en l a s  t a b la s  d e l  c e n s o ,
31 cen so  l o  maixdi a h a c e r  p o r  p r im e r a  vez  Ser v io  Tu - 
l i o ,  y en e l  a e e ia n  i A S C r i b i r s a  o b l i g a t o r ia m e n te  to a o s  l o s  -  
c iu d a d & n o s ,  a e c la ra r .d o  b a jo  ju r a m e n to ,  su  n o m b re , f o r  t u n a ,  y 
e l  numéro y nombre de l a s  p e rs o n a s  que d e p e n u ia n  de e l  y  f o r  
maban su f a m i l i a ,  Todos e s to s  d a te s  se r e c o g f a n  en e l  c a p f t u  
l o  c o r r e s p o n d ie n t a , y cuando un c iu d a d a n o  ro m a n o , 0 c u a lq u ie  
r a  de l a s  p e rso n a s  s o m e t id a s  a i l ,  p e r d i a  l a  l i b e r  ta d  0 l a  -  
c i u d a d a n ia ,  se s u p r im i a  su  nombre d e l  censo  y  a l  d i s m i n u i r  -  
e s te  en una c a b e z a ,  s u f i f a  una « d e m in u t io  c a p i t i s » ,
r. l o s  que d e ja b a n  de e s ta i '  i n s c r i t e s  en e l  censo  -  
. « c a p i t e  c e n s i '» )  se l e s  l l& m a b a  « c a p i t e  d e s t i t u t i » ,  po rq u e  -  
a l  s e r  su  homcre b o r ra d o  d i s m in u ia  u i ia  c a b e za  d e l  ^ fu p o  de 
l o s  c iu d a d a n o s  (« p o p u lu s  rom anus c a p i t e  d e m in u tu s  e s t » ) ,
La  e x p rè s  io n  « c a p i t e  m in u ta s »  r e f e r i d a  c o r r e c ta m e n -
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t a  a l  c a n s o ,  l u e  u t i l i z a n d o s e  im p ro p ia m w n tô  p a ra  u e s ig n a r  
a l  i n d i v i a u o  que h a b ia  s id o  b o r ra d o  de i l ,  o ca ii iC iado ae c a -  
p i t u l o  p o r p a s a r  a o t r a  f a m i l i a ,  aai.do lu ^ .a r  a la s  t r è s  c l a -  
ses de « c a p i t i s  d e m in u t io »  que se c o n o c e n .
« C a p i t i s  d e m in u t io »  s i g n i f i c a  pues l a  s e p a r a c io n  de 
un i n d i v i d u o  de un g ru p o  s o c i a l  a l  que p e r t e n c c i a ,  p r o d u c ie n  
dose como c o n s e c u e n c ia  de e s t a  s e p a r a c i i n  una s e r i e  de e f e c -  
to s  re s  o e c to  de i l .
Como l o s  i n a i v i d u o s  c o n s ia e ra d o s  a ia la d a m e i . te  no t e -  
n ia n  n i  p o a ia . .  a d q u i r i r  d e re c h o s  - s o c r e  to d o  an ras  ip o c a s  
mas a n t i g u a s - ,  es o o s io le  vu e ,  mucho a n te s  ae que C e rv io  îju 
l i o  h i c i e r a  e l  c e n s o ,  l a  e x p u ls io n  po r un g ru p o  ae uno de -  
su s  m idmcr os l o  ce j  a r a  s i n  n in & u ^ a  p r o t e c c io n ,  a i.o s e r  que 
- c o s a  muy d i f i c i l -  c o n s ig u ie r a  u n i r s e  a o t r o  g ru p o .
L a y  que bus ca r , por t a i . t o ,  e l  a n te c e d e n ts  de l a  « c a ­
p i t i s  d e m in u t io »  en l a s  ag i up ac iO i.es  que s i r v i a r o n  p a ra  c o n £  
t i t u i r  e l  f s t a d o  a n te s  de que e s te  e x i s t i e r a  como t a l .
Segun expone D e c l a r e u i l  e l  S s ta a o  HomaiiO se f o r  m i 
p o r  l a  a ^ r e g a c i i n  ae c o l e c t i v i d a d e s  p r é e x i s t a n t e s ,  l la m a d a s  
p e n t e s . que, a su v e z ,  e ra n  a s o c ia c io n e s  de f a i r i l i a s  d e s c e n -  
i . ie n te s  Je ui;. u n te p a s a d o  comun u n i r a s  s is m p re  po r e l  v i n c u lo  
g e n t i l i c i o .  S i  e s te  v i n c u l o  se ro m p ia  por c a id a  en e s c l a v i -  
tu d  0 p o r s e r  a x p u ls a d o  un i n d i v i d u o  u e l  ^ r u p o ,  se p r o d u c ia  
l o  que mas ta r d e  se l l a m i  en  un s e n t i d o  t e c i . i c o  j u r i d i c o  «ca* 
p i t i s  a e m in u t io » ,
Como l a  «gens « e ra  un E s tado  en pe que h o , a s e n ta d o  -
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an un t e r r i t o r i o  p r o p i o ,  que c a l t i v a b a  y r a p a r t i a  e n t r a  l a s  
f a m i l i a s  que l a  i n t e g r a b a ,  con un j e f e  que l a  d i r i g i a  y  t e ­
n i a  a t r i j u c i o n e s  ue e a c e ru o te  y  j u e z ,  - a s i  como e l  mai^do d e l  
e j e r c i t o - ,  e l  hombre que sa s e p a ra b a  da a l i a ,  aunque s i g u i e -  
r a  s ie n d o  l i b r e ,  u e ja b a  ae s e r  s u j e t o  ae d e re c h o s  y o b l i ^ a -  
c io n e s  d e n t r o  d e l  g ru p o  pasar.do a s e r  su  l i c e r t a d  r e l a t i v a -  
p u e s to  que a l  p e rd e r  e l  " i u s  g e n t i l i t a t i s » »  y a  no p a r t e n e c ia  
a  una com un idad  donde e ra n  re c o n o c id o s  ( J o r s ) ,
h i s  t a r d e ,  cuando l a s  «gens»», f o r  mai. do t r i b u s ,  se -  
r e u n ie r o n  p a ra  cons t i t u i r  e l  B s ta d o  no mai. o , a p a re ce  l a  « u rb 6  
' como e l  c o n ju n t o  d e l  t e r r i t o r i o  ocupaao p o r  to d a s  l a s  -  
" g c i . t e s " ,  y  l a  « c i v i t a s *  como s i  c o n ju n to  de to d o s  lo s  c i u ­
dadanos ,
he re c o n o c e n  e n to n n e s  unos d e re c h o s  comunea a l o s  
i n d i v i d u o s  de l a s  g a n te s  i n t e g r a u a s  d e n t r o  d e l  n s ta d o  - e l  
* i u s  n i v i t a t i s * -  que l a s  u n i f i c a  an su c o n a i c i o n  de c iu d a d a ­
nos ro m ano s , p a r in i t i e n d o le s  p o r  m ed io  d e l  " c o n u b iu m *  que se 
c a s a ra n  y m o z c la ra n  le ^ a lm e n te  l o s  i n d i v i u u o s  de la s  d is  t i n  
t a s  t r i b u s .
31 " i u s  c i v i t a t i s *  hace p e rd e r  su  i m p o r t a n c ia  a l  
" i u s  ^ e n t i l i t a t i s "  qua s o lo  se c o n s e rv a  re a l ia e n te  en d e re c h o  
p r iv a d o  a e n t r o  de l a s  f a n i l i a s  - s o b re  l a s  que a h o ra  se apoya  
e l  3 s t a d o - ,  y que m a n t ie n e  l o s  ooaeres y f a c u l t a d e s  que t é ­
n i a  ai. t e r  i  o r  mante e l  p a t e r f a m i l i a s  s o b re  l a s  pe rson a s  de su  
p r o p i a  f a m i l i a ,  c o n v i r t i e n d o l e  d e n t r o  de e l l a  en un pe queho 
s o b e ra n o .
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Como puede a p r e c i a r s e ,  a n te s  de l a  c o n s t i t u c i i n  a e l  
E s ta d o  po r l a  a m ru p a c id n  de l a s  , ,e n te s  s o lo  p o a r i a  h a b la i 's e  
de « c a p i t i s  d e m in u t io » *  -  aunque no con  e s te  n o m b re -  cuando -  
un i n d i v i d u o  f u e r a  se .Larado de una »»^ens»* q u e , -e n  e x p r e s i i n  
a e l  p r o f e s o r  I g l e s i a s -  l o  c o n v e r t i r i a  en e x t r u n j e r o ,  as d e -  
c i r ,  en un hombre s i n  n in g u n  d e re c h o  d e n t r o  d e l  & ru p o ;  y  cuan 
do y a  e l  I s t a u o  se c o n s t i t u y e  - c i r c u n s c r i t a  l a  « c a p i t i a  d e m i­
n u t io '»  maxima a l a  c a id a  en e s c l a v i t u d - ,  l a  « c a p i t i s  d e m in u ­
t i o  m ed ia  es l a  p e r d id a  c ie l  « iu s  c i v i t a t i s » » ,  y  l a  m in im a  l a  
d e l  « iu s  g e n t i l i t a t i s »  p o r p a s a r  a fo rm a r  p a r t e  de o t r a  
«gens*» r e n u n c ia n d o  a l  c u l t o  ( « s a c r a  ^ e n t i l i t i a » )  y  a l  nombre 
(« n o men g e n t i l i t i u m »  ) de sus a n te  pasad o s , y  p e rd ie n d o  l o s  de ­
re c h o s  ue s u c e s i o n , t u t e l a  y  c u r a t e l a  que t u v i e r a  en l a  gens 
de o r i ^ e i . ,  .-uedando s u je t o  a l  j e f e  p o l i t i c o  de s u  n u ava  g e n s ,  
Poco a p o c o , y a n e d id a  que se va  d e b i l i t a n d o  l a  im p o r t a n c ia  
de l a  genSj, l a  « c a p i t i s  d e m in u t io »  m in im a  v in o  a p r o d u c i r s e  
s im p le m e n te  cuando  una p a rs o n a  « s u i  i u r i s »  o « a l i a n i  i u r i s »
it /
pasaua  de una f a m i l i a  p r o p io  i u r e  d ic ta » *  a o t r a ,  s o m e t ie n d o -  
se a su  nuevo « p a t e r  f a m i l i a s » ,  o cuando e l  h i j o  e r a  e m a iiC i-  
pado p o r  e l  p a d re ,
dn la s  f u e n t e s  a n t ig u a s  cuando l a  p a la b r a  « c a p u t»  -  
se  u t i l i z a b a  p a ra  e x p r e s a r  que un i n u i v i d u o  p e r t e n a c ia  a uno 
de e s to s  g ru p o s  d e te r m in a d o s ,  l a  e x p r e s io n  « c a p i t i s  d e m in u t io *  
v e n ia  a  s i g n i f i c a r  s a n c i l i a m s n t e  un cam b io  de e s ta d o  ( « s t a t u s  
p e r m u t a t i o » ) ,  e x t in g u ie n d o s e  -como d ic e  P e t i t -  l a  p a rs o n a  a n -
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t e r i o r  p a ra  r e n a c a r  en o t r a  nue va , y ,  en e s te  s a n t i u o ,  l a  t £  
inaron lo s  j u r i a c o n s u l t o s ,  s i n  p la in te  a rs e  e l  p ro b le m a  -^e s i  -  
s a p o n ia  una  p i r a i d a  o no p a ra  l a  p e rs o n a  a i ’e c ta a a ,  y ,  como i n  
u i c a  U, A l v a r e z ,  s i n  l a  men o r  r e l a c i o n  con l a  ia e a  ae l a  hoy 
l la m a d a  c a p a c id a d  j u r i d i c a .
C ree S c h u lz  o ro a a b le  que fu e  ^ n in t u s  Luc lu e  e l  p r im e r  o 
en d i s t i n g u i r  d e n t r o  de l a  « c a p i t i s  uem inu tio»»  l a  m ax im a , p o r  
p e r d id a  ae l a  l i b e r t a d ;  l a  m e d ia  po r p e r d id a  ae l a  c iu d a d a n ia ,  
y l a  m in im a  p o r  p a sa r  de una f a m i l i a  a o t r a ,  c o n s o rv a n d o s e  e s ­
t a  t r z c o t o m i a  en t ie m p o s  p o s t e r i o r e s  cuar.do « c a p i t i s  d e m in u ­
t i o "  s d lo  se r a f e r i a  a l  p e r j u i c i o  que s u i r i a  a l  i n d i v i d u o  se 
p a raa o  d e l  g ru p o  po r p e r d id a  de su « s ta tu s »  como l i b r e  o c i u  
u à da n o , 0 de su i^ n t ig u a  s i t u a c i o n  f a m i l i a r ;  s ie n ü o  « c a p i t i  a£  
m iu u tu s » e q u i v a le n t s  a »par»ona-' d e m in u tu s » .
Las d i f i c u l t a d e s  que se han p la n te a d o  s ie m p re  p a ra  -  
co m p ren de r «1 c o n c e p to  y  e f e c t o s  de l a  « c a p i t i s  a e m in u t io  m i 
n im a»  re s .^ e c to  ae l a  p e rs o n a  a q u ie n  a f e c t a b a ,  son  a e b ia a s  -  
p r i n c i p a l m e n t e ,  como se a caba  de e x p o n e r ,  a que l a  t e r m i n o l o -  
g i a  u t i l i z a d a  no t e n i a  p a ra  l o s  romanos a n t ig u o s  e l  mismo s e n ­
t i d o  que p a ra  l o s  c la s ic o Q  y  p o s t - c l a s i c o s ,  n i  l o s  e f e c t o s  -  
e ra n  de l a  m isma t r a s c e n c ie n c ia  en una y  o t r a  epoca , y ,  a a e -  
mdèi, po rque  h a o ie n u o  e v o lu c io n a a o  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  con  -  
e l l a  l a  f a t i l i a ,  e l  Estaao  paso a s e r  mas un c o n ju n to  de c i u  
dadar.os que de f a n i l i a s ,  p e ra ie n a o  l a  a g n a c id n  l a  g ra r. impO£ 
tâ m c ia  que j u r i d i c a m e n t e  t e n i a  con a n t e r i o r i a a d .
f o r  o t r a  p a r t e ,  p a ra  m a n te n e r  l a  u a i f o r m id a d  de la s
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t r è s  « c a p i t i s  d e m i i - u t io n e s *  en c u a i . to  a l  p a r j u i c i o  que i r r o g a  
ba a l a s  p e rs o n a s  -aunque  y a  no l o  h u b ie r a  en l a  m in im a ,  o se 
com pansara  con  o t r a s  v a n t a j a s - ,  f a u l o  ( 1 . 4 , d , 3 , 1 )  l a  j u s t i f i -  
c a  en e l  caso d e l  h i j o  emarvcipaao d ic i e n d o  que se m^ oauce l a  
« c a p i t i s  d e m in u t io »  po rque  n a o ie  puede s e r  emancipaaO s in o  -  
b a b iè n d o  s ia o  l l e v a d o  a i m a g i n a r i a  c o n u i c i d n  s e r v i l  ( « i n  im a -  
g in a r ia m  s e r v i l a n  causam d e d u c t u s » ) ,  p o rqu e  es p r a c is o  r e a l i -  
z a r  unas v a n ta s  p r e v i  as .^ue c o n v ie r t e n  a l  h i j o  en p e rs o n a  « in  
m a . .c ip io «  en manos d e l  c o m p ra a o r ,  c o n u ic id n  p eo r que l a  ^ue -  
t e n i a  a n te s  como « a l i e n i  i u r i s »  en l a  f a m i l i a  ae o r ig e n .
31 mismo P a u lo  en 3 . 4 , 5 , 7  p r ,  a d  a r a  que l a  « c a p i t i s  
d e m in u t io »  no hace p e rd e r  l a s  t u t e l a s  e x c e p te  l a s  l é g i t i m a s  -  
con  a r r a g l o  a l a s  311 t a b l a s ,  po rque  se a e f i e r e n  a lo s  a ^ n a d o s . 
lo s  c u a le s  d e ja n  de s e i l o  h n b ie n d o  mudado v.e f a m i l i a , pe ro  Pau 
l o  p ^ re c e  r e c o n o c e r  en e s t e  t e x t o  l o  in o p é r a n t e  de m a i. te n e r  -  
l a  n u t o r id a d  de l a s  311 T a b la s  en e l  s i g l o  en que v iv e  p a ra  
r e g u l a r  l a s  r e la c i o n e s  de f a m i l i a  s o la m e n te  con a r r e g l o  a l a  
a g n a c io n ,  y p o r  es o a g r  ega que l a s  nue vas le y e s  aes igna ij .  l o s  
t u t o r e s  a ta n d ie n d o  a l o s  la z o s  que e s ta b le c a  l a  n a t u r a l e z a .  
P a ra  p o u s r  d e fe n d e r  l a  p o s tu r a  de que l a  « c a p i t i s  
d e m in u t io »  m in im a  s u p o n e , a l  i g u a l  que la S  o t r a s  d o s ,  una  -  
p e r d ia a  p a ra  l a  p e rs o n a ,  es n e c e s a r io  p r e a c i n d i r  de r e ^ a c i o -  
n a r  l a s  t r è s  c la s a s  de « c a p i t i s  d e m in u t io »  con  l o s  t r è s  » s ta  
tu s »  y  c o n s ia e r a r  s o la m e n te  que l a  « c a p i t i s  a e m in u t io »  m a x i­
ma supone  1-1 p e r d id a  de l a  l i b e r  t a u ,  l a  m e d ia  l a  p e r a id a  de 
l a  c iu u a a a n ia  y l a  m in im a  l a  p e r d ia a  ae l a  f a m i l i a  a .^ue se
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p e r  t e n a c e ,  e n te n â ie n ü o  S a v ig n y  que l o  qus se p ie r d e  es e l  p a -  
r e n te a c o  ae a g n a c io n  p e ro  no e l  de c o g n a c id n ,  que permansce -  
i n t a c  to  a e f e c t o s  c i v i l e s  se a  c u a l  se a  l a  c a u s a  de l a  « c a p i ­
t i s  d e m in u t i o » ,
A s i  S3 e x p l i c a  que se c o n s id é r a  que ta io to  e l  a i- ro g a u o  
como sus  h i j o s ,  ^ue pasan a de pe n ü e r a e l  a r r o g a n t e ,  s a f r a n  
una « c a p i t i s  d e m in u t i o » ,  aunque e s to s  no hayan  pasado p o r  e l  
m a n c ip iu m  y  iiO v a r i e  su  c o n a i c i o n  de « a l i e n i  i u r i s » ,  s a lv o  en 
e l  s e n t i a o  ce que de e s t a r  como h i^ o s  ( « lo c o  f i l i a e » )  pasan a 
e s t a r  coao  n i e t o s  ( « lo c o  n o p t i s » )  en l a  nue va  . . a c i i l i a ,  l o  que 
pueua te n e r  como c o n s e c u e n c ia  e l  que a c q u ie r a n  ta r d e  que -  
a i . te s  In , c o n c i c i d n  ae » s u i  i u r i s » ;  y l o  mismo s u c e c e ,  aunque -  
se a lc a i ic e  u na  c o n d i c i d n  s o c i a l  s u p e r i o r ,  cuando e l  h i j o  ce un 
p le C e yo  es a d o p ta d o  p o r  un p a t r i c i o .
S i  un p a d re  é m a nc ip a  a un h i j o  sa p ro au ce  una « c a p i t i s  
d e . ^ i i . u t io »  d e n t r o  de l a  f a m i l i a ,  pe ro  en cam c i o , s i  e l  h i j o  -  
« in  p o t e n t a t e »  se hace « s u i  i u r i s »  a l  m o r i r  su  p a d re ,  no s u f r e
n in ^ u n a  « c a p i t i s  d e m in u t io »  po i -iue aunque se d is u e lv e  l a  fa m i
l i a  no p ia r d e  n in g u n  m ie m b ro .
La « m u ta t io »  e x p e r im e n ta d a  po r c l  m iem cro de una f a m i ­
l i a  que d e ja  ce p a r re n e c e r  a e l l a ,  en l o s  cas os de a r r o g a c io n
de UI: « p a t e r » ,  o ae m a c r im o n io  p o r « c o e u p t io »  de una m u je r  -
« s u i  i u r i s »  son  l o s  u n ic o s  que re c o g e  e l  ^ d i c t o  a e l  pr e t o r  en 
e l  L i t u l o  «De c a p i t a  m in u ta s » ,  c o n te m p la n d o s a  a q u i  l a  «dem inu  
t i o »  de una  « c a p u t»  no desde e l  p un to  de v i s  t a  d e l  g r u p o ,  s im o
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in ira n d o  a l  i n u i v i a u o  mismo que ha e x o e r im e n ta a o  e l  c a iu b io ,  
h a b la n d o s e  e n fo n c e s  ue « c a p i t a  d e m in u tu s »  o de « c a p i t a  m in u ­
t a s » ,  como su ce de  en e s a  r u b r i c a  d e l  E d i c t o ,  l o  que no su p o ­
ne en modo a lg u n o  q u e , en to d o s  l o s  c a s o s ,  l a  « m u ta t io »  im ­
p l i q u a  una  p ^ r u i a a  ae c a p a c id a d ,  s in o  s im p le m e n te  un cam b io  
an l a  s i t u a c i o n  j u r i d i c a ;  l a  « c a p u t» ,  p u e s ,  no e n t r a a a  un -  
c o n c e p to  u i r e c t a m e n te  r e la c io n a d o  con  l a  c a p a c id a d  j u r i d i c a  
aunque , como se ha e x p re a a d o ,  l o  va ya  a d q u i r ie n d o  d espu ^s  en 
la s  f u e n te s  b i z a i . t i n a s - ,  s in o  ta n  s d lo  con l a  p a r t e n e n c ia  de 
un i n a i v i d u o  a un ^ .ru p o ,
Por o t r a  p a r t e ,  en una G o i jS t i t u c i ( ( n  ae J u s t i n i a n o  d e l  
aho 534 ( G .6 , 5 8 , 1 5 , 1 )  se re c o n o c e  e l  a c re c h o  d e l  h i j o  o h i j a  
e m a n c i)a d 08 a s u c e d e r ,  en ig u a ld a d  de c o n a ic io n e s  que l o s  no 
e m a n c ip a d o s ,  a su  p a d re  o hsrm anos o h e r mai. as de e s te  - d e r e ­
cho qua se e s ta o le c e  como r a c ip r o c o  s i n  quo se p ro d u z c a  d i s -  
m in u c io n  de n in g u n a  c l a s e ,  como o c u r r i a  con  a n t e r i o r i a a d .
Gegun e s ta  t e x t o ,  l a  e m a n c ip a c id n  no m o d i f i c a  l a  s i ­
t u a c io n  ae l a  p e rs o n a  em a nc ip a d a  re s  zec to  de sua d e re c h o s  h_e 
r e d i t a r i o s ,  p o rq u e  s i ^ u e  u n id o  a l  g ru po  f a m i l i a r  p o r  l o s  l a -  
zos de s a n g re  (cogn~ c i<Jn ) y  a l  no s u p o n ^ r  l a  « c a p i t i s  d o m ing  
t i o «  n in g u n  p e r j u i c i o ,  p ie r d e  to d o s  lo s  e f e c t o s  que se h an -  
v e n id o  c o n n id e ra n d o  y  se c o n v ie r t e  en una. e x p r e s io n  c a r e n t e  
de s e n t i d o .
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GTAruG t a :.;i l i .de . -
La p u lu b r a  « ih m i l ia * »  p ro cé d é  p ro b a e le m e n te  d e l  osco  
« fa m e l»  y  d e l  l a t i n  " f a m u lu s "  que s i g n i f i c a  e s c la v o , y ,  en -  
p r i n c i p l e ,  se r e i ' e r i a  s o la m e n te  a l  c o n ju n to  de e s c la v o s  ( s e r -  
v ia u m b re )  que v i v i a  d e n t r o  de 1«. c a s a  s o m e t id o  a l  s e n o r  ae -  
e l l a ,  Como l o s  h i j o s  se e a c o n t ra o a n  c a s i  en l a  misma a a p e n -  
d e n c ia  que l o s  e s c la v o s  r e s p e c t o  ae su padre  se c o m p re n d ia n  
ta u ic ie x . ; pe ro  como lo s  e s c la v o s  e ra r.  ré a rm a n te  b ie n e s  e c o n d -  
m icos  y  lo s  h i j o s  x.o , se a e s i^ n o  como « a o m in ic a  potestas»» e l  
p o c e r  s o o re  l o s  p r im e ro s  y  « p a t r i a  potestas»» s o b re  l o s  s e g u n -  
d o s .
f a m i l i a  v e n ia  a s i g n i i i c a r ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s i  co n ­
j u n t o  -.e to u o s  l o s  ü ie n e s  ue una  p e rs o n a  ( »»dominium»*) y en -  
r e a l i d a d  s e r v i a  p a ra  e x p re s a r  to a o s  lo s  p oae re s  a e l  »»pater -  
ï a m i l i a s »  s o b re  la s  p e rson a s  ( l i a r e s  y e s c la v o s )  y l a s  cosas  
s o m e t ia a s  a e l ,
du s e n t i d o  d e b id  s e r  s ie m p re  im p r e c i s o ,  y U lp ia n o  l o  
a c l a r a  en 3 , 2 1 , 1 , 2 5 , 2  d i c i e n d o  que '»majo l a  u e n o m in u c id n  de -  
f a m i l i a  se compr e.-can to d o s  l o s  que es ta n  p ^ r a  e l  s e r v i c i o ,  
aun lo s  borneras l i b r e s  que de buena fe  l e  p rès  ta n  s e r v id u m u r e , 
0 l o s  a je n o s ;  y  comprexide ta m b ie n  a l o s  que e s ta r .  b a jo  s u  p o -  
te s ta d » » , A q u i  'J lp ia n o  l o  c i r c o n s c r i t e  s o lo  a la s  p e rs o n a s ,  -  
p e ro  f u s t i n i - r . o  ( d ,  ô , 3 d , 5 )  r e s p o n ^ ie n d o  a una c o n s u l t a  de 
l o s  &co&ados de I l i r i a  q u e , a l  p a r e c e r ,  no s a b ia n  a que a t a -  
n e rs e  r e s p e c t e  ml c o n ta n id o  e x a c te  de e s te  t a r i o in o ,  « d e c id e
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que l a  p a la b r a  f a m i l i a  te n g a  t a l  f u e r z a ,  que con e s t a  a e n o m i-  
n a c id n  se s i g n i f i q u e n  lo s  a s c e n c ie n t e e , l o s  c e s c e n u ie n te s  y  -  
to u o s  l o s  p a r la n t e s  ; y  lo s  o ie n e s ,  y t a a c ie n  lo s  l i o e r t o s  y 
l o s  p a t ro n o s  y  l o s  e sc lavo s»» , c o n s id é r a n t e  q u e , en c i e r t o s  -  
c a s o s ,  aebe s e r  e n te n a id a  nada  mas que como « c o n ju n to  de o ie -  
nés»», y a que «se e s t im a  que a s i  l o s  e s c la v o s  como l a s  ce:aas -  
cosas  e s ta r .  en e l  p a t r i r n o n io  ce ca da  cual»»,
dn e s te  c e i i n i c i d n  v u e lv e  a i n c l u i r  V u s t in ic u .o  a l a s  
p e rs o n a s  y  a l o s  b ie n e s ,  aunque r e s p e c t e  a l a s  p o rso n a s  no  -  
e x ig e  ^ue es t ^ n  s u j s t a s  a l  « p a t e r » ,  dando mas im p o r t a i . c i a  a l  
p a re n te s c o  de c o g n a c id n  que a l  de a g n a c id n ,  e i n c l u s o  a d m ite  
c i e r t o  p a re n te s c o  f a m i l i a r  e n t r e  e l  e s c la v o  m & nu m it ido  y  e l  -  
pa o ro n o .
Toda e s ta  in c e r  t id u m c re  en c u w . to  a l o  que de be e n -  
te n d e rs e  por f a m i l i a  ha  l l e g a u o  h a s ta  e l  L i c c i o n a r i o  de l a  
LcAgua ^ s p a h o la  ( e u i c ,  lô &  ue 1 9 3 9 ) ,  que l a  a e f i n e  en s u  p r i ­
m era  a c e p c id n  como »g a . te  que v i v e  en una c a s a  b a jo  l a  a u t o r i -  
dad d e l  s e n o r  ce e l l a » ,  d é f i n i e  id n  muy p r o p ia  ue l a  Roma a n t i ­
g u a ,  po rque  s e g un c l  p r o p io  L i c c i o n ^ r i o  »»sehor» es «due ho « 
y ,  en e s te  c a s o ,  dueho de la s  demas p e rs o n a s ;  en l a  seg un da  -  
como «i.umero de c r i a c o s  ue u n o , aunque no v i v a n  d e n t r o  ce s u  
c a s a » ,  que r e c u e r d a  l a  « d o m in ic a  p o te s ta s »  s o b ra  lo s  e s c la v o s  
c o i . s ia e ra d o s  como c o s a s ,  que se m a n t ie n e  a ie a ip re  e s t u v ie r a n  o
1.0 d e n t r o  de l a  c a s a ;  y  s o lo  en l a  t e r c e r a  a c e p c id n  como e l  
« c o n ju n to  ae a s c e f i d ie n t e s , d e s c e i . d ie n t e s , c o l a t e r a l e s  y  a f i -  
nes  de un l i n a j a » ;  y  en l a  u l t i m a  e d ic c i o n  (1 9 & , de 1 9 7 0 ) ,  se
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s ig n e  d e i ' in ie n d o  como «Grupo de p e rso n a s  e m p a re n t  ad as e n t r e  
s i  que v iv e n  ju n t a s  b a jo  l a  a u to r iü a d  de una  de e l la s » » ,
A e f e c t o s  de e s te  t r a b a j o  « f a m i l i a "  t i e n a  a l  s a i . t i -  
do de « c o n ju n to  de p e rso n a s  l i b r e s  s o m s t id a s  a l  p a t e r f a m i ­
l i a s  t â i - t o  p o r  la z o s  n a t u r a le s  como c i v i l e s » » ,  s ie n d o  e s ta  -  
p a re n te s c o  l la m a d o  de a g n a c id n  p r o p io  de l a s  apocas mâa a n -  
t i ^ u a s , po rque  como c o n s e c u e n c ia  de una  e v o lu c f& n  l e n t i s i m a  
y  a m e a ida  que se a e b i l i t a c a n  l o s  p o ae res  a b s o lu to s  d e l  «pa ­
t e r " ,  se .u e  r a c o n o c ie n d o ,  a e f e c t o s  c i v i l e s ,  mayor im p o r ta s  
c i a  a l  p a re n te s c o  basado en l a  s a n g re  ( c o g n â c io n )  -q u e  p r e -  
v a le c e  en J e re c h o  j u s t i n i a n e o - , pasai.do a  te n e r  l a  f a m i l i a  
e l  s i g n i f i c a d o  que l e  a t r i b u i a  a l  ^ â c c i o n _ r i o  en su t e r c e r a  
ace p c io n ,
Como « e l  E s ta d o  Romai.o de lo s  m ^  m n t ig u o s  t ie m p o s  
que conocemos no puede s e r  c o n c e b id o  s in o  como una r e u n io n  -  
de f a m i l i a s »  ( f o u n n e n ) ,  vamos a e s t u d i a r  so m eramenta l a  f i g u  
r a  c e l  p ^ t e r  f a m i l ie r s  y  ue l a s  p e rso n a s  su  je  ta s  a él^
P a te r  f a n i l i a s . -
S i  c o n s ia e ra m o a  que l a  f a m i l i a  t i e n s  en D e re ch o  -  
p r iv a d o  ^ u ra x .te  1er go t ie m p o  l u  c o n s id e r a c id n  de «su je  t o  u n i -  
LciTio de u a re c h b "  (llommsen) o ue «una com un idad  de p e rs o n a s "  
( P a s to r  y  . . I v i r a ) ,  s6lo  e l  j e f e  de e l l a  - « p a t e r  f a m i l i a s » -  
es e l  u n ic o  ^ue a lc a n z a  en Roma, desde su  n a c im ie n t o ,  p le n a  
c a p a c id a d  j u r i d i c a  y ,  a l  l l e g a r  a l a s  edades n e c e s a r ia s  p a ra  
e j e r c e r  sus d e re c h o s ,  p le n a  c a p a c id a d  de o b r a r .
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3# r e a i i a a ü  l a  f a m i l i a  se c o n s t i t a y d  en epocas -  
p r e c i v i c a s  s o b re  l a  base a e l  m a t r im o n io  monogamico e a ta o le  -  
que p e r m i t i a  que lo s  h i j o s  q u e d a ra n  o a jo  l a  a u t o r ia a a  ae su  
p r o g e n i t o r ,  L O n o c ie ra n  su o r i g a n  y  m a n tu v ie r a n  l a  c o h e s io n  -
ule su - r u p o  ( f a m i l i a  « p r o p io  i u r e  d i c t a " ) ,  como se l e  c a l i f i -
c a r â  mas ta r d e  po r I J lp ia i . o ,  que se r e lm c io n a b a  con o t r o a  g r u -  
poa mas a m p l io s  p ro c é d a n te s  u e l  mismo o r ig e n  ( f a m i l i a  «conm u- 
n i  i u r e  d i c t a " )  ( U lp .  D, 5 0 ,  1 6 ,  1 9 5 , 2 ) ,
f o r  eso l a s  f a r i l i a s  p a c r ic iu m  rommr.as f u o r o n  l i a  
madas « ^ e n s "  ( r a z a ,  g e n e r a c io n )  y lo s  i n d i v i d u o s  que 1-. compo 
n ia n  « in g e . , u i«  o « g e a c i l e s " ,  pasando e l  j e f e  cada  « ^ e n s « a 
fo r m a r  p a r t e  u e l  d e n a u o , cuyoQ m iernbros se l la rn c b a r .  " p a t r e a « ,  
y l e ^ a l i z a d o  e l  m a t r im o n io  y c o n v e r t i d o  en « iu s t a e  n u p t i a e * ,  -  
fu e  cream uose una e ^ o e c ie  de n o b le z a  h e r e d i t a r i a  que pasaba -  
de l o s  p a u re s  a sus h i^ o s  l é g i t i m e s ,  l la m ^ u o s  po r e l l o  " p a t r i -  
c i i «  ( h i j o s  u3 p a d r e s ) .
d s to  j u s t i f i c a  l a  p r a p o n d e r a n c ia  u e l  paure  y  e x p l i ­
c a ,  como d ic e  O r t o l a n ,  que l a s  p e rso n a s  « s u i  i u r i s «  ^ue t i e n e n  
un a e r  echo p r o p io  y son ia d e p e n d ie n te s  de to d o  poder se 1 1 a -  
men " p a t e r f a m i l i a s "  y ,  en  c a m b io ,  l o s  qu^ es ta n  s o m e t id o s  a l  
d e re c h o  ue o t r o  ( « a l i e n o  i u r i s  s u b j e c t u s " )  o en su p o a e r ,  se 
a e o i - i . e n  como « m l i e n i  i u r i s « ,  po rque  no t i e n e n  o t r a  p o r s o n a l i -  
d a u  que l a  d e l  j e f e  de q u ie n  depen de n , in te g r a n d o s e  y p a r d ie n -  
do su  i n d i v i d u a l i a a d  d e n t r o  d e l  g r u p o .
Aunque e l  p le n o  goce de l a  c a p a c ia a d  j u r i d i c a  c o n -  
c u r r i a  u n ic a m e n te  en e l  « p a te r  f a m i l i a s " ,  m l i r s e  mol i f i c a n d o
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a l  fanciamer.to  an ^ua se baaaba l a  a s o c ia c i& n  f w & i l i a r  se -  
m o d i i i c a r o n  ta in û ie n  lo s  a e re c h o s  a e r iv a c io s  ûe a l l a ,  y a s i  se 
s u p r i a i o  l a  t u t e l a  ûa l o s  p a n t i l e s  y u e s a p a r e c ie r o n  lo s  d e r £  
choa  h a r a a i t a r i o s  basaaos en e l  p a re n te s c o  g a n t i l i c i o  ( v ,
L layr ) ; y a l  no s e r  en l a  u l t i m a  e ^o c a  la s  f a m l i a s  l a  oase -  
d e l  ^ s ta d o  d e ja r o n  de i n t e r p o n a r s e  e n t r e  e s te  y  l o s  i n d i v i d u o s ,  
s la n d o  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  uno y  o t r o  c a d a  vaz mas d i r e c t e s  
( D a c l a r e a i l ) ,  p e rd ie n d o  e l  " p a t a r  f a m i l i a s *  a q u e l lo s  p o u e re a  
s a m i p o l i t i c o s  que le  c o n v a r t i a n  en **e l j a f e  ne u iia  paquena -  
com un iuad  sooerana»» y a c r ^ c e n ta n a o s e  en cam c i o , lo s  d a re c h o s  
de l a s  p a rs  onas s u ja t a s  a e%.
d iô U ie n d o  e s x a  t e n d e n c ia ,  e l  d m perado r I r a ja i^ o  o o l i -  
oO a un p u d ie  a e m & n c ip a r  a l  n i j o  a q u ie n  m a l t r a t o ,
A d r ia n o  ^ a s t e r r d  a o t r o  panre  que a ± 6  m ue rte  a su  -  
h i j O ,  y no p ^ r m i t i d  n i  s i q u i e r a  v a n d e r lo s ,  por e o n s i a a r a r l o  
c o n t r a r i o  a l a  m o r a l ;  y  an a i  û i ^ a s t o ,  an un t a x t o  ue P a u lo  
( D , 2 0 , ± , 5 )  se s a n u io n a  con pana de a e s x ia r r o  a l  n c re e c o r  que , 
a s n ü ia n ü a s ,  r a c i u i d  de un pa dre  au p re n d a  un h i j o  de f a m i l i a .
^ la ^ n n u r o  S eve ro  s d lo  p e r m i t s  a l  paara  im po n e r a l  h i -  
io  cas tié iO S  moderados y no l a  pana de m u a r te ,  que C o n s t a n t i -  
no c o n s id é r a  como p a n i c i d i o ,
d i o c l e c ia n o  y  IJax im iano  I 0 , ^ , 4 d , l )  p r o l i c e n  l a  ve n ­
t a  s e l  i i i j o ,  se a  c u a l  s e a  l a  f i n a l i d a d  que se p a r s i ^ a ,  y  ü o n s -  
t a i ^ t i n o  no l a  p e r m i ts  mas que r e s p e c t o  a lo s  b i j o s  r e c i e n  n a -  
c id û s  ( s a n g u i n o l e n t e s ) ,  p a ra  e v i t a r  que s u  padre  l o s  e xp on a s  
e u a n d 0 se e n c u e n t r a  en e x t re m a  n e c e s ia a d ,  p e ro  s ie n d o  p o s ib le  
e l  v o l v e r l o s  a su c o n d ic io n  ce in g e n u o s  s i ,  p o s t e r i o r m e n t e , -
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se o f r e c i e r a  e l  p i a c io  que p u d ie r a n  v a l e r  ( C , 4 , b 2 , 2 ) .
JuL t i i . i a n o  l l a g a  i n c l u s e  a uo p ^ r m i t i r  l a  r e t e i . c i o n  
ue l o s  b i j o s  de l o s  c e u d o re s ,  p ü rd ie n d o  e l  c r e d i t o  q u ie n  l o  
ba&a y  s u i r i e n ü o  un c a s t i ^ o  c o r p o r a l .
d s ta s  m e d id a s ,  e n t r a  o u ra a ,  v e n ia n  a p r o té g e r  p r i n c ^  
pa liac i. ta  l a  p e r s o n a l id a d  f i s i c a  d e l  b i j o  de f  a m i l i a ,  e v i t a n -  
do e l  uarlo n o t a r i a l  y m o ra l  que p u c ie r a  s e r l e  o c a s io n a d o .
PdHdOI.nS SOddriDAS AL "PATdR r .d - IL IA S »»
A) P i l i u s  f a m i l i a s . -
La ^ i t u a c i û n  c a l  b i j o  de f a n i l i a  en l a  epoca  a n t igC la  
e s ,  p o r  l o  mei.os t e o r i c a m e n te ,  i g u a l  a l a  de un e s c la v o .
A l  w p a te r  fa m i l ia s * »  t i e n e  po.^eres a b s o lû te s  s o b re  uno 
y  o t r o ,  y  aunque su  c o n d ic io n  no es en l e a l i d a d  l a  m ism a, lo s  
rom aiios  de lo s  p r im e ro s  t ie m p o s  no l l a g a r o n  a e s t a c l e c e r  ju r_ i 
ü ic a m e n te  y ue un modo p r e c is e  l a  d i s t i n c i d n .
d i  l o  que se p r é t e n d r a  e r a  que e l  «pater»* t u v i e r a  un a 
a u t o r i d a u  i l i m i t a d a  d e n t r o  de l a  f a m i l i a  s o b re  l a s  p e rson a s  -  
que l a  in t e g r a b a n ,  c u a lq u ie r  d i s t i n c i o n  u u p o n d r ia  una l i m i t a -  
c i o n  ue sus p o -e re s  y no p o d ia  s e r  a J m i t i d a  en d e re c h o .  ScJlo 
l a  r e l i g i o n  y  la s  c o s tu m c re s  l a  m i t i g a b a n ,  y  a s i  aun cuando -  
e l  p a d re  p o u ia  c u s t i g a r  con c u a lq u ie r -  pena , i n c l u s e  l a  de -  
muer t e ,  a l e s  e s c la v e s ,  a sus h i j o s  y ^  su  la u j ^ r ,  l a  c o s tu m -
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b re  o c l i g a b a  en l o s  aos u l t im o s  cases a c o x . s u l t a r  e l  c o i . s s jo  
da sus p a r ia n t e s  r a u n id o s ,  p e ro  s i n  quedar o c l i g a d o  a s e g u i r  
au p n r e c e r .  A c ta  »»potastas / I t a e  n e c is q u e " ,  r e c o n o c iu a  uesde 
muy a o t i g u o ,  fu e  s u o r im id a  f o r a a lu e n t e  p o r / a l e n t i n i a n o .
p e ro  aun qua l a  p le n a  c a p a c id a d  se da  s o la u e n te  en e l  
♦•homo s u i  i u r i s » » ,  no pueue d e s c o n o c e rs a  l a  que e l  h i ^ o  t i e n e  
desde lo s  p r im e r o s  t ie m p o s  y que le  p e r m i te  c o n t r a e r  m a t r im o -  
n i o  y c iU v iu i r i r  l a  «mai^us*» s o c re  su mu j a r ,  aun que uuede e s t a  
y su s  h i j o n  b a jo  e l  p o se r  d e l  a b u e lo ,  que es ,^u ian t i e n e  an -  
r e a l i d a d  e l  a e re c h o  de d e s p o s a r  a sus h i j o s  o n i e t o s ,  i n c l u -  
ao s i n  su  c o n s e n t im ie n t o ,  y  e l  qua , h a s ta  l a  I p o c a  c l i ^ i c a ,  
p o d ia  m a n ta n e r  o d i s o l v e r  e l  m u t r im o n io .
A1 " A i l i u S " ,  ademas d e l  «conucium** g o za  c e l  "commer 
cium*», que l e  l a c u l t a  p a ra  s e r  t e s t i g o  en una m a n c ip a t io  o en 
un t e s ta m e n to ,  y  a u n que puede c o n t r a t a r  y  c e le b r a r  n e g o c io s  -  
j u r i u i c o s  p a ra  a d q u i r i r  o ie n e s ,  e s to a  pasan d i r e c ta m e n ta  a l  
" p a t e r  l a m i l ia s » » ;  l o  que sucede  ta m b ie n  cuando e l  h i  jo  es -  
i n s x i t u i c o  h e ie d e r o ,  p o rq u e ,  como c i c e  d a y o , ( 1 . 2 . , 6 7 )  no  -  
puede a c c p ta r  l a  h e r e i i c ia  n i  e l  le g a d o  s i n  p e r m is o d e l  " p a ­
t e r " ,  y e s t o  v i e n e  a s e r  l o  mismo que s i  e l  p r o p io  " p a te r»  
I ’u e r a  e l  h e r e d e r o .  T ie n e  c a p a c id a d  l e g a l  p a ra  o c l i ^ a r s e  c i v i l *  
m e i . te , pe ro  no se l e  puede e x i ^ i r  e l  c u m p l im ia c to  ce l a  o c l i -  
g a c io n  m ie n t r a s  c u re  l a  " p a t r i a  pot e s t a s " ,  y a l  " p a t e r "  c a r e -
ce ..a r e s p o n s a c i l i c a d  s a lv o  en casos  a s p e c ia le s  ( " a c t i o n e s  -  
a d i e c t i c i a e  q u a l i t a t i s » » ) .
A l  h i  j o ,  a p e s a r  da te n e r  como uno ce sus a e re ch o s
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l a  « t e e t a m e x . t i f a c t i o  a c t iv a * » ,  no puede h a c e r  te e ta m e n to  p o r -  
qua c a re c e  de b ie n e e , y  p o r  e s t a  o ism a  ra z o n  ta ^ p o c o  puede -  
t e n e r  h e re d e ro s  ( 0 ,  6 . 1 2 , 3 . 1 . ) ,
Su c a p a c id a d  p ro c è s  a l  s o lo  l e  p e r m i te  a c tu a r  en ju A  
c i o  como dem andado. La r a z d n  l a  da  Gayo ( 1 . 2 , 9 6 )  a l  a a c i r  que 
como AO puede te n e r  n ada  s u y o ,  as i d g i c o  que n a d a  pueda r e i -  
v i n u i c a i ’ como suyo a i^te  e l  p r e t o r ,  p e ro  l a  e je c u c i& n  de l a  -  
s e n t e n c ia ,  s i  l e  e ra  d e s f a v o r a o le  d e c la i ’ arvdole d e u u o r ,  no p£  
d i a  l l e v a r s e  a cabo h n s ta  qua e l  « A i l iu s » »  d e ja r a  de s e r l o  p o r  
c o n v a r t i r s e  en »»sui i u r i s « .
An casos  e s p e c ia le s  puede a c tu a r  como dem an da n te , y  
a s i  en un t e x t e  de U lp ia n o  ( D . 5 , 1 , 1 8 , 1 )  se p e rm i te  a l  b i j o  -  
que ü 6mande -a u n q u e  l a  a c c io n  c o r re s p o n d a  en r e a l i a a d  a su  
p a d r e -  cuando  « p o r  c a u sa  de l e g a c io n  o de e s tu d io s  h u b ie r e  -  
s u i ’r i d o  h u i to  con daho 0 i n j u r i a "  p a ra  e v i t a r  que « m ie n t ra s  
es e s p e ra d o  «1 p a c re  queden im punes lo s  d e l iu O S ,  po rque  e l  -  
pau re  no ha de v o l v e r ,  o p o rqu e  m ie n t ra s  v ie n e  se escape e l  
que ca u cd  e l  d a n o " .  Tam b i^n  sa l e  concede en e s te  mismo t e x ­
t e  n c c io n  u t i l  p a ra  r e c la m a r  e l  c u m p l im ia n to  de un c o n t r a t o  
«a c a s 0 r e c la m ^ c d o  un d e p o ^ i t o ,  o uamandai^üo po r un m andat© ,
0 p iu ie n d o  e l  d in e r o  que p r e s t o ,  s i  t a l  vez  e s t u v i e r a  e l  pa­
d r e  en un_. p r o v i n c i a ,  p e ro  q u iz â  e l  r é s i l i e r a  en Homa, o -  
p o r  Causa de e s tu a io s  o po r o t r a  ju s  t a  causa*», p a ra  im p a d i r  
que s i  no se l e  concede a c c i& n  s u f r a  im punem ente  un daho «y 
p a u e z c a  n e c e s id a d  en Koma p o r  no haber r e c i û i d o  la s  a s i s t e n -  
c i a s  que p a ra  l a  manutencicJn l e  h& b fa  d e s t in u A o  s u  p a d r e * .
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Se l e  r e c o n o c io ,  a s im is m o ,  c a p a c id a d  p r o c è s a l  p r o p ia  
p a ra  i n t e r p o s e r  a e ta r n in a d a s  a c c io n e s  en ueAensa de su  p e rs o n a ;  
como l a  « a c t i o  i n i u r i a r u m *  (dayo  D .2 . , 1 4 , 3 0  p r . ;  ? a u lo  0 , 4 4 , 7 ,  
9 ) y d e s p u e s ,  como va re m o s , o t r a a  p a ra  l a  d e fe n s a  de sus  i n t e -  
r a s e s  p a t r i m o n i a l e s .  An l a  epoca  j u ^ t i n i a ^ e a  e l  " f i l i u s *  t i e n e  
y a  p le n a  c a p a c ic a d  p r o c e s a l ,  segun a x p re s a  e l  p r o f e s o r  ü .  a l v a  
r e z .
Aunuue e l  h i j o  no t i e n e  b ie n e s  que puedan c a l i f i c a r s e  
como p r o p io s ,  p a r t i c i p a ,  en c i e r t a  m a i.e ra , de l o s  que p e r t e n e -  
ce n  a l a  f a m i l i a  y  e s to  hace que an l a  n e c e s a r ia  e v o lu c id n  de 
l o s  t ie m p o s  se v a ya  re c o n o c ie n d o  su c a p a c id a d  é c o n o m is a ,  l o  -  
que se i n i c i a  y  l l e g a  a c o n s e g u i r s e  p o r  a e c io  de l o s  p e c u l i o s .
An r e a l i d a d  l a  p e rs o n a  que no t i e n e  b ie n e s  - p o rq u e  e l  
d e re c h o  no l e  p e r m i te  t e n e r lo s  como p r o p io s ,  como o c u r r e  con  -  
e l  e s c la v o ,  o po rqu e  c o r re s p o n d a  su  t i t u l a r i d a a  a l  « p a t e r *  y  -  
no a l o s  h i j o s ,  ( y  en e s te  s e n t i d o  debe e n te n d e rs e  e l  t e x t o  
« f i l i u s  n i h i l  suum h a o a re  po tes t»» , A . 4 1 , 1 , 1 0 , 1 ) - ,  se va d ism d 
n u id o  p a ra  c o ^ c e g u i r  sus  A in e s  d e n t r o  de l a  s o c ie d a d  a que p e r -  
te n e c e  y e l l e  l e  supone un m o t iv o  que a f e c t a  a su  c a o a c id a d ,  
P re c is a m e n te  lo s  romanos cuando d e c la r a o a n  l a  g u e r r a  a o t r o a  -  
pue c lo s  l e s  negabar. c a p a c id a d  p a ra  t e x e r  d e re c h o s  s o b re  sus  -  
ü ie n e s , y e s to s  pas a can a s e r  »»res a u i l i u s » » ,  a l  i g u a l  que e l  
c u e rp o  d e l  p r o p io  e n e m ig o ,  con  l o  que se d e s t r u i a  su  p e rs o n a ­
l i d a d .
A l  r e c o n o c im ie n to  de u ha  c i e r t a  t i t u l a r i s a i  d e l  -  
" f i l i u s " ,  en v i d a  d e l  p a d re ,  s o c re  c i e r t o s  b ie n e s  d e l  a c e rv o  
f a m i l i a r , se p r é s e n ta  en Roma con l a  i n s t i t u e i o n  de l o s  p e c u -
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l i o a  que e ra n  «como peq u e f i is im a  c a a t ic a Ô ,  o may peqaeho p a t r i ^  
m o n io "  ( U lp .  D. l e , 1 , 5 , 3 )  qua e l  padre  aaba  a l  b i j o  p a ra  que 
l o  a d m i n i s t r a r a  y  d i s f r u t a r a ,  y  c o A a t i t u i a n  e l  l la m a d o  pecu -  
l i o  p r o A e c t i c i o .
I\o ea p o s io le  p r e c i s a r  c u ^ d o  n a c i(J  ^ s t e  p e c u l i o ,  pe­
r o  debi(5  s e r  c o r r i e n t e  daaue epocaa muy a n t ig u a a  que a l  p a u re  
e n t r e g a r a  g ai. ado - « p e c u a * -  (p o s ib le m e A te  o v d ja s ) ,  a l  h i j o  p as ­
t o r  par-a .jUe l o  ^ ^ l u a r a  y  ...dmi^.i- u rn . a ;  .d.x . ._ c io  c l  no more 
de « p e c u l io » ' ,  ^^ue c o m p re n d id  despu^s  c u a lq u ie r  c la s e  de cosaa 
0 d io e r o  s o c re  la s  que  e l  b i j o  v e i^ ia  a te n e r  una  p ro p ie d a d  de 
h e c b o ,  y  cjue f u e r o n  l la m a d a a  p a t r i m o n i o . p o r  r e c i b i r l a â  p r é c i ­
sante n te  d e l  p a c re .
Pero e l  p e c u l i o  p r o A e c t i c i o  no hace mas que a p u n ta r  -  
e l  co m ie n zo  de l a  c a p a c id a d  e co n o m ica  a e l  « A i l i u s » ,  p o rqu e  e l  
p n d re  c o n t i n u a  s ie n d o  e l  u n ic o  p r o p i e t q r i o  l e g a l  ce lo s  c i e -  
n e e , de lo a  c u a le s  p o d ia  p r i v a r  en c u a lq u ie r  momento a l  b i j o ,  
y  d a t e ,  aunque t e n i a  f a c u l t a d  ce u t i l i z a r l o s  como s i  A u e ra  au 
p r o p ic  t a r i o ,  l e  a lc a i .z a b a in ,  no o c s ta i^ te  c i e r t a s  l i m i t a c i o n e a  
como l a  ae no p o d e r  c e d e r lo s  p o r  a c te s  ce l i c e r a l i d a o .
Aue ^ u g u s to  e l  que p a ra  A a v o re c e r  a l o s  h i j o s  de -  
f a m i l i a  m i l i t a r e s  c re o  e l  p e c u l i o  l la m a d o  c a s t r e n s e . p o r  e a -  
t a r  i n t e g r a d o  p o r  l o s  b ie n e s  que e l  b i j o  a d q u i r i a  como s o l d a -  
do ( « i n  cas t r i s * ) ,
R e sp e c to  de e s te  p e c u l i o  a ic e  U lp ia i^ o  (D , 1 4 , 6 , 2 )  -  
que « lo s  h i j o s  de f a m i l i a  l iacen  la a  veces de padre  de f a m i ­
l i a " ,  p u d ie n d o  s u r g i r  una  o c l i g a c i o n  c i v i l  r e s p e c to  de l o s  -
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b ie n e s  da e s te  p e c u l i o  e n t r e  a l  h i j o  y a l  pa u re  ( U lp ,  A , 1 8 ,1 ,
2 p r . )  y e x i ^ i r s e  su  c u m p l im ia n to  a n te  lo s  T r ib u n a le s  (Gayo 
A . À , 1 , 4 ) .
S i  e n t r e  l o s  b ie n e s  s e l  b i j o  ue f a m i l i a  se e n c u e n t r a  
un e s c la v o  que se p re te n d e  m a n u m i t i r  p o r  e l  h i ^ c ,  d i s t i n g u e  -  
A d r ia n o  s i  e l  b i j o  es m i l i t a r  o n o ,  p o rq u e  en e l  p r im e r  caso  
l o  hace l i b e r  to  suyo y  no de su  p a d r e ,  y  en a l  segunao  l o  h a ­
ce l i b e r to  d e l  p a d re  y  no suyo  (M o d e s t in o  D ,3 7 , 1 4 , 8 ,  p r .  y  A ,  
3 7 . 1 4 , 1 3 ) .
A e l  p e c u l i o  c a n t r e n s e  - y  despues a e l  c u a s ic a s t r e n s a -  
puede e l  b i j o  d is p o n e r  p o r  t e s ta m e n to ,  pe ro  no de l o s  o t r o s  -  
( C . 6 , 1 2 , 3 , 1 ) .
As t a  c o n s id e r a c id n  e s p e c i a l  ^e que g o zab a  a l  s o ld a d o  
de te .^e r  como p r o p io  e l  p e c u l i o  cas t r e s s a  y  de d is p o n e r  de e l  
p o r  a c to s  »»ii. 1e r  v iv o  s *  y  « m o r t is  causa»», sa p e r u ia  cuando d £  
j a b a  ae s e r  m i l i t a r ,  pe ro  e l  A m psraaor A u r ia n o  p e r m i t i o  que -  
SOS s o lu a u o s  l ic e ^ .c ic x d o a  ( *»vo t e r a i i i "  ) c o n s e r  va ra n  e l  ; ) e c u l io  
C a s t r e n s e ,  d e l  que i n c l u s o ,  aunque f a l l e c i e r a n  s i n  te s ta m e n ­
to  , p o u ia i .  u e j ^ r  un A id e ic o m is o  a c a rg o  de  su padre  (m a rc ia n o  
D . 3 0 , l l 4 , p r . ) .
Aunque se m An t i e n e  e l  p r i n c i p i o  ce cjue to d o s  l o s  b i e ­
nes A a m i l i a r e s  son d s l  p a d re ,  en una i n t e r e s a n t e  c o n ^ t i t u c i & n  
( G .3 , 2 3 , 1 7 )  se r e s u e lv e  l a  duda  r e s p e c to  d e l  u s u f r u c t o  a d q u i -  
r i d o  p o r m edio de un b i j o  de f a m i l i a  en e l  s e n t i d o  de que s i  
e s te  su  Are una « c a p i t i a  d e m in u t io *» ,  o f a l l e c e ,  o es e m a n c ip a -  
d o ,  no se in t a r r u m p a  e l  u s u f r u c t o  p u r  a a l  p a d re ,  p e r o ,  a l a  -
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i n v e r s a ,  s i  e l  p a d re  h u a ie r a  s u f r i c l o  l a  « c a p i t i s  d e m in u t i o " ,
0 h u b ie r a  muer t o ,  no se e x t i n g a  tsLxpoco e l  u s u f r u c t o  p a ra  e l  
h i j o ,  «aunque no se a  d e ja d o  h e re d e ro  p o r  e l  p a d re ,  p o rque  
c o n v ie n e  que pe rm anezca  en su  p o d e r ,  aun aespu^s  de l a  m u e r-  
te  de au p a d re ,  e l  u s u f r u c t o  a d q u i r i d o  p o r  e l « ,  3e a d m ite  
a q u i  una t i t u l a r i d a d  p r e f e r e n t e  a f a v o r  d e l  p a d re ,  s o b re  e l  
d e re c h o  de u s u f r u c t o  a d q u i r i d o  p o r  e l  h i j o  s i n  que e s te  p i e r -  
d a  l a  c o n d ic i& n  de v e rd a d e ro  u s u f r u c t u a r i o .
La in c a p a c id a d  j u r i d i c a  a e l  h i j o  se l i m i t a  a l  D e re ­
cho p r i v a d o ,  An n e re c h o  P u o l i c o  s i e ^ p r e  tu v o  p le n a  c a p a c id a d ,  
p u d ie n d o  desem pefiar to a a s  l a s  m a g i s t r a t u r e s ,  i n c l u s o  e l  Co iisu- 
l a d o ,  y  s e r  nombrado t u t o r  (Pom pon io  D . 1 , 6 , 9 ) .
b) P e rsonas  « i n  m a n c io iu m * . -
Usando ae sus f a c u l t a d e s  puede e l  « p a t e r f a m i l i a s *  -  
v a n a e r  a  sus  h i^ o s  y  a l a  m u je r  s o u re  l a  que t u v i e r a  l a  »ma- 
n u s » .  S i  l a  v e n ta  se v e r i f i c a  « trax iS  T ib e r im *  se h a r & i  e s c la ­
ves d e l  e x t r a n je r o  -p o rq u e  e l  T ib e r  l i m i t a  a l a  c iu d a d  de Ro­
ma, que se e n c u e n t r a  s i t u a d a  a su i z q u i e r d a - ,  y  aunque l l e g a -  
ra x i  mas ta r d e  a v o l v e r  a Roma, no r e c o b r a r i a n  p o r  e l l o  n i  l a  
c iu d a d a n ia  n i  l a  l i b e r t a d .
21 caso e r a  d i & t i n t o  cuando l a  v e n ta  se r e a l i z a b a  -  
en l a  m isma Homa, p o r  e x i s t i r  e l  p r i n c i p i o  t r a a i c i o n a l  de que 
un c iu d a d a n o  no p o d ia  s e r  e s c la v o  d e n t r o  de Homa y ,  en su  v i r  
t u d , e l  h i j o  v e n a id o  pasaba  a una^ s i t u a c i d n  de m era p r i v a c i ( î n
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de l a  l i b e r t a d  c i v i l ,  p e ro  no sa c o n v e r t i s ,  en e s c la v o  y  s o lo  
a s ta b a  « s e r v i  l o c o * .
21 m a i.c ip io  sa e s t a b l e c i a  a l  modo ce l u  m a n c ip a t i o ,  
d ô b ie n d o  s e r  t e n id o  en c u e n ta  que cuando e l  p u t e r i a m i l i a s  man 
c ip a b a  a su  m u je r  o a sus d e s c e n d ie n te s  ta n  s d lo  p o d ia  c e d e r  
l a  a u t o r id a d  que s o b re  e l l o s  t e n f a ,  no una v e rd a d e ra  p r o p ie ­
dad como en lo s  e s c la v o s ,  p o rqu e  e ra n  l i b r e s  y  c iu d a d a n o s  r £  
m anos.
La  ces i o n  « in  m a n c ip io *  p o a ia  t e n e r  l u ^ a r :
a )  P a ra  o b te n e r  e l  p a t e r f a m i l i a s  e l  p r e c io  de lo s  s e r v i c i o s  
que a l  c e s io n u r io  p r o p o r c io n a b a  l a  p e rs o n a  v e n d id a *  ( « p ro p -  
t e r  p e c u n ia m « ) ,
b ) Como g a r a i i t i a  ae una  o b l i g a c i d n .
c )  P a ra  h a c e r  un abandono n o x a l  a  f i n  de s u s t r a e r s e  a l a  r e a -  
p o n s a b i l i d a d  de lo s  a e l i t o s  c o m e t id o s  p o r  l a s  p e rson a s  an po­
te s  t a d .
d )  P o s ib le m e n te , p a ra  e m p le a r  e l  t r a b a j o  de lo s  h i j o s  f u e r a  -  
d e l  l u g a r  d o m ^ s t ic o ,  a n te s  de que e l  c o n t r a t o  c o n s e n s u a l  de 
s e r v i c i o s  n u c ie r a ,  o como m edio  e n t r e  la a  f a m i l i a a  n e c e s i t a -  
das ce a s e ^ u ra r  a l o s  h i j o s  e l  c u id a d o  ^ue e l  p a t e r f a m i l i a s  
no p o d r i a  p rè s  t a r i e s  s a t i s f a c t o r la m e n te .
e )  A t i t u l o  de e x p e d ie n te  in v e n ta d o  p o r  l o s  p a t r i c i o s  p a ra  -  
a l c a n z a r  c i e r t o s  r e s u l t a d o s  j u r f d i c o s ,  como l a  a d o p c id n  y  l a  
e m a n c ip u c io n .
La p e rs o n a  que e s t â  « in  m a n c ip le *  p a r t i c i p a  a l a  -
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ve z  de l a  c o n d i c i o n  d e l  e s c la v o  y  d e l  homore l i b r e ,  a l  e s c la ­
vo se  p a re ce  en que to d o  l o  que a d q u ie re  p e r te n e c e  a l  s e h o r  a 
q u ie n  p rè s  t a  sus s e r v i c i o s ;  y  a l  bombre l i b r e ,  en q ue , an su 
E i t u a c i d n ,  no p ie r d e  n i  l a  l i b e r t a d  n i  l a  c iu d a d a n ia ,  c o n s e r ­
va  s u s  d e re c h o s  p o l i t i c o s  y  debe s e r  t r a t a a o  con l a  d ig i i i ü a d  
c o r r e s p o n ^ ie n t e  a l o s  c iu d a d a n o s  ro m a n o s , a a m it ie n a o s e  l a  p o -  
s i b i l i d a d  de i n t e r pone r una  accicJn de i n j u r i a s  c o n t r a  l a  p e r ­
s o n a  que l o  t i e n e  en su  po de r a i  l e  m a lo r a t a .
La p e rs o n a  « in  m & n c ip io «  s u ih  e una  « c ^ ^ i t i s  d e m in u -  
t i o «  m in im a  p o r  h a b e r  s a l i d o  de l a  p o te s ta d  p a te r n a  y  ae l a  
f a m i l i a  a g n a t i c i a  de su  padre  -a u n q u e  s o lo  se a  te m p o r a im e n te - , 
p a ra  p a s a r  b a jo  l a  p o te s ta d  d e l  a d q u i r e n t e ,  p a r e c ia a ,  como se 
ha d i c h o ,  a  l a  p o te s ta d  d o m in i c a l  y  p r o b a b le m e n te  c o p ia d a  de 
e l l a  en l a  epoca  a a t i g u a .
Se l e  puede m a n u m i t i r  p o r  l o s  mismos p ro c e a im ie n to s  
que a un e s c la v o :  p o r  l a  v i n d i c t a ,  p o r  e l  canso  y  p o r  e l  te s  
t  amen t o , s i n  que por e l l o  se haga « s u i  i u r i s  « , y a  que re c a e  -  
b a jo  l a  a u t o r i d a d  de su p a d re ,  que h a b ia  quedado en s u s p e n ­
se , a  no s e r  que e s te  l o  h u b ie r a  v e n d id o  t r è s  v e c e s ,  p o r  d i s ­
p o ne r  la s  ^ 1 1  T a b la s ,  a t i t u l o  de pena q u e , en e s te  c a s o ,  e l  
« p a t e r *  p e r c e r i a  s o c re  e l  su  p o te s ta d  ( « 3 i  p a t e r  f i l i u m  t e r  
venum ü u i t ,  f i l i u s  a p a t r a  l i b e r  e s t o « ) .  P a ra  la s  h i ja s  y  -  
n ie  to s  una s o la  m a r ic ip a c io n  p ro d u ce  e l  mismo e fe e  t o .  S i  s d lo  
se h u b ie r a  v e r i f i c a d o  una o aos m a n c ip a c io n e s , e l  h i j o ,  a l  -  
s e r  m a n u m it i d o , r e c a e r i a  a u L o m ^ t ic a m e n te  b a jo  e l  pode r d e l  -
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" p a t e r *  que l o  m a n c ip d .
La maiiumisi(Sn no a i e c t a  a l a  in ^ a n u ia a d  de l a  p e ra £  
n a  « in  m a n c ip io *  m a n u m i t ia a ,  y  s i  e s t a ,  p o r  a q u e l l a  c a u s a ,  -  
se  huce « s u i  i u r i s * ,  e l  m a n u m ite n te  t e n a r a  s o c re  e l  l o s  d e r £  
chos  de s u c e s io n  o t u t e l a  r é s u l t a n t e s  d e l  P a t r o n a t o ,  p e ro  no 
p o d ra  e x i g i r  l o s  s e r v i c i o s  que a l  e s c la v o  m a n u m it id o .
21 a d q u i r e n t e  se c o in p ro m e t ia  a l i c e r t a r  a l a  p e rs o ­
n a  « in  m a n c ip io *  a l  cabo de c i e r t o  t ie m p o ,  y  s i  re h u s a b a  h a -  
c e r l o  a l  c e n s o r  p o d ia  a n u la r  e l  « n a i -c ip iu m « ,  21 que h a b ia  s i -  
do e n t re g a d o  en n o x a ,  cuando l l e g a b a  m ed im nte  su  t r a c a j o  a -  
i n d e m i i i z a r  a l  a d q u i r e n t e  d e l  daho que l e  h a b ia  ca u sa d o , p o a ia  
o c l i g a r l e  a  que l o  l i b e r  t a r a .
Las I I I  T a b la s  p r o h i c i e r o n  a l  pad re  ve n d e r  a l  h i j o  
q ue , con su  c o n s e n t im ie n t o ,  h u b ie r a  c o n t r a id o  m a t r im o n io .
Desde f i n e s  de l a  n e p u b l i c a ,  l a  « c ia t io  i n  m & nc ip ium * 
en e l  s e n t i d o  a n t i^ .u o  ae e n a je n a c io n  r e a l  a e l  h i j o  de f a m i l i a ,  
a p a re ce  c a s i  u n ic a m e n te  en l a  «noxae u e a i t i o ” , p a ra  in d e m n i -  
z a r  a l  p e r ju a ic a d o  p o r  un a e i i t o  c o m s t id o  p o r e l  h i j o ,  s u p o -  
n ie n d o ,  en lo s  aeinas c a s o s ,  l a  v a n ta  a e l  h i j o  un r e c u r s o  p a -  
X s— c-^ -yA-fc^ w^ u^cix w-i- .1 » * f  i_n A n  r  a  a a e s ,
ho 0 e s t a n t e ,  Gayo en e l  s i g l o  I I  ue 2 ,  l l n s t .  1 ,1 1 7  
y  s i g u i e n t e s ,  y  138 ) u t i l i s a ,  a l  h a b l ix r  d e l  «m anc i p i  urn* l a s  -  
e x p r e s io n e s  p r o p ia s  de epocas a n t e r i o r e s  a l  c o n s id e r a r  qua -  
« to d o s  l o s  d e s c e n d ie n te s  m a s c u l in e s  o le m e n in o s  que es ta r .  an 
l a  p o te s  ta d  d e l  paare  pueden s e r  v a n a id o s  p o r  i s te  d e l  mismo 
modo que pueden s e r  v e n d id o s  l o s  e s c la v o s * ,  aunque re c o n o c e
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qua « la  m a i-c ip a c io n  es una  v e n ta  i m n g i r i a r i a * , A l  b a b la r '  de -  
l a s  cosas que se pueaen v e n d e r  n e z c la  a l a s  p e rs o n a s  e s c la v a s  
y  l i b r e s  («2o  moao e t  s e r v i l e s  e t  l i o e r a e  pe rson a e  m a i.c ip a n -  
t u r « )  con l o s  a i . im a ie s  u a n c ip a b le s  como lo s  b u e y e s ,  lo s  ca b a  
l l o S ;  l o s  m ulos y  lo s  a s n o s ,  a i n c l u s o  con  l o s  p r a d io s  t a i i t o  
r u s t i c o s  como u r c a i .o s , p e ro ,  a c o n t i n u a c id n  ( 1 , 1 2 1 ) ,  c ré a  
c o n v e n ie n te  L a ce r  una  d i n t i n c i o n  e n t r e  e s to s  t i p o s  de v e n ta  
y  a c l a r a  que ; « l a  v e n ta  de l o s  p: e d i  os se a i s t i n ^ u e  de l a  -  
v e n ta  l a s  d e m ^  cosas  u n ic a m e n te  en que l o s  e s c la v o s ,  l o s  
h o n o re s  l i b r e s  y  lo s  a n im a le s  m a n c ip a b le s  no pueden s e r  v e n -  
d id o s  s i n  esta i'- p rès  e n te s  « .
R é i t é r a  ( 1 , 1 2 3 ) ,  «que l o s  v e n a id o s  y  ve n d ia a s  po r -  
l o s  pa d re s  y  p o r  l o s  c o j jp ra d o re s  se h -c e n  e s c la v o s ,  h a s ta  t a l  
p u n to  que no pueden a d q u i r i r  l a  h e r e n c ia  n i  l o s  le g a d o s  de -  
a q u e l  a l  ^ue p e r te n ^ c e n  como com praaos mas ^ue s i  se l e s  ma- 
i .u m i te  en e l  mismo te s ta m e n to ,  como o c u r re  con l o s  e s c la v o s * ,  
p e ro  a d v i e r t ô  ( l , l 4 l )  que no se puede m n l t r a t a r  a la s  p e rs o ­
nas com pracas s i n  i n c u r r i r  en r c S p o n s a c i l i d a d  y  que en e s t a  
s i t u a c i o n  « (m a i lc ip iu m * )  no se e s ta  r e t e n i c o  p o r  mue ho t ie m p o ,  
s i n o  ...ue ,^e:.e r  a im e n t  e e s to  se h Ace p o r  p u ra  f o r m u la  a no s e r  
en e l  caso -e  v e n ta  en ca u sa  n o x a l ,
An ^ a re c h o  C u s t in ia n e o  u e s a p a re c e  e l  « m a i.c ip ium * -  
a l  p r o h i c i r  en a c s o lu to  b u n t i n i a n o  r e t e n e r  a lo a  h i jO S  de -  
lo s  d e u d o ra s  en c o n c e p to  ae p re n d a  o a r r i e n d o ,  b a jo  l a  pena 
de p j r d e r  e l  c r i d i t o ,  de d a r  o t r a  c a n t id a a  i g u a l  a l  d e te n id o
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0 a su  p a d re ,  y ae s u l ' r i r  una  pena c o r p o r a l ,  de p r o h ib e  a s i -  
m is ino, e n t r e g a r  a l  h i j o  en n o x a ,  p o r  c o n s ia e r a r l o  J u s t i n i a n o  
i n c o m p a t ib le  con  la s  c o s tu m b re s  de su  e p o ca .
c )  m u je r  « i n  m a n u * . -
La m u je r  ca sa d a  « in  rnanu* m e a ia n te  l a  « c o n i a r r e a t i o * ,  
- c e r e m o n ia  r e l i g i o s a - ;  o l a  « c o e m p t io « -c o m p ra  ae l a  m u je r  -  
«pe r aes e t  l i b r a m * - ;  o p o r  l a  a c q u i s i c i d n  d e l  «usus« - p o s e -  
S io n  ue l a  m u je r  p o r  e l  m a r ic o  u u ra r i te  un aho i n i n t u r r u m p i d o  
de c o x iV iv e n c ia y  quedq s o m e t id a  a su  m a r ic o  en una  c o n d i c i d n  -  
p a r e c ia a  a l a  ^.e l o s  h i j o s  r e s p e c t o  a su c a p a c id a d  p a t r im o ­
n i a l ,  aunque S c h u lz  e s t im a  que l a  f r a s e  « lo c o  f i l i a e  mari t i  
est»*, u t i l i z a c a  p o r  lo s  ^ a r i s t a s  c l a s i c o s ,  no e x p re s a  c o r r e c  
t  amen te  e l  p o c e r  d e l  m a r ic o  s o c re  su  m u je r ,  y a  que no t i e n e  
s o b re  e l l a  e l  »>ius v i t a e  nec isque»* n i  e l  d e re c h o  a v e n c e r la ,  
d ix 'e r  u f ic ia n d o  asi l a  oo te s  ta s  ce l a  mai.us.
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STATUA C l / I I A T I S . -
ü n a  ve z  que l a s  f a m i l i a s ,  in t e g r a a a s  en l a s  t r i b u s ,  
pasarj a c o n s t i t u i r  e l  E s ta d o  Romano to d o  « g e n t i l is » »  se co n ­
v i e r  te  i i . i c i a l m e i i t e  ezi un  » » q u i r is « ,  y  mas ta r d e  en un « c i -  
v is *» ,  es d e c i r , en c iu d a d a n o  ro m a i io , e s t a b l e c i  encose uesda 
e n to n c e a  una c i f e r e n c i a  fu n d a m e i . ta l  e n t r e  l a s  p e rs o n a s  que -  
gozan  de l a  c iu d a d a n ia  y  la s  que no t i e n e n  e s t a  c o n d i c i d n .
Los c iu d a c a n o s  rom anos t i e n e n  to d o s  l o s  a e re c h o s  
que , s ig u ie n u o  a D e c l a r e u i l ,  pueden c o n c r e t a r s e  en lo s  s i g u i e n  
te s  :
A) A e rechos  . P o l i t i c o s ;
a) « lu s  s a i ’ i r a g i i " ,  a e re c h o  a v o t a r  en la s  a s a m c le a s ,  
û) « lu s  h o n o ru m ",  u e re c n o  a s e r  e le g id o  p a ra  cesem pehar 
la s  m ug is  t r  a t  o r  as .
c )  « lu s  m i l i t i u e « , a e re c h o  a s e r v i r  en l a  l e g i d n .  (A s te  -
d e re c h o  l o  t e n ia n  i n i c i a l m e n t a  l o s  p a t r i c i o s  p a ra  d e ­
fe n d e r  l a  p ro p ie d a d  a e l  s u e lo ,  que l e s  p s r t e n e c i a  s 5 lo  
a e l l o s ) .
d )  « lu s  o c c u p a n a i  agrum  publicum»», a e re c h o  a que se le s  -
as ij- .nasen t i e r r a s  en l o s  t e r r i t o r i e s  c o n q u is ta a o s ,
d )  D ere ch os  r e l i g i o s o s ;
a ) « lu s  sacrorum»», d e re c h o  a c e le b r a r  e l  c u l t o  p u b l i c o  -  
( « s a c ra  p u b l i c a * )  -  comun a to d o s  l o s  c iu d a d a n o s -  y  -  
e l  c u l t o  p r iv a d o  en l a  f a m i l i a  (« S a c ra  p r i v a t a « ) ;  y  que 
p e r m i t e ,  ademas i n t e r v e n i r  an la s  d e l i o e r a c io n e s  p a ra  
u e c la r a r  l a  g u e r r a  o c o n c e r t e r  l a  p a z , h a c e r  un t r a t a
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do de a l i a n z a ,  c o n s a g ra r  un cainpo, p a r t i c i p a r  an la e  
c a re m o i i ia s  r e la c io n a d a a  co n  e l  m a t r im o n io  p a t r i c i o ,  
a r r o g a c i i n ,  e t c ,  e t c ,
b) " l u e  a u e p i c io r u m " , qua , co m p re n d id o  d e n t r o  d e l  a n te ­
r i o r ,  p e r m i te  c o n s u l  t a r  l o s  a u s p ic io s  p a ra  c o n o c e r  -  
l a  v o lu n ta d  ae l o s  d io e e s ,
c )  " l u s  s a c e r a o t i i " ,  d e re ch o  a aesem pehar c u a lq u ie r a  de
la s  d ig n id a a e s  s a c e r d o t a le s ,
C ) x^erechos de o rd e n  o r i v a d o ;
a )  "D o m in iU i i . " , a e re c h o  de p ro p ie d a d  a b s o lu to  y  e x c lu s i v o
s o o re  l a  t i e r r a ,
b ) "G o n u b iu ra " , c a p a c id a d  p a ra  c o n t r a e r  m a t r im o n io  y c o n s ­
t i t u i r  una f a m i l i a  rom ana ,
c )  "C om m erc iu m ", c a p u c id a d  p a ra  a d q u i r i r  y  t r a s m i t i r  l a  -
p r o p ie a a d ,  y r e a l i z a i ’ to d a  c la s e  ae n e g o c io s  j u r i d i -  
c o s .
a )  " T e c t a M - i i t i f a c t i o " , p o z i b i l i d a a  do d is p o n e r  p o r  t e s t a  
mento ae sus a ie n e s ,  o de a d q u i r i r l o s  de o t r a  p e rs o ­
n a ,
e )  " l u s  a c t i o n i s " ,  c a p a c id a d  p r o c e s a l  p a ra  a c u d i r  a n te  -
lo s  t r i o u n a l e s  como aemanda:.te o como demandado,
f )  " r r o v o c a t i o  aa p o p u lu m " .  La Ley / a l e r i a  "de  p ro v o c a ­
t i o n s "  , a e l  aho 509 a ,C .  p a r m i t i o  a l o s  c iu a a d a n o s  -  
romanos a p e la r  a l  p u e b lo  cuat.do f u e r a n  condenadoa 
p o r  l o s  c o n s u le s  a s u f r i r  pei.as c o r p o r a l e s ,  e n t r e  -
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e l l a s  l a  de m u e r te , o a e s t i e r r o .  La l e y  P o r c ia ,  d e l  
aho 299 a .C ,  r e i t e r d  l a  p r o h i b i c i d n  de a a i i i a t a r ,  az_o 
t a r  con v a ra s  y  c o n d e n a r  a m u e rte  a c u a lq u ie r  c iu d a ­
d a no .
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Roma û s o c id ,  a l  p r i n c i p i o ,  a l o s  p u e b lo s  v e c in o s ,  
Con S e r v io  T u l i o  a a m i t i d  la s  i a . . i l i a s  po .tr  i c i  as en c l  Acna 
do y ,  con c l  r c s t o  ae l a  p o o la c id n ,  fo rm d  e l  o rd e n  ae lo s  -  
p le o e y o s .  D ic e  C ic e r o n  que s i g u i d  a s i  l a  norma p o l i t i c a  r o ­
man a de «que se d e b ia  e n g ra n a e c e r  a l a  H e p u c l i c a  a d o p tand o  
en e l l a  aun a l o s  e n c m ig o s " ,  p e ro ,  a l  au men t a r  sus  c o n q u is -  
t a s , Roma y a  no i n c o r p o r e  a l o s  v e c in o s  v e n c ia o s ,  aoi.que l i e  
a U ô le b r a r  con  a lg u n o s  c o n v e n io s  i s o p o l i t i c o s  (« fo e d u s  
a e q u u i û " e i i  unas c o n d ic io n e s  c a s i  de ig u a ld a d  con  l o s  p ro ­
p io s  romar.os, que p e r m i t i a n  a l o s  h a c i  ta n te s  ae e s to s  t e r r i -  
t o r i o s  àom inados c o n s e r v a r  l a  in a e p e n d e n c ia  que t e n ia n  y  -  
a d q u i r i r  e l  a e re c h o  de c iu d a a a n ia  s i  l l e ^ a b a n  a e s t a c l e c e r -  
se en Roma. a la s  c iu d a d e s  que gozaban  d e l  d e re c h o  ae i s o -  
p o l i t e i s  se le s  a l6  e l  nombre de m u n ic i p io s ,  que c o n s e r v a -  
ro n  h u s ta  ^ u e ,  a l  s u c le v a r s e ,  p e r d ie r o n  e s t a  c o n d i c i o n .
M e d iau a  l a  R e p u b l i c a ,  v a r ia s  c iu d a d e s  d e l  c a n t r o  -  
de I t a l i a ,  a d q u i r i e r o n  l a  c iu a a u a n ia  rom ana , c o n s t i t u y e n d o  
una c la s e  e s p e c ia l  ae c iu a a d a n o s  con to d o s  l o s  d e re c h o s  -  
i n h é r e n te s  y uon l a  o b l i g a c i o n  de p r e n t a r  e l  s e r v i c i o  m i l i  
t a r ,  p à ^ a r  l o s  im p u e s to s  e i n s c r i c 1 r s e en e l  c e n s o .  A I s -  
to s  « c iv e s  s in e  s u f f r o g i o "  lo s  l la m a  Rommmme s e m ic iu a a d a n o e . 
y  S a v ig n y  « c iv e s  non o p t im o  i u r c « ,  y sus c iu d a d e s  r e c i b i e -  
r o n  l a  a e n o m in a c i^ n  ue « m u n ic ip ie i  c i v i u m  nom ai.orum«.
La  pr im e ra  c iu d a d  que r e c i b i d  l a  c o n s ia e r a c i r f n  -  
de « c i v i t a s  s in e  s u f f a g i O "  fu s  lu s c u lu m  e l  aho 381 a .C ,  y
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c o n s t i t u y ^  e l  p r im e r  n uevo  m o n i c i p i o , l la m a d o  a s i  por es t a r  
s o m e t id o  a l a s  mis mas c a rg a s  que pesaban s o b re  l o s  c iu d a d a ­
nos rom anos («rnunera*»), a d q u i r ie n d o  sus  h a b i t a n te s  e l  d e re ­
cho a v o t a r  - c o n  l o  que c o m p le ta b a n  su  p e r s o n a l id a d -  a i  f i -  
ja b a n  au r e s i d e n c i a  en Roma, p o rqu e  Homa no p r e s c ind icé  n u n ca  
de su s u p re m a c ia  como ca b e za  r e c t o r a .
21 ^ r a n  numéro de pe rso n a s  que de l o s  m u n ic ip io s  acu^ 
d i a  a Homa p a ra  i n s c r i b i r s e  en la s  t r i b u s  - e n  una o c a s id n  -  
1 2 . 0 0 0 - ,  c i d  l u g a r  a q u e , d e s p u is  de o t r a a  d i s p o s i c i o n e s , se 
p ro m u lg a se  l a  «Lez L i c i n i a  M u c ia  de c i v i b u s  r e g u n d is « ,  e l  -  
aho 95 a .G .  p r o h io ie n d o  e l  « iu s  m i g r a n a i " ,  Es t a  u l t i m a ,  d i ­
ce C ic e r o n . i r r i t i  a l o a  a l i a d o s  y fu e  l a  p r i n c i p a l  c a u sa  -  
de l a  g u e r r a  s o c i a l .  Ae a s s ig n a  como « s o c ia l»  e s t a  g u e r r a  p o r  
h a c e r l a  Homa c o n t r a  sus a n t ig u o s  « s o c i i s «  o « a l i a d o s « ,  aun­
que , p a ra  G rzo ït ,  l o s  r e b e lu e s  fu e r o n  en a q u e l l a  o c a s io n  s i ­
l o  l o s  n ion taheses de I t a l i a  C e n t r a l ,  e n t r e  e l l o s  lo s  mars os 
y  fcx*nn itao , o e rm an e c ien d o  l o s  damas f i e l e s  a Roma, l la m a n d o  
lo s  s u b le e a d o s  a su  m o v im ie n to  I t a l i a .
Despues de e s t a  g u e r r a ,  y  como c o n s e c u e n c ia  de -  
e l l a ,  l a s  l e y e s  I u l i a  d e l  aho 90 a . C . ,  y l a  Ley P l a u t i a  f a -  
p i r i a  d e l  89 c o n c e d ie ro n  l a  c iu d a d a n ia  a to d a s  la s  c iu d a d e s  
de I t a l i a  q u e , an a q u e l l a  e p oca , se e x t e n d ia  desde e l  e s t r e  
cho de h e s in a  h a s ta  l o s  r i o s  À e s is  y  N & c ra .
2n ca so s  d e ta rm in a d o s  p o r  l a  l e y  sa p o d ia  c o n c é d e r  
l a  c i u d a d a n ia  a p e rs o n a s  i n d i v i d u a l e s , y  en o c a s io n e s  -a u n ­
que no t e n i a n  p o c e r  p a ra  e l l o -  lo s  g é n é r a le s  l a  o t o r g a r o n  a
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l o s  s o ld a a o s  p a ra  re c o m n e n s a r le s  p o r  l o s  s e r v i c i o s  que l e  ha 
b ia n  p r e s t a d o ,  Pompeyo y  C raso  l a  d ie r o n  a l e g io n e s  e n te r a s  
de I t a l i a ;  M a r io  a dos o c h o r te s  de G a m e r t in o s  po r su  v a l o r  -  
a r .te  l o s  C im b r io s ,  j u s t i f i c l n d o s e  a ic ie n d o  que « e l  e s t r l p i t o  
de l a s  armas no l e  h a b ia n  d e ja d o  o i r  l a  l e y « ,  S i l a  a e s p a h o -  
l e s  y  G a lo s ,  e t c .
R ie n t r a s  l o s  t r i u n v i r o s  se m o s t ra ro n  g e n e ro s o s  en -  
c o n c é d e r  l a  c iu u a c a n ia  ro m a n a , l o s  p r im e ro s  em perado res  r e s -  
t r i n & i e r o n  l a  u c q u i s i c i o n  ae e s te  d e re c h o ,  e x c e p te  C la u d io  -  
qua fu e  f a v o r a b le  a d a r l o ,  l le g a n a o  sus  f a v o r i t o s  a v e n d e r lo .  
f o r  eso en l a s  « n o ta s  de l o s  A p l s t o le s «  d ic e  un t r i b u n o  m i l i ­
t a r  que ha com prado l a  c iu d a d a n ia  rom ana ; e l  padre  de San Pa­
b lo  l a  a a q u i r i l  de i ^ u a l  modo, y ,  a n te  e s t a  s i t u a c i l n .  T a c i t o  
se la m e n ta  de que « e l  t i t u l o  ae c iu a a d a n o  no es y a ,  como en 
o t r o s  t ie m p o s  l a  ré com p en sa  de l a  v i r t u d * » .  ( L a u r e n t )
R é s u l t a  e x t r a h o  u o n s ia e r a r  que aesua l a  p r im e r a  Ipp» 
c a ,  l o  que e l  m a g is t ra a o  no p o d ia  h a c e r  s i n  l a  c o o p e r a c i l n  -  
de lo a  c o m ic io s  r e s p e c t o  a l  p e r e g r in e  que se e n c o n t ra b a  te m -  
p o ra lm e n te  v in c u la a o  a l a  c iu d a d  p o r e l  « h o s p i t iu m «  o e l  «foje 
d u s « , l o  p o d ia  h a c e r  e l  «dom inus« r e s p e c t o  a l  s i e r v o ;  c o n c e -  
d e r le  l a  c iu d a d a n ia  ro m a n a .
As t o  se e x p l i c a ,  d i c e  i3onf a n t e . p o r  l a  n a t u r a l e z a  -  
p o l i t i c a  de l a  f a m i l i a  y po r e l  c a r a c t e r  ce oequeno so b e ra n o  
que t i e n e  e l  « p a t e r f a m i l i a s * .
La  posibilidad de poder mai.umitir a s u s  esclavos 
-Garantes de to d o s  los derechos- y  h a c e r lo s  c iu d a d a n o s  ro m a -
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n o s ,  l a  tu v o  @1 p a t e r f a m i l i a s  i l im i t a a a m e n t e  h a s ta  H uguato  
que l a  r e s t r i n g i o  p o r  la a  le y e s  f u f i a  G a n i n i a  y A e l i a  a e n -  
t i a ,  s u b s is t ie n c io ,  no o c s t a n t e ,  s ie m p re  que se c u m p l ie r a n  -  
l o a  r e q u i s i t o s  e x i ^ i u o s  p o r e s ta s  l e y e s ,
Como e l  uueho p o d ia  h a c e r  c iu d a d a n o  romano a un e_s 
c l a v o ,  muchos e x t r a n j ^ r o s  s im u la b a n  s e r l o  y  se h ^ c ia n  ven­
d e r  ex un p a t e r f a m i l i a s  con un p a c to  ^e f i d u c i a  p a ra  que se 
comprojAw t i e r a  a m a i^ u m i t i r l e s , l l e g a n d o 'a  g e n ^ r a l i z a r s e  e s ­
t a  fo rm a  ce a c q u i r i r  l a  c iu d a d a n ia  ce t a l  mono que - d i c e  Ti­
t o  l i v i o -  p a ra  r e p r i m i r  e s to s  a c to s  « in  f r a u c e c i  l e & i s "  se -  
^ e te r m in d  que e l  p r e t o r  e x i s t e r a  a l  m aau ic iso r e l  ju ra m e n to  
ce que a l  d a r  l a  l i c c r t a d  a l  c s c ia v o  no l o  h a c ia  con l a  f i -  
n a l i c a C  Cxxmciai" su  c i u d ^ u a n ia .
C a r a c a l l a  e l  cxho 212 c o n c e d io  l a  c iu d a c a ic ia  a t o ­
cos lo s  s u c c i t o s  c e l  I m p e r io .  E xp rès  a .  uo e l  s e n t i d o  ce l a  -  
e p oca  e s c r i b i l  e n to n c e s  e l  r e t o r i c o  ;a~is t i c e s  ; «Tocas la s  -  
magis t r a te r a s  es ta n  a b le r  t a s  a to d o s  lo s  h a b i t a n t e s  c e t Im p 2  
r i o ;  n in g u n o  es c o n s id e r a c o  como e x t r a n j e r o  s i  es c ig n o  ce 
deséc ipenar un_ f  une i o n .  ftoma no e s t a  y a  en homa, s in o  en -  
to c o  e l  u n iv e r s o  rom an o . A q u e l la  a i . t i g u a  d i s t i n c i o n  e n t r e  
G r ie - o s  y mai ba ros  ha c e s a p a r e c id o ; no hay y a  d i f e r a n c i a  en 
t r e  l a  J u ro p a  y ^1  /x s ia ;  no hay mas que Romanos y no Roma­
nos « ,
G in  embargo e s t a  d i s p o s i c i o r i  de G a r a c a l l a  no es -  
b ie n  c o n o c ic a  y o f r e c e  num érosas ducas en c u a n to  a l  a l c a n -  
ca ce su  a p l i c a c i o n  -cuC as  que no ha d is i o a c o  e l  p a p i r o  de
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GIASSAi; d ô s c a b ie r t o  a p r i n c i p i o s  ae s i g l o  y  e a i ta c io  en 1 9 1 0 ,  
po r a p a re c e r  e s te  p a p i r o ,  r e d a c ta d o  en g r i e g o ,  muy m u t i la d o  
a l  f a l t a i ’ l e  l a  p a r te  i z q u i e r d a  de l a s  l i n e a s  1 - l d  y  to  cas -  
l a s  l i n e  as s i g u i e n t e s - J  p e ro  l e  jo ixdo a p a r te  l a s  num erosas -  
c o n t r o v e r s ia s  s u s c i t a d a s  p a re c e  s e r  que e s t a  c o n s t i t u c i l n  de 
C a r a c a l l a  no a l c a n z i  a to d o s  lo s  h a b i t a n t e s ,  po rque  que d a r  on 
f u e r a  de e l l a  « lo s  g e n t i l e s  no o rg a n iz a d o s  o a jo  e l  re g im e n  -  
de c iu d a d "  (Mommsen; ,  l o s  e x t r a n j e r o s  r e s i d e n t e s ,  l o s  b a r b a -  
r o s  y  l o s  e s c la v o s .  Ademas como l a  l e y  no se a p l i c a b a  mas -  
qua a l o s  h a b i t a n t e s  d e i Im p e r io  en l a  e p oca  da su  p ro m u lg a -  
c i l n ,  p e ro  no p a ra  e l  f u t u r o ,  s i g u i o  s u b s i s t i e n d o  l a  a i ' . t ig u a  
d is  t i n e i l n  e n t r a  l o s  » c iv e s « ,  l o s  « l a t i n i "  y  l o s  " p e r e g r i n i " .
L I  H i:: 1 0 3 . -
Los e s c la v o s  m a n u m it id o s  ae modo so lem ne se 1 1 aman 
c o r r e c  ta i l la n te  l i o e r t i n o s  r e s p e c t o  a l a  s o c ie d a d  a que se i n -  
c o r p o r a n ,  y l i b e r  to s  r e s p e c t o  a su  a n t ig u o  d u e h o , - c o n v e r t i -  
do a h o ra  an su p a t r o n o - ,  p e ro  l a  e x p r e a i l n  g e n e r a l  que se 
u t i l i z a  n o r  m a l men te  p a ra  a e s ig n a r lo s  es l a  ae l i c e i t o a ,  en -  
uno y o t i o  c a s o .
31 l i b e r  to  queda in c o r p o r a d o  a l a  "ge ns  « de a u  p a -  
t r o n o ,  y  tom a de e l  e l  no m b re , o r ig e n  y  d o m i c i l i o ,
Aunque c iu d a d a n o  romaraO, su c o n c l i c i l n  d e n t r o  de l a  
s o c ie d a d  es i n f e r i o r  a l a  de l o s  c iu d a d a n o s  romarios qua n a -  
c i e r o n  in g e n u o s ,  y s ie m p re  c o n s e rv a  e l  e s t ig m a  de su  a n t i g u a  
c u a l i d a d  de e s c la v o .
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Los l i b e i  t o s  no te n ia ix  e l  « iu s  honorum «, n i  p o a ia n  
desem penar fu n c io n e s  s a c e r d o t a l e s ,  n i  p e r te n e c e r  a l  Senado -  
0 a l a  c u r i a  ue un m u n ie ip io  n i ,  h a s ta  la s  g u e r re s  s o c i a l e s ,  
e ra n  a d m i t id o s  en l a s  l e g io n e a .
Una Ley V i s e l l i a  u e l  aho 24 a .C .  c a s t i g a b a  con  una 
pena a l  l i b e r  to  que sa h i c i e s e  p a s a r  p o r  in g e n u o ;  y  una c o i i£  
t i t u e i o n  de L i o c l e c i a n o ,  r e c o g id a  p o r J u s t i n i a n o  ( 0 . 9 - 2 1 - 1 ) ,  
r é i t é r a  e l  c o n te n id o  de a q u e l l a  l e y  « p e r s ig u ie n d o  a l o s  hom- 
b re s  de c o n d ic io n  l i c e r t o a ,  s i  se h u b ie r e n  a t r e v i d o  a a s p i -  
r a r  r e s p e c t o  a h o no re s  y  u ig n id a d e s  a l o  que es p r o p io  de -  
l o s  in g e n u o s ,  o a a p o d c ra rs e  d e l  d e c u r io n a to » » , p u d ie n d o  s e r  
a p re m ia d o  e l  l i b e r t i n o  que se d ic e  in g e a u o ,  c i v i l m e n t e  r e s ­
p e c te  a s e r v i c i o s  y  c r im in a lm e n te  en v i r t u d  de l a  l e y  V is e ­
l l i a .
Loa l i b e r t o s  c iu d a d a n o s  t e n ia n  e l  d e re c h o  de s u f r a  
g i o ,  p e ro  a l  s e r  i n c l u i d o s  en la s  t r i b u s  urbai^as su  i n f l u e n -
c i a  e r a  c a s i  n u la ,  y cuando p r e t e n d ie r o n  e n t r a r  en l a s  t r i ­
bus r u s t i c a s ,  e l  c e n s o r  Q .J a b io  y  l a  l e y  « n e m i l i a *  l o s  c o n -
f i r m a r o n  en a q u e l la s  p e rm a n e n te ment e .
Aunque l o s  l i b e r t o s  t e n ia n  p le n a  c a p a c id a d  en e l  -
caiüpo u e l  D erecho  l ’r i v a d o ,  se  c o n s id e r aba desho iuroso p o r  p a r
te  de un in^^^enuo e l  c o n t r a e r  m a t r im o n io  con  una  p e rs o n a  que 
h a b ia  a id o  e s c la v a ,  o con  sus  h i j o s ,  y  p o r  eso  C i c e r i n  l e  -  
c e n s u ra  a / u i t o n io  e l  h a b a rs e  cas ado con l a  h i j a  de un l i b e r
t o .  Las le y e s  P a p ia  y  J u l i a ,  de A u g u s to  p r o h ib é e  a l a s  p e r ­
so n a s  d e l  o ru e n  s e n a t o r i a l  c a s a rs e  con l i b e r t o s .
La e s p e c i a l  r e l a c i o n  a s t a b le c i d a  po r l a  m a i .u m is i ln .
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o b l i g a  a l  l l b e r t o  a g u a rd a r  v e n e r a c io n  a l  p a t r o n o  y  a s e g u i r  
p r e s t l n d o l e  c i e r t o s  s e r v i c i o s  s ia m p re  que e l  l i b e r t o  c e n t r a l  
g a  e s t a  o b l i g a c i o n  p o r  ju ra m e n to  y  j u r e  p re c is a m e n te  p o r  can 
s a  de l a  l i b e r t a d  ( U lp .  D . 3 8 ,  l , 7 , p r . )
Los " s e r v i c i o s  son e l  t r a b a j o  d i a r i o "  (P a u lo  L .  3 8 ,
1 , 1 )  y  como " l o s  s e r v i c i o s  no e x i s t e n  en l a  n a t u r a l e z a "  ( U lp .  
D . 3 8 , 1 , 9 )  d i s t i n g u e  e l  mismo U lp ia n o  a c o n t i n u ^ c i l n  e n t r e  l o s  
que son ae " o b s e q u io  p e r s o n a l  y  no se l e  pueaen a e c e r  a o t r o  
s in o  a l  p a t r o n o " ,  y  " l o s  f a o r i l e s  u o t r o s  de t a l  n a t u r a l e z a  
que p o r  c u a lq u ie r a  puedan s e r  p re s ta d o s  a c u a lq u ie r a  y  que -  
p o r  c o n s i s t i r  en un o r i c i o  puede mandar e l  p a t ro n o  a l  l i c e r -  
t o  que l o s  p r e s te  a o t r a  p e r s o n a " ,
î;o to d o s  l o s  s e r v i c i o s  pueden s e r  p ro m e t iü o a  n i  p re £  
t a d o s ,  y  a e s te  r e s p e c t o  d ic e  C a l i s t r a t o  ( Û . 3 8 ,1 ,3 8  p r . )  " s e  
e n t ie n d e n  im p u e s to s  s o la m e n te  a q u e l lo s  s e r v i c i o s  que se p r è s -  
ta n  s i n  t o r p e z a  y  s i n  p e l i g r o  de l a  v i d a ;  po rqu e  s i  h u b ie r a  
s id o  m a n u m it id a  una  ra m e ra ,  no le  aabe p rè s  t a r  a l  p a t r o n o  l o s  
mismos s e r v i c i o s ,  aunque t o a a v ia  haga  c o m e rc io  con s u  c u e rp o ,  
n i  e l  g l a d i a d o r  m a n u m it id o  debe p r è s t a r  t a i e s  s e r v i c i o s ,  p o r  
que no se pueaen p r è s t a r  e s to s  s i n  p e l i g r o  de l a  v i d a " .
C o n t ra  e l  im p u b e r  l a  a c c i l n  de s e r v i c i o s  se daba  n o r  
m a lm ente  cuando l l e g a b a  a l a  p u b e r ta d  y ,  a v e c e s ,  ta m b ie n  
m ie n t r a s  e r a  im p u b è re ,  po rque  - a i c e  U lp ia ixO  (D . 3 8 , 1 , 7 , 5 ) -  
" t a m b i l n  hay s e r v i c i o s  p r o p io s  de e s t e ,  p o r  e je m p lo ,  s i  f u e ­
r a  c o p i s t a ,  n o m e n c la to r , o c a l c u l i s t a ,  o h i s t r i o n ,  o a r t i s t a  
de o t r a  c la s e  ce r e c r e o " .  An cam bio  l a  l i o e r t a  mayor de 50 -
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ahos no es o b l i g a d a  a p r a e t a r  s e r v i c i o s  a l  p a t r o n o  (R a u lo  D. 
3 8 ,  1 , 3 5 ) .
3 i  e l  l i b e r t o  l l e g a r a  a s e r  m a n u m it io  s i n  que se  com - 
p r o m e t ie r a  a p r e s t a r  s e r v i c i o s  a l  p a t r o n o  "n o  puede s e r  com- 
p e l i d o  a p r e s t a r  l o s  que no p r o m e t i l ,  aunque p o r  su  v o lu n ta d  
lo s  h u b ie r a  p r a s ta d o  a lg u n  t ie m p o "  ( h o n e s t in o  D. 3 8 ,  1 , 3 1 ) .
La c o n s i d e r a c i l n  p e r s o n a l  que aebe a su  a n t ig u o  p a t r o ­
no im p id e  a l  l i b e r t o  " to m a r  p o r  m u je r  a su  p a t r o n a ,  o a l a  -  
h i j a  0 a l a  conyuge  ue su p a t r o n o  o a l a  n ia  t a  o a l a  b i z n i £  
t a " ,  y a  que s i  l o  hace sa l e  p o n ra  a c u s a r  a r. te  e l  j u e z  compe 
t e n t e  «que h a b ra  de a i c t a r  s e n t e n c ia  c o n ^ .ru e n te  con l a s  c o s ­
tu m b re s  de m is  t ie m p o s  - d i c e n  l o s  em perado res  d e ve ro  y  A n to -  
n i n o -  la s  c u u le s  con ra z o n  c o n s id e r a r  on que erar^ o d io s a s  s e ­
me ja n t e s  u n io n e s " .
La l i b e r  t a  ca sa d a  co n  su  a n t ig u o  p a t r o n o ,  s i  se s é p a ­
r a  de e l  c o n e ra  su v o lu n t a d ,  no pueda c o n t r a e r  m a t r im o n io  -  
con  o t r o  m ien  eras a q u e l  s i g a  q u e r ie n d o  t e n e r l a  p o r  m u je r  (C . 
5 , 5 , 1 ) ,  pe ro  tam pocû se l e  puede e x i g i r  que p r e s te  n in g u n a  -  
c la s e  ue s e r v i c i o s  po rque  su  p a t ro n o  debe q u ed a r  s u f i c i e n t e -  
mei.te s a t i s f e c h o  co n  e l  b e n e i i c i o  que l e  concede  l a  l e y  im p ^  
d ie n d o  que e l l a ,  c o n t r a  su  v o lu n t a d ,  pueda c a s a rs e  con o t r o .  
( C . 6 , 3 , 8 ) .
A l o s  l i o e r t o a  no se l e s  p e rm i te  c i t a r  a j u i c i o ,  s i n  
l a  v e n ia  d e l  d d i c t o ,  a l  p a t r o n o  o p a t r o n a ,  xai a sus padrea  -  
e h i j o s  ( C . 2 . , 2 , 2 ) ,  y  s i  l o  h i c i e r a n  o f a i t a i  an a l  r e s p e t o  0 
g r a t i t u ü  que s ie m p re  deben t e n e r  a l a  p e rs o n a  que le s  c o n c e -
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d i l  l a  l i b e r t a d ,  se l e s  puede r e i n t e g r a r  a s u  a n t i g u a  c o n d i ­
c i o n  us e s c la v o ,  Tanpoco se l e s  c o n c e a i l  c o x . t r a  e l l o s  l a  a c -  
c i l n  ae d o lo ,  p o rque  e r a  in ia m a i : . te , a l  i ^ u a l  que o c u r r i a  con  
e l  h i j o  r e s p e c t o  a e l  p a d re ,  »»o a l  ae h u m i la e  c la s e  c o n t r a  e l  
que d e s c u e l l a  p o r  su  d i g n i a a d ,  p o r  e je m p lo ,  a l  p la b e y o  c o n t r a  
e l  C o n s u la r  de a u t o r id a d  r e c o n o c id a ,  o a l  I n j u r i o s o  o a l  p r i  
d i g o ,  0 a l  de o t r a  m anera  v i l  c o n t r a  hombre de v i d a  mas a r r ^  
g la d a » ,  aux.que s i  se l e s  daba  a c c i l r / ' i n  f a c t u m " ,  que h a b ra  
de m o u e ra rse  con l a s  p a la b r a s ,  de s u e r t e  que se haga m e n c i ln  
de su  buena f e «  ( U lp .  D . 4 ,  3 ,  11 , 1 ) ;  y  mucho menos d e l a t a r  
a sus m anum iso res  o a l o s  n e re d e ro s  ae I s t o s ,  o a c u s a r lo s  de 
c u u l q u i e r  c r im e n ,  y a  que e n to n c e s  p o d r ia n  s e r  c a a t ig a d o s  como 
a  l o s  e s c la v o s  que h i c i e r a n  l o  m ism o, es d e c i r ,  "m u e r to s  p o r  
l a  Sapada v c i .g a d o ra  axâtes d e l  examen d e l  j u i c i o ,  d u ra n te  l a  
misma e x p o s i c i l n  de l o s  c r im e n e s  y  en e l  com ienzo  de l a  a c u -  
s a c i l n "  . . . " p o r q u e  c o n v ie n e  que se e x t i n g a  e s t a  f u n e s t a  vo z  
mas b ie n  v^ue s e a  o id a  ( C . 9 , 1 , 2 0 ;  C. 9 , 1 , 2 1 ) .
Una Coi.s x i t u c i l x i  d e l  em perado r Como d o , c i t a d a  p o r  -  
R o d e s t in o  ( D . 2 5 , 3 , 6 , 1 }  d i c e  que " S i  se h u b ie r a  p robado  que l o s  
p a t r o n o s  f u e r o n  i n j u r i a d o s  po r su s  l i b e r t o s ,  o g o lp e a d o s  g r a ­
ve men te  , 0 aun abanaonados paaec iex ido  p o r  su  p o b ra z a  o p o r  -  
e n fe rm e d a d  d e l  c u e r p o ,  son  en p r im e r  l u g a r  r e a u c id o s  a l a  p£  
t e s t a d  de l o s  p a t r o n o s ,  y  o b l ig a d o s  a p r è s t a r  a sus  duehos -  
sus s e r v i c i o s ;  p e ro  que s i  n i  ce e s te  modo sa c o r r i g i e s e n ,  -  
s e ra r .  a d ju d ic a d o s  p o r  e l  ? re s id e x . te  a un c o m p ra d o r ,  y  se d a -  
r a  au  p r e c io  a l o s  p a t r o n o s » ;  y  o t r a  C o r . s t i t u c i l n  d e l  aho -  
3 2 0 ,  as GoxxStax^tino, r é i t é r a  que se l e s  puede v o lv e r  a  l a  -
S
/
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c o i i ü i c i i i n  ae e s c la v o a  ( « r a v o c a t i o  i n  s e r v i t u t e a » * , C , 6 , 7 , 2  y  
C. 6 , 7 , 2 ) .
U lp ia r .0  en D. 2 7 , 1 4 , 1 ,  a n a l i z a  d e te n ie a m e n te  l a  -  
c o n a u c ta  d e l  l i ' u e r t o  que puede p ro v o c a r  l a  q u e r e l l a  d e l  p a -  
t r o n û ,  po rqu e  »*si v a rd a d e ra ire n te  f a e r a  d e e a te n to  p a ra  e l  pa 
t r o n o ,  l a  p ^ t r o n a  o eue h i j o s ,  es c o n v e n ie n te  que aea  cas t_i 
gauO s j l a r i e n t e  con  l a  c o n m i& a c id n  de que no l a l t a r ^  s e v e r  1 -  
dad s i  de nuevo  h u b ie r e  daao n o t i v o  p a ra  q u e r e l l a ,  Porque s i  
le a  h iz o  u l t r a j e ,  o l e s  d i j o  i n j u r i a ,  u a c e ra  s e r  conuenado -  
h a a ta  d e s t i e r r o  t e m p o r a l ,  Pero  s i  puso l a  mano en e l l o s  h a b rd  
de s e r  conuenaao  a l a s  m in a s ,  Lo in ism o, s i  l e s  p ro m o v id  a ig u  
n a  c a lu m n ia ,  o so b o rn o  a l  d e l a t o r ,  o in te n te }  a lg u n a  c a u sa  con 
t r a  e l lo s » » ,  dn a l  mismo s a n t i d o  se p r o n u n c ia  J u s t i n i a n o  en e l  
P r e f a c io  de l u  K o v a la  y9 a d v i r t i e n d o  a l  l i b e r t o  que »*se a ba ­
te  ng a ae e m p le a r  l a s  mano a , o de a s e c h e n z a s . , ,  o ue c u a l ^ u i e r  
m a ldad  o i n j u r i a s  ^ ra v e s  o in d e c e n t e s ,  o h a r iu a s , , . * »  p o rq u e ,  
d i c e :  »»si se p ru e b a  a lg u n a  de e s ta s  c o s a a ,  " r e s t i t u i r e m o s  a l  
l i b e r t o  a su  a n t e r i o r  e s t a d o * .
d l  pa t r o n o  no e s t a  o b l i g a d o  a p re s ta r -  a l im e n ta s  a l  
l i b e r t o ,  p e ro  s i  e s te  ae l o s  p ic e  y no sa l o s  c a ,  p ia r d e  e l  
d e re c h o  de p a t r o n a t o ,  l o s  s e r v i c i o s  a que se h u b ie r a  o b l i g a - '  
do a l  l i b e r t o  y  e l  d e re c h o  a h e r e d a r le  ( I . lo d e s t in o  D ,2 5 ,3 ,6  y  
P a r c ia n o  D , 2 7 , 1 4 , 5 ) .
d l  P r e t o r  s o c o r r e  a l  l i b e r t o  s i  e l  p a t ro n o  l a  g o l -  
pea con  v a r a s ,  o con  a z o te s ,  o l o  h ie r e  no le v e m a n te ,  po rq u e  
s d lo  e s t a  f a c u l t a d o  " p a r a  im p o n a r le  un le v a  c a s t i g o  p a ra  c o -  
r r e g i r l e  p e ro  no p a ra  i n i ’r i n g i r l e  una  i r . j u r i a  a t r o z ,  p o r  e je m
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p l o ,  s i  f u e r a  c r u e l  o p r o p ia  ae e s c la v e s . "  ( U lp .  D . 4 7 ,1 0 ,
7 , 2 ) .
m l 1 1 c a r to  se e q u ip a r a  a l  In ^en u o  s i  o b t i e n s  e l  " i u s  
a u re o ru m  a i .u lo ru m "  o d e re c h o  a l i e v a r  e l  a n i l l o  de lo s  Caba­
l l e r o s ,  y  man mas s i  l a  e r a  c o n c e d id a  po r e l  P r i ix c ip e  l a  "Tia 
t a l i u m  r e s t i t u t i o *  que l e  l i b e r a b a ,  i n c l u s o ,  de lo s  v in c u lo s  
d e l  p a t r o n a t o  s i  e l  p a t r o n o  r e n u n c ia b a  a a l i o s .
ClnCuIwTiu.ClAS dUm PUmldP LIO^IPICAH lA  COn^ICIOl 32 LAS PdHSO-
l i A S .
a ) P a t r i c i a s , C l i e n t e s  y  P le b e y o s . -
Los p a t r i c i o s  y  l o s  p le b e y o s  l u e r o n ,  aesde l a  fu n d a  
c i d n  de Poma, dos c lo s e s  s o c ia l e s  d i s t i n t a s  " c u y o  m i s t e r io a o  
o r ig a n  har^ p r e te n d id o  i n u t i l m e n t e  d e s c u b r i r  lo s  i n v e s t i g a d o r e s " , 
d ic e  e l  p r o f e s o r  h e rn m .a e z  T e j s r o ,  Como t o d a v f a  es d i f i -  
c i l  p r e c i s a r  e l  o r i g a n  de l u  a i s t i n c i o n  e n t r e  c l i e n t e s  y  p l £  
b e y o s , en e s te  t r a b a j o  s o lo  se han t e n id o  en c u e n ta  la s  t e o -  
r i a s  mas g é n é r a le s .
Los p a t r i c i o s  -como se in d ic e }  an t e r i o r m e n t e -  c o n s -  
t i t u i a n  unci en e c ie  ue n o b le z a  h e r e d i t a r i a  p ro c e u e n te  de l a s  
200 g a n ta s  qu e , segun  l a  t r a d i c i o n ,  c o n s t i t u y e r o n  p r i m i t i v a -  
mente l a  c r u d a a ,  S d lo  l o s  p a t r i u i o s  t e n i a n  l a  p le n a  c a p a c i -  
daa  j u r i d i c a  ( " l u s  q u i r i t i u m * ) ,  y  a d lo  e l l o s  e ra n  c iu d a d a n o s  
rom ai.os  y  p a r t i c i p a b a n  a a l  g o u ie r n o  d e l  Ê s ta d o .
Lasde  e l  p r i n c i p l e  - y  q u iz â  a n te s  de l a  f u n d a c i^ n  -
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de Roma- l a s  T a m i l i a s  p a t r i c i a s  a c o g ie r o n  b a jo  su  a e p e n u e n c ia  
p e r s o n a l  y  h e r e d i t a r i a  a o t r a a  que no l o  e r a n ,  s u p l ie n d o  ma- 
a i a i i t e  e s t a  p io te c c ic S n  l a  f a l t a  de c a p a c id a a  j u r i d i c a  de lo s  
que no t e n ia n  l a  c iu d a d a n ia  ro m an a , d a ta s  p e rso n a s  a ^ re g a da s  
a  la s  g e n te a  p a t r i c i a s  f u a r o n  l lam m dos c l i e n t e s . y  o c u p a ro n  
d e n t r o  de l a  f a m i l i a  una p o s i c i d n  p a r e c id a  a l a  de l o s  h i j o s ,  
p e ro  8 i n  p o a i c i l i d a d  de s e r  «patres»* n i  » » p a t r i c io s « , n i  f o r ­
mai una. « g en s*  p r o p ia ,  y  aunque c o n c u r r i a n  a l o s  « c o m i t i a  C]i 
r i  a t  a»» l o  h a c ia n  s o lo  como t a i e s  c l i e n t e s  de l a s  g a n te s  pa­
t r i c i a s ,  que e ra n  la s  que tommban l a s  d e c is io n e s  que se con ­
v e r t  l a n  en le y e s  (« le g e s  c u r i a t a e " ) .
La c l i e n t a l a  aum entd p r in c ip a lm a n t e  como c o n s e c u e n -  
c i a  ae l a  a a e x i ( in  de la s  c iu d a d e s  v e n c id a s  y  e l  t r a s l a d o  a -  
Roma de s u s  h a b i t a n t e s ,  a s i  como de l a  a i l u e n c i a  de e x t r a n j j s  
r o s ,  p r in c ip a lm a n t e  l a t i n o s ,  que sa c o lo c a o a n  v o lu n ta r ia m e n ta  
b a jo  l a  p r o t a c c id n  de l o s  p a t r i c i o s  y  se quedaban a v i v i r  en 
Roma, 3e c o n v e n t io n  tambi^^n en c l i e n t e s  l o s  e s c la v e s  mat.umi- 
t i d o s  -c u a n a o  aun no e x i s t f a n  la s  m a nua ls io n a s  s o le m n e s -  po r 
e l  hecho de p e r m i t i r l e s  e l  dueho que tom asen p a r te  en e l  c u l -  
t o  ae l a s  « g a n te s " ,  l o s  h i j o s  de e s to s  l i b e r t o s ,  y  l o s  h i j o s  
n a c id o s  de c iu d a d a n a s  romain as f u e r a  de l a s  ju s  ta s  n u p c ia s ,  -  
e zc .
m l c l i e n t e  t e n i a  que r e s p e t a r  y  h o n ra r  a l  p a t r o n o ,  
a co m p a n u r le  a l a  g u e r r a  y  d e f e n d e r lo  aun a c o s t a  de su  p r o ­
p i a  v i d a ;  S ü c o r r e r l e  co n  sus b ie n e s ,  cuando se a  n e c e s a r i o ,  -  
e s p e c ia lm e n te  p a ra  c o n s e g u i r  su  r e s c a t e  s i  c m ia  p r i s i o n e r o .
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0 p a ra  d o t a r  a  au h i j a ,  o p a ra  pa ga r l a s  lu u l ta s  que l e  f u e -  
r o n  im p u e a ta s  y ,  aunque e r a  hombre l i b r e ,  fo rm a b a  p a r te  de 
l a  s e rv id u iû b re  domest i c a  y  e s ta b a  s o m e t id o  a su  p a t r o n o ,  que 
p o d ia  d is p o n e r  de sus b ie n e s  y  t e n i a  s o b re  ^1  e l  d e re c h o  de 
v i d a  0 m u e r te ,
E l  p a t r o n o ,  p o r  su  p a r t e ,  d e b ia  p r o té g e r  a l  c l i e n t e ,  
a y u d a r le  econom ic  amen te  s i  f u e r a  p r a c i s o ,  d e fe n d e r le  p o r  l a s  
i n j u r iE i s  que s u f r i e r a ,  a c o n s e ja r le  y  e n s e K a r le  e l  d e re c h o  y  
a c o m p a h a r le  y  r e p r e s e n t a r i e  en j u s t i c i a ,  a s i  como a d m i t i r l a  
en l a s  c e re m o n ia s  r e l i g i o s a s  que se c e le b r a b a n  d e n t r o  de l a  
f a m i l i a ,  ( « s a c r a » ) ,  y ,  en o c a s io n e s ,  l e s  c o n c e d ia  t i e r r a s  -  
g r a t u i t  amen te  p a ra  que l a s  c u l t i v a r a  y  v i v i e r a  de a l l a s .
E l  p a t ro n o  y  e l  c l i e n t e  no p o d ia n  a s c la r a r  e l  uno 
c o n t r a  a l  o u ro  n i  p e r s e g u i r s e  en ju s  t i c i a ,  y a  que , s i  l o  h i -  
c i a r a n  i n c u r r i r i a n  an l a  s w iC io n  ue la s  E U  T a b la s  ( 8 . 2 1 ) :
« ù i  p a t r o n u s  c l i e n t !  fm u d e m  fa c e r  i t ,  s a c e r  e s to » ,  p u d ie n d o  
s e r  m u a rto  im punem unte e l  que v i o l e r a  e s te  p r i n c i p l e  y ofr_e 
c a r l o  como v ie  Lima p r o p i c i a  u l o s  d io s e s  i i i i s r n a l e s .
La c l i e n t e l a  e r a  h e r e d i t a r i a  y  se in c re m e n ta b a  con  
nue vas a p o r  t a c io n e s  , s i r v i u n d o  p o s te r  io rm e n te  , aunque y a  con 
o t r o  c a r a c t e r ,  p a ra  que l o s  h a b i t a n t e s  de c i e r t a s  c iu d a a a s  o 
n a c io n e s  se c o lo c a r a n  b a jo  l a  p r e t e c id n  de c iu a a d a n o s  romanos 
i l u s t r e s  p a ra  p a i t i c i p a r ,  a t r a v e s  ae e l l o s ,  a e l  u e re ch o  rom a 
n o ,  a l  i j u a l  ^ue o c u r r i a  a n te r io r m e u te  e n t r e  e l  c l i e n t e  y  e l  
p a t r o n o ;  ae l o  que tenemos a lg u n  e je m p lo  como cuar.do l o s  h a h i
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t a i l  te s  de l a  i a l a  ae C h ip re  se p u s ie r o n  ü a jo  e l  p a t r o n a t o  de 
ü a td n .
d o lo  l o s  p a t r i c i o s  y  s u s  c l i e n t e s  c o a s t i t u i a n  e l  pu_e 
b lo  romar..o5 e l  r e s t o  de l o s  h a b i t a n t e s  de no ma, .^ue g e n e r  a i ­
me n te  t e n i a i i  e l  mismo o r ig e n  que lo s  c l i e n t e s ,  p e ro  que no -  
es ta b a f i  l i g a u o s  a n in ^ u n  p a t r i c i o ,  io rm a b a n  l a  p ie  De, Aunque 
3 o c re  e l  tem a e x i s t e n  la s  mas d iv e r s a s  t e o r i a s ,  exponemos lo .  
que c jn s id e ra m o s  m-aB e x t e n a id a .
La p le b e ,  i n t e g r a d a  p o r  homures l i b r e s  de laS  mas -  
d iv e r s a s  p r o c e d e n c ia s , a l  no e s t a r  l i g a a a  a n in ^ o i .  p a t r i c i o  
c a r e c i a  re a lm e i . te  d i r e c t a  e i n d i r e c t  amen te  de lo s  a e re c L o s  que 
t e n i a i i  l o s  c ^ u a a ^a n o s  rom anos y ,  aunque lo rm a b a n  i )a r te  a e l  E s -  
t a ü o , no t e n i a i i  n in g u n a  p a r t i c i p a c i o n  en su  g o b ie r n o ,  * v i ^ n -  
aose o o l ig a d o n  ?-eomo d ic e  L a g ra n g e -  a c o n s u l t a r  a lo s  P o n t i -  
f i c e s  s o u re  l a s  a c c io n e s  ae l a  l e y  y  s o b re  l o s  u ia s  l a s t o s * ; 
s u c re  l a  e p o ca  que s é r i a  p _ r m i t i d o  o c u p a rs e  ae t a l  o c u a l  n £  
g o c io  j u d i c i a l ;  o c ie n  s o b re  lo s  adémanés o e x p re s io n e s  s o ­
lem nes 0 sa c ra m vs i. ta ie s  de que d e b e r ia  h a c e rs e  uso en e l  p roce  
d im i e n t o .  Tampoco p o a ia n  c o n t r a e r  m a t r im o n io  l é g i t i m e  con lo s  
p a t r i c i o s .
begun l a  t r a d i c i o n ,  T a rq u in o  P r is c o  e le v o  a l  p a t r i -  
c ia d o  a v i e i t o  num éro de f  ami l i a s  p le c e y a s ,  e s c o g ia a s  e n t r e  -  
l a s  ae mayor f o r t u n a ,  que se l la m a r o n  « m in o re s  g e n te s » ,  a i s -  
t i n g u i6 j . d o s e  de l a s  a n t ig u a s  f a i r d l i a s  de o a t r i c i o s  l la m a d a s  
" m a io re s  g e n te s » ,  nom brandose  nue vos s e r ia d o re s  c o n s c r i p t o s ,  -  
es d e c i r ,  i n s c r i t e s  con l o s  s e n a d o re s  a n t ig u o s  l la m a d o s  « p a -
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d r e s » .  E s ta  d i s t i n c i o n  e n t r e  lo s  s e n a d o re s  de pagres  y  c o n s ­
c r i p t o s  se i i ian tuvo  c i e r t o  t ia m p o  h a a ta  que d e s a u ^ r e c id  1 1 a -  
mandose « p ad res  c o n s c r ip to s » »  a t o u o s .
E l  ro s  to  de l a  g ra n  masa de l o s  p le c e y o s ,  que aons t_i 
t u i a n  una f u « r z a  cad a  vez  m a yo r,  Tue a d m i t i d a  p o r  S e r v io  T u - 
l i o  a pr e s t a r  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r , a  pag^oi l o s  im p u e s to s , y 
a  p a r t i c i p a r  de l o s  d a re c h o s  p o l i t i c o s  p a r m i t ia n d o le s  v o t a r  -  
en l o s  c o m ic io s  po r c e n t u r i a s ,
no O D s ta n te ,  s ig u ie m c o  l a  t r a d i c i o n ,  l a  d e s ig u a ld a d  -  
e & t r e  l a s  cos c la s e s  s e g u ia  s ie n u o  ta n  g r a r id e , que m o t iv o  l a  
r e c i r a d a  l o s  p le c e y o s  a l  monte E ag rago  y aunque y a  e ra n  -  
c iu d a a a n o s ,  u ic e  T i t o  L i v i o ,  l i e g a r o n  a i n t e r v e n i r  l o s  f a c i a ­
l e s  a a o p ta i id o  l a s  ;nismas f o r m a l id a d e s  que se o b s e rv a b a n  con -  
l o s  t r a t a d o s  que se h a c ia n  cor. l a s  n a c io n e s  e x t r a i t j e r a s , p a ra
c o n s e g u i r  un a c u e rd o  e n t r e  l o s  c iu d a d a n o s  y  l o s  p le b e y o s ,  l o -
g ra n d o  e c to s  que se h i c i e r a  l a  c o d i f i c a c i o n  ae l a s  E U  Ta-
K , la s , y  a que se nom ora r an l o s  t r i b u  nos de l a  p le b e ,  que po­
d ia n  y e ta r  lo s  a c u e rd o s  d e l  Eenado y  o p o n e rs e  a la s  d e c i s i o ­
nes tom adas por l o s  c d n s u le s  c o n t r a  l a  p le b e .
La lu c h a  ce l o s  p le b e y o s  p a ra  te n e r  l o s  mismoa d e r e -  
cbos que l o s  p a t r i c i o s  d u rd  muchos s i g l o a ,  y  aunque c o n s ig u ie -  
r o n  c a d a  vez a u m en ta r  su  c a p a c id a d  j u r i d i c a  r^o l l e g a r o n  -  
a l o g r a r  una v e rd a d e ra  ic ,u a la a u  d e n t r o  ae l a  s o c ie d a d  ro m an a , 
como pueae v e rs a  en Gayo 1 . 1 , 3  y  en J u s t i n i a n o  1 , 1 , 2 , 4  qua -  
d i s t i n g u e n  l a  p le b e  d e l  p u e b lo ,  in c lu y e n d o  con e s te  nombre -  
a to d o s  l o s  c iu d a d a n o s  y  con e l  de p le b e  a l o s  c iu a a d a n o s  que
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no  son p a t r i c i o s  n i  s e n a d o re s ,
Los t e r r i t o r i e s  c o n q u is ta d o s  en l a  g u e r r a  (»*ager p u -  
b l ic u a *» )  sa r e p a r t i a n  s ie m p re  e n t r e  lo s  c iu d a d a n o s  e x c lu y e n -  
do a l o s  p le c e y o s  q ue , g e n e r a lm e n te , e ra n  lo s  que h a b ia n  con 
t r i  c u iü o  c e c is iv a m e n te  a c o n q u i s t a r l o s . Es to  d e s u g ra u a b a  a -  
l o s  p le c e y o s  y  e l  c o n s u l  E s p u r io  C a s io  - c o n  un v a rd u d e ro  e s -  
p i r i t u  ne j u s t i c i a -  c o n s ig u io  que se v o t a r a  una l e y  p a ra  que 
l a s  t i e r r a s  que se acaoaban  de c o n q u is  t a r  a l o s  l l ^ r n i c o s  sa 
e n t r e g a s e n  a l o s  p le b e y o s  y  a l o s  l a t i n o s ,  i^ue h a b ia n  i n t e r v e -  
n id o  en l a  g u e r r a  como c i l ia d o s  ae lo s  romaiiOS, La l e y  u e s a g ra  
d(5 a lo s  p a t r i c i o s  -p o rq u e  f a v o r e c i a  a l o s  p le c e y o s - ,  y  a l o s  
p le c e y o s  -p o rq u e  i 'a v o r e c ia  a l o s  l a t i n o s - ,  y E s p u r io  C a s io ,  -  
cuai'.uo te r m in o  su  c o n s u la d o ,  lu e  a r r o ja u o  p o r l a  r o c a  î a r p e -  
y a .
E l  m a t r im o n io  e n t r e  p a t r i c i o s  y  p le b e y o s  no e r a  a d m i-  
t i d o ,  ( « P a t r i b u s  cum p le b e  c o n u b i i  i u s  nec e s to » )  p a ra  e v i -  
t a r  que se m e z c la ra n  le g a lm e n te  unos y  o t r o s  y p u d ie ra n  l o s  
p le b e y o s  i i i ^ r e s a r  en la s  « g e n te s »  p a t r i c i a s  mancha:.ao l a  p u -  
r e z a  ae su  s a n g r e , y  s i  se r e a i i z a b a  a lg u n a  de e s ta s  u h io n e g ,  
l o s  hi,jOS e ra t.  s ie m p re  p le b e y o s ,  E l  t r i b u n o  Ü a n u leyo  c o n s ig u id  
v a n c e r  l a  r e s i s  t e n c i a  de l o s  p a t r i c i o s  lo g ra c : do que se vo t a ­
r a  l a  l e y  « ü a n u le ia  de c o n n u b i is »  e l  ado 445 a ,  ..e C , ,  que -  
p a r m i t i a  e l  m a t r im o n io  l e g i t i m o  e n t r e  p a t r i c i o s  y  p le b e y o s .
La p r o pues t a  h i z o ,  segun  T i t o  L i v i o ,  e x c la m a r  a lo s  G o n s u le s ; 
«?due e m p re ss  mas audaz que l a  de C a n u le y o ? ,  ^ u ie r e  m a z c la r  
l a s  r a z a s ,  q u ie r e  l i e v a r  l a  c o n f u s io n  a  lo s  a u s p ic io s  p u b l i -
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cos y  a l o s  p a i ' t i c u l a r e s , no da j a i '  naaa  p u r o ,  nada  i n t a c t o .  
Cuaiido hay a hecho a e s a p a re c e r  a s i  to d a  a i s t i n c i ( } n ,  i . ^ u ie  p o -  
d r a  ra c o n o c e rs e  a s i  misrao n i  a l o s  ^ u y o s .  En a i e c t o ,  Y c u ^ l  
s e r a  e l  r e s a l t a u o  ae a s to s  m a t r im o n io s  m i x t o s , en que p a t r i ­
c i o s  y  p le b e y o s  se u n i r â i i  a l  a z a r  como l o s  b r u t o s ? .  Los que 
n a z c a n  de e s ta s  u n io n e s  no s a b ra n  a  que s a n g r e ,  a que s a c r i f i -  
c i o s  p a r te n e c e n ;  m ed io  p a t r i c i o ^  medio p le b e y o s ,  no te n d r a n  -  
en 81  iTiisiTiOa u n id a d * .
f o r  l a s  le y e s  L i c i n i a s ,  d e l  aho 367 a .C ,  lo s  p le b e ­
yos  l i e  ai a i  on a l  C o n s u la d o ,  y  p o r  l a  Ley O g u ln ia  (300 a . C . )  -  
f u e r o n  a a m i t id o s  en lo s  C o la g io s  a a g ra d o s  de lo s  P o n t i f i c e s  y  
de l o s  a u g u re s .
u o i . v ie n e ,  no o b s t a n t e ,  h a c e r  una d i s t i n c i o n  e n t r a  -  
l a  p le b e  r u s t i c a  ( « o p t im a  e t  m o u e s t is s im a « ) que v i v i a  en e l  
campo a e d ic n d a  a l a  â g r i c u l t u r a  y  que e r a  I n  c o n s id e r a d a /  
y  l a  que v i v i a  en l u  c iu d a d  como l o s  m e rcad e re s  y  lo s  a r t e s a -  
nos y o t r o  g ra n  numéro de c iu d a d a n o s  s i n  f o r  tu n a  y  s i n  o f i c i o  
s o s te n id o s  r e a lm e n te  p o r  c u e n ta  a e l  B u ta a o .
Aun cuundo l o s  p le c e y o s  l l e g a r o n  a c o n s e g u i r  l a  i g u a l  
dad con lo s  p a t r i c i o s  en c a s i  to d o s  l o s  d rd e n e s ,  a e n t r o  de -  
l a s  p r o p ia s  f a m i l i e s  p le b e y a s  se e s t a b l e c i o  una d i f e r e n c i a  -  
e n t r e  a q u e l la s  que t e n i a n  n . te p a s a d o s  que h & b ia n  l l e g a d o  a -  
o c u p a r  a lg u n a  m a g i s t r a t u r e  c u r u l  ( c o n s u l ,  p r e t o r ,  c e n s o r  o -  
e d i l  c u r u l ) ,  y  l a s  que c a r e c ia n  ue e l l o s ,  Las p r im e ra s  l l a m a  
das m ob les  ( « n o b i l e s « )  te n ia ix  d e re c h o  - a l  i g u a l  que l o s  pa­
t r i c i o s ,  en i g u a la s  c o n a i c i o i . e s ,  l o  h a c ia n  aesde a n t i g u o - ,  a
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c o lo c a r  im agenes da c e r a  de e s to s  a i i te p a a a d o s  an e l  « a t r iu m »
de su c a s a ,  y u l l e v a r l o s  en l o s  l u n e r a le s  ae c u a lq u ie r  miem
b ro  de l a  f a m i l i a .  E s te  « iu s  im ug inum » l l e g d  a s e r  h e r e d i t a -
r i o ,  t r a n s m i t ie n a o s e  l a  n o o le z a  de g e n e ra c id n  en g e n e r a c id n .
Se c re d  a s i  una  c la s e  e s p e c i a l  i n t e & r a d a  p o r  lo s  pa
t r i c i o s  y l o s  p le c e y o s  que h a b ia n  t e n ia o  a i i te p a a a ü o a  con c a r
gos c u r u le s ,  y l o s  de mas p le b e y o s ,  que f u d  t e n i d a  en c u e n ta  -
>!
p o r  c i e r t a s  le y e s  como l a  l e y  « J u l i a  de a d u l t e r i i s , dada  p o r 
A u gus tO ; que c a s t i g a b a  e l  e s tu p r o  con l a  c o n f i s c a c i d n  de lo s  
b ie n e s  a l o s  n o b le s  y  con  a z o te s  y r e l e g a c id n  a l o s  p le b e y o s ;  
Gayo ( I .  3 -2 2 5 )  c o n s id é r a  l a  i n j u r i a  g ra v e  o no segun  se haga 
a p e rs o n a  h u m i ld e  o a un m a g is t r a d o  o s e n a d o r ;  U lp ia n o  en L ,  
4 , 3 , 1 1 , 1  no concede l a  a c c id n  de d o lo  a l  p le b e y o  c o n t r a  e l  -  
c o n s u la r ;  y  una c o n s t i t u t i o n  de D io c le c ia n o  d e l  aho 290 8 8 -  
t u b le c e  d is  t i n t a s  panas p a ra  l o s  p le b e y o s  y  p a ra  lo s  d e s c e n -  
d ie n te s  de l o s  v a r ones e m in a n t is im o s ,  p r o h ib is n d o  que e s to s  
puedai. s e r  s o m e t iu o s  a t o r  men to s  ( 0 . 9 , 4 1 , 1 1 ) .  E l  r e s t o  de -  
l o s  c iu d a d a n o s  e ra n  in i iO b le a  ( « I g n o b i l e s » ) .
Es I la w a b a n  hombres nuevos  ( « n o v i« )  a  a q u e l lo s  que 
h a b ia u  s i d o  l o s  p r im e ro s  do su  f a m i l i a  en  aesem pehar una ma- 
g i s t r a t u r a  c u r u l .  «Homo n o v u s *  f u ^  C ic e r o n  y  p o r  eso no t e ­
n i a  e s ta tu a s  de a n te p a s a d o s .
A m e d id a  que l o s  p le b e y o s  ib a n  m e jo ra n d o  su p o s i -  
c i ( }n  d e n t r o  d e l  E s ta d o  se d e b i l i t a b a n  lo s  la # o s  de l a  a n t i -
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g ua  c l i e n t e l a ,  que f u ^  d e s a p a re c ie n d o  g r a a u a lm e n te , b a s ta  -  
e x t i n g u i r s e  cuando l o s  p le o e y o s  a d q u i r i e r o n  p le n a  c a p a c id a d  
j u r i a i c a .
CABALLEROS. -
E i . t r a  l o s  p a t r i c i o s  y  l o s  p le b e y o s  e x i s t i a  una c l a ­
se i n t e r m e d i a ;  l o s  c a u a l l e r o s .  C u e n ta  l a  t r a c i c i ( 5 n  que bdmu- 
l o  e l i g i d  100 jd v e n e s  da cada  una ae l a s  t r e s  t r i b u s  qua i n -  
t e & r a u a  l a  c iu d a d  p a ra  yue l e  acom paharan  a c a c a l l o  y  fo rm a -  
r a n  su  e s c o l t a ,  B s to s  500 «équ ités»» f u e r o n  e l  o r ig e n  d e l  o r -  
den e c u e s t r e  que , aum entaco a 18 c e n t u r i a s  p o r  d e r v i o  T u l i o ,  
pasd a  s e r  i l i m i t a d o  en numéro d e s p u d s ,  c o m p re n c ie n d o  a pa­
t r i c i o s  y  p le b e y o s .  Los c a b a l l e r o s  l o s  e l e g i a  e l  c e n s o r  y  -  
l e s  uabcL an nombre d e l  Senado un a n i l l o  ue o ro  y  un c a b a l l o ,  
m a n te n id o  p o r  e l  E s ta d o ,  que l e s  S e r v ia n  de c i s t i n t i v o  de su  
c o n d i c i o n ,  a s i  como e l  uso de una t u n i c a  es . ^ e c ia l  l la m a d a  -  
«augus t i c l c t v i a *  *
» Los C a b a l .e r o s  i n i c i a l m e n t e  e s ta b a n  e x c lu i d o s  de l o s  
c a rg o s  d e l  E s ta d o ,  re s e rv a d o s  p a ra  l o s  d e n a d o re s ,  y  de sus  -  
f u n c io n e s  p a r a f a n t e  m i l i t a r e s  a l  p r i n c i p l e ,  p a s a ro n  a desem- 
per.a r l o s  c a rg o s  de ju e c e s  y de j u r a d o s ,  u i v i d i e n c o s e  en mu- 
chas com pan ias  b a jo  un p r e s id e n t s  l la m a d o  « m a g is te r  s o c i e t a -  
t i a « .  nuemas en l a  ep oca  d e l  B r in c ip a u o  y  d e l  Im p e r io  desem- 
p e h a ro n  pues to s  a d m i n i s t r a t i vos an l a  b u r o c r a c ia  i m p e r i a l ,
Los C a b a l le r o s  l l e g a r o n  a i n t e r e s a r s e  mas p o r  c o n -
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s e g u i r  r i q u e z a s  que p o r  c o n s e g u i r  h o n o re s .  C o n t r a ta c a n  con 
e l  E s ta d o  l a  r e a l i z a c i d n  da o b ra a  p u b l i c a s ,  e l  a b a s te c im ie n  
t o  d e l  E j e r c i t o ,  l a  e x p lo ta c ic J n  de l a s  m inas y e l  p c r c ib o  -  
de l o s  im p u e s to s .  De to m a r en a r re n d a m ie n to  l a s  r e n t a s  pu­
b l i c a s  ( « v a c t i g a l i a  con du ce b an t*» ) se l e s  l l a m o ,  a e l l o s  y  a 
l o s  a ^ e n te s  f i n a n e i e r o s  que t e n ia n  b a jo  su  mando, o u o l i c a n o s .
E ra  o b l i g a t i o n  de l o s  c a b a l l e r o s  p re s e n ta r -s e  a l a  -  
r e v i s i o n  que h a c ia  e l  c e n s o r  ca d a  c in c o  a n o s ,y  s i  se a p r e -  
c ia b a  qua su moco ue c o m p o r ta i  se an 1^  v i d a  c i v i l  no e r a  -  
c o r r e c t o ,  o no c u id a b a n  e l  c a c a l l o ,  o h a c ia n  p e r u ia o  l a  io_r 
tu n a  qua se l e s  e x i g i a  p a ra  s e g u i r  p a r t e n a c ie n d o  a l  o rd e n  -  
e c u e s t r e ,  se le s  c e g ra d a b a .
E) N f iU . A D D IC TI. AUCTÙnàTÜE, ftEDEMPTJd ÀB HOSTiBcE. -  
I . e x i . —
«Iiay t a t. ta s  t e o r i a s  como A u to re s  - e s c r i b e  L a u re n t -  
s o b re  lo  que lu e  e l  Nexum en e l  a r . t i ^ d o  d e re c h o  ro m a n o , y  -  
s d lo  un p u n to  c i e r t o :  l a  e x i s t e n c i a  de l a  e s c l a v i t u d  p o r  
d eu d a s» .
De e s ta s  t e o r i a s  dos son la s  que p r e v a le c e n ;  l a  -  
que c o n s id é r a  e l  nexum como un t i t u l o  e j e c u t i v o  p a ra  e j e r  -  
c a r  l a  «manus« i n i e c t i o *  d i r e c t a  s o b re  e l  d e u d o r  cuando e s te  
no paga , y  l a  que supone que a r a  un a c to  de a u to p ig n o r a c i& n  
d e l  u a u u o r .
C û n s ia e r a  muy p o s io le  e.1 p r o f e s o r  U. A l v a r e z  que , -  
en e l  p r im e r  caso «en l o s  t ie m p o s  p r i m i t i v e s  l a  o b l i g a t i o  en
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g e i i à r a r i a  a f a v o r  c ie l  a c re e d o r  ui^ d e re c h o  s o c re  e l  c u e rp o  -  
d e l  O ü l ig a a o ,  que e j e r c e r i a  p o r  s i ,  como medio ue a u to a e f e n -  
a a ,  s i n  n e c e s id a d  de a c u d i r  a l a  a u t o r ia a d  p a u l i c a ,  n i  some 
t e r s e  a n in g u n a  c la s e  de p ro ceso ** , s u r g ie n d o  a s i  l a  « a c t i o  -  
i n  pe rsonam * a r i te s  de l l e g a r a  a u t i l i z a r s e  en e l  p ro ce d i^  
m ie n to  de la s  u c c io n e s  de l a  l e y ,  n a c id o  p re c is a m e n te  p a ra  -  
co m p ro b a r s i  e x t s t i a  e l  d e re c h o  a le g a d o  p o r e l  a c re e d o r  an­
te s  ae h a c e r lo  e x e c u t iv e  s o b re  l a  p e rs o n a  d e l  a e u d o r .
Cuando l a  o b l i g a t i o n  no c u m p l id a  p a r m i t i a  a u q u i r i r ,  
s i n  p ro c e s o ,  e l  d e re c h o  a l l e v a r s e  a l  a e u d o r ,  y  cuanao e l  -  
d e u d o r  se h a b ia  dado an p re n d a  y  quedaca  «ob l i g a d o *  a s u  -  
a c re e a o r  -como s i  h u b ie r a  v e n d id o  su  p r o p i a  p e rs o n a  a p la z a n -  
dose l a  e n t r e r a  has t a  que l l e g a a o  a l  v e n d m ie n t o  ae l a  deuda 
no l a  p a g a r a - ,  pueae c o n s id e r a r s e  que e x i s t a  nexum . e s te  
tu p u e s to  a l  i n d i v i d u o  pusaba  a poaer d e l  a c re e a o r  en una  s i ­
t u a t i o n  pal-e c i a  a a l a  a e l  e s c la v o ,  p r e s ta n d o le  to d a  c la s e  de 
s e r v i c i o s  h a s t a  e l  pago t o t a l  ue l a  a e ua a , y aunque p o d ia  -  
s e r  encaudnaao y s u f r i r  o t r o s  c a s t i g o s ,  e x c e p to  e l  ae m u t i -  
l a r  su  c u e r p o ,  no p e r a ia  l a  l i o e r t a d  n i  c a ^ o ia b a  ae e c ta d o ,  
p o r  l o  que no p o d ia  s e r  v e n d id o  p o r  e l  a c re e d o r  a o t r a  p e r ­
s o n a  n i  a e n t r o  n i  f u e r a  ae Roma.
La l e y  « P o e t e l i a  P a p i r i a  de n e x is «  d e l  aho 326 a .C .  
- c u y o  c o n te n ia o  poco c o n o c id o  o f r e c e  dudas en c u a n to  a s u  -  
a p l i c a c i o n -  pai-ece que p r o h i b io  e l  que e l  a e u d o r  p u d ie r a  -  
d a rs e  en p re n a a ,  no ^uedando v in c u la d a  l a  p e rs o n a  d e l  a eua o r
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s in o  sus  p r o p io s  c ie n e s  (« p e c u n ia e  c r é d i t a s  cona u c c i t o r i s ,  
non  c o rp u s  o b n o x iu m  eseet»»)
^riuuic t i .  —
3e l lc u i ia  a n e i c t i  a l  d e u e o r  e n t r e ^ a a o  p o r e l  c a g i s -
tra u O  a l  ^ c r e c u o r ,  p o rque  h a c ie n d o  s id o  c a s t ig a u o  j u ^ i c i a l -
mante ( « i u a i c a t u s *  ) x.o paga l a  deuda  en e l  p la z o  que se l e  
da pa l'a  . l l o , au to r iz a ix u o s e  ontoncQS a v^ue se r e a l i c e  so ere 
e l  l a  «mai.us i n i e c t i o  i u u i c a t i * .  Per.aai.ece u u r a i . t e  60 c ia s  -  
en p r i s i d n  p r i v a d a  u e l  a c re e d o r  en c o n d ic io n e s  muy d e s x a v o -  
r a b le s  y ,  pasaco esa t ie m p o ,  puede s s i  v e n c id o  como e s c la v o  
f u e r a  ue uouia -e n  e l  e x t r a n je r o  ( « t r a i . s  T iu e r im » » ) -  e i n c l u -  
s o ,  aunque i*o l l e g a r a  a o c u r r i r  nunc a ,  l a s  O i l  O a c lu s ,  s i  -  
son  v a r i o s  lo s  a c r e e c o r e s ,  l e s  a u t o r i s a  a r e p a r t i r s a  e l  c u a r  
po ^ e l  ^ e u d o r  (« s e c a i e p u r t i s « ) ,  « le x  h o r r e n a i  c a r m in i s *  -  
( c a i . to  i.0 x r i . . l 6 l a  l e y ) ;  ^ i c e  T i t o  L i v i o ,
^1  a u d i c t u s . a u i .q u e  t e n i a  l u  v e n t a j a  ue n o  s e r  c o n a e -  
n a d o  s i n  u n a  p r e v i a  s e n  t e n c i a  j u d i c i a l ,  s u f r i a  e n  c a m b i o  e l  
p e r j u i c i o  c a e r  ex. u n a  v â r d a d e r a  e a c l a v i t u d  s i  e r a  v u ^ u i d o  
f u e r a  ue O.oma, e i n c l u s o  l a  m u e r t e ,
s o r  e s o  c o n s i u e r a  v e r o s i m i l  L a g r a i . g e  que l a  l e y  Poe.-
t e l i a  u n i f i c a - e  e s t a s  cos  s i t u a c i o n e s  e x i s t a n t e s  e q u i p a r a n d o
e l  e u t a d o  . . e l  « a d u i c t u s »  a l  d e l  « i . e x u s « , p r o h i b i e n u o  e n c a d e -  
n & r l o , m a t a i ' l o  0 v e n u e r l o ,  c c n v i r t i e n u o  a  umcos a n  t r a c a j a u o  
r e s  x o r z o s o s  u e l  n c r e e u o r  h a s t a  l a  e x t i n c i o n  ca  l a  u c u a a .
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i-iuc t o r u t u s
" H a b ia  l a  c o s tu m b re  -  a ic e  Des t o » -  de s a c r i i ' i c a r  -  
p r i s i o i . e r o s  s c o re  l a  tum ba ae l o s  g u e r r e r o s  v a le r o s o s » ,  pa ro  
fu e  s u s t i t u i d a  h a c ie n d o  c o m c a t i r  a l o s  p r i s i o n e r o a  ue g u e r r a  
unos c o n t r a  o t r o s  ( « d a m n a t i  ad g la u d iu m » ) ,  coxi ocasiox^ de lo s  
f u n e r a le s  ue a lg u n  roiaax.o i l u s t r e  o p a ra  u i v e r t i r  a l  p u e b lo ,  
y mas t a r d e ,  a l o s  c r i m in a le s  con^enauos  a m u e rte  y a l o s  e£  
c ^uvo s  O D lig a u os  o c a s t ig a u o s  a l u c h a r  en l a  a re n a ,  ne e s to s  
« n o x i i  au ^ la u iu m  l u d i  d a r u iu t i» ,  s u r g ie r o n  des p u is  l o s  ^ l a a i a  
u j r e s  de p r o f e s io n  que e ra r.  no mures l i u r e s  que ve n d ra i ,  o -  
arrex,cn iua i. su  l i o e r t a d  a un e m p re s a r io  ( « l a n i s t a » ) ,  co m p ro -  
m e t ie n d o s e  o a jo  j  u r amen to  a d e ^ a rs e  e ncauex .a i ', a z o ta i ’ , q u e -  
m a r , o .ua ta r  s i n  u e fe n d e r s e ,  » u r i ,  v i n c i r i  l e r ro qua  n e c a i ' i » ,  
se gun  l a  f o r m u la  qua r e l a t a  T i u u lo :  »Ure neum, v i  v i s ,  f la m m a , 
c a p u t ,  e t  p e te  f d r r o .  C o rp u s ,  e t  i n t o r t o  vex bare t e r g a  seca»  
( C o n s ie n to  ex. que me quernes l a  c a b a z a , me hux.das un h i e r r o  -  
an e l  c u e rp o  y me d e s g a r re s  l a s  e s p a ld a s  a l a t i g a z o s ) .
^ a n ta  C ruz  T e i j e i r o  e q u ip a r a  su  c o n d ic io n  a l a  d e l  
« a d d ic tu s » ,  c uax. I g l e s i a s  c o n s id é r a  que m ie n t r a s  d u ra  s u  s o ­
me t i m i e n t o  a l  p o ue r c e l  e m p re s a r io  se e n c u e n t r a  an s i t u a c i i n  
de c u a s i  e a c l a v i t u u ,  p u d ie n d o  s u r  p e r s c g u id o  s i  se f u g a ,  o -  
s i  es r e t e n id o  p o r o t r a  p e rs o n a ,  por l a  « a c t i o  f u r t i » ,
m l o f i c i o  de g la d i a u o r  e x i g i a  e l  c u m p l im ie n to  de -  
o u l i g a c io n e s  muy r i g u r o s a s  en l a  a re n a ;  e r a  n e c e s a r io  que -  
lu c h a r 'a  con  e l  mayor c o r a je  y  d e s t r e z a ,  s i n  v o l v e r  jamas l a  
e s p a ld a  x . i es q u i  va r co u a rd e m e n te  a l  g o lp e  u e l  enem % o, i n d u -
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so l l e g a d o  e l  momento, t e n i a  que m o r i r  co n  a l e g r i a  y  d ig n i d a d ,  
p o r  l o  que a lg u n o s ,  y a  a g o n iz a n d o ,  h a c ia n  e s fu e r z o s  p a ra  i n c o r  
p o r  a rs e  y  p re  gun t a r  a l  p u e b lo  s i  e s ta o a  c o n te n to  de l a  lo rm a  
en que h a b ia n  lu c h a d o .  La p ie d a d  no d e b ia  e x i s t i r  e n t r e  l o s  
lu c h a d o re s  y  t e n i a n  que m a ta r  a su  e n e m ig o ,  en  v i r t u d  d e l  -  
p r i n c i p l e  o b se rv a d o  p o r  e l l o s ;  »»Deguella  a l  v e n c id o  s e a  q u ie n  
sea*» (U t  q u is  quern v i c e r i t  o c c id a t» » ) .
S i  no l o  h a c ia n  a s i  se l e s  r e c r im in a b a  a i r  ad amen t e  
p o r  l o s  e s p e c ta c o re S ;  y  h a s ta  la s  jo v e n e s  vas t a l e s  l e s  i n c i -  
ta b a n  p a ra  e l l o  ; »»Alzusa a cada  g o lp e  l a  m o d es ta  v i r g e n  y , -  
e n c a n ta d a  cada  vez que e l  ve n ce a o r  hunde a l  h i e r r o  en e l  cue £  
po da su  a u v e r s a r i o ,  hace con e l  p u lg a r  s ig n o  de muerte»». ( P r v  
ca x .c io  ) ,
Los l a i x i s t a s  r e a l i z a b a n  g ra n d e s  n é g o c ié s  c o n t r a t a n -  
do l o s  s e r v i c i o s  ae l o s  « a uc to ra tus»»  p a ra  f i e s t a s  p u c l i c a s  y  
p r i v a u a s .  Muchos romanos t e n i a n ,  a su  v e z ,  g ia d ia d o r e s  c o n t r a  
ta d o s  u i r e c t a , , . e n t e , a l o s  qua m a r i te n ia n  y  pagaban d u r a n te  e l  
t ie m p o  que a u ra b a  e l  c o n t r a t o ,  y  que u t i l i z a b a n  en sus p r o ­
p ia s  f i e s t a s  o a l q u i l a b a n  a o t r o s  ro m a n o s ,  a l  i g u a l  que l o  -  
h a c ia i .  lo s  l a n i s t a s  p r o f e s i o n a l e s ,
Como e l  " a u c t o r a t u s "  c o r r i a  g ra n  r i e s g o  da m o r i r  -  
an e l  combaae o ae s e r  m u t i l a d o ,  Gayo ( I i . s t ,  5 ,1 4 6 )  a n a l i z a  
e l  s u p u e s to  de que una p e rs o n a  e n t r e g u e  a  o t r a  unos g la d ia & o  
r e s ,  c o n v in ie n d o  que l e  d i  20 d e n a r io s  p o r  lo s  qua s a lg a n  s a  
n o s ,  y  m i l  d e n a r io s  p o r  c a d a  uno de l o s  que m ueran o s a lg a n
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l i s i a à o s ,  p lo ix te a n a o  l a  c u e s t i J n  ce s i  se t i  a t a  ae c o m p ra ve n -  
t a  0 a i r e n d a m ie n t o . Gayo e n t ie n u e  que r e s p e c t o  a l o s  que s a -  
l a n  saixos hay a r r e n d a m ie n to ,  y r e s p e c t o  a lo s  muer to s  o l i -  
s ia d o s  c o n t r a t o  ae c o m p ra v e n ta ,  ag reg a n ao  «y a s i  pende de 
l o  que le s  o c u r r a ,  como s i  se h u c ie s e  hecho v e n ta  o a r r e n d a  
m ie n to  ae c a d a  uno ae e l l o s  b a jo  c o n a i c i o n ,  pues es in d u d a -  
c le  que ae puede ve n de r  y  a r re n a a r-  b a jo  c o n d ic io n * » ,
C o x .s tu i . t in o  en una C o n s t i t u c i o n  d e l  aho 325 p r o h i ­
b io  en# a b s o lu to  que h u a ie r a  g ia d i a d o r e s ,  aar.ao como ra z d n  -  
que «no p la c e : ,  l o s  e s p e c ta c u lo s  c r u e n to s  en e l  d e scanso  c i ­
v i l  y  Six e l  d o m ^ s t ic o  so s ie g o » *,  p e ro  l a  c o s tu m b re  de e s ta s  
lu c h a s  e s ta o a  ta r i  a r r a i g a a a  que s u b s i s t i d ,
I
hedes ip tusA b  h o s i i s u s . -
De modo p a re c id o  a laS  " p e rs o n a s  i i :  ca u sa  m a n c ip i i»  
se e ^ c o n t r a b a  e l  »»reae.uptus ab  h o s t i ù u s " ,  que e r a  e l  p r i s i o ­
n e ro  r e s c a ta a o  a e l  e n e U g O  po r un c o n t r a t o  a t i t u l o  o n e ro s o ,  
s ia m p re  que e l  » re a e m p to r»  no l u  a ra  su  p a r i a n t e ,  s i i . o  un ami 
d û .
E l  " re d e jo p tu s "  p e rm a n e c ia  en una a i t u a c i o n  ae cu a ­
s i  e s c l a v i t u d  r e s p e c t o  a q u ie n  l a  r e s c a t o ,  m ie n t r a s  no l e  pa 
g a r a  e l  im p o r te  d e l  r e a c a t e ,  quedacido s u  p e rs o n a  como p re n d a  
u c l  pago ( " V in c u lu m  p ig n o r is » » ) ,
h o n o r io  e s t a b le c i o  que c in c o  ahos de s e r v i c i o s  pres^ 
ta d o s  e q u i v a l i a n  a l  pago de la .  d e u d a .
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IRRADIA.-
Los romaxioa l la m a b a n  »»exis t im s t io * »  e l  con j u n t o  de -  
c u a l iu a d e s  que l a s  le y e s  y la s  c o s tu m b re s  h a c ia n  e s t a c l e c i -  
do como c o n s t i t u t i v a s  d e l  c iu d a d a n o  e je m p la r  por su  h o n r a -  
dez y  d ig n id a d  ( " d i g n i t a t i s  i n la a s a a  s t a t u s  l e g i c u s  ac m o r i -  
bus c o m p r o b a tu s " ) .  E s ta  e s t im a c i& n  o c o n s ia e r a c io n  ^ue se te  
n i a  d e n t r o  de l a  s o c ie d a d  p o d ia  p e rd e rs e  o a i s m i n u i r s e , ( » e x i£  
t i m a t i o n i s  m i n u t iO " ) ,  p ro d u c ie n d o  c i e r t o s  e f e c t o s  r e s p e c to  a 
l a  c a p a c ia a d  de l a  p e rs o n a ,
A s i  o c u r r i a ,  desde la s  X I I  T a b la s ^ c u a n d o  e l  p a t r o n o  
f a l t a c a  a sus  d e b e re s  con e l  c l i e n t e ,  o c u a m o  e l  que h a c ia  
s id o  t e s t i g ü  0 « l i c r ip e n s * »  se n e g a ra  usspues  a d e c la r a r  s o ­
b re  e l  a c to  en que i n t e r v i n o ;  y ,  t a r c e , a l  que f u e r a  c u ^
p a ^ le  ce un e s c r i t o  d i f a m a t o r i o  ( "c a rm e n  fa n o s u m " ,  D, 2 8 ,  1 ,  
1 8 , 1 ) .
n p a i t e  ue l a  f a c u l t a d  que t e n ia n  lo s  c e n s o res de ex 
p u ls a r  à u ii c iu d a d a n o  c e l  ..enado o c e l  o r c e n  de lo s  c a c a l l e  
r o s ,  0 ^e e x c l u i r l e  de l a s  l i s t a s  ce a s p i r a n t e s  a un c a rg o  -  
p u ü l i c o ,  e t c . ,  c u id a n d o ,  en g e n e r a l ,  l a  o b s e r v a n c ia  p o r t o do 
e l  pue c io  ce l a s  buenas c o s tu m b re s  ( " c u r a  m o ru m ") ,  cua i.do a_l 
gucas  que se c o n s iu e r a c a n  m a las  po r su  n a t u r a l e z a  no e s ta b a n  
c a s t i g a c a s  p o r  l a  l e y  como -s e g u n  C. d a ix tu - ;  l a  i n g r a t  i t  ud -  
c e l  c l i e n t e  h a c ia  e l  p a t r o n o ,  l a  e x c e s iv a  c u re z a  con l o s  h i -  
j o s ,  e l  m a l t r a t a r  g r a t u i t a m e a t e  a lo s  e s c la v o s ,  l a  e m b r ia -  
g u e z ,  l a  m o ro s id a u  en e l  c u m p l im ie n to  ce lo s  c e b e re s  r e l i g i o -
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SOS 0 ue la s  e x e q a ia s ,  e l  s e u a c i r  o u o a i.u on a r a l a  ^ u v e n tu d ,  
a l  c e l i u a t o  c a p r ic n o s o ,  l a s  ux.iones i l u g a l e s ,  l a  e x p o u ic io n  
d e l  h i jO  i u g i t i m o ,  e t c . ,  l o  im p o r ta n te  p a ra  e l  u e re c h o  -  
p r iv a û o  e r a  l a  in c a p a c id a d ,  d u r a n te  to d a  l a  v i d a , e s t a b l e c i d a  
p o r e l  p r e t o r  r e s p e c t o  a c i e r t a s  per c on as de u c tu a r  an j u i -  
c i o  p o r  o t r a s  (» » p o s tu la re  p ro  a l io » » ) ,  - s a l v o  caso s  e a c e p c io -  
n a le s  como e l  p a r e n te s c o "  o p o r  m ed io  ue ui. r e p r é s e n t a n t e  -  
p r o c e s a l  ( »»cognitor»» o « p ro c u ra to r» » )  d i f i c u l t a n d o s e l e s  a s i  
l a  p o s i u i l i d a a  de h a c e r  v a le r  su s  d a re c h o s ;  y  aunque e s ta s  -  
p e rso n a s  r.o e ra n  l la m a a a s  e x p re sa m e n te  « in ia m a s «  o « i^ n o m i -  
n i o s i «  p o r  e l  p r e t o r ,  s o c ia lm e n ta  fu e r o n  cons i u e r  adas como -  
t a l e s ,
l a  i n f a m ia  - e s c r i b e  d i c e r o n -  e x c lu y a  ue c u a lq u ie r  -  
c a rg o  que suponga  «h o n o r« o « d i g n i t a s « ,  p r i v a  ue to u o s  lo s  
u e re c h o s  p o l i t i c o s  y no pueue tam poco e l  in fa m e  e j e r c i t a r  a c -  
c io n e s  p o p u la re s  e x c e p to  l a s  r e l a t i v e s  a l a s  c ic u s a c i0 i .es  an 
c u e s t io n e s  de I s s a  m a je s ta d  - r e ^ u la u a s  p o r  l a  l e y  c u l i a - ,  -  
uonue son o id o s  ta m b ie n  lais m u je ra a  y l o s  e s c la v o s  ( I J a r c ia -
i.O D, 4 8 , 2 , 1 3 ,  i- .ouestix .o  D. r 8 , 4 , 7  p r , ) .
u l  E d i c t o  d e l  p r e t o r  p r é c i s a  q u ie i .e s  y  p o r  qu^ son 
in fa m e s ,  a i  d e c i r ;  « i i . c u r r e n  ea in fa u a ia  l o s  que f u e r e n  a r r o -  
ja d o s  _ e l  e j e r c i t o  ig n o m in io s a m e x . te  po r e l  g e n e r a l  o j e f e  -  
a u t o r i z a u o  seguxx l a s  o rd e n a n z a s . Los f a r s a n t e s  y  c o m ic o s ,  lo s  
r u i i a i . e s ,  e l  condenado eu j u i c i o  p u b l i c o  p o r  c a lu m n ia d o r  o -  
p r ^ v a r i c a d o r ; e l  que l o  f u e r e  p o r h u r t o ,  r a p i h a ,  i n j u r i a ,  d£  
l o  malo y ^ 'ra u u e , o t r a n s i g i e r e  s o u re  e s to s  d e l i t o s ;  e l  que
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l o  s e a  p o r  a c c io n  u i r a c t a  ue s o c ia d a u ,  t u t e l a ,  axai'.aato o d e -  
p o s i t o ,  E l  que , m ua rto  su  y e r n o , cas a re  a l a  L i j a  qua t i e n e  
en ou p o te s ta a  a e n t r o  . . e l  t ie m p o  que l a  co a tu m b re  c o n s a g ra  -  
a l  l u t o ,  y e l  que u e l io e ra u a m e n te  l a  a c a p ta re  po r mu j a r  con ­
t r a  l a  v o lu n ta d  ce l a  p e rs o n a  an c u y a  p o ta s ta u  e s t u v i e r a ,  l o  
c u a l  as a p l i c a c l e  a l  caso  v^el h i j o  qua se c a s a  a e n t r o  a e l  -  
mis mo t ia m p o  y a l  que p o r  s i ,  s i n  e l  c o i . s a n t im ia n to  ae l a  -  
p e rs o n a  que ce ce p r a s t a r l e ,  c o n t r a j e r e  s imu 1 1ai.eamente  dos 
as po. s a le s  o m a t r im o n io s » .
de i n c u r r i a  en i n f a m ia ,  pues , s a ^u n  s i  . ^ c i c t o ,  po r 
e l  e j a r c i c i o  da e la te rm in a d a s  p r o fe s io n e s  o p e r  c i & r t o s  a c to s  
c o n s ia e ra u o s  to r p e s  ( i n i a m i a  i n m a d i a t a ) , o p o r  conder.a  d e l  
j u e z  s a n c io n a n d o  c i e r t o s  d e l i t o s  o e l  i n c u m p l im ia n t o  de a l -  
qunos a o n t r a t o s .
don infam ies a s i  miSa.o, l a s  m u je re s  s o r  p re n t i id a s  en -  
f l a / r a i . t a  c e l i t o  da a d u l t e r i o ,  pero  no c o n d e n a d a s ,y  la s  que 
se a e a ic a n  a  1:-. p r o s t i t u c i o n  ( « q u i  l e n o c in iu m  f e c a r i t * ) ;  lo s  
qua h - c ie n a o  p ie s c n ta d o  una d e n u n c ia  a l  R ia co  no p o a ia n  a p o r -  
tar- p ru a c a s ;  e l  ju e z  que « h u b ie s e  demorado e l  c a s t i g o  c e l  -  
c r im e n  de v i o l e n c i a  a n te  e l  p ro b a a o ,  (de l a  l e y  J u l i a  r e l a ­
t i o n  a. l a  v i o l e n c i a  p u ^ l i c a  y p r i v a c a ) ,  h u c ie s e  p r e s c in d id o  
de e l  0 l o  h u c ie s e  d e ja a o  im p u n e , o h u b ie r e  p r o f e r i d o  pana 
lüaB l a v e  de l a  que hemos e s t a c le c id o «  ( a ic e n  l o s  Em parado- 
r e s  / a l e i . t i n i â i i O , I d o d o s io  y . i r c a d io  en una ü o n s t i t u c i d n  -  
c e l  aho 3 9 0 , )  0 .  9 , 1 2 , o ) ;  l o s  condenados a  t r a ç a j o s  p u b l i -  
cos po r c i e r t o  t ie m p o ,  despues de c u m p l id o  ç l  t ie m p o  ( 0 . 2 . 1 2 ,  
6 ) ;  e l  condenado p o r i n j u r i a s ,  aunque f u e r a n  l^ecbas c o n t r a
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l a  perso  na  un e s c la v o  ( « i n i u r  i^rrum  ox p e rs o n a  quo que s e r v i  
aa rm a tus  im ia rn ia  n o t a t u r * * ,  Û . 2 ,  1 2 , 1 0 ) ;  a l  h u r t o  c r i m i n a l  aa 
u s u r p a r  una h e r a n c ia ,  c o n i i r m a u o  po r s e n t a n c ia  (G .2 , 1 2 , 1 2 ) ;  -  
e l  a z o ta d o  po r c a lu m n ia d o r  . a q u ie n  se d ic e  p o r  e l  p ra g o n e ro  
" p a r a  que no se as t a l  v i l  que acuses s i n  ju s  t a  c a u s a " ,  (G, 2 ,  
1 2 , 1 6 ) ;  l o s  que sa u e d ic a n  a c o c r a r  i n t e r ases inm o da rad o s  e -  
i l i c i t a m a n t e  e x i^ e n  i n t a r a s a s  de i n t e i e s e s .
U lp ia n o  an D. 3 , 1 , 1 , 6  i n c l u y e  e n t r e  lo s  in fâ m e s  a l  -  
conuC i.ado a pana c a p i t a l  y  a l  que con su  cu = rp o  h iz o  de m u je r  
( " m u l i e c r i a  p a s s a s " ) ,  s a lv o  que l o  f u e r a  p o r  v i o l e n c i a  de l a -  
d ro n e s  o de e ne m ig o s , y l a  m u je r  que, p o r  im p o s t u r a ,  fu e  pue£ 
t a  ex. poses i o n  ae l o s  b iex.es que c o r r e s p o n c e r ia n  a su  h i j o ,  -  
a se g u ra n d o  que e s ta b a  em oarazada  (« U lp .  L ,  3 , 2 , 1 5 " ) ,
dayo ( D . 3 , 2 , 3 )  x.o c o n s iu e r a  ix.fame a l  que z a c ie n d o s e  
c O i . t r  a t  au 0 p a ra  l u c h a r  x.o s a l i d  " p o rq u e  no es e s t a  c o s a  ta n  -  
t o r p a ,  que h a s ta  su  p r o p o s i t o  cieba s e r  c a s t i g a d o " ,  p s ro  U l p , ,  
en e l  t e . : to  c i t a a o ,  c o n s id é r a  in fâ m e  a l  que se h u c ie r a  c o n t r a  
ta d o  p a ra  l u c z a r  con l a s  f i e r a s ,  ya  h u b ie r e  lu c h a d o  y a  n o ,  pe­
r o ,  ex. c a i . b io ,  no l o  e r a  e l  que lu c h a b a  con  l a s  f i e r a s  s i  pa­
r a  e l l o  x.o se h a b ia  a l q u i l a u o ,  p o r  l o  que l o s  a t l e t a s  que -  
e j a r c i a . .  s i  a i  te  l u d r i c o  ; ja ra  m o s t r a r  su  v a l o r ,  no l o  e r a n ,
"x . i  l o s  m u s ic o s ,  n i  l o s  lu c h a d o r e s ,  r . i  l o s  c o n d u c to re s  de c a -  
r r o s  en e l  d i r c o ,  Xii l o s  que r o c i a n  con agua  a l o s  c a o a l l o s ,  
n i  l o s  que ex^  lo s  cert^mexxes s a g ra c o s  àesempehaû lo s  demas -  
o f i c i o s  ( U lp ,  D. 3 , 2 , 4 ) ,
d o b re  « e l  v_ue h u b ie r a  hecho l e n o c i n i o " ,  a c l a r a  U l -
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p ia n o  (D . 3 , 2 , 4 , 2 )  que hace l e n o c i n i o  e l  que t r a f i c  as e son  es_ 
d a v o s  0 p e rson as  l i b r e s  lu c r a n a o s e  de su  p r o s t i t u c i d n ,  b ie n  
d i r e c ta r a e n te  o con m o t iv o  de o t r a  in d u s  t r i a  como e l  bode g on e - 
r o ,  mes o n e r  0 o e n ca rg a d o  de una c a s a  de bahos que t u v i e r a n  pa 
r a  e l  s e r v i c i o  e s c la v o s  p ro p io s  o a l q u i l a d o s  que se n e d ic a r a n  
a a q u e l  c o m e rc io ,  e i n c l u s o  a l  e s c la v o  que e s ta n d o  en  l a  e s -  
c l u v i t u d  tu v o  en su p e c u l i o  e s c la v o s  p r o s t i t u i d o s  l e  a lc a n z a ,  
s i  es m a i iu i i i i t iu o , l a  n o t a  ae i n f a m ia  en e l  monento en que -  
a d q u ie r e  l a  l i b e r t a d  ( U lp ,  D, 3 , 2 , 4 , 3 ) ,
n e s p e c to  a l  que »*h u b ie r a  s a l i d o  a l a  escena*» c o n s id e  
r a  U lp ia . . o  (D, 3 , 2 ,  2 , 3 )  c o n v e n ie n te  a c l q r a r ,  m e d ia n te  una d £  
f i n i c i d n  de Labedn , l o  que se e n t ie n d e  p o r  e s c e n a ; « c u a lq u ie r  
l u g a r  d e s t in a d o  p a ra  h a c e r  ju e g o s ,  en donde a lg u n o  se p ré s e n ­
t a  y  se mueve p a ra  d a r  e s p e c ta c u lo  de su  p e rs o n a « ,  s i n  im p o r ­
t e r  que e l  s i t i o  se a  p u a l i c o  o p r i v a d o  s ie m p re  que s e a n  a d m i-  
t i d o s  l o s  homcres p o r  c a u s a  d e l  e a p e c t a c u lo ,  aunque Regaso y  
1 e r v a ,  h i j o ,  e n t e n a ie r o n  que e ra n  in fâ m e s  s o lo  l o s  que p o r  -  
l u c r o  d e s c e n d ia n  a l o s  c e r t^ m e n e s  y  l o s  que , p o r  p re m io ,  se 
p re s e n ta c a n  en l a  e s c e n a .
La p re o c u p a c io n  que t e n i a  A u g u s to  p o r  s e p a r a r  l a s  -  
c la s e s  s o c ia l e s  y  e v i t a r  que l a s  p e rs o n a s  d e l  ra n g o  s e n a to ­
r i a l  p u d ie r a n  c o n t r a e r  m a t r im o n io  con g e n te s  de b a ja  c o n d i -  
c i d n ,  es r e c o g id a  y  m a n te n id a  p o r C o n s ta n t in o  l l e v a n d o l a  a l  
e x t re m e  de maxiCbar con  l a  i n f a m ia  «a lo s  s e n a a o re s  o a lo s  muy 
p e r f e c t o s »  y  a o t r a s  p e rs o n a s  con  c a rg o s  en l a  c iu d a d  o en -
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e l  s a c e r a o c io  qua h u b ie ra x .  q u e r id o  l e g i t i m a r ,  p o r  p r o p ia  r e s £  
l u c i o n  0 p o r r e s c r i p t o  i m p e r i a l ,  a lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  " h a b i -  
dos ae una e s c la v a  o de l a  h i j a  de una e s c la v a ,  de u na  l i o e r -  
t a  0 ae l a  h i j a  ae una  i i o e r t a ,  ae una c o m n d io n ta  o de l a  h i -  
j a  ^6 una c o . i ie d ia n ta ,  ae u iia  b o d e g o n e ra  o de l a  h i j a  de una -  
b o d e g o n e ra ,  o ae una m u je r  ue u a ja  c o n d i c i o n ,  o a b y e c ta ,  o de 
l a  h i j a  ue una a lc a h u e ta  o ue un g f a d i a a o r ,  o ue l a  que p u c l i -  
cam ente  e s cuvo a c a rg o  ae un c o m e rc io » ,  q u i t a n d o le s  a l o s  h i -  
jo s  to d o  l o  que h u u ie r a n  r e c i b i d o  de su p a d re ,  p a ra  que f u e ­
r a  r ^ - s t i t u i u o  a l a  d e s c e n u e n c ia  l é g i t i m a  ae e s t e ,  o a sus pa­
d re s  0 hermaiAOS.
sn uuar.to  a a q u e l la s  m u je re s  «con cuyos venenos se i n -  
f i c i o n a n  lo s  i . i m o s  de l o s  e x t r a v i q d o s " ,  se le a  o b l i g a  a u e -  
v o l v s r  to d o  l o  _ue, p o r  c u a lq u ie r  mouo, se l e s  h u b ie r a  dado 
- i n u l u s o  l o  a u q u i r i d o  p o r  c o m p ra - ,  y s i  no l o  h i c i e r o n  a s i  po­
d ia n  s e r  s o m a t is a s  a l  t o r m e n to ,
c u s t i n i a n o ,  an su ho v e la  1 1 7 , se m u o s t ra  mucho mas -  
humano que C o n s t a n t in o  r e s p e c t o  a e s ta s  m u je r e s ,  p e r u i t i e n d o -  
l e s  que puedai. c o n t r a e r  n u p c ia s  l i b r e m e ^ t e  con c u a lq u ie r  c i u  -  
dadar.o , i n c l u s o  con la s  «ax: te  d ie  has g ra n u e s  d ig n iu a d e s »  con 
t a l ,  s i n  e m b a rg o , , que s o b re  e l l o s  se o to r g u e n  in s t r u m e n to s  -  
da t a l e s  p o i  l o s  i l u s t r e s » .
h ay  o t r a  c o n s t i t u c i o n  de o r c a d io  y n o n o r io  u e l  aho -  
397 (G , 9 , 8 , 5 )  donue se c a s t i g a ,  con e x t re m a  d u re z a  no s o lo  
a l o s  paai es ..ue h u b ie r a n  come t i d o  un a e l i t o  p u c l i c o ,  s in o  
a sus h i j o s  po r e l  hocho de s e r l o .  En e f e c t o ,  c u a lq u ie r a  que
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b u u ia r e  fo iL ia a o  a a c c id n  con m i l i t a r e s  o p a is a r .o s  o tra m a a o  l a  
m u e rte  de c u a lq u ie r  a l t o  d i g n a t a r i o  ae l a  C o r t e ,  e r a  c o n d e n a -  
do A m u e rte  como re o  ae l e s a  m a je s ta d ,  a d ^ u d ic a n d o s e  to d o s  sus  
o ie n e s  a l  R is c o .
d o n s iu e ra ix  .v rc a a io  y  H o n o r io  que , como an l o s  h i j o s  -  
se temex. lo s  c je m p lo s  u e l  c r im e i i  p a te r n o ,  que es h e r a d i t a r i o ,  
d e b e r ia r .  s u f r i r  e l  mismo s u p l i c i o  ^ue uus p a d re s  p e r o ,  r e c o -  
XiOciexiQO qua es as to  o o ra n  con b la n c u r a ,  l& s  pe r a on an l a  v id a  
p e ro  l e s  e x c lu y e n  ae l a  h e r e i . c ia  y  suces i o n  ae l a  mad r e  y de 
c u a l q u i e r  p a r ie a t e  o e x - r a h o  p ^ r a  que »»seax. p e rp e tu a m e n te  i n -  
u ig e ix te a  y p o c r e s ,  a c o m p a la le s  s ie m p re  l a  ix . fa m ia  p a te r n a ,
i.o  l l e g u e n  jamas a n id g u n o s  L ox .o re s , x . i  a cso l u t  amen te  a n in g u  
nos CargOS m i l i t o T e s ,  y seaxi, f i n a l m e n t e ,  t a l e s ,  que p a ra  -  
e l l o s ,  i i . s p i r a i . u O  a v e r s io n  ex. p e r p é tu a  i n d i g e n c i a ,  c e a  l a  -  
m u e rte  c o n s u e lo  y l a  v i d a  s u p l i c i o » .
.1. l a s  h i j u s ,  au e l  .uismo c a s o ,  l a s  t r a t a  con  mex.os 
d u re z a  p e r m i t i e n a o le s  que pu e a an r e c i o i r  una  p a r t e  ae l o s  b i£  
nes ue l a  m au re , ext ra z o n  de x^ue »deue s e r  mas suave  l a  r e s o -  
l u c i o n  u0 l a s  que c o n f iâ m e s  que , p o r  l a  d e b i l i u a d  de su  s e x o ,  
se a t r e v é r a n  a  mex.os cosas»
a jem as de l a  i n f a m ia ,  eue se ic a b a  ce e x p o n e r ,  l i a -  
m^da p o r  l o s  modernos « in f a m ia  i u r i s * * ,  se c i s t i n g u e  l a  « n o ta »  
0 « t u r p i t u c o » ,  l là m a d a  « in f a m ia  ^ a c t i » , ..ue es l a  d is m in u c id n  
a e l  h o n o r  y c o n s ig u ie n t e  m e n o s p re c io  de uha persox .a  en l a  s o ­
c l e  a ad en que v i v e  y que d a  l u g a r  a que se u e s ig n e n  ex. l a s  -
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fu e n tQ S  como " t u r p e s ,  v i l e s ,  a c je c t a e ,  h u m i le s  pe rsonae** .
En e l  D ig a s to  se hace r s i e r e n c i a  a t a l e s  persox^aa, 
y  P a u lo  re c o g ie n d o  l a  o p in i o n  de P acom io , pone como e je m p lo  -  
da p e rs o n a  to r p e  a ux.a ra m e ra ,  p r i v a n u o la ,  ex. e l  ca^o  que c i ­
t a ,  da lo s  c iex.es qua l a  de j a r  an ex. te s ta m e n to ,  (D , 3 7 ,1 2 ,3  
o r . ) ;  y  C o n s ta n t in o  ( C , 1 2 , 1 , 2 )  c i e r r a  « la s  p u e r ta s  aa l a  d i g ^  
Xi i d  ad « a l o s  ta c h a d o s  de in fa < n ia  y coxa XLOta, a ^ u ie n a s  mancha 
un cr im ex. o l a  t o r  oeza da su  v i a a ,  s e ^ r  e g a n d o le s  d e l  cox. j u n t o  
de l a s  p e rs o n a s  hoxiradas p e r o ,  an c a m c io ,  e l  que uxia i r u je r  -  
se a  pobre  no l a  p e r ^ u d ic a  a e ie c t o s  ae su c o n s id e ra c io x x  so ­
c i a l ,  po rque  e s t im a x i / a i e n t i n i a i . o  y  M a ic ia x .o  ( 0 , 0 , 0 , 7 )  que -  
«00  n ix .g un a  max*era juzga...os que se e n t ie n d e  po r m U jer h u m ild e  
0 a c y e c ta  l a  y.ue, ^unque p o o re ,  haya  n a c id O ,  no o e s t a n t e ,  da 
p a d re s  in g e n u e s " ,  p o r  l o  ^ue se p e r m i te  a lo s  C enadores o a -  
c u a lq u ie r  o t r a  ^ i^ X i i ^ a d  «a to  mar ex. ru  t r  i -m x . io  a l a s  h i^ a s  ae 
i ^ g ^ n u o s ,  au i.que se=u. p o a re s ,  y \^ue no haya  x.ix.guxxa a i i 'e re x x -  
c i a  e x . tre  l a s  ix.^^ex.uas p o r ra z o n  ae l a s  r lq u e z a s  y po r su  -  
m ^  opulex. t a  P o r tu n a « ,  d e c la ra n o o  qua son  oersox.as « h um ila e a  
y a o y e c ta s "  o o la m e n te  l a s  s im u la n te s  a u je r e s ;  l a  e s c la v a ,  l a  
l i c e r t a ,  l a  o e d ic a a a  a l a  e s c e n a ,  l a  c o d e g o n a ra ,  y sus h i j a s ,  
a s i  como l a  h i j a  d e l  b o a e g o n e ro ,  o d e l  a lc a h u e t e ,  o d e l  a t l e -  
t a ,  0 l a  que p u b l ic a m e n te  es tu v o  a l  P rex ite  uS un c o m e rc io » ,  
àL.e...(^ ^e la s  mu j  ex CO que h a c ia n  c o m e rc io  coxx su  -  
c u e rp o  (« q u a e c tu m  c o rp o re  i a c i e n t e s « ) ,  tex.iax. uxxa c o u S id e r a -  
c io n  ces f a v o r  a b lu  l o s  gue d e s c e n d ia n  rhi pex s on as in fa m e s ,  l a  
m u je r  .^ue v i v i a  exi c o n c u b in a t o ,  lo s  m a n u m it io o s  y sus h i j o s .
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lo s  p o s a ü e ro s  e t c . ,  in c a p a c i t a m u o le s  p a ra  c u a l q u i e r  c a rg o  que 
s u p u s ie r a  h o i.o r  o d ig n id a d  y ,  seg un  lo s  ca S o s , p a ra  s e r  t e s t £  
gos 0 p a ra  que e l  v a l o r  de su  t e s t im o n io  en j u i c i o  q u e d a ra  a 
l a  a p r e c ia o id n  d e l  m a g is t r a u o ,  desem petiar l a  t u t e l a ,  s e r  h e r£  
d a ro  de c i e r t o s  p a r i a n t e s ,  y  o t r a a .
PROREuIOR.-
D e te rm in a d a s  p ro ie s io x .e s  fu e r o n  in-:guladas j u r i d i c a -  
mente p o r  C o n s t& n t in o  y  l o s  e a p e ra d o s  s i g u i e n t e s ,  como l a  de 
l o s  a r q u i t a c t o s ,  l o s  m J ^ ic o s ,  l o s  p ix . t o r e s , l o s  cons c r u c t o r e s , 
es to  e s ,  l o s  e d i i i c a c o r e s , l o s  e s c u l t o r e s  en m aoera , l o s  p l a ­
t e r  o s ,  l o s  c a r p i n t e r o s ,  e t c .  e t c . ,  a l o s  c u a le s  se le s  d e ja b a  
e x e n to s  de o c u p a r  c u a l q u i e r  c a rg o  p u b l i c o  exi l a  c iu d a d ,  c o n c £  
d ie n a o s e le s  de scanso  p a ra  que p u o ie r a n  h a c e r  se mas p e r i  to s  en 
su s  p ro fe c io x .e s  e i x . c t r u i r  en e l l a s  a sus h i j o s  ( 0 . 1 0 , 6 4 , 1 ) .
C o n s ta n c io  y  C o n s ta n te  en una C o n s t i t u c i o n  d e l  aho 
344 (C , 1 0 , 6 4 , 2 ) ,  com pe ls  *»a l o s  m e c a n ic o s ,  ge om a tra s  y a r q u ^  
t e c t o s  que observax i le is  d i v i s io x . e s  de to a a s  l a s  p a r te s  y de 
l a s  i n c i s i o x . e s ,  y  en l a s  f a h r i c a c io x .e s  a ju s  ta n  l a  o h ra  a me- 
a ia a s  y  p r e c s p to s  , . ,  a que a ig a n  a p x e n d ie n d o  y  "Se e x .c a r -  
guen da ex.sehar a l o s  que puedan ex.seh a r « , gozando p a ra  , l l o  
de l a s  in m u n id a d e s  n e c e s a r ia s ,
f o r  o t r a  p a r te  se o c l i g a  a c i e r t o s  p r o f e s i o n a l e s ,  -  
como a lo s  p o r t e a d o r e s ,  m on ed e ro s , P e sca do re s  ue x n u r ic a ,  l e n  
c e r o s , e t c ,  y a sus h i j o s ,  a ^ i  como a l o s  p r o f e s io n a le s  que 
se a e u ic a r .  a a o a s te c e r  a l a s  c iu u a d e s ,  como l o s  b a rq u e ro s ,  -
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c a r n i c e r o s ,  u o l i n e r o s , p a r ia d a ro s ,  a t e .  a qae "p a ra c i i .e z c a i.  s ie m  
p re  en su p r o p ia  c o n d i c i o n ,  s i n  que puedan l i b r a r s e  ae e l l a  -  
a lccuAzai.ua c a a lq u ie r  J i^n id a d » »  ( C , 1 1 , 7 , 1 ) ,  l o  que p ro h ib e  
en r e a l i d a a  p o r  C o n s ta a c io  a  to a a  c la s e  ae t r a o a ja o o r e s  a l  -  
no p e r m i t i r  a »»ninguno l o s  u l t im o s  n é g o c ia n t e s ,  o de o f i -  
c i o s  « .b y e c to s * . . ,  y ae to a a  hez  ue l o s  o f i c i o s . . .  u i c i r u t a r  -  
da d ig n ia a d  alguna»» (G ,1 2 , 1 , 6 ) ;  y se  m e n o s p re c ia  a l  e j e r c i c i o  
de c i e r t a a  a c t i v id a a e s  como e l  d e d io a r s e  a l  o o m e rc io .  p q u a -se 
p r o h ib e  p o r  h o n o r io  y  ï e o a o s io  >»a l o s  mas n o b le s  p o r  su  n a c i  
m ia n t o ,  y  l o s  mas c o n s p ic u o s  p o r  e l  f c r i l l o  ae sus h o n o ra s ,  y  
a l o s  mas r i c o s  p o r  su p a t r im o n io  ( C . 4 , 6 3 , 3 )  r e s e r 'v a n d o lo  pa­
r a  l o s  p le c a y o s  y  co iifôrc ia i .  te s  y ,  r e s  pec to  a l o s  m onede ros , -  
se  manda que n i i .g u n a  m u je r  e s c la r a c i d a  " p i e r d a  e l  d a c o ro  de 
su  l i b o i t a d  n u t i va» u n ie n d o s e  a e l l o s ; l o  que ^aé e x ta n d id o  a 
l a s  damas m u je re s  in g e n u a s  - a l  i g u a l  que se h a b ia  hecho a n t e -  
r i o r m a n t e  r o c  pec to  a l o s  t e je d o r e s  i m p é r i a l e s - ,  l le g a n d o  i n ­
c l u s e  a p r o b i b i r s a  .^ue l a s  h i j a s  da p a d re  monadero se c a s a ra n  
con  p e rs o n a s  que no t u v i a r a n  e s t a  m isma p r o f e s io n  ( C . 1 1 , 7 , 7 , 2 ) ,  
dn lo s  lu g a r e s  p u u l i c o s ,  an que sa c o lo c a n  l a s  im a g e -  
nes as lo s  em p cra do raa  no se p e r m i t s  que a p a re z c a n  en p i n t u r a  
**un pa A to m in o  de v e s t i d o  h u m i ld e ,  un a u r i g a  de a r ru g a d o s  p e -  
chos 0 un v i l  h i s t r i o n » ,  y  s i  a p a r e c i e r a  s e a  a l  pu n to  d a s t r u i -  
a a ,  p e r  no s e r  l i c i t o  " p i n t a r  p e rs o n a s  d e s h o n e s ta a  en un  l u -  
g a r  hones t o » .
H o n o r io  y  T e o d o s io  s i  aho 420 p r o h ib a n  a l o s  c l l r i -  
gos l a  «com pah ia  de m u ju re s  e x t r a d a s » ,  aunque l a  te n g a n  » b a -  
j o  e l  nombre de hermana» ( 0 . 1 , 3 , 1 9 ) ,  y  a l o s  o o is p o s  no se -
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l e a  p e r m i te  en l a  l e g i s l a c i d n  ue la s  l o v e l a s  « te n e r  c o n s ig o  
m u je r  a l^ u n a ,  p e ro  s i  se p ro  base l a  t i e n e ,  se a  echaao u e l  
n p is c o p a d o ,»  y  s o lo  lo s  c a n t o r es y  l e c t o r e s  pueden c o n t r a e r  -  
m a t r im o n io .  O tra a  d is p o s i c io n e s  r e g a la n  l a  c o n d a c ta  y  e s t a û l£  
cen  p r i / i l e g i o  a f a v o r  ae la s  v e s t a le s  y  lo s  m i l l t a r e s ,
Pero  l a  p r o f  es i o n  - s i  se l e  pue de l la m a r  a s i - ,  que -  
r e q u i e r s  un e s t u a io  e s p e c i a l  es l a  de lo s  c o lo n o s .
C o lo n o a . -
E l  o i lm e n  c ie l  c o lo n a to  uS a i f i c i l  ae p r e c i s a r ,  Gayo -
no Lace ae e l  n in g u n a  r e f e r e n c i a ,  Pue uespusa cuai.ao e s t a  i n ^
t i t u c i d n  a u ^ u i r i o  s u  c o n te n ia o  de quedar e l  c o lo n o  v in c u la a o  
a l a  t i c r r a  y de s e r  e l  p r o p i e t a r i o  de e s t a  e l  <^ue r e s p o n a ia  
a e l  c o lo n o  a i. te  e l  - .s ta u o ,
Yc. a n te s  ue d o n s t a i . t i n o  se d é s ig n a  a l o s  c u l t i v a u o r e s
ue t i e r r a s  a je n u s  con a l  nomure ue *» co lo i^ i» ,  » r u s t i c i » , » a g r i -
colae»», " i n q u i l i n i » ,  *»t r i b u t a r i i » , » a d s c r i p t i c i i » , » » o r i g i n a r i i » , 
" c e u s i t i " ,  segun  su  s i a u a c i o n ,  p e ro  a  p a r t i r  ue e s ta  e n p e ra d o r  
se e a ip ie z a  a  co m pre nd e r mas p rop iaL ..:n .te  d e n t r o  de lo s  c o lo n o s  
a l o s  pequeRos p r o p i e t a r i o s  r u r a l e s  ( « p o s s e s s o re s » ) ,  que no -  
p u d ie n u o  h a c e r  t r e n t e  a la s  car'g as econom icas  que lo s  abrum a- 
bai. se c o lo c a o a n  o a jo  l a  p r o t a c c io n  ( " p u t r o c i n i u m " )  de un t e -  
r r a t e n i e n t e ,  e n t r e g a n u o le s  l a  p ro p ie d a d  de sus t i e r r a s ,  que -  
s e g u ia r .  c u l t i v a n d o  me d i  ai. te  e l  pago ue un a c a i . t i d a d  an d in e r o  
0 en e u p a c ie ,  c o n v i r t i ^ n d o s e  a s i  en a r r e n d a t a r i os -e n  la s  c o n -  
d ic io n e s  e ^ ^ e c ia l e s  u e te rm in a u a s  p o r su  S i t u a c i o n -  ue l a s  que
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at. te s  La L ia i ,  s i a o  sus p r o p ia s  t i e r r a s ,  d s to  ue e x p re s a  en un 
t e x t e  de l a  e poca  u e l  e s c r i t o r  a a l v i a i . o :  » lo a  p o b re s  (»»paup£ 
r e s » ) ,  se p o iie n , p a ra  h a c e rs e  d e fe n a e r  y p ro te ^ ^ e r ,  b a jo  l a  -  
t u t e l a  ue lo s  g ra r .u a s ;  se c o n v ie r t e n  en c o lo n o s  ue lo s  r i c o s  
y  pas an a su poue r y  u o m in a c io n , . .  Los que u a ie c e n  es ta r-  u e -  
f e n ^ iû o S ;  e n t ro g a r .  a s u s  u e fe n s o re s  to u o  c u a n to  p o s -e n ,  aun 
a n te s  ue que l o s  u e f i e n ^ a n ;  y a s i ,  p a ra  que lo s  paures  l a  o b -  
te n g a n ,  lo s  L i^ o s  p ie ru e n  su h e r e n c ia » ,
Le i n t e ,  r a r o n  ta m b ie n  u e n t r o  cie l o s  co lo n o s  lo s  a i r e n  
u a t a r i o s  a p - r  pe t u i J a u , po r u iv e r s a s  c a u s a s ,  a i n c lu s o  lo s  as - 
c la v o s  r u r a l e s  ( »se; v i  r ^ s t i c i » ) ,  fu e ro n  u n i f i c a ^ o s  con lo s  -  
c o lo n o s  a p a r t i r  u e l  o i g l o  IV  como meuio de i n t u r e s a r  a l  s i e r  
vo en e l  c u l t i v o  ue l a  t i e r r a  y  e v i t a r  a l  dueno l a  / i g i l a n c i a  
que con  man r i g o r  y m o le s t i a  t e n i a  que u j e r c e r  s o u re  l o s  e s c la
v o s ,  u O i iV i r t ie n d o s e  to u o s  e l l o s  en  hombres se m i l i e r a s ,  aunque
a i n  l i e ^ a r  a o o r r a r s e  s o c ia lm e n te  l a  u i s t i n c i & n  que e x i s t i a  -  
e n t r e  lo s  ^ue a i  p r i n c i p i o  e ra n  l i b r e s  y lo s  que o r i g i n a r i a -  
mente e ra i.  e s c la v e s ,  aun cuar.do J u s t i n i a n o  ( 0 , 9 , 4 7 , 2 1 )  se 
p re g u n te  s o u re  c u a l  es un r e a l i d a d  l a  p eo r c o n d i c i o n ,  s i  l a  -
u e l  a d s c r ip - c i c io  o l a  d e l  e s c la v o ,  por que, u i c e :  Vque d i l e r e n
c i a  se e n t ie n u e  que bay e n t r e  lo s  e s c la v o s  y  l o s  a d s c r i p t i c i o s , 
e s ta i ' id o  unos y o t r o s  c o lo c a d o s  oago l a  p o te s ta d  ue sus  s e r lo re s ,  
y  p u u ie n û o  e s to s  m a n u m i t i r  a l  e s c la v o  con su p e c u l i o ,  y  r e p e -  
1 e r  de su u o m in io  a l  a u o c r i p t i c i o  con  l a  t i e r r a ? ;  danuo unos 
y  o . r o s  l u g a r  a l  s a c im ie n t o  ^e l a  " s e r v id u m u re  ue l a  g le o a » ,  
que v e n ia  a s u s t i t u i r  e l  t r a b a j o  a g r i c o l a  l o s  cam pos inos  
l i b r e s  de epocas  a n t e r i o r e s ,  y  que, segun  O r t o l a n ,  s i r v i o  p a -
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r a  que l a  ^ e g r a a q c id n  d e l  h o c c re  a s i  r e b a ja d o  a t r a v e s a r a  
lo s  s i g l o s  pasaiiüo  «ae l a  e s c i a v i t u d  a l a  s e rv ia u m b re  a a l  -  
t e r r u n o ,  y de e s t a  a l a  u o m e s t ic ia a a  y a l  p r o l e t a r i a d o  mo- 
uernos»*,
d l  c o lo n o ,  auiique l i b r e ,  se e n c u e n t r a  en un a s i t u a  
c i d n  p a r e c ia a  a l a  ae l o s  e s c la v o s  por-que -como a ic a  G i r a r a -  
aunque no es e s c la v o  de o t r o  bornera, es e s c la v o  de l a  t i e r r a  
que c u l t i v a  (« a e rv u s  t e r r a e » ) ,  ce l a  que n i  e l  n i  sus b i j o s  
pueden se o ^ a r s e  j a m ^ ,  b a s ta  e l  p u n to  ce que n i  e l  p r o p i a -  
t a r i o  puece v e n c e r  l a  t i e r r a  s i n  e l ,  n i  e l  s i n  l a  t i e r r a ,  -  
camciauxCO ce s e f io r  cuanco  cam b iaba  l a  t i e r r a ,  de l a  que e ra n  
como una p a r te  («membra t e r r a e » ,  « a g ro ru m  i u r i s  p a r s » ) ,  u s ta  
s u je c i o n  a  l a  t i e r r a  - o m e t ia  a l  c o lo n o  a  l a  j u r i s d i c c i & n  d i £  
c i p l i n a r i a  ue su  s e n o r ,  p o r  l o  ^ue no p o ^ ia  de manu ar- le  a n te  
l o s  t r i u u n a l e s  s a lv o  que p r e t e n d i e r a  e le v a i ’ l a  r e n t  a que p a -  
g a b a .
La p re o c u p a c io n  ue lo s  jm p e ra ^ o re s  ce que lo s  c o lo  — 
nos no f u j r a A  s e p a ra u o s  ^e l a  t i e r r a  n i  aun p o r  v o lu n ta d  de 
sus d u e r io s ,  se p a n i f i e s  t a  r e i  tc ra d a m e i. te  en d iv e r s  as c o n s t i -  
t u c i o n e s .  doi.s ta x - t i i . o  en 357 no permi-ce a l  que venue o aona  
un p r e u io  « r c t e i . e r  p a ra  s i  po r p a c to  p r iv a d o  l o s  c o lo n o s  pa­
r a  t r a s  l a c  a l l o s  a o t r o s  lu ^ a ra s » » , po r que t i e n e n  que c u l t i v a r  
a ^ u e l  eu que es ta n  ( C . 1 1 , ^ 7 , 2 ) ;  V a l e n t i n i a t . o , V a la n te  y  G ra -  
c ia i .o  u e te rm in a n  que « a s i  como no es l i c i t o  Vcii.uer s i n  l a  t i £  
r r a  l o s  c o lo n o s  n a c ia o s  ei. e l l a ,  ta m io c o  l o  s e r a  en modo a lg i i  
no v e n u e r  lo s  e s c la v o s  c& m pes lnos  y lo s  com preAclidos en e l  -
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censo** ( 0 , 1 1 , 4 7 , 7 ) .
Como se dudaoa  s i  e l  h i  jo  ce un c o lo n o  que h u c ia r a  
v i v i d o  como « l i b r e  p o r  e s p a c io  <.e 30 arios o acaso  ce rO o -  
p o d ia  e x c u s a rs e  c e l  c o lo n a to  a l a  m u a rte  ue su  c a c re ,
0 cuanco e s te  que Car a i u u t i l  p a ra  e l  t r a b a j o ,  eu ra c o n  ce que 
e l  dueho ce l a  t i e r r a  no b a b ia  e x ig i c o  su  p r e s e u c i a , a l  r e a l i  
za r  s u f i c ie u t e m e n t e  l o s  s e r v i c i o s  su  p a d re ,  p o r  lo  que c u ra n  
ta  muchos aflos » n i  c u l t i v o  e l  campo n i  L in o  cos a a lg u n a  ce -  
l o s  t r a c a j o s  da c o lo n o ,  p o r  c u a i . to  p o c ia  s e r  acusaco por su 
d e s i c i a  e l  dueho a q u ie n  po r m ec io  d e l  p a c re  l e  i b a  to c o  l o  
que q u e r ia » ,  J u s t i n i a n o ,  no o b s t a n t e ,  c o n s id é r a  b a s ta i . te  du - 
r o  que se p e r ju u iq u e  a l  dueho con l a  a u s a n c ia  de lo s  c o lo n o s  
n a c iC o s  en e l  campo y m a n t ie ne e l  d a re c h o  c e l  cueho da l a  -  
t i e r r a  s o c re  e l  h i  jo  c e l  c o lo n o  "p o rq u e  p e rm an e c ie n do  en e l  
fu n c o  an c i e :  to  itoco p a r te  de su  c u e rp o  p o r  m ^u io  ce sus c o g -  
n a c o s ,  no se c o n s id é r a  n i  que e s tu v o  a u s e n te ,  n i  eu v i a j e ,  n i  
en l i b e r t a d »  i C , 1 1 , 4 7 , 2 2 , 1 ;  y  en o t r a  G o n s t i t u c i d n  p o s t e r i o r  
( 0 , 1 1 , 4 7 , 2 3 )  s u p r im e  l a  p o s i b i l i d a d  ce que e l  a d s c r i p t i c i o  
a d q u ie r a  l a  l i b e r t a d  p o r  e l  t r a n e c u r s o  de ahos »sean c u a n to s  
q u ie r a  lo s  que hayan p a s a d o » , p o rque  «es bas t a n t a  inhumano 
que l a  t i e r r a  que desda un p r i n c i p i o  t e u i a  a a s c r i p t i c i o s  se a  
p r iv a C a  en c i e r t o  modo ce sus m iem bros»  y ,  s i  e s to s  se o c u l -  
t a r a r i ,  l o s  t r a t a  como a l  e s c la v o  f u g i t i v e  «que se ro b a . a a i  
p r o p io  con  p e r c u r a b le s  a r d ia e s »  quacando to d a  su p r o ie  « a u n -  
qua l a  h u b ie r a  e ra  ado an o t r a  t i e r r a »  au j e t a  a l a  mis ma c o n -  
d i c i d n  de su  p a d re ,
d r a  f r a c u e n t a  que l o s  c o lo n o s  b u y e r an y ,  a veces -
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f o r  mar an g ru p o s  que se d e â ic a b a n  a l  C a n d ida  j e .  Se p r o c u r é  p o r  
to a o s  l o s  m euios que se r e i n t e ^ r a r a i i  a « lo s  a n t ig u o s  l a r e s  en 
que n a c ie r o n ,  l u e r o n  educados a i n s c r i p t o s  en e l  c e n s o ,  to d o s  
l o s  a d s c r i p t i c i o s  f u g i t i v o s ,  c o lo n o s  o i n q u i l i n o s ,  s i n  d i f e -  
r e n c i a  a lg u n a  de s a x o ,  de c a rg o  y ue c o n u ic id n »  ( C . 1 1 , 4 7 , 6 ) ,  
c a s t ig a n d o  a l  que de r e f u ^ i o  a un s i e r v o  t r i u u t a r i o  o i n q u i l ^  
n o ,  p a ra  que « n in g u n a  aoandone a su  dueho s a b ie n u o  que no se 
l a  ha  d e ja d o  l u g a r  p a ra  o c u l t a r s a  en p a r te  a lg u n a »  ( C , l l , a 7 , 1 2 j  
no p u d ie n d o  tampoco v i v i r  de l a  m e n d ic id a d  p id ie n d o  en p u b l i ­
c o ,  s i  se e n c o n t ra b a  u t i l  p a ra  e l  t r a b a j o ,  po rque  una  c o n s t i -  
t u c i d n  a e l  aho 382 mandaba que se e x p lo r a s e en cada  uno l a  i n  
t e g r i d a d  de su  c u e rp o  como e l  v i g o r  de sus  a h o s ,  y  de l o s  o c i £  
SOS y  no a ig n o s  de c o n m is e ra c io n  a u q u i r ie s e  e l  d o m in io  e l  d e là  
t o r  s o l i c i t o  y  u i l i g e n t e ,  p a ra  h a c e r lo  c o lo n o  p e r p e tu o ,  s i  no  
l o  t u e r a ,  q u e d ln u o  a s a lv o  l a  a c c io n  d e l  dueho s i  se t r a t ^ a  
de un c o lo n o  t u g i t i v o  c o n t r a  « lo s  que l e  d ie r o n  e s c o n u r i j o  o 
e l  c o . .s e jo  de s o p o r t a r  l a  mendicidau»» (G ,9 , 2 5 , 1 ) .
Léon n i  s i q u i e r a  le s  p e r m i t s  a lo s  c o lo n o s  « r e f u g i a r -  
se en lu g a r e s  s a g ra d o s  p o r haber r o t é  y s u s t r o i d o  c i e r t o s  o b -  
j a t o s ,  p p o r h a b e rse  h u r ta d o  ^1  mismo fugândose»», dando como 
ra z o n e s  que no c o n v ie n s  que pe rm anszcan mucho t ie m p o  en l a s  -  
I g l e s i a s  p a ra  no p r i v a r  a sus  p a t ro n o s  o du eh o s  de sus s e r v i ­
c i o s ,  y  p a ra  que l a  i g l e s i a  no te n g a  que m a n te n e r lo s  en p e r -  
j u i c i o  de l o s  n e c e s i ta d o s  y  de l o s  p o b re s .
Los c o lo n o s  pueden c o n t r a e r  m a t r im o n io  e n t r e  e l l o s  y  
te n e r  f a m i l i a  l é g i t i m a ,  p e ro  le s  a lc a n z a n  l i m i t a c i o n e s  p a ra  -
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h a c e r lo  con o t r a a  p e rs o n a s ,  p o r  l o  qua a l  « a d s c r i p t i c i o  a j a -  
no no l e  es l i c i t o  c a s a rs e  con una  l i b r e ,  n i  i g n o r a n d o lo  n i  
a a b ie n u o lo ,  n i  c o n s in t i e n d o l o  e l  poseedor»», p u c ie n d o  s e r  cas 
t i g a d o  con  «moderados a z o te s *  y  s e p a ra d o  ae a q u e l l a  a l a  que 
en  vano se u n io  , p a ra  c o n s e g u i r  con  e s to  l a  » p u ra  c o r r e c c io n  
de un hecho u a lo «  ( h o v ,  2 2 , c ,1 7  p r . ) ;  y  s i  es m u je r  a d s c r i p t !  
c i a  l a  qua se caso con hombre l i o r e  se c i s t i r . g u e  s i  l o  h iz o  -  
p a ra  v i / i r  en la s  c iu d a d e s ,  en cuyo caso  « to d a  su  d e sca n d e n -  
c i a  puede s e r  re c la m a d a  c o n fo rm e  a l a s  a i . t ig u a s  c o n s t i t u c i o -  
nes (G . 1 1 , 4 7 , 1 6 ) ,  o s i  se casd  con un c a m p e s in o ,  p o rq u e  e n to n  
c e s ,  tOuOS l o s  i i i ^ o s  no s ig u e n  l a  c o n u i c i d n  ue l a  maure s in o  
que se a i  v id e  l a  p r o le  e i . t r  a l a  ma^re y  e l  p a u r e , s i  es p a r ,  
« p e ro  s i  es im p a r ,  o ta m b ie n  s i  n a c id  uno s d lo ,  e n to n c e s  e l  
v i e n t r e  t i e n e  mas p a r t e ,  po rque  ta m b id n  t r a b a j d  mas « (H ov . 
1 5 6 ) .
n l  c o lo n o  puede te n e r  c ie n e s  an p r o p ie d a d ,  p e ro  no 
puede e n a ,;e i .u T lo s  s i n  c o n s e n t im ie n t o  d e l  p a t r o n o ,  po rque  -  
re s p o n d e n  u e l  pngo da l a  r e n t a  y  d e l  im p u e s to  t e r r i t o r i a l ,  a 
c a rg o  ta m b ie n  d e l  c o lo n o ,  s ie n d o  de su p ro p ie d a d  l o s  f r u t o s  
que l a  queuqn d a d u c id o s  a q u e l lo s  g a s to s .
n l  e j e r c i c i o  de c u a lq u ie r  c a rg o  p u c l i c o  l e s  e s t a  -  
p r o h i b id o  e xo re sa m e n ta  p o r  ^ c a d i o  y  h o n o r io  « p a ra  que no se 
e x im an  de su  c o n u i c i o n  p o r  n in g u n  p r i v i l e g i o ,  po r n in ^ u n a  -  
d ig n ia a d »  ( G .1 1 ,4 7 ,1 1 )  no c o n s i . - t i e n d o  fe o u o s io  y v a l e n t i n i a  
no qua f u e r a n  a d m i t id o s  « p o r  n in g u n a  ra z o n  a c a rg o  a lg u n o , -
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aunque s e a  de h u m ild e  m i l i c i a . . . »  (G ,1 1 , 4 7 , 1 6 ) .
La c o n u ic id n  d e l  c o lo n o  es p e r p é tu a  y ,  como sa ha 
e x p u e s to ,  s i n  p o s i b i l i d a d  de l i b e r a c i d n ,  s a lv o  casos e x c e p -  
c io . . a ie s  como caai.uo e l  c o lo n o  a d q u ie re  e l  in m u e c le  o es -  
e le v a c o  a l a  u ig n ia a d  de o b is p o .
l o  to d o s  l o s  c o lo n o s  t e n ia n  l a  c o n d i c i o n  j u r i d i c a  
q u e ,  con  c a r a c t e r  g e n e r a l ,  acaba  de i n d i c a r s e ,  porque  desda 
A n a s ta s io  se e s t a o l e c i d  l a  d i s t i n c i o n  e n t r e  a q u e l lo s  que -  
e ra r .  a a s c r i p t i c i o s  y cuyos « p e c u l io s  com petan  a sus uuehos» 
y  a q u e l lo s  ^ue hu t^ ie ra r .  c o n l r a ta d o  sus s e r v i c i o s  como c o l o -  
x.os por c s p c ic iû  ae 30 nhos «quedanco c ie r t a m e n te  l i b r e s  con 
sus ü ie n e s " ,  uunque unos y  o t r o s  es te n  o b i i ^ a a o s  «a c u l t i ­
v a r  l a  L i e i r a  y n pagax' ren ta*»  v G . 1 1 , 4 7 , 1 9 ) ,  y  e s ta  misma -  
u i s t i n c i o n  l a  man l i a i . e  J u s t i n i a n o  (G ,1 1 ,4 7 ,2 3 )  u e c la r à n d o -  
l o s  a e l l o s  y a sus h i j o s  " c in r t a m e n t e  l i e r a s  a p e r p e tu ic a d »  
p a ra  que »»no sear, g ra v a d o s  con n in g u n a  p ëor c o n c ic io n » » ,  p e ro  
im p ia ie A d o l - s  a b a i.co n a r  su  campo, y e m i^ r a r  a o t r o ,  p a ra  
que « e s te a  s ie m p re  u n ia o s  a l a  t i e r r a ,  que una  vez to m a ro n  
sus  p a d re s  p a ra  c u l t i v a r l a » » , h a c ie n d o  pe r mane n te  y h e r e d i t a  
r i a  eu  c o n d ic io n  ue c o lo n o s ,
n d l I G I O h . -
D e ja i.d o  ^ p c a te  e l  im p u e s to  p e r s o n a l  que pagaoan -  
l o s  j u u i o s  y  que i ’ue s a p r im id o  por e l  e ^ p c r a ^ o r  jMarva a f i n a ­
le s  u e l  s i g l o  I  de G . ,  a p a r t i r  de C o n s ta n t in o  s o lo  lo s  c i u -
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âàuax.Où que p ro  fe e  ai. l a  r e l i ^ i d n  c r i s t i a r . a  y con J u s t i n i a n o  
l a  c r i s t i a n o - c a t o l i c a  ( « f i û e l i S " )  t i e n e n  p le n a  c a p a c iu a d  
r i d i c a ,  c i lc a i .z à i .u o le s  a l o s  i n f i e l e s  h e r e Jas y a p o ^ ta ta S  -  
una s e r i e  de in c a p a c id a d e s  - e s t a b le c i d a s  en una I s g i s l a c i o n  
que l e s  p e r s ig u e  con d e s p r e c io -  que d is m in u y e  n o ta c le m e n te  
s u  c a p a c id a a  y l e s  c o n v ie r  te  en un g ru p o  de p e rso n a s  a is  t i n ­
ta s  ue cxqu e l las  ^ue fo rm a i,  l a  s o c ie d a d  en que v i v e n .
C onst a n t i i . o , en una O o n s t i t u c i o n  u e l  aho 326 ( 0 . 1 ,
5 , 1 )  u e te x u i in j .  que l o s  p r i v i l e g i O u  c o ^ n e ^ iu o s  por l a s  le y a s  
a lo s  r e l i g i o s o s  . .p io v e c h a i .  na da  mas que a lo s  c a t o l i c o s ,  y 
que l o s  h e r e je s  «no s o lo  p ^ rn a n e u ca i.  a je n o s  a e s to s  p r i v i l e -  
g io s  s in o  q..e s a ai. g ra /m -o s  con l a s  c a r i a s  c o n t r a i  i  a s , y  a -  
a l l a s  s o m e L i^ o s » .
C ra c ia n O ; /c x le n t in ic u .o  y  f e o u o s io  c a l i f i c a n  a l o s  -  
h e r e je s  du « lo c o s  u in c  ans a t  os» ( C . 1 , 1 , 1 , 1 ) ,  y  * :a s t ig a n  con 
e l  u l t i m o  s u p l i c i o  a lo s  que sa h u u ie r a n  empehado en te n e r  -  
0 l e e r  lo s  e s c r i t o s  o l i c r o s  c o n i r a r i o s  a l a  f a  o r to d o x a ,
( p r i . . c ip a im e . .  te  l o s  ae N e s t o r i o )  h a b ie n d o  a d  ai* ado a n t e r i o r -  
monte .a e  se com prends con  l a  u e n o m i i .a c io n  ue h e r e je s  « lo s  
que h u u ie r e n  s ia o  u e s c u ü ie r t o s  que , aun p o r  la v e  a rg u m e n to ,  
se u e c v ia n  u e l  j u i c i o  y u e l  c a s in o  de l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a » ,  
i c . 1 , 5 , 2 , 1 ) .
i.eo.. y  A i . te m io  (aho 466) p ro h io e n  que uesampehen 
e l  o f i c i o  ue aao^auo a » lo s  que no e - L u v ie r e n  iuüuiuos en -  
los s ^ n r o s à A to s  A dsterios  de l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a » ,  s a i.c io -
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n a n u o le s  con l a  pex.a ue p r o s c r i p c i o n  y  ue d e s t i e r r o  p e r p é tu e .
( C , 1 ,  4 ,15  ) ,
. jT c a u io ,  H o n o r io  y  f e o u o s io  p o r  ana C o n s t i t u c i o n  u e l  
aho 407 ( Ü . 1 , 5 , 4 )  p e r s ig u e  con  e s p e c ia l  s e v e r id a u  a lo s  m a n i-  
queos y  a lo s  a o n a t i s t a s  p a ra  que »»ni po r l a s  co s tu m b re s  n i  -  
p o r  la s  le y e s  te n g a n  naaa ue comun e s t a  c la s e  ue Homures con 
l o s  uemas»» p o rque  e l  c r im e n  «que se com ets  c o n t r a  l a  r e l i g i o n  
d i v i n a  se Hâce ex. i n j u r i a  ue to u o s  « . Les c o n f i s c a  lo s  o ie n e s  
que tengax. y  l e s  i _ p id e  a u q u i r i r  o . r o s  po r c u a lq u ie r  t i t u l o ,  
»i.o d u ja n u o  a n in ^ ,un o  c o n v ic t o  i a c u l t a u  n i  p a ra  u o . . a r , n i  pa­
r a  c o m p ra r ,  x i i  p a ra  vex .uer, n i  f i n a lm e a t e  p a ra  c o n t r a t a r * .  Lo 
pueuen ta iupoco hacex ceu tam en to  n i  uus H i j o s  n e r e d a r le s  s a lv o  
v^ue «se Hux.i.,rax. s e p ^ ra u o  do l a  m a luad ue sus  p a u re s » ,  porque 
»a lo s  _ue se a r r s p i e n t e x . , se l e s  concede e l  perudxi ue su  de­
l i  to  v
all o p ra  O o n s t i t u c i o n  1 0 .1 ,5 ,1 % ) ,  asundando en l o  -  
m ism o, y  c o n s id e ra n d o  que »es uucHo mas g ra v e  o fe n a e r  a l a  ma 
je s  ta d  e t e r n a  que a l a  te m p o ra l»  se conuena  a p e rp é tu a  i n f a -  
m ia  y  se ces t i e r r a  a l o s  Here je s  per tex.ec ie n t e s  a l a s  s a c ta s  
que c i t a  ( l e o u o s io  y  J a le x j t ix . ia x .o  l l e g a r o n  a u e s ig n a r  p o r 
su s  nom bres .> i,  (G . 1 , 5 , 5 - ) ,  «aunque h u b ie r a n  s id o  H a l la u o s  -  
c u l p a j l a s  p o r  s im p le  5 os p a ch a » , s i  no r iu u ie ra n  demos t r a d o  su 
p r o p ia  i n o c e n c ia  po r mandato da l a  I g l e s i a  con  una p e n i t e n c i a  
p r o p o r c io n a d a  a  l a  c o n s id e r a c id n  ue la . s o s p u c h a  y a l a  c a l i -  
<3ad de lu . p e r s o n a . . . "
h e s p e c to  a l o s  ^ u u io s  H ox.o r io  y  i 'e o d o s io  p r o h ic e n
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qua sean  m a lt ra ta c lo s  po r e l  hecho ae c a r l o  , s ie i .a o  ix .o c e x . te s ,  
p e ro  l a  u n io n  da ax. j u a i o  con una c r i s t i a n a  o l a  ue un c r i s t i a  
no con una j u u i a  se c o n s io e r a  a d u l t e r i o ,  c o i . c e a i in d o s e  una a c -  
c i d n  p o p u la r  p a ra  a c u s a r lo  ( C .1 , 9 , 5 ) ,
Tampoco puede e l  j u d i o  te x .e r ,  p o r  n in g u n  t i t u l o ,  un 
e s c la v o  c r i s t i a n o ,  - s e g u n  una  C o n s t i t u c i o n  ^e C ox.s tax.c io  d e l  
aho 3 3 9 - ,  pe ro  s i  c re y e s a  que p o d ia  t e n e r l o ,  y l o  hue1 e r a c i r -  
c u n c id a d o ,  se l e  c m s t ig a  con  l a  p ^ r d id a  u e l  e s c la v o ,  que ad­
q u ie r e  l a  l i u e r t a d ,  y a l  es condenado a lu. u l t i m a  pena , (C . 
1 ,10,1 ).
J u s t i n i a n o  r é i t é r a  l a  d e c la r a c io n  de l i c e r t a d  da -  
l o s  e s c la v o s  c r i o t i a i . o s  qua te n g a  A lguxi j u d i o ,  pagano o h e r e -  
j e  y u. l o s  que :.o s ia n d o  c r i s t i a n o s  « d e s e a ra n  ix .g re s a r  en l a  
fe  01 to u o x a ,  uespuds qua h u b ie r a n  s id o  a s o c ia d o s  a l a  I g l e s i a  
c a to l ic a » » ,  »»s ixx _ue lo o  duehos ha^xixn da r e c i c i r  a b s o lu t  amen te  
n uda  po r p r e c io  de a^los»», ( C .1 ,3 ,5 6  , 3 .  ) ,
ax. l a  l e g i s l a c i o n  de l a s  N o v e la s  se d = n i6 g a  a la s  m i  
j e r e s  qua no s e a i i  c a t o l i c a s  *»el p r i v i l e g i o  de l a  d o te ,  po r e l  
c u a l  l a  m u je r  se a n te  pone a a c re s  o re s  a n t e r i o r e s  exi t ie m p o ,  y  
a l  de l a s  h ip o te c a s  t a c i t a s , y to d o s  l o s  demas c o n c e d id o s  por 
l a s  le y e s  a In s  m u je r e s * .
Los em perauores Le ox. y  J u - t i n o  r e i t e r a r o n  l a  p r o h i b i -  
c i o n  e x i s t a n t e  de qua l o s  h e r e je s  pa r t i c  ip a s e n  de a lg u n a  u x i l i -  
c i a  n i  d e se ^p e h a se n  c a rg o s  p u b l i c o s  (. o v .  1 0 4 ) ,  y como y a  a r.-  
t e r i o r m e n t e  l a s  fux .c iox .es  c u r i a l e s  s u p o n ia n  ux.a c a rg a  que no -  
86 compei.Saba cox. l o s  hox.ores que r s o o r t a b a ,  to d o s  p r e te n d ia n  
r e h u i r l a s , y p a ra  e l l o  lo s  j u d i o s ,  s a m a r i ta x .o s ,  m o n ta n is ta s  -
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e t c ,  a le g à D a i.  su  in c u p u c id a d  l e g a l ,  d s to  L.io lugar- a que -  
cuax ., i r e i ' a c t o  a e l  f r e t o r i o ,  p la t ,  te a r-a l a  eues t i e n  a J u s t i  
n ia i-O  y ^ s t e  ( I .o v ,  52 ) l e  r e s p o u u ie r a  m a r a v i l la n d o u e  ae que 
IcL s a o i a u r i a  y  aguueza  ae c uax. h u b ie r a  so p o r  ta d o  t a i e s  r a z £  
nes y ,  d e c la r a n d o  su  o a io  a l o s  h e r e je s ,  d é te r m in a  que e s te n  
s u ja t o s  a l a s  fu n c io n e s  c u r i a l e s  y desempeasn la s  c a rg a s  c o r  
p o r a le s  y p e c u n iu r i a s ,  p e ro  s i n  que le s  a lc a ^ c e n  lo s  h o n o re s  
y  p r i v i l é g i e s  que supone e l  p e r te n e c e r  a l a  c u r i a  « s in o  que 
e s te n  ecv e l  es ta d o  t o r  pa ae su  c o n d ic io r . ,  e.. que q u ie r e n  que 
ta m b i^ n  e s t ^  su  aima»*,
d e s p e c to  a  l a  p r o h i b i c i o n  que a lc a n z a  a lo s  h e r e je s  
de pr as t a r  t e s t i m o n io  cuar.do s., t r e  s i  l i t i g a r .  o r to a o x o s ,  
a c l a r a  que pueuen o r e s t a r l o  cuartdo e l  a c t o r  y uQmat.dado f u e -  
r a i .  h e r e j e s ,  p e ro  mi uno l u e r a  he re  je  y o t r o  o i t o u o x o  s o lo  -  
« p u a ie ra n  u a r  c ie r t a m e n te  t e s t im o n io  a f a v o r  d e l  o r to c io x o  -  
c o n t r a  l o s  hex e - e s » ,  pero no a l  c o n t r q r i o ,
J u s t i n i a n o  c a s t i g a  oon l a  e x p u ls io n  de to d o  l u g a r  y  
cor. l o s  u l t im o s  s u p l i c i o s  a l o s  hecxeos que se h u b ie ra n  atre_ 
v id o  «a nc t^ar l a  r e s u r r e c c i o n  y  e l  j u i c i o ,  o que lo s  a n g e le s  
s u ü s i s t e n  c ie n u o  i ie c h u ra s  y c r i a t u r a s  de D ios»*, ( l o v ,  1 2 5 ) ,  
p e ro  en ur.a i n t e r e s a i . t e  I . o v e la  u e l  aho 551 aux.que se p ro n u n -  
c i a  en con e ra  ue l o s  safl3.aritar.os « a g o b ia n o o lo s  con mu chas -  
penas» por s e r ,  e i . t r e  l o s  enôm igos  us l o s  c r i s t i a n o s ,  l o s  
que « su c re p u jc ib a r .  l a  mayor s o b e r b ia » ,  d é c la r a  no habe r *»ob- 
s e rv a u o  en l a  p r a c t i c a  l a  mis ma s e v e r id a d  que en l a  l e y  e s -  
c r i t a .  To rqu e  no hemos c o n s e n t id o  que n i  n u e s t r o  l i s c o ,  n i
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n in g u n a  o t r a  a e p e n a e i.c ia  p u D l i c a ,  r e c i c a  a lg u n a  cos a da o l i o s ,  
aunque exp re sa m e n te  se l a  l a  l e y * ,  y  dando m u e s t ra s ,  una -  
vez  mas, de su  e s p i r i t u  h u m a n i t a r i o ,  accede a l a s  jusm as p e - 
t i c i o n e s  - a s i  l a s  c a l i f i c a -  que L e r g i o ,  o c is p o  ue l o s  c e s a r ie rg  
§ 8 8 ,  l e  hace en f a v o r  de e l l o s  p a ra  que puadar. u is p o n e r  l i b r e -  
mente ae sus  b ie n e s , y a q u e l lo s  que m û r ie r a n  s i n  h a ce r  t e s t a -  
m e n to ,  t u v i _ r a n  «a i m i t a c i o n  de l o s  d e m ^  borneras, como h e r e -  
d e ro s  a lo s  l la m a d o s  a b in x e s ta to » ,  y  aunque da pr e f  e r w . c i a  pa­
r a  h e re d a i ' ,  d e i . t r o  d e l  mismo g r a d o ,  a l o s  c r i s t i a n o s  s o b re  l o s  
s a m ^ r i t a n o s  uo se l a  d a ,  en c a m b io ,a  l o s  ue g ra ao  mas r^ m o to  -  
p a ra  e x c l u i r  a l o s  mas prt^x im os «aunque s ig o i .  m a jo re s  c r e a n -  
c iüS '» (N ov . 5 2 ) .
J u s t i n o ,  s u c e s o r  ce J u s t i n i a n o ,  sa la m e n ta  de que -  
t a n t o  su  padre como e l  « q u i s i e r a n  muebas veces c o n v e r t i r  en 
c o s a  m e^or l a  im p ia  h e r e j i a  ce l o s  samw. i t a r .o s  y  su  i r r a c i o -  
n a l  l o c u r a ,  y l i b r a r  sus  aimas Ôe l a  e n fe rm a d a d  de que e s ta n  
p o s e iu o s " ,  pe ro  que , r e s p e c t o  a muchos no p u d ie ro n  c o n s e g u i r  
l o  que fu(^ empeho de e l l o s  y  de l o s  a n t i g u o s ,  y ,  en c o n s e c u e n -  
c i a ,  r e s t a u la c e  l a s  p r o h i b i c i o n e s  a n t e r i o r e s  con l a  misma r a -  
g u la c i o n ,  quedando s i n  n in g u n a  f u e r z a  l a  d i s p o s i c i o n  dada  -  
p o r  J u s t i n i a n o ,  p o r  s e r  l o s  s a m a r i ta r .o s  « a je n o s  a l a  hum anidad 
de C r i s t O " .
f o r  razox.es e co n o m ica s  e x c e p tu a  de l a  a p l i c a c i o n  ue 
l a  l e y  c. l o s  c o lo n o s  que sea i. s a m a r i ta n o s  »no en g r a c ia  a lo s  
m is n o s , s ix .o  p o r  c a u sa  de l a  c o n d ic io n  l e  lo s  p r a d io s  que por
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e l l o s  se c a l t i v a x . , y  p o r  r a z o n  ue l a s  re x . ta s  y ue l o s  p r o v e -  
chos que p o r  e l l o s  sa o b t ie n e n » ,  dat.do como razox. que y e r r a n  
p o r  v i r t u c i  ue su r u s t i c i d a d .  Le l e s  p e r m i t e ,  por t a n t o ,  "que  
i n s t i t u y a n  a s i  i i s r e d e r o s  como l e g a t a r i o s  a sus  a s c e f ld ie n ta s  
y  d e s c e n u is n te s  y cognados c o l a t e r a l e s ,  aunque e s t ^ n  p o s e id o s  
p o r  e l  e r r o r  de l o s  s a m a r i t a r . o s , que , p o r s u p u e s to ,  c u l t i v e n  
l o s  campos, p o rqu e  po r e s to s  se a d q u ie re n  r i q u e z a s  p a ra  l o s  
p o se e d o re s  de l o s  pr e d io s  y  p o r  m eu io  de e l l o s  p a ra  e l  f i s c o " ,  
p e r o ,  en c a m b io ,  no se p e r m i te  l e  n in g u n  modo «que s e a  m i l i ­
t e r  un s a m a r i t a n o , n i  l l e g u e  a un  ca rg o  c i v i l ,  n i  s e a  a b o g a - 
uo x . i  a s a s o r ,  n i  co m p rs n d id o  e n t r e  lo s  e lo c u a n t i s im o s  p r o f e -  
s o re s  de e lo c u e . iC ia ,  o ^ue i n s t r u y a n  a lo s  a u o l a s c e n t e a . . . "
( i o v ,  1 1 4 ) ,
La c o ^ u id e r a c id n  j u r i u i c a  ue r a  m u je r  no es i g u a l  
a l a  d e l  homure en L e rech o  Romai.o, l o  c u a l  ra c o n o c e  P u p in ia -  
no a l  d a c i r  que «en muchos a r t i c u l o s  da x .u e s tro  d e re ch o  es 
p e o r  Ic i  c o n u i c i o n  ue l a s  hembraa que l a  de lo s  v a ro n e s "  (D , 
1 , 5 , 9 ) ,  po rque  l a  A a t u r a le z a  ue su  sexo l a  s u p e u i t a  a l  v a -  
r o n  u e n t r o  ue l a  f a m i l i a ,  b ie n  s e a  a l a  manus de su  mai i d  o ,
0 a l a  ü c . t r i a  po re s ta s  de su  p a t e r f a m i l i a s ,  s i  es « a l i e n i  
i u r i s " ,  y ,  en e l  caso  de que f u e r a  « s u i  i u r i s « se c o n v e r t i e  
en  p r i n c i p i o  y f i n  ue su  p r o p ia  f a m i l i a  ( « c a p u t  e t  f i n i s  suae 
f a m i l i e s " )  no p u d ie n d o ,  p o r  e s t a  c a u s a ,  e j e r c e r  l a  p a t r i a  -
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p o te s ta d  x . i l a  t u t e l a ,  has t a  l a  l e g i s l a t i o n  ^e l a s  l o v e l a s  
( i .o v .  118) que l o  p e r m i te  a 1 ^  uiadre y a l a  a û u e la  «porque 
l a  t u t e l a  es c a rg o  v i r i l  y  t a l  o f i c i o  es s u p e r i o r  a l  sexo  -  
de l a  u e c i l i u a û  femenina»* ( G .5 , 3 1 , 1 ) ,  y po rq u e  a l l a  misma 
e s ta c a  su j e t a  a t u t e l a  con c u r e t e r  p e rm a n e n te ,  n e c e s i ta n d o  
e l  c o x .s e n t im ie n to  a e l  t u t o r  p r i n c ip a lm e n t e  p a ra  l a  e n a je n a -  
c i d n  de l a s  cosas n i&  im p o r ta n te s  (*»res m a i x i p i » ) ,  p a ra  po­
u e r  c o n t r a e r  m a t r im o n io  y  pur a p e rd o n a r  una dauaa po r 'a c c e p t  
t i l a t i o * » ;  p e r o ,  a p a r t i r  u e l  a i g l o  I I I  a .C .  se i n i c i a  un p ro  
ceso  que c u lm in a  con l a  u e s a p a r i c io n  ue l a  »>t u t e l a  m u l ie ru m » ,  
p u r a Ic i  que Gayo no e n c u e n t r a  y u  «x.in^.una ra z o n  que pueda c o n -  
v e n c e r  s u f i c i e n t e m e n t e » , pues to  que l o s  que c re u n  que «es ta n  
f r e c u e n te i . ie n te  a x p u e s ta s  a angaho p o r  su  l i g e r e z a ,  r é s u l t a  -  
u i.a  r a z o n  de mas a p a r i e n c ia  ^ue ve rd ad «  ( I i . s t ,  1 , 1 9 0 ) ,  s u c s i s -  
t i e n d o ,  AU o e s t a n t e ,  aunque con  c a r a c t e r  mas t e o r i c o  que r e a l ,  
l a  t u t e l a  da l a s  m u je re s  has ta  a l  r e in a d o  d e l  em perauor Teodo^ 
s io  en que , p ra c  t i c a m e n t e , d e s a p a r e c io .
ù . t i^ u a m e x . te  la s  m u je re s  tampoco p o u ia i .  u ia p o n e r  de 
sus  b ie n e s  po r te s ta m e x . to ,  po rque  e s te  se h a c ia  « c a l a t i s  c o -  
m i t i i s « o « in  p r o c in c t u « ;  p - r o  p o s t e r i o r n m n t e , cuando pudo -  
r e a l i u a r s e  por m ed io  ue l a  « m a . .c ip a t io  p e r  aes e t  l i o r a m » ,  -  
pUccieron te  s t a r  co n  c o n s e n t im ie n t o  d e l  t u t o r  (^a y o  1ns t .  
2 . 1 1 2 ) ,  pmra l o  c u a l  muchas veces  r e c u r r i a n  a una « c o e m p t io *  
s e g u iu a  da « m a num iss io»  a. f i n  ue s u s t i t u i r  a l  t u t o r  a g n a t i -  
c i o  p o r  o t r o  l i a u c i a r i o  e le^L ido  po r e l l a ,  c^ue l e  c o n c e u ie r a  
mas l a c l i m a n t e  a u t o r i z a c i o n ,  ya  que a l  l i o e r a r s e  de l a  «ma-
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n u s » ,  « t u s t a m a n t i  i a e i e n a i  c .rzk tia»  se s u s t r a i a  ue l a  n o im a ,  
a L o l i u a  lu e g o  p o r  A d r ia r iO ,  que i i . c a p a c i  Laba poi-a te s  t a r  a -  
l a s  . . .u je res  que no s a l i e r a n  de su  l a u i l i a ,  Lo o b s t a n t e ,  an­
te s  de e s t a  u i s p o s i c i o n  e l  p r e t o r  p o u ia  o t o r ^ a r  l a  «oonorum
o
p o s s e s s io  secundum ta o u la s  a l o s  h e re u e ro s  lo s  c ie n e s  ue 
ja d o s  en t e s ta n e n to  p o r una m u ja r  « s u i  i u r i s * .
La l e y  / o c o n ia  d e l  ano 1G9 a .  de d .  p r o h i u io  a la s  
mu j u r e s  he re  uar- por le s ta m e n to  a l o s  c iu d a d a n o s  ue l a  p r im e ­
r a  c la s e  d e l  censo (Gayo 2 . 2 6 4 ) ,  au iique a t i t u l o  ue le ^ a u o  -  
p e r m i t i d  que le s  l u e r a  a s ig n a d o  h a s ta  l a  m ita u  de lo s  b ie n e s  
d e l  c a u s a n te .
i l  ouxperauor C la u d io  lu e  e l  p r im e ro  que , p a ra  c o n -  
s o l a r  a ur.a m..dre l a  p e r u id a  de sus h i  jo s  l e  c o n c e u id  l a  
h e r e n c ia  l é g i t i m a  de e s to s  ( J u s t .  1 , 3 , 3 , 1 ) .  l o s t e r io r m e n t e  
e l  u . c .  T e r t u l i a n o ,  en epoca  ue A d r ia r .o ,  « e s t a b le c io  que ha­
b ia  de c o n c e d e rs e  - ie m p r e  a l a  m.-Lre l a  t r i s t e  s u c e s ir fn  de -  
sus h i j o s « ( J u s t ,  1 , 3 , 3 , 2 ) ,  pe ro  no a  l a  a b u e l a ; y l a  maure i n  
genua  con t r è s  h i  jo s  y  l a  l i u e r t i n a  con c u a t r o  f u ^ r o n  adm it_ i 
das a l a  h e r e n c ia  de l o s  h i jo s  o h i j a s  m u e rto s  »ab i n t e s t a t o » . . ,  
o u s t i n i a n o  f a v o r e c ie n d o  lo s  v i n c u l o s  n a t u r a l e s  y  -  
e s t im a i.d û  « e l  p e l i g r o  y  aun l a  muer te  que muchas veces e l  
pa r to  o c a n io n a  a l a s  m a d ré s» , l e s  concede e l  d e re c h o  a l a  su 
c e s io n  l é g i t i m a  de sus h i j o s ,  s a a n  » la s  madras in g e n u a s ,  sean 
l i b e r t i n a s ,  auJOque no i;.ayaa dado a  l u z  t r è s  o c u a t r o  h i  j o s ,  
s in o  t a n  s d lû  a q u e l  o a q u e l l a  que le s  haya  s id o  a i i e c a t a d o
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p o r  l a  muer te »  p o rque  « s é r i a  i n j u s  t o  c o n v e r t i r  en su  ciarlo 
un caso puram ente  f o r t u i t o » ,  y n g re g a  «?pues en que d e l i n *  
q u id  s i  no par i d  muchos h i  jo s  s in o  pocos?»».
■vChulz c o n s id é r a  que no fu e  l a  « i n . i r m i t a s  se xu s»  
l a  ca u sa  ae l a  in c a p a c id a d  de l a  m u je r  p a ra  r e a l i z a r  c l a r ­
té s  a c to s  ^ u r i d i c o s  -aunq ue  ü lp ia m o  ( D .1 6 , 1 , 2 , 2 )  d i g a  que 
se a u x i l i d  a la s  m u je re s  po r a ^ t a  r  azdn c u a ix o  s a l i  an l i a -  
d o ra s  por o t r a s  p e rs o n a s ,  p a ra  que no l u  _r ai: « s e d u c iu a s  y 
en^ahü.c.as'», s ie m p re  que «no h u b ie r a n  p ro c e a id o  con m a l i c i a « ,  
pues «se ^ a x i l i a  a la s  engaÊLadas, no a  la s  que e n g o h a n » - ,  -  
s in o  po rque  a n t i g u a  m o ra l  ro rn^na  c o n s id e r a u a  que e l  p u e s - 
t o  ue l a  m u je r  e s ta b a  en l a  c a s a  y  x.o c o n v e n io ^ s u  d e co ro  
a p re n u e r  e l  d e re ch o  y p a r t i e l  p a r  en l o s  n e ^ o c io s .
Tpr eso p r o c u r a r o n  lo s  l e ^ i s l a u o r a s  romar.os de t o -  
uas l a s  epocas - y  e s te  q u iz a s  s e a  e l  m o t iv o  o r i g i n a r i o  qua 
u i d  l u g a r ,  po r m a n te n e rse  d e s p u e s ,  a l a  in c a p a c id a d  de l a  -  
m u je r  en ..erecnO h Oman o p a ra  r e a l i z a r  c i e r t o s  n e g o c io s - ,  de 
l e n d e r  l a  h o n e a t iu a d  de l a s  m u ja re s  y  p r o t e ^ e r l a a  de to d a  -  
o c a s io n  en que ra s  c i r c u n s t a n c i a s  p u d ie r a n  h a c e r la s  p e rd e r  
su  c a s t i u a d ,  como p o d ia  s e r l o , e n  a q u e l la s  e p o c a s , e l  e j e r c e r  
c i e r t o s  o l i c i o s  o n e ^ o c io s  que l a s  o o l i g a r a  a s a l i r  de su  -  
c o s a  y a en tar- en r e la c io n e s  f r e c u e n t e s  con  lo s  hom bres , y  
p o r  eso «se l a s  r e p u t a  e x c lu id a n  d e l  o f i c i o  de c a m b is t a s , -  
p o rque  e s te  o r i c i o  es de hombres» ( C a i i s t r a t o  h , 2 , 1 3 , 1 2 ) ,  y  
e l  d u i c t o  le s  p ro h ib e  «que acogue i. por o t r o s »  p a ra  que «i.o
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se u ie z c le n ,  c o n t r a  l a  h o n a s t ia a c i  c o r r e s p o n o ie n te  a su  sexo  
an causas  a je n a s ,  n i  desempehen o f i c i o s  p r o p io s  de nomcres»» 
( ü l p .  D. 3 , 1 , 1 , 5 ) ;  n i  s a l^ a n  x i a u o r a s ,  p o rque  c o n s ia e r a  e l  
S .C .  / e le y a r .0 que «no es ju s  to  que e l l a s  uesempenan o f i c i o s  
v i r i l e s »  ( U lp .  D .1 6 , 1 , 2 , 1 ) ,  p o r  l o  que « e l  que p ré s e n te  po r 
f i a d o r a  a una m u je r  (en un l i t i g i o )  no se e n t ia n d e  que da  -  
f i  ai. z a» (P a u lo  3 ,  2 , 8 , 8 , 1 ) .
dn o t r o  t e x t o  ( 3 . 1 6 , 1 , 1 )  P e u lo  d ic e  que s i  fu e  l a  
co s tu m u re  l a  que p r i v d  a l a  m u je r  de l o s  o f i c i o s  c i v i l e s  e 
i n v a l i d o  « lo s  mas de d e re c h o » ,  con mucha mas ra z o n  se l e s  -  
huùo de . . u i t u r  e l  o f i c i o  de l i a d o r a s  pu."a e v i t a r i e s  no s o lo  
e l  t r a ü a ^ o  s in o  ta m b ie n  e l  p o ne r an r i e ^ g o  l o s  b ie n e s  ue l a  
f a m i l i a ;  r e c o ^ ie n u o  u lp ia r .o  ( 3 . 1 6 , 1 , 2 , 4 )  a l  c o n te n ia o  d e l  -  
u . c .  ' /e le y a i .o  e., l o  que se r e f i e r e  a que en e s t a  in c a p a c id a d  
ue l a  m u je r  «se comprenne a u s o lu ta m e n te  to d a  o b l i g a c i o n ,  y a  
h u c ie r o n  s a i i u o  l i a d q r a s  ue p a la o r a ,  y a  con c o s a ,  y a  con 
o t r o  c u a lq u ie r  c o n t r a t o » ,  aunque a c la ra r .u o  a c o n t i n u a c id n  -  
que S i  l a  m u je r  « h u c ie r a  quedado u e fe . - s o r a  de c u a lq u ie r a  no 
hay duda que u f i a t . z a ,  po rque  tomo s o c re  s i  una o c l i g a c i o n  -  
a je x .a ,  pues to  ^ue, por e s t a  c a u s a  s u f r e  c o n te n u » ,  y  p o r  t a n ­
t o ,  «a l a  .wUjer no se l e  p e rm i te  d e fe n d e r  n i  a su  m a r id o ,  n i  
a su  h i j o ,  n i  a su  p a u re »  ( 3 . 1 6 , 1 , 2 , 5 ) .
Laa m u ja re s  a l  e s t a r  « e x c lu id a s  ue to d o s  l o s  o f i ­
c io s  c i v i l e s  y p u b l i c o s  no puedem s e r  j u e c e s ,  n i  uesem panar 
l a  m a g i c t r a t u r a ,  n i  p o s t u l a i ,  n i  i n t e r v e n i r  p o r  o t r o ,  n i  s e r  
p ru c u ra u o re s »  ( U lp ,  3 .  5 0 ,1 7 ,2  p r . ) ;  P au lo  D. 5 , 1 , 1 2 , 2 ) ,  n i
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d e se m p e n a r  l a  t u t e l a  n i  l a  o u r a t e l a  ( L io a e s t in o  I) .  2 6 , 5 , 2 1 )  
n i  a d o p t e r  “ y a  que no t i e n e  en su  p o t e s t a d  n i  s i q u i e r a  a 
su s  h i j o s  n a t u r a l e s "  (Gayo I .  1 0 4 ) .
E x c e p c io n a lm e . i te  se l e s  p e r m i t e  " e j e r o i t a r  p o r  -  
su s  p a d re s  una  a o c io n ,  como cuando  una  e n fe rm e d a d  o l a  -  
edad  t u v i e r e  im p e d id o s  a su s  p a d r e s ,  y  no t u v i e r e n  e s to s  
q u ie n  l i t i g a r a  p o r  e l l o s "  (P a u lo  P . 3 , 3 , 4 1 ) ,  o p a ra  r é c l a ­
m e r  l a  d o te  cuando  no h i z o  e l  p a d re  e s t i p u l a c i o n  em e l  i n s  
t a n t e  de c o n s t i t u i r l a  “ p o rq u e  l a  d o te  es p a t r i m o n i o  de l a  
h i j a “ ( U lp .  3 .  4 , 4 , 3 , 5 ) ,  c o n s e rv a n d o  e s ta  a c c id n  c o n t r a  su  
a n t e r i o r  m a r id o  aunque  v o l v i e r a  a c a s a r s e  ( J u l i a n o  P . 2 4 ,  
3 ,3 0  p t , ) ,  p e ro  no p u ede  l a  m u je r  ca sa da  e j e r c i t a r  a c c io n  
s i  30 ha h e ch o  una  i n j u r i a  a su  m a r id o  “ p o rq u e  es j u s t e  -  
que l a s  m u je re s  sea n  d e fe n d id a s  p o r  l o s  m a r id o s , p e r o  no 
é s to s  p o r  a q u e l l a s “ ( J u s t i n i a n o  I .  4 , 4 , 2 ) ,  y  s o lo  puede  -  
a c u s a r  en j u i c i o  p u b l i c o  en ca s e s  d e te rm in a d o s  como c u a n ­
do “ p e r s i g a  l a  m u e r te  de sus  a s c e n d ie n t e s  y  d e s c e n d ie n te s  
(Pornpon io  P . 4 3 ,  2 ,  1 )  o su  p r o p i a  i n j u r i a ,  aunque  l a  -  
l e y  J u l i a  e s t a b le c ie n d o  una  c l a r a  d i f e r e n c i a c i o n  en De­
re c h o  e n t r e  e l  v a r o n  y  l a  hem bra  no co n ce d e  a c c io n  a l a s  
m u je r e s  " p a r a  a c u s a r  de a d u l t e r i o  en j u i c i o  p u b l i c o ,  aun  
que se q u ie r a n  q u e r e l l e r  de h a b e r  s id o  v i o l a d o  su  m a t r i ­
m o n io "  p o rq u e  l a  l e y  J u l i a  “ c o n c e d io  a l o s  v a ro n e s  l a  f a c u l  
t a d  de a c u s a r  a t i t u l o  de m a r id o ,  no o t o r g a  e l  mismo p r i -
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v i l e g i o  a la s  hem uraa* ( C . 9 , 9 , 1 ) .
Los Empsraclores S a ve ro  y  A i i t o n in o  p e rm i te n  a la s  -  
m a jo re s  qua pueuai. a c u s a r  a lo s  t u t o r e s  s o s p e c h o s o s ,  pe ro  -  
ta i i  s d lo  a la s  qua * l o  haceri im p u ls a d a s  por an a e n t im ie n t o  
p ro fu i iu o  de a le c  t o ,  como, po r e je m p lo ,  l a  m adre , y  ta m u i^ n  
l a  n o d r i a a  y  l u  a o a e la ,  y  aun l a  herm ana; y  a i  h u b ie r a  tam - 
b i^ n  a l^ ju n a  o t r a  m u je r  c u y a  p ie a a d  n o t o r i a  h u b ie r a  c o n o c id o  
e l  p r e t o r ,  l a  c u a l  s i n  t r a s p a s a r  e l  c e c o ro  p r o p io  ue su s e x o ,  
p e ro  moviua p o r l a  o o m p a s io n  , no ju u ie s e  t o l e r a r  e l  par j u i ­
c i o  de l o s  p u p i l o s "  ( u u s t .  I ,  1 , 2 6 , 3 ) ,
T a u lo  aeduce que l a s  m u je re s  « t ie n e n  e l  c e re c h o  ue 
p r è s t a r  t e s t im o n io  en j u i c i o » ,  d e b id o  a que l a  l e y  J u l i a  s o ­
b re  a d u l t e r i o s  se l o  p ro h ib e  a la s  que l u e r o n  condenadas por 
e s te  m o t iv o  ( 3 . 2 2 , 5 , 1 8 ) ,
31 empcjrauor Léon , re c o g ie n d o  l a  a n t i g u a  p re o cu p a ­
c i o n  u e l  u n ie  to  s o b re  l a  m e z c la  de la s  m u je re s  con l o s  hom- 
c r e s , c o r r i .  e «uo luSi.os l a  c o s tu m b re  y  e l  y e r r o  de l a  ley»» 
que a u t o r i z o  a la s  m u je re s  a .ir- es t a r  t e s t i m o n io ,  p r o h ib ie n d o  
que «de n in g u n  mono te n g a n  acceao l a s  m u je re s  p a ra  s e r  t e s t i  
gos en l o s  c o n t r a t o s » ,  e s t im a n d o  que lo s  a n t ig u o s  no han »»eaa 
m inuuo  l a  co sa  con  à e te n id o  j u i c i o »  po rque  no c o n s id e r a r o n  -  
Sque l a  i r e c u e n t e  p r è s e n ta c io n  a n te  l o s  o jo s  de l o s  hombres 
s i ï v c  de d e sh o n o r  a l a  m u je r ,  y  que la S  p u d ic a s  y la s  h o n e s -  
ta s  huyan ae e s ta  c o s a *  e s to  es ♦•de m e z c la rs e  en re u n io n e s  ae 
muchos hom bres* y  «en n e g o c io s  de h om cre s , a b r ie n d o  cam ino  a
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l i c e n c i a  no d e c o ro s a  p a ra  l a s  m u je re s "  q u e , segun  e l ,  « q u i t a  
e l  r e c a t o  y e l  puuo r i n g e n i t o s  en l u  n u t u r a l e z a  de l a  m u je r  
y la s  e j e r c i t a  a e l l a s  m is man a l a  p r o c a c iu a d " , c o n s ia e r a n c o , 
as im iS iuO , que a l  i g u a l  que a l a s  m u ja re s ,  a f r e n t a  a l o s  hom­
b res  que an l o  que l e  es p r o p io  " i n t e r venga  ta m u ie n  e l  saxo  
.e m e n in o " ,  r a s e rv a n u o n e  a la s  m u je re s  e l  a t e s t i g u a r  s d la m e n -  
te  en « la s  casas  p r o p ia s  de l a s  m u je r e s ,  ei. luS  que uo es l £  
c i t o  que i n t e r v e n g a n  l o s  h o m c re s " ,  como e l  p a r  to  y  o t r a s  c o ­
sas suyas  " p e c u l i a r e s  y  o c u l t a s  a l o s  h o m cre s» .
La a e fa n s a  ue l a  m o r a l iu a a  ue l u  m u je r  - a  l a  que aU- 
g u s to  t iu ü ia  u e d ic a d o  una e s p e c i a l  a t e n c i o n - ,  c o n t in u e  o c u p a n -  
do a lo s  j u i i s t a s  p o s t e r i o r e s ,  como oueae v e rs e  en l o s  te x te s  
c i t a u o s ,  l l e ^ a i i d o  a p r i v a r  de l a  c o n s iu e r a c io n  ue " m a te r  f a ­
m i l i e s "  a l a  m u je r  ^u e , aun  c o r r e s p o n d ie n d o le  p o r su  e s ta d o ,  
no o b u ô rv u s e  una c o n t a c t a  h o n e u ta ,  p o rq u e ,  se g iin  U lp ia n o ,  -  
l u s  "buenas  co s tu m b re s  h&cen l a  madré ue f a m i l i a »  ( L . 5 0 ,1 6 ,
4 6 , 1 ) .
T e o d o s io  y  / a l e n t i n i a n o  en una O o n s t i t u c io n  d e l  aho 
a 28 1.0 p e rm i te n  a l o s  pa d re s  y  a lo s  a.^os a lc a h u e te s  «que im 
pongan a sus  h i j a s  o es c i a  vas l a  n e c e u id a u  de pecar-, j i i  g o -  
ce i. de l i ü d i  ta u  p a ra  ta i .  g ra v e  u e l i t o ,  p e r m i t i e n d o le s  a e l l a s  
y  «a la S  pu lu, on as a s a la r iu d a s  p o r  su  p o L re z a  a q u ie n  p e r jud_i 
co su  mas h u m ilu e  c o n d i c i o n "  a que s o l i c i t e n  e l  a u x i l i o  ue -  
l o s  o b is p o s  0 ue l o s  ju e c e s  p a ra  quedar l i b r e s  «de l a  n e c e s £  
dad ^e t u l e s  m is e r i a s » ,  c a s t ig a n d o  a l o s  p a d re s  con l a  p^ru_i 
da  ue l a  p a t r i a  p o te s ta d  y  a l o s  a lc a h u e te s  con l a  de des t i e
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r r o  y  conuena  a l a s  m inas p u b l i c a s *
J u s t i n i a n o  en una  C o n s t i t u c i d n  " d e d ic a d a  a l a  misma 
c a s t i d a d "  d é c la r a  que p a ra  la s  m u je re s  in g e n u a s  e i l u s t r e s  -  
" l a  o u s e r v a n c ia  de l a  c a s t i d a d  es e l  p r i n c i p a l  d e b e r /  p o r  l o  
v^ue " S i  a lg u n a  m u je r  i l u s t r e  h u o ie r e  p ro c re a d o  un h i j o  da le_ 
g i t im a s  n u p c ia s ,  y  t e n id o  o t r o  e s p u r i o ,  cuyo  paure  f u e r a  i n -  
c i e r t o "  s d lo  e l  l é g i t i m e  p o u ra  r e c i b i r  b ie n e s  ue l a  maure y  
e l  e s p u r io  a b s o l u t amente  nada  p o r  n in g u n  co ncep t©  ( 3 , 6 , 5 7 , 5 ) .
J u s t i n o  p e r m i te  a la s  m u je re s  u e u ic a d a s  a l o s  j u e -  
gos e s c e n ic o s  c o n t r a e r  l é g i t i m e  m a t r im o n io  « s i  abandoi.arido 
su  m a la  y u e s h o n e s ta  manera de v i v i r  h u b ie r a n  a b ra za d o  una 
v i d a  mas c o n v e n ie n te  y  se h u u ie r a n  u e d ic a d o  a l a  honestiuad»» 
( 0 . 5 , 4 3 , 2 3 ) ,  y  en l a  L o v e la  50 ex im e  ue o o l i g a c i i n  a lo s  f i a  
d o re s  de v^ue t a l e s  m u je re s  " e j e r c e r a n  y te r m in a r a i .  su im p ia  
ocupacion»», y  a l a s  m u je re s  u e l  ju ra m e n to  "de  que n u n ca  d e -  
j a r a n  a q u e l  im p io  t r a b a j o " ,  po rque  la s  " m u je re s  que so n  m ise  
r a s ,  y que ue e s te  mouo fu e r o n  m alam ente  s e d u c id a s ,  ju z g a n  -  
o b r a r  p iu u o sa m e n te  s i  o b ra n  con im p ie d a d .»  g u a rd  and o e l  j u r a  
mento que p r o ^ t i t u y e  su c a s t i u a d ,  no te n ie n d o  en c u e n ta  que 
en e s to s  casos  mas l e  a g ra d a  a D io s  l a  t r a n s g r e s id n  d e l  j u ­
ra m e n to  que su o b s e r v a n c ia ,  a l  i g u a l  que cuar.do uno j u r a  a 
o t r o  "ue  v^ue . . .n ta râ  o de que c o m e te râ  a d u l t e r i o  o de que h a -  
r â  a lg u n a  t a l  c o s a  i l i c i t a * ,  im p o n ie n d o  l a  pena de u ie z  l i ­
b ra s  de o ro  a l  que h u b ie r a  r e c i b i d o  t a l  ju r a m e n to ,  y  manuan- 
do que e s t a  c a i . t i d a d  ee u^  «a l a  misma i n f e l i z  m u je r  p a ra  su 
r e s t a i . t e  v iu a  de buen p a r e c e r * .
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La p e o r  c o n s id e r a c i i n  l a  t e n i a i i  l a s  m u je re s  «que 
v i v i e r e n  to rp e m e n te  y con to d o s  h i c i e r a r .  g an a i . c ia "  ( . . .a rc e lo  
3 .  2 3 , 2 , 4 1 ) ,  y ta m b ie n  l a s  que se p r o s t i t u i a n  s i n  g a i . a . c i a ,  
s ie n  do «tachada p o r l a  l a y  no so la ïa e n te  l a  yue hace e s t a  v i ­
da, s ir .o  ta-.uien la eue l a  h i: . ,o , aunqu : hay t ce jaaO  ae h a c e r  
l a ;  po rquo  i.o se L o r r a  l a  t o r  pesa que dccpuea s'e i n  u e r ru iu p io "  
( ü l p .  3 .  2 3 , 2 , 4 3 , 4 ) ,  no p e rdonandose  a l a  que «so p r e t a x t o  de 
p o u re z a  l l e v o  una v id a  muy t o r p e * .  C o n s t a i . t in o  (3eja « inm unes 
de l a  se / e r ia a a  j u a i c i a l ,  a s i  en e l  e s tu p r o  como en e l  a d u l ­
t e r i o ,  a q u c l la s  a q u ie n e s  l a  v i l e z a  de s u  v iu a  no la s  c re y d  
u it^nas  ue l a  o u s e r v a n c ia  ce l a s  leyes»» i ü . 9 , 9 , 2 9 ) ,
31 p r o p io  C o n s ta n t in o  condena  a  pena c a p i t a l  a l a  
m u je r  que « t ie n e  o c u l ta m e n te  a lg o  con su p r o p io  e sc la vo » * ,  y  
a l  e s c la v o  a s e r  «ecbado a l  luego*» s i  no l o  u e l a t a r a ,  y s i  -  
l o  u e l a t a  "p ro ü a d o  e l  c r im en»*, se l e  da  l a  l i b e r  ta d  ( C . 9 , 1 2 ,  
11).
J u s t i n i a n o  no c o n s id e ra n d o  humai.o que en sus t ie m  
p o s ,  una m u je r  pueda p e rd e r  l a  l i b e r t a d  " p o r  l i v i a n d a d  da hom 
o re s  muy malos»*, d e ro g a  e l  S e n a d o c o n s u l to  G la u d ia n o ,  d e ja n d o  
ae s e r  y a  c a u s a  de e s c i a v i t u d  l a  r e l a c i d n  s e x u a l  de una mu­
j e r  in g e n u a  o l i b e r  t a  con un  e s c la v o  a je i i o ,  po rque  l a  m u je r  
pudO h a b e r  s i d o  «engahada , 0 p re s a  ae un amor a e s g r a c ia d o " ,  
y  p o rq u e  e l l o  puede »*manchar a  sus  co g n a d o s ,  acaso d i s t i n g u i -  
d o s ,  y  q u iz a  a t e m o r iz a r  con sus  cognados a un s e f io r  i n f e r i o r " .
( G . 7 , 2 4 , 1  p r . )
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L  A T I  L 0 S . -
»»Lo se t r a t a  y a ,  como en a l  a e ra c h o  p u ro ,  ae s e r  a£  
s o lu ta m e n ta  c iu u a a a n o  0 a b s o lu ta m e n te  e x t r a i . j e r o ,  s in o  que -  
e x i s t e  una  p o s ic i (5 n  in te rm e d ia * » ,  d ic e  O r t o l a n ,
J s t a  p o s ic i& n  in t e r i a e d ia  e n t r e  l o s  o iu d a d a n o s  ( « c i ­
ves»») y  l o s  e x t r a n je r o s  ( « p e r e g r in i * »  ) ,  c o n s t i t u y e  l a  c la s e  -  
de l o s  l a t i n o s  y , u e n t r o  de e l l a , p u e u e n  u i s t i n g u i r s e  lo s  s i -  
g u ie n t e s  :
a )  ^ a t i n i  va t e r  e s . -  Oran l o s  h a b i t a n t e s  u e l  a i i t i g u o  ** L a t iu m ** ,
T e n ia n  una  c o n d ic id n  p a r e c iu a  a l a  de -  
l o s  p r o p io s  c iu d a d a n o s  romano y  u e s a p a r e c ia r o n  uespu^s de l a  
g u a r r a  s o c i a l ,  a l  a d q u i r i r  l a  c i u d a u a ^ ia  rom ana p le n a ,  como -  
y a  se ha e x p u e s to  a l  t r a t a r  de l o s  « c iv e s  s in e  s u f f r a g i o " ,  A 
e s te  g ru p o  as a l  que, con  mayor p r o p ie a a u ,  se l e  pueae d e s i ^  
n a r  con e l  nom cre  ue l a t i n o s . p o r  as t a r  c o n s t i t u i u o  p o r  lo s  
l a t i n o s  v i e j o s  o n a t o s ,
b) L a t i n i  c o l o n i a r i i . -
a ra i .  l o s  h a b i t a n t e s  l i b r e s  de l a s  c o l o n i a s ,  con a u -  
to n o m ia  a u n i n i s t r a t i v a ,  fu n d a d a s  p o r  Roma f u e r a  de I t a l i a  -  
aunque an p r i n c i p i o  h u b ie r a n  s u r g id o  en e l l a - ,  y  a l o s  que -  
po r h a b e rs a le s  c o n c e u id o  e l  »»ius L a t i i» *  se l e s  r e c o n o c ia  l a  
c o n u i c i d n  de l a t i n o s . Se i ia te g ra b a n  ta m o ie n  e n t r e  e l l o s  lo s  
c iu d a u a n o s  romanos que h a o ia n  d e ja u o  de s a r l o ,  y lo s  p u e o lo s
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i n u ig e n a s  a l o s  que se le a  h a o ia  r a c o n o c iü o  ta m b ie n  e l  * i u s  
l a t i i " .
I o  t e n ia n  e l  »*ius c o n u b i i» *  p e ro  s i  e l  « iu s  commer 
c i i " ;  p u u ie n u o  d i s poner ue sus o ie n e s  i n c l u s o  en caso de -  
m u e r te ,  Gozaoor. de d e re c h o s  p o l i t i c o s  en su  c o l o n i a ,  p e ro  -
no en Homa.
aS tos  l a t i n o s  d e s a p a r e c ie r o n  despu^s  d e l  aho 212
d .G .
c )  L a t i n i  i u n i a n i . -
Los e s c la v o s  m a n u m it id o s  de mono no s o le m i.c ,  no -  
e ra r . ,  en p r i n c i p i o ,  i . i  l i b r e s  de d e re c h o  n i  de h e ch o , p u e s -  
to  que j u r i u i c a m e n te  s e g u ia n  s ie n d o  e s c la v o s ,  P o s t e r i o r mente 
e l  p r e t o r  l e s  p r o t e ^ i d  en e s t a  s i t u a c i o n  im p id ie n d o  que e l  -  
cueho  lo s  pud 1 e r a v i n d i c a r  en s e iv id u m o r e  p o r l o  que , aunque 
e s c la v o s  "de  iu re » * ,  se c o n v i r t i e r o n  en l i s r e s  "de  f a c t o * .
Una l e y  J u n ia  l io rb a n a  d e l  ario 19 d .G ,  le s  c o n c e u id  
una c o n d ic io n  e s p e c i a l  d e n t r o  d e l  munco rcmai.o a l  d e c l a r a r -  
l o a  l i b r e s  an c a re c h o ,  l l a m a n d o s e le s , desce e n to n c e s ,  " l a t i ­
n i  i u n i a n i " ,  a u n q u ^ ^e a lm e n te  no f u e r o n  l a t i n o s  mas que de -  
n o m c r e.
Los l a t i n o s  iu n ia n o s  t e n i a i .  e l  " i u s  c o m m e r c i i " , pe 
ro  no p o u ia n  u is p o n e r  ce sus oiex.es p o r  t e s ta m e n to ,  x i i  adqu_i 
r i r  n i  s e r  nom cracos  t u t o r e s  po r te s ta m e n to  ce o t r a  p e rs o n a  
(Gayo 1 ,2 3 )  p o r  h e r e n c ia  o le g a d o ,  p e ro  s i  p o r  f i d e i c o m i s o  -  
\Gayo 1 . 2 4 ) .  B x c e p c io n a lm e n te  ae le a  p o d ia  c o n c é d e r  e l  " i u s
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co n u b i i» » , y  c a r e c ia r .  â@ to d a  c la £ e  de ü e re c h o s  p o l i t i c o s  po r
no v o n s t i t a i r  n in ^ u n a  c o m n id a d  au tonom a, como lo s  a n t e r i o -  
r e s .
iv su  m ue i'ta  to u o s  l o s  o ie n e s  que t u v i a r a n  pasacan 
a p e r te n e c e r  a l  qua h a b ia  s id o  su u u a n o , y  po r eso d ic e  J u £  
tin iaTxO  qua con a l  u l t im o  s u a p i r o  p e r d ia n  l a  l i b e r t a a  y  l a  
v i d a ,  0 ,  l o  qua as l o  m is mo, *» v iv ia n  como l i e r a s  y  w r i a n  c o -  
mo a s c la v o s " ,  s i n  po da r da j a r  n ada  a sus. p r o p io s  h i j o s , p o r  -  
c a r a c a r  la ^ a lm a n ta  da h s r a d e r o a .
desde p r i n c i p i o s  a e l  Im p a r io  sa la s  p e r m i t i o  adquj. 
r i r  l a  c iu d a d a n ia  rom a iia  s i  sa dab an c i e r t a s  c o n c ic io n e s  c o ­
mo s i  s a r  r a i t a r a a a  su m a num is idn  da modo so le m n e , s i  p r a s ta  
ban d u ra ix ta  s a i s  anos s a r v i c i o s  an l a  g u a r d ia  u rba ixa  da Roma, 
0 t r e s  da s e r v i c i o  m i l i t a r ,  n i  l i e t a b a ix  un b a rco  p a ra  l l e v a r  
t r i g o  a Roma, e t c ,  e t c ,
I s  t a  c la s s  da I c i t i n o s  s u b s is t i c J  das p u is  da l a  C ona- 
t i t u c i d n  da U a r a c a l l a  d a l  2 1 2 , quacu^do  c i r c u n s c r i p t a  a l o s  -  
a s c la v o s  qua a c ^ u i r i e r o n  p o s te r io r m e n ta  l a  l i b a r t a d  da modo 
no soleinixO, y u s us h i j o s .
PlddGRIROS. -
d a n t r o  d a l  t e r r i  t o r i o  aom inado p o r  Roma y  s o m a t i ­
des a su  t£ ,oc ie rno , v i v i a  un g ra n  numéro ua per^^onas l i b r a s ,  
da l a s  mas c i v e r s a s  ra z a s  , l la m a d o s  :3a r  a g r i n  o s . qua no p a r -  
t i c i p a d a n  an modo a ig u n o  d a l  a a re c h o  ae l a  c iu d a d  y c u y a  -
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c o n d i c i i n  j u r i d i c a  a r a ,  p o r  t a n t o ,  i n f e r i o r  a l a  de lo s  o i u -  
dadarios y a l a  de l o s  l a t i n o s .
Rix r e a l  id  ad e l  t e r m in o  « p e r e g r in u s »  se u t i l i z a b a  en 
p r i n c i p i o  p a ra  d e s ig n a r  a to d o s  l o s  e x t r a n j e r o s , in c la y e n d o  
e l  »»hOfîti£*» y e l  »»barbarus»», p a ro  despues f u ^  a a q u i r ie n d o  un 
s e n t i d o  mas p r e c i s o ,  d e s ig n a n d o  a l  e x t r a n je r o  que se h a l l a b a  
en lioiûci po r que h a b ia  ve ix ido  " p e r  agros»», (a  t r a v J s  d e l  campo) 
p o r  eu a l  q u i  e ra  de l o s  m u l t i p l e s  m o t iv e s  que in d u c  en a l a s  gen ' 
te s  a v i a j a r , y  p r i n c i p a l  mente  p a ra  a e d ic a r s e  a l  c o m e rc io  ven 
d ie n d o  y eompr arxdo lo s  g e n e ro s  que t r a i a n  y  l l e v a b a n ,
x.uchos de e s to s  p e r e g r in e s  r o g re s a b a n  a sus  lu g a r e s  
ue o r i g a n ,  p e ro  o t r o s ,  s e d u c id o s  p o r l a  g ra n  c iu d a d ,  sa q u e -  
daûan  a v i v i r  en a l l a ,  l ie g a ix d o  a s e r  d u ra ix te  e l  P r in c ip a d o  
c a s i  ta n  g ra nd e  su n u n a ro  como e l  ce l o s  p r o p io s  c iu d a d a n o s .  
La p a la b r a  »»hostis»» s e r  v i a  p a ra  d e s ig n e r  a lo s  e x -  
t r a n j e r o s  ( y  a l o s  e n e m ig o s ) ,  y ,  e r a  s i ixO n im a  de «hospas»» 
(h u e s p e d ) ,  p o rqu e  a l  p r i n c i p i o  Roma s o lo  t é n i a  r e la c io n e s  
h o s t i l e s  con  l o s  p u e b lo s  v e c in o s , y  no r e c o n o c ia  a e re c h o s  a 
l o s  e x L r a n je r o a ,  - a  no s e r  que se c o lo c a r a n  bajO e l  p a t r o n a -  
to  de u n  c iu d a d a n o - ,  p e ro  l a  n e c e s i d  ad de l a s  r e la c i o n e s  c o -  
m e r c ia le s  oe l o s  romaiiOs con q u ie n e s  no l o  e r a n ,  d id  l u g a r  -  
a l  n a c im ie n to  u e l  »»ius h o s p i t i i s » » ,  es c e c i r ,  a l  d e re ch o  ae 
hos p i t â l i d a d .
d ie n d o  e s c a s a s ,  o q u iz a  i n e x i s t a n t e s ,  l a s  p o s a -  
das y h o s t e r i a s  muchos romanos te n ia ix  r e l a c i o n e s  con  e x t r a n -  
j e r o s  p a ra  d a rs e  a lo j a m ie n t o  mutuo cuanao se t r a s la d a c a n  de
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una  c iu a a d  a o t r a ,  e i n c l u s o  lo s  rom anos p o o e ro so s  h a c ia n  -  
c o n s t r u i r  6n su c a s a  e x p re sa m e n te  a p o s g n to s  d e s t in n u o s  p a ra  
a l o j a r  a l o s  e x t r a n j e r o s  ( " h o s p i t a l i a ” ) .
Se fu s  c ra a t id o  a s i  un v i n c u l o  p a r t i c u l a r  e n t r a  a j. 
gunos ro m a io s  y e x t r a n je r o s  l la m a d o  h o s p i t a l i d a d  (*»ius h o s -  
p i t i i " )  m jd iâ x t e  un ju ra m e n to  de f i d a l i a a d  hecho a i i te  J u p i ­
t e r  h o s p i t a l a r i o  ( " h o s p i t a l i s " ) ,  c u y a  p r i n c i p a l  f i n a l i d a d  -  
no e r a  l a  ae d a r  a lo  ja m ie n to  a l  f o r a s t a r o  ( " h o s p i te s * *  ) ,  s i -  
no c o l o c a r l o  b a jo  l a  p r o t e c c io n  y  a u t o r ia a d  d e l  " p n t e r  f a m i  
l i a s "  qua se o 'c l ig a b a  a d e fe n d e r  como p r o p io s  a n te  lo s  t r i -  
b u n a le s  rom anos l o s  a e re c h o s  ae su h u ^s p e d .
l i c e  C ic e r o n  ( V e r .  V, 4 2 )  qua e n t r e  l o s  romanos 
se c o i - s ia e r a b a  im p io  a l  que v i o l a b a  a s to s  v i n c u l o s ,  p o r  que -  
l o s  ec t i im aba i;  t a n  s a g ra d o s  como l o s  que u n ia r i  a l o s  p a r ia n ­
t e s .
“ n a r o a r u s "  e r a  e l  que se h a l l a b a  »»fucra de l a  c i -  
v i l i z a c i & o  y de l a  g e o g r a f i a  rom anaS" ( O r t o l a n ) ,  y  por l o  -  
t a n to  fo rm a b a  p a r t e  de p u e b lo s  con l o s  c u a le s  homa no h a b ia  
hecho n in g u n  t r a t a d o ,  n i  s o s t e n ia  con  e l l o s  r e l a c i o n  a lg u n a  
de am is ta d  ( P e t i t ) .
11 hecho de s e r  to d o s  e x t r a n j e r o s  l o s  e x c l u i a  de 
p a r t i c i p e r  en e l  D erecho  Romano, p o r  l o  que a m ed id a  qua se 
e x t a n c i a  e l  Im p a r io  Romano con su s  c o n q u i s t a s ,  l o s  j u r  i s  ta a  
em pezaron  a u t i l i z e r  l a  p a la b r a  " p e r e g r in u s  « p a ra  d e s ig n a r  -  
a c u a lq u ie r  p e rs o n a  que no f u e r a  c iu d u d a n a  ( O r t o l a n ) .
S a v ig n y  ve en l a  c la s e  de l o s  " p e r o g r i n i "  un a s -
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pec to  pur amenta i . e g a t i v o  p o r  su  f a l t a  ae to d a  c a p a c ia a c i .y  -  
o t r o  p o s i t i v e . p o r que no ^ozaxxdo a e l  « iu s  c i v i l e » * ,  gozan de 
l o s  b e n e i i c i o s  d e l  *»ius gentium»», e l  c u a l  l a  r e c o n o c ie r o n  -  
l o s  t r i b u n & l e c  ua noma, n u n que no f u e r a  a s i  en un p r i n c i p i o ,  
p o r  que l o s  p r e g r in o s  n u n ca  ou v ie r o n  acceso  a la s  »»legia a c -  
t i o n e s "  ( J . x v l v a r e z ) , y p o r  q u e , segu i. I n t e r , n in g u n  e x c r a i i j ^  
r o  t e i i i a  lo c u s  s t a r i d i  a n ts  un t r i o u n a l  romariO, no p u a ie n d o  -  
co m p a re ce r  a n te  e l  n i  uun p u ra  p e r s e _ u i r  a n a a ie  por una -  
a f r e n t a .
de i i . c l u y e r o n  e n t r a  l o s  p e r e g r i n e s ,  muemas ae l o s  -  
a n t e r i o r e s ,  a l o s  h a b i t a n t e s  ae p u e b lo s  e x t r a n je r o s  que t e -  
n ia n  r e la c i o n e s  de a m is ta d  con Roma, a l o s  romwiOs que L a b ia n  
p e r u id o  I n  c iu a a u o n ia ,  y  a c i e r t o s  e s c la v o s  m a ixum it idos  que 
no p o a ia r i  m u q u i r i r  o t r a  c o n d i c i o n .
La e r e a c io n  de l a  p r e t u r a  o a r e g r in a  en e l  aiio 243 
c i.C , p n iu  r e v o l v e r  la s  c o n t r o / n r s i a s  j u r i a i c a s  que sa s u s c i ­
t e r a i .  e n t r e  remcu.os y p e r e g r in e s ,  y de e n to s  e n t r e  s i ,  v in o  
a c o ix s o l id a r  su p o s ic i o n  a l  p e r m i t i r l e s  a c u u i r  la g a lm e n te  an­
te  lo s  t r i c u n a l e s  romanos p a ra  h a c e r  v a le r  l o s  d e r echos que 
te n ia a .  uon ne r e g lo  a l  »»ius gentium»» y a  que su  m a t r im o n io  
e r a  *»ver Jaaaro»», p e ro  no »»iusturn»», y su p ro p ie a a a  r e c o n o c i -  
du  y p r o t u ^ i ^ a ,  y aunque no Genian, mi p O a ian  t e n e r , s o b re  
sus b is n e s  e l  " u o m in iu m  ex  i u r a  q u i r i t i u m » ,  - n i  s i q u i r a  l l £  
gando a a u q u i r i r  p o r  c o n c e s io n  e s p e c ia l  e l  *»commercium»»-, a l  
p r -o to r  p o u in  p r o u e ^ e r le  en d  ^oce  ae l o s  o b je io s  ae su  p r o p ie  
dad n a -c u ra l  ( *»in b o n is » * ) ,  c a s ü ig a n d o  »*a q u ie n q u ie r a  que sa i n -
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t r o a u j e r a  e n  l a  t i e r r a  a e l  e x t r a m j e r o  o que I m t e i - t u i a  a r r o -  
j a r - l ô  v.e ..u o c u p a c i d n " ,  c o n c a u l e n u o l e  e n  v e z  l e  p r o p i e a a a  -  
" p o s s e s s i o n ,  y  p r o r e g i e ^ a o l e  p o r  m , a i o  l e  a s c i o n e s  e s p e c i a -  
l a s  l imm.^Lias i i i t e r a i c t o a  > " r o s u l  üa^.uo e s t a  p o e e a i d x  ci . s u s -  
t a m o i a  u n  a  p z o p i e u a a  e n  uoao menos e n  e l  nomure»» ( I n t e r ) ,
_,n 3 l  caso  vxù l o s  lu n a o s  p r o v i n c i a l e s  que h a s ia n  a s ^ u i r i d o  
a "mOm dom i.xO", c i s fr u t a u a i . , a l  i ^ u a l  v^ue l o s  c iu a a e a n o s ,  -  
me l a  " p r a c a c r i p t i o  l o n ^ i  t o m p o r i s " ,  que Gonino ^ a r a c a l l a  
e x t e n d id  a la S  cosas  m u e o le s ,  s e r ic i  i c ia i . a o  c on e l l o  p r i n c i p a l
mente a l o s  p s r e g r in o a  que no te m ia i .  e l  " l u s  c o  . - i c i i "  y ,  -
p o r  l o  ta x . to ,  no la S  poa ia ix  u s u c a p i r .
Los p e ie ^ r i n o s  p o c ia n  u t i l i s a i  l a  " n t i p u l a t i o " ,  l a  
c o m p ra v c n ta ,  l a  " a c t i o  f u r t i "  y l a  *»ac t io  la  g i s  a ^ u i l i a e "  -  
( la y o  z , o ) ,  l o  que s u p o n ia  e l  r e c o n o c e r l c s  un c i e i t o  a e rech o  
r a a l  s o u re  e l  où je  to  que l e  i ia o ia i .  ro ^ a a o  o dan&ao; s i e n l o  
laS  o s l i g a c io n e s  que l le g a r -a z .  a c o n u ra e r  c i v i l e s  y no i . a t u -  
r a l e s .  Lin embargo « e s ta n  i m p e l i l o s  p o r  e l  . .e recLo  c i v i l  de 
s e r  L e re d e ro s  o l e ^ a t a r i o s "  de un ronamo ( ia.yo 2 , 1 1 0 ) ,  y no 
se l e s  p e r s i i t e  n i  s i q u i e r a  i n t e r v e n i r  co.co t e s t i ^ o s  en l a  -  
rG a - .c c id i .  as u ii to c  ta u e i i t o ,
n . o c a s io n e s  se L i n g i a  que l o s  p e r e g r in e s  e ra n  c i u
i  au a i.os romax.os " e n  a c c io n e s  en su  pro  y en su  c o n t r a "
s ie m p rc  ,_uo a l . a i^ a  acc id ie  de la s  la g c s  romai.as p a r e c ie r a  juS' 
to  e x t c n c c r l a  a l o s  p e r e g r in o s  (Gmyo, %,37 ; ,  y a vnces ae -  
le s  c o n c e u ia  e l  " l u s  c o m . n r c i i "  ^^ue le s  p c i m i t i a  p a i t i c i p a r
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en c o n t r a t o s  no a c c è s iü le s  a o t r o s  p e r e g r i n o s ,  coino l a  «man- 
c ip a t io » * ;  0 e l  « iu s  c o n u b i i "  p a ra  c a s s rs e  con c iu d a d a n o s  r o -
i'ila ix û  8  •
Ln l a  u l t i m a  e p oca  se re c o n o c e  v a l o r  , a l  te s ta m e n -  
to  ce c u a lq u ie r  e x t r a n j e r o ,  a l  que se a u t o r i s a  a h o s p e d a rse  
l i c r e m e n t e  aonde q u ia r a ,  guardanv^osa in c d lu m e  su v o lu n t a d ,  
y  " S i  l iu b ie r e n  f a l l e c i d o  i n t e s t a d o s ,  no i r a  nada  a l  h o sp e d e -  
r o " ,  s in o  a su s  h e r e d a r o s ,  s i  puede b a c e rs e ,  y ,  s i  n o ,  sus 
b ie n e s  son  a e s t i in u d o a  a o c ra s  p i a s ,
P e r e g r in o s  u e d i t i c i o s . -
La u l t i m a  c la s e  ue l o s  hombres l i b r e s  l a  c o n s t i t u  
ye n  l o s  p e r e g r in o s  d e d i t i c i o s ,
Los p u e b lo s  que despues de h a b a r  l u e hado c o n t r a  -  
Roma se r e n d ia n  a d i s c r e c i r f n  " c o n  l a s  armas an l a  mano" (Ga 
y o ,  1 ,1 4 )  e ra n  l la m a d o s  " d a d i t i c i i " .  La d e d i c i d n  a r a  una en 
t r e g a  que h a c ia n  l o s  v e n c id o s  a l  v e n c e d o r  de au p e rs o n a  y  de 
sus  b ie n e s ,  s ie n d o  l a  " f o r m u la  de l a  d e à ic io n  l a  e s t i p u l a c i& n  
de un c o n t r a t o ,  una v e rd a d e ra  v a n ta »  ( G i r a u d ) ,  quedando lo s  
v e n c id o s  » i n  a r b i t r a t u ,  d i t i o n e ,  p o te s x a te  p o p u l i  ro m a rx i" ,
T i t o  l i v i o  d i s t i n g u e  c la ra m e n te  l a  " d e d i c i& n "  d e l  
" t r a t a d O " .  La d e d i c i d n  e r a  un a c to  u n i l a t e r a l  que no d e ja b a  
a l  enem lgo  mas que l a  v i a a ,  p r i v a n d o le  de to d o  d e re c h o ,  y  -  
aunque no l l e g a r a n  a s e r  e x a c ta m e n te  e s c la v o s  tampoco e ra n  
e n t e r  amente l i b r e s .
L a u r e n t  c re e  que l o s  v o rü a d e ro s  « d e d i t i c i o s » , a -  
que se ha  hecho r e f e r e n d a ,  e ra n  s o lo  lo s  a l i a d o s  de Homa -
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que f a l t a n ü o  a su f i d a l i d a d ,  lu c h a b a n  c o n t r a  a l l a ,  p o rque  aun
qua t a u ü i i n  se c o i . s id a r a b a  c u lp a b le s  a l a s  damas m c io n e s
qua p e la a b a n  p a ra  c a le n d e r  s u  l i b e r t a d ,  su  c r im e n  a r a  manor
$
quu a l  ue l o s  a l i a d o s  r e b a la d o s ,  y  e l  Sanado se c o n t e n t a -  
ba con  im p o n e r la s  un t r i b u t o ,  ocupando to d o  o p a r te  de su -  
t e r r i t o r i o ,  dn e s te  caso l a  « d e d ic icJn »  e r a  te m p o r a l  pasando -  
l o s  v e n c id o s ,  a l  f i n a i i z a r  l a  g u e r r a ,  a l a  c o n s id e r a c io n  de 
a l i a d o s  d e l  p u e b lo  ro m an o , cesando  l a  s e r v id u m b fe  que v o lu n  
t  a i i  amen te  se h a b ia i i  im p u e s to  e n t re g a n d o s e  a Roma.
Los p r im e ro s  s o n  lo s  « p e r e g r i n i  a e c i t i c i i * » ,  que - d i c e  
J ,  I g l e s i a s -  quedan p r iv a d o s  de au e s t a t u t o  l o c a l  y  d e ja n  de 
t e n e r  un " S ta tu a  i n t e r n a c i o n a l " ; y  l o s  segundos son l o s  » p e -  
r e ^ r i n i  a l i c u i u s  c i v i t a t i s »  que c o n s e rv a n  sus  le y e s  y su  o r -  
g a n iz a c io n  p o l i t i c a  re g u la n d o s e  su s i t u a c i o n  p o r e l  " f o e d u s *  
o po r l a  " l e z  c i v i t a t i a » .
D e n t ro  ce l o s  d e d i t i c i o s ,  l a  p e o r  c o n d ic id n  - " p e s s i -  
mn l i c e i  tas*» - e r a  l a  de c i e r t o s  e s c la v o s  m a n u m it id o s  a l o s  -  
que l u  l e y  A e l i a  d e n t i a  ( 4 , d , 0 , )  daba  e s t a  c o n d ic id n  s o c i a l ,  
y  que Gnyo ( 1 , 1 , 1 3 )  p r é c i s a ;  " l o s  e s c la v o s  c a s t ig a d o s  a c â r -  
c e l  por sua d u e r io s ,  lo s  marcados con  e s t i g m a s , l o s  que , con 
m o t iv o  de un d e l i t o ,  ban s id o  p u e s to s  a i  to rm e n to  y c o n v i c -  
to s  de e^e d e l i t o ,  l o s  e n t re g a d o a  a l u c b a r  con  armas o c o n t r a  
l a s  f i e r a s , y  l o s  que f u e r o n  la n z a d o s  a l  c i r c o  o a l a  p r i s i d n *
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O stos  d e d i t i c i o s  sa a q u ip a r a n  a l o s  v a n c id o s  " p r e g r i n i  d e d i t i  
c i i " ;  p a ro  a d i f e r a n c i a  da 3 l l o s  no puedan a a q u i r i r  n u n ca  l a  
c iu d n u a n ia  ro inana " p o r  n in g u n a  l a y ,  3 , 0 .  o c o n s t i t u c i d n  a a l  -  
p r i n o i p a "  (G nyo , 1 , 2 6 ) ,  n i  e a t a r  an Roma o a 100 m i l l n s  a l a  
r e a o n u a  - n i  s i q u i e r a  o t r a  ve z  como e s c la v o s - ,  y  s i  a lg u i io  pa­
ne t r a b a  » i n t r a  ce n te s i in u m  u r b i s  Romae m i l ia ru m * » ,  e ra  v e n d id o  
p u b l ic a m e n te  ^ 1  y sus  b ie n e s ,  s i n  que p u d ie r a  s e r  m a n u m it id o  
jamas (G ayo , 1 , 2 7 ) ,  C a re c ie n d o  de to d o  d e re c h o ,  y  no p u d ie n -  
do a d q u i r i r l o  tampoco en n in g u n a  c iu d a d  , e s to s  p e r e g r in o s  
d e a i t i c i o s  se r i g e n  s o lo  p o r  e l  " i u s  g e n t iu m " ,
Los d e a i t i c i o s  s u b s i a t i e r o n  deapu^s  de l a  c o n s t i t u -  
c io n  ue O a r a c a l l a ,  y fu e  J u S t i n ia i . o  e l  que a b o l i t  e s t a  c la s e  
de p e rso n a s  ( 0 , 7 , d l ) ,  a l  i ^ u a l  que l a  de l o s  l a t i n o s  j u n ia n o s ,  
pasai.do a s e r  to u o s  c iu u a u a n o s  romanos " u n i c a  que e x i s t e  a c ­
t u a l  men te »  ( I n a t .  1 ,  0 , 3 ) ,
n tO LAVO d.-
Los e s c la v o s  c o n s t i t u y e n  a l  u l t im o  g ru p o ,  e n t r e  
l o s  s e re s  hu..*ai.os, que v i v i a  d e n t r o  d e l  Im p a r io  Homai-o, p o r -  
que a l  ne^ ,a iles  e l  d e re ch o  l a  c o n d i c i o n  da hombres l i b r e s  le s  
o r iv a o a  j u r ‘ id ic a :u e n te  de su  p e r s o n a l i d a d ,
La d i f e r e n c i a  e n t r e  hombres l i b r e s  y  e s c la v o s  
e x i s t i o  s ie m p re  an e l  mundo ro m an o , y  t o d a v ia  Gayo en e l  s ^  
g l o  I I  ( 1 , 1 , 9 )  c o n s id é r a  que l a  p r im e r a  u i v i s i ^ n  d e l  d e r e ­
cho de p e rso n a s  es que " to d o s  l o s  hombres o son  l i e r a s  o son
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e s c la v o s » ,  y  uunque es re c o g ic lo  p o r  J u s t i n i a n o  ( 1 , 1 , 3  p r . ) ,  
d a t e ,  m o s tra n d o s e  c o n t r a r i o  a l a  e s c l a v i t u d ,  l a  d e f i n e ,  -c o n  
f l o r e n t i n e -  como »»una i n s t i t u c i c ^ n  ae a e re c h o  de g a n t e s ,  p o r  
l a  que ui.o es s o m e t id o  a l  d o m in io  a je n o  c o n t r a  n a t u r a l e z a  -  
( I . 1 , 3 , 2 )  ( D .1 . 5 , 4 , 1 ) .
d x p l i c a ,  en o t r a  p a r t e , J u s t i n i a n o  ( 1 . 2 , 2 )  que l a  -  
ô s c l a v i t u d  f u s  una c o n s e c u e n c ia  de l a s  ^ u e r r a s  y  a e l  d e re c h o  
de v i d a  o m u e rte  que e l  v e n c e d o r  t e n f a  s o b re  l o s  v e n c id o s  -  
p r i s i o n e r o s  que , a  su  v e z ,  d e ja b a n  de t e n e r l o  s o b re  su  p e r ­
sona  y  s o b re  sus b ie n e s .
LOS c a u t i v ü s  -e x p o n e  L a g ra n g e -  pod ia ix  s e r  m u e rto s  -  
en c u c t lq u ie r  mom ento, y  s i  se l e s  c o n s e iv a b a  l a  v i d a  ( " s e r v a  
t i " ) ,  no p o r  eso se p e r d f a  e l  e j e r c i c i o  de a q u e l  d e re c h o ,  d s -  
t o  e x p l i c a  e l  po ae r a b s o lu to  que s iê m p re  tu v o  e l  dueho s o b re  
l o s  e s c la v o s  l la m a d o s  p rop iouüen te  en l a  a n t igC iedaa  « s e r v i»  -  
(de " s e r v a t i " ,  c o n s e rv a d o s )  y  «m aixC ip ia» (de » manu c ^ p t i»  ) 
c o g id o s  con l a  maixO} de e n t r e  l o s  enem igos ( J u s t ,  1 , 1 , 3 , 3 ) - ,  
s ie n d o  q u iz a  e l  p r im e r  o b je t o  que se pudo m a n c ip a r ;  y ,  en 
a l^ u n o s  c a s o s ,  u e s ig n a d o s  con  e l  nomure ue « f a m i l i i »  y  «mixxis^ 
t r i » , e i n c l u s  o »homo», p e ro  n u n c a  e s c la v o s . p o rqua  e s c la v o  
es un b a rb a r is m e  i n t r o d u c i d o  h a c ia  e l  s i g l o  IV  d ,C ,  cuacxdo -  
se c o n fu n d ie r o n  l o s  c u l t i v a d o r e s  l i b r e s  de l a  t i e r r a  con  lo s  
no l i b r e s ,  y  e l  te r m in o  «m anc ip ium » con  e l  que se le s  a e s ig -  
n a ca  empezd a s e r  s u s t i t u i d o  p o r  e l  de « s c la v u s » ,  d e ü id o  a 
l a  g ra n  c a n t id a d  de e s c la v o s  s o m e t id o s  y  com prados en la s  -
f r o n t e r a s  o r i e n t a l e s  d e l  I m p g r io ,  donde se daban a s im ism o  -  
e l  nombre de « s ic la v in o s »  l o s  p u e b lo s  e s la v o a .
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A c i  cornu c l  c iu d a d a n o  romwxO p a t e r f a m i l i a s  t i e n s  t £  
uos lo ê  d e ru c b o s ,  e l  e s c la v o ,  S l t u a u o  eû e l  e x t re m e  o p u c s to  
de l a  e s c a la  s o c i a l ,  no t i e n s  n in g u n o .
d l  e s c la v o  e s t a  p r i v a d o  ue l a  l i c e r t a d  que as « l a  -  
f a c u l t a d  n a c u r a l  de h a c e r  ca da  uno l o  que q u ia r a ,  a no s e r  -  
que ae l o  i ru p id a  l a  f u e r z a  o a l  d e re c h o » .  ( J u s t ,  I ,  1 , 3 , 1 ) ,  
po rque  a l  e s c la v o  s o lo  puade h a c e r  a q u e l lo  p a ra  l o  que e x p r£  
sam ante  e s t ^  a u t o r i z a d o .
Su in c a p a c id a d  es a b s o lu t a  p a ra  e l  d e re c h o  C i v i l  y  
p a ra  e l  _ e re ch o  p r c t o r i o ,  e ,  i n c l u s o ,  p a ra  e l  a e re c h o  de -
g a n te s ,  po rque  no es » n i  s i q u i e r a  dueho de su  p r o p io  cu e rp o »
( S e ra i  in  i  ) ,  cdXxSiuerarido U lp ia n o  que " l a  e s c l& v i t u d  as t a  a s i -  
m ila c a  a l a  muerte*» ( * » s e r v i tu s  m o r t i  a d s i m i l a t u r »  ) ,
a a v ig n y  d i s t i n g u e  d e n t r o  a e l  d e re ch o  que e l  aueho 
t i e n e  a o b re  e l  e s c la v o  *»dos c a r a c t è r e s  j u r i a i c o s  d i f e r e n t e s »  
que son  e l  «dom in ium » y  l a  " p o t e s t a s » ,  E l  p r im e ro  s u p o n ia  -  
ux. v e ia a d a r o  d e re c h o  ue p ro p ie d a d  que c o n v e r t i a  a l  e s c la v o  -  
exi uxia c o s ^ ,  que p o d ia  s e r  t r a t a d a  como b a l  y como t a l  r e i -  
v i n c i c a u a ,  y l a  » p o te s ta s »  que te x ^ ia  c i e r t a  a n a lo g ia  con  e l  
pcde r u e l  pau re  s o b re  e l  h i jo  y  q u e ,  en e l  s e n t i d o  que y a  se
ha e x p u c a to ,  c o lo c a û a  a l  e s c la v o  u e n t r o  ue l a  f a o i i l i a ,
- 1  i i , v , l u i r  a l  e s c la v o  j u r i d i c a m e n t e  e n t r e  l a s  c o s a s . 
xiO d x c lu y o  e l  que se t u v i e r a  en cu e x ita  su  c u a l i d a d  ue s e r  h u -  
mano exi su v i d a  ue r e l a c i o n  con  o t r o s  hom bres , po rqu e  e l  De 
re c h o  xi Oman o - d i c e  O r t o l ^ i -  no l l e g d  a d e s t r u i r  c o m p le t  amen­
ta  l a  p e is o n a l i u a d  de l o s  e s c la v o s ,  aunque sus r e l a c i o n e s  h u -
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mat'ias f u s  r a n  s im p le s  hachos s i n  l l e g a r  a  a lc a i i z a i ’ c a t e g o r i a  
j u r i d i c a  (L o b m ), un e l  mismo s e n t i d o  se e x p re s a  S c h u lz  a l  
d e c i r  que e l  e s c la v o  e s ,  a l a  v e z ,  " p e r s o n a "  y  « ra s»  y  qua -  
n u n c a  l o s  rom aiios  l o  e q u ip a r a r o n  a un a i i im a l ,  po rque  no se -  
p o d ia  ne g a r  su  a p t i t u d  p a ra  r e a l i z a r  a c to s  j u r i d i c o s ,  p o r  l o  
qua c o n s iu e r a  que l a  f r a s e  ue U lp ia n o  ( D . 5 0 ,1 7 ,3 2 )  qua n ie g a  
a c s o lu ta m e n te  l a  c a p a c id a d  d e l  e s c la v o  p o r  l o  que a ta h e  a l  -  
ue rech o  C i v i l ,  no t i e n e  e l  a lc a n c e  ae una  maxima l e g a l .
ho o b s ta n te  s ie m p re  e x i s t i d  un  d e s p r e c io  g e n e r a l  ha ­
c i a  l o s  e s c la v o s ,  y  A r i s t o t a l e s  l l e g a  a l  e x t re m e  u u te n d e r  
l a  e s c l a v i t u d  como una i n s t i t u c i d n  e s t a b l e c i a a  p o r l a  n a x u ra  
l e z a  qu e , p o r  n a c im ie n t o ,  d é te r m in a  qud hombres es ta n  predes_ 
t i n a d o s  a mandar y  c u a le s  a o b e d e c e r ;  y  com para i;do e l  buey -  
a l  e s c la v o  d ic e  que **e l buey hace l a s  veces de e s c la v o  p a ra  
e l  hojiibre» ( " P o l i t i c a ,  1 ) ;  y  U a td n ,  co n  e l  m is  mo c r i t e r i o ,  -  
a i i r m a b a  que " p a r a  c u l t i v a r  240 yugadaa de o l i v a r  se r e q u e -  
r f a n  t r e c e  e s c la v o s ,  t r e s  bueyes y  c u a t r o  asnos»  (ae r e  r u s -  
t i c a ,  ) ,  y  que un buen amo de c a s a  d e b ia  ve n de r lo s  c a -
r r o s  v l e j o s ,  l o s  u t a n a i l i o s  y  cosan v i e j a s  y  l o s  e s c la v o s  -  
v i e j o a ,  sa ca i.do  l a  c o n c lu s io n  da que s i  un e s c la v o  c a ia  en­
fe rm e  e r a  s e r ia l  de que h a b ia  cora ido d e o ia s ia d o .
Pe ro  l a  c o n d ic iO n  j u r i a i c a  da l o s  e s c la v o s  no fuO 
i g u a l  en l a s  d i s  t i n t a s  e p o c a s ,  y  es r e a lm e n te  u i f i c i l  de pre* 
c i s a r ,  p la r^ te a n d o  p ro b le m a s  qua se r e f l e j a n  sn una buena par* 
ta  d e l  D ig e s t o .  En p r i n c i p i o  l a s  X I I  T a b la s  i n c l u y o r o n  a lo s
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e s c la v o s ,  a e f e c t o s  de l a s  l e s i o n a s  que p u a ie r a n  s u f r i r ,  
a n t r a  l a s  p e r s o n a s ,  p e ro  niés t a r d a  l a  " l e x  A q u i l i a  da danno 
d a t o " ,  d e l  s i g l o  I I I  a . O . ,  l o s  c o n s id e r #  como c o s a s ,  a l  d i s  
p o n e r  l a  in d e m n iz a c iô n  a p a g a r  p o r  e l  que c a u s e ra  un  dado 
i n j u s t o  an l a s  cosa s  a je n a s ,  i g u a la n d o  a l o s  a s c la v o s  o -  
s s c la v a s  con " u n  c u a d rd p a d o  da c u a l q u i e r  c la s e  ae g anado" 
(G a yo , I n s .  6 , 3 , 2 1 0 ) .
A m e d id a  qua e l  t ie m p o  t r a n s c u r r i a ,  su  c o n d i c i d n  
fu é  e tn p e o ra n d o , p e ro  desda  p r i n c i p i o s  d e l  I m p a r io ,  se d i c -  
t a r o n  p o r  l o s  e m p e ra d o r& s  d i s p o s i c i o n e s  l i m i t a n d o  e l  p o d a r  
d e l  duorlo s o b re  l o s  e s c la v o s ,  y  J u a t i n i a n o  d u l c i f i e d ,  an  -  
l o  p o s i b l a ,  su s i t u a c i d n  y  f a v o r e d #  l o s  m e d io s  da a d q u i -  
r i r  l a  l i o Q T t a d .
E l  num éro  de e s c la v o s  e x i s t a n t e s  en  Roma an e l  s i ­
g l o  I ,  da C.y muchos de a l i o s  p r o c é d a n te s  da l o s  l u g a r a s  m is  
d i s t a n t e s ,  fu a  ta n  g ra n d e  qua P l i n i o  h a b la  da " l a g ! o n e s " ,  
y  S eneca  da " n a c io n e s "  de e s c la v o s  p o s e id o s  p o r  un s o lo  -  
h o m u re . ..1 Sonado d espu #s  da o r d a n a r  qua sa d l s t i n g u i e r a n  
de l o s  nom bres l i b r e s  l l e v a n d o  un  t r a j e  p a r t i c u l a r ,  r e c t i f i ­
ed l a  o rd e n  a l  d a rs e  c u e n ta  d e l  p e l i g r o  qua s u p o n a r la  p a ra  
l a  s o c ie d a d  e l  que p u d ie r a n  c o n ta r s e  y  c o n o c ie r a n  su f u e r ­
z a ,  l i b e r i o  l l e g a  a d e c i r  en  una  c a r i a  d i r i g i d a  a l  Senado: 
"âQuü nemos de p r o h i b i r ? ,  i Q u i  hemos de  r e f o r m e r ? ,  gAcaso 
e s ta s  inm en sa s  ca s a s  de campo y  e s te  p u e b lo  de e s c la v o s ? " .
En e s t a  J p o c a  f u ^  cuando  m#s se d e s p r e c i#  a l  e s c l a ­
v o .  J u v e n a l  l l e g a  a p o n e r  e n  l a b i o s  de una. m u je r  e s t a  p r a -  
i j u n t a ;  g Un e s c la v o  as  un  h om bre? ; y  P l o r o  c a l i f i c a  a l o s  - ,
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a s c la v o s  de "s e g u n d a  e s p a c ie  de h o m b re s " ,  a d a p té n d o s a  l a  -  
m s n t a l id a d  rom ana a e s t a  fo rm a  de p e n s a r  a l  e x t ra m o  de que 
- c u e n t a  T é c i t o ,  (Ann# X I I I ,  2 3 ) -  un  a n t i g u o  e s c la v o ,  e l  l i -  
b a r t o  P a l l a s ,  no daba  d rd e n e s  a l o s  e s c la v o s  que p o r  
s i g n o s ,  y  cuando  e r a n  n e c e s a r ia s  mâs a x p l i c a c i o n a s ,  l a s  es- 
c r ib .X a ,  p a r a  no  d a s h o n r a r  su s  p a la b r a s  h a b la n d o  con un  e s ­
c l a v o *
Una c u e s t i d n  que se p l a n t e a  f r e c u e n te m a n te  p o r  l o s  
t r a t a d i s t a s  es s i  e l  t s o l a v o  t i e n s  o no  c a p a c id a d  de o b ra r#  
P a ra  u nos  l a  c a p a c id a d  de o b r a r  t i e n e  qua d e s c a n s a r  n a c e s a -  
r ia m e n ta  an l a  c a p a c id a d  j u r X d i o a  y  como e l  e s c la v o  no t i e n e  
d s t a  ( " S e r v i l e  c a p u t  m u l lu m  i u s  h a b e t " ,  D. 4 , 5 , 3 , 1 ) ,  tam poco  
puede t e n e r  a q u e l l a ;  p e ro  o t r o s ,  adn  n e ga n do  que e l  e s c la v o  
ta n g a  c a p a c id a d  j u r i d i c a  l e  re c o n o c e n  c a p a c id a d  de o b r a r ,  y ,  
e n t r e  u s t o s ,  e x i s t a n  l o s  que j u s t i f i c a n  l a  a c tu a c lÔ n  d e l  e s ­
c la v o  d i c i e n d o  que d a s c a n s a  en l a  c a p a c id a d  d e l  d u e h o , d e l  
que e l  e s c la v o  es como u na  p r o lo n g a c i é n .
E l  p ro b le m s  no f u s  p la n t a a d o ,  n i  e x i s t i #  p r é c t i c a -  
m ente  p a r a  l o s  ro m a n o s ,  n i  es  p o s i b l e  e x p l i c a r l o  - s o b r e  t o ­
do s i  se u t i l i s a  l a  t é c n i c a  a c t u a l -  p o rq u e  l a  e s c l a v i t u d  
f u h  una a n o m a l ia  en  l a  que se b a s#  l a  v i d a  a c o n # m ic a  de l a  
A n t ig u e d a d ,  que e l  D e re c h o  no  pudo  e n to n c a s ,  n i  puede a h o r a ,  
j u s t i f i c a r  r a c io n a lm e n t e ,  dando l u g a r  a m u l t i p l e s  s i t u a c i o -  
n e s  c o n t r a d i c t o r i e s  e n  l a  v i d a  de r e l a c i # n  de l o s  e s c la v o s
con  o t r a s  p e r s o n a s  y  co n  sus  p r o p i o s  d u e h o s ,  que han s i d o  -
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s ie m p re  m o t iv o  da c o n f u s iô n  p a r a  l o s  j u r i s t a s ,
Lo  p r o c o d a n te  es a s t u d i a r ,  an cada  c a s o ,  l o  qua a l  
e s c la v o  so l a  p a r m i t i a  h a c e r  en l a  p r â c t i c a  y  que v _ l o r ,  -  
a t o i i u i d a  su  v o lu n t a d ,  t a n i a n  l o s  a c to s  r e a l i z a d o s  p o r  < ï l .  
3(51o asX so p o d r â  c o n o c a r ,  y  aün de modo in c o m p le t e ,  l a  r â ­
l â t  i v a  p e r s o n a l i d a d  d e l  e s c la v o  en  D e re ch o  Romano.
Los  e s c l a v o s ,  en  p r i n c i p i o  a l  c a re  c o r  do c a p a c id a d  
c o n t r a c t u e l ,  no  p o d ia n  r e a l i z a r  n in g u n a  c la s e  de n v ^ o c io s  
j u r i d i c o s  en p r o p i o  nom bre y ,  p o r  t a n t o ,  c o n t r a t a r  con  -  
o t r a  p e r s o n a ,  y ,  en a l  s u p u e s to  de que l o  h lc i . o r a n ,  , e l  -  
c o n t r a t o  s e r f a  n u lo  -com o s i  no se h u b ie r a  h e c h o -  no p r o -  
d u c io n d o  n in ^ d n  e f e c t o  n i  o u l i g a c i d n  p a ra  l a s  p a r t e s  c o n -  
t r a t a n t e s  o t e r c e r o s .
P e ro  en  l a  r e a l i d a d  de l a  v i d a  rom ana  y en i n t e r J s ,  
no y a  d e l  e s c la v o  s in o  d e l  d u e h o , e s te  p r i n c i p i o  no se a p l i -  
c6 de modo ta n  r i ^ ^ u r o s o ,  e n te n d ü n d o s a  que s i  e l  e s c la v o  a l  
c o n t r a t a r  o b t o n ia  un  b e n a f i c i o  " s a c a b a  m i t  once s d e l  afio 
u n a  c a p a c id a d  p r e s t a d a " ,  ( P e t i t ) ,  que c o n v e r t i s  a su dueho 
en  a c r e e d o r ,  no p u d ie n d o ,  p o r  e s t a  r a z d n ,  e s t i p u l a r  v é l i d a -  
mente m is  que  s i  e l  amo e r a  c a p a z ,
J u s t i n i a n o  d é c la r a  que e l  e s c la v o  t i e n e  e l  " d e re c h o  
de e s t i p u l a r  r e p r e s e n ta n d o  l a  p e r s o n a  de su  s e h o r "  ( I n s .  
3 , 1 7 ,  p r * ) ,  p a r a  q u ie n  a d q u ie r e  ne c é s a r ia m e n te  en to d o s  -  
l o s  c a s o s  " o r a  b aya  e s t i p u l a d o  p a r a  # 1 ,  o r a  p a r a  s i ,  o r a  -
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p a ra  su compaharo de e s c la v itu d ,  o ra  im parsonalm ente" ( In s .
3 ,1 7 ,1 ) ;  y lo  mismo ocurre  cuando e l  es c la v o  adqu iere  a igu  
na cosa por t r a d ic id n ,  aunque se a s in  consent iin ie n to  y  adn 
c o n tra  l a  vo lu n ta d  d e l dueho ( In s .  2 , 9 , 3 ) ,  sa lvp  que saa -  
c o n s t itu id o  h e red ero , en cuyo caso no podrâ a d q u ir lr  l a  h a -  
r e n c ia  s in  a u to r iz a c iâ n  d e l "dom inus", pero  siendo n acas a - 
r io  que in te rv e n g a  personaln iante e l  e s c la v o .
I Iay  o t r o s  dos c a s o s  e n  e s t o s  la istaos t e x t o s  en que -  
p a re c e  r e c o n o c e r s e  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r l d i c a  d e l  e s c la v o .  Uno 
de e l l o s  a l  t r a t a r  de l o  que e l  " e s c l a v o  h e r e d i t a r i o  iaaya e s ­
t i p u l a d o  a n te s  de a d id a  l a  h e r e n c i a " ,  que se a d q u ie re  p a ra  
â s t a ,  p o rq u e  " e n  muchos c a s o s  r e p r é s e n t a  l a  p e r s o n a  d e l  f i -  
n a d o " ,  p e r o  c u y a  t i t u l a r i d a d  se a t r i h u y e  a l  e s c la v o  p o r  s e r  
e l  l i n i c o  que puede c o n t r a t a r  y  m a n i f e s t e r  u na  v o lu n t a d  c r é a -  
d o ra  de d o re c h o s  y  o h l i g a c i o n e s ;  y  a l  se g u n d o , t o d a v ia  mès -  
c l a r o ,  p o rq u e  a s c lu y e  d e l  e j e r c i c i o  d e l  d e re c h o  a l  dueho y  
l o  p e r m i t e  s ô lo  a l  e s c la v o ,  a l  d e c i r  l a s  I n s t i t u c i o n e s  de -  
J u s t i n i a n o  ( 3 , 1 7 , 2 ) ,  "q u e  cuando  s e s  o b j e t o  de l a  e s t i p u l a -  
c i ô n  a l ^ â n  h e c h o , se l i m i t e  e x c lu s iv a m e n t a  a l a  p e rs o n a  d e l  
e s t i p u l a n t e ;  p o r  e je m p lo ,  s i  e l  e s c la v o  e s t i p u l a r e  que l e  -  
s e a  p e r m i t i d o  p s s a r .  c o n d u c i r , p u â s  e n  t a l  c a so  s â la m e n te  a 
é l  m ismo no debe p r o h i b i r s e l e  e s t o ,  mâs n o  d e l  mismo modo a 
su  d u e h o " .
ITo o b s t a n t e ,  e l  e s c la v o  no  p ia r d e  l a  c o n s id e r a c ié n  
de c o s a - p e r s o n a ,  p o rq u e  puede u n  p o s e e d o r  de buena  f a  u s u c a -
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p i r l o  ( I n s .  2 ,9 ,4 )  y  te n e r lo  en u s u fru c to  (Gayo 2 ,9 4 ; J u s , 
I n s t .  3 , 2 8 , 2 ) ,  y  a tra v â s  de â l  posaer y  u s u c a p ir , a , in ­
c lu s o , a d q u ir ir  l a  p rop iedad  da la s  cosas a d q u ir id a s  por -  
e l  e s c la v o  (C . 3 .  3 2 .  1 ) .
Puede s a r dado an h ip o te c a  (P au lo  D . 20, 1 ,  1 3 , 1 ) ,  
y ta u ib iin , e l  p ro p io  e s c la v o , s i  su dueho lo  sabe y lo  co n- 
s le n t6 , puede de j a r  o b lig a d o s  en prends todos sus b ienes  
"quedando o b lig a d o  por derecho de prends tam biân e l  mismo -  
que d id  l a  cancidn" (P au lo  D . 2 0 ,1 ,2 9 ,3 ) .
E l e s c la v o  puede fo rm a r sociedad (P au lo  D . 1 6 ,2 ,9  
p r . ;  Pomponio D. 1 7 ,2 ,1 8 ;  U lp ia n o  D. 1 7 ,2 ,5 8 ,3 ) ,  pero l a  -  
" a c t io  pro so c io " l a  t ie n e  su dueho, en fa v o r  y  on c o n tra , 
y s i  e l  es c la v o  fu e r a  vendido l a  te n d r ia  e l  comprador a p a r ­
t i r  d e l momanto da l a  v e n ta  re s p e c to  de lo  o c u rrid o  despuds 
da a l i a ,  "porque puede d e c irs e  que por l a  a n a je n a c id n  d e l -  
e s c la v o  se a x t in g u iô  l a  p r im e ra  sociedad y que de nuevo se 
comanz# o tra "  (U lp .  D . 1 7 ,2 ,5 8 ,3 ) ;  puede tam bidn sa r manda- 
t a r io  0 "negotio rum  g e s to r" , y  s e g u ir  s id n d o lo  despuds de -  
m anum itido .
A l ig u a l que ocurrxeu re s p e c t o a l  h i jo  de f  am i l i a ,  
" la  capacidad d e l es c la v o  p a ra  o b lig a rs e  m ediants négociés  
ju r id ic o s "  -d ic e  S anta Cruz T e i j e i r o -  empez# a form arse  
cuando sa la  concadi# un p e c u lio  "esp a c ie  de p a trim o n io  de 
lo s  h i jo s  e h i ja s  y  de lo s  e s c la v e s *  ( J u s t .  In s t .  4 ,6 ,1 0 ) ,  
s i b ie n  de derecho sagüfa  p e rte n e c ie n d o  a l  "dom inus", "de 
hache e ra  p rop ied ad  d e l e s c la v o " .
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T u b erd n , segun G e ls o , d e f in e  a s !  e l  p e c u lio  " lo  -  
que con perm iso d e l  dueho t ie n e  e l  es c la v o  p o r  separado de 
la s  cuentas d e l  amo, deducido de a q u i lo  que se l e  debe @1 
sehor" (U lp#  D# 1 5 , 1 , 5 , 4 )  y  Pomponio (D# 1 5 ,1 ,4  p r . ) p r e -
A
o is a  que e l  p e c u lio  comprends "no a q u e llo  de que e l  e s c la ­
vo h u b ie ra  te n id o  cuenta separadam ente d e l  s e h o r , s in o  lo  
que e l  mismo seh o r h u b ie ra  s e p a ra d o " , agregando que " e l  -  
dueho puede q u i t a r  todo e l  p e c u lio  d e l es c lavo  o a u m e n ta r- 
lo  0  d is m in u ir lo " , aunque ad m its  que puede hacerse "deudor" 
d e l e s c la v o " , y , a c o n tin u a c io n , contem pla b a jo  un nuevo -  
aspecto  e l  p e c u lio  y  la  t i t u l a r i d a d  d e l esclavo  sobre e l  -  
mismo a l  d e c ir  que en e l  caso de que "p o r deudas a l  sehor"  
se ag o tase  e l  p e c u lio  d e l  e s c la v o , e s to ,  no o b s ta n te , "q u e - 
dan lo s  b ienes  en la  c o n d ic id n  de p e c u l ia r e s " ,  porque p a g a -  
da la  deuda p o r a l  p ro p io  e s c la v o , o p o r  o t ra  p e rs o n a , "se 
com pléta e l  p e c u lio  y  no hay neces id ad  de nueva concesi<$n -  
d e l amo".
Aunque e l  esc lavo  a d q u ie ra  una p e rs o n a lid a d  en -  
derecho con m otivo  de la  a d m in is tra c io n  de su p e c u l io ,  i n ­
cluso "debiendo a l  seh o r p o r razon  de c o n tra to "  (D . U lp . 1 5 ,
1 , 9 , 6 )  y  "en v i r t u d  de causa c i v i l  " s a r  deudor da su dueho 
o su dueho de é l  (Pomponio D. 1 5 , 1 , 4 9 , 2 ) ,  no q u ita  p a ra  que 
e l  p ro p io  U lp ia n o  (D . 1 5 , 1 ,  4 1 ) se la  s ig a  negando a l  de­
c i r  que " n i  e l  es c lavo  puede debar cosa a lguna n i  sa l e  pue­
de debar a l  e s c la v o " , agregando que a l  u t i l i z e r  e s ta  p a la ­
b ra  se hace un m al uso porque "mâs b ie n  demostramos e l  hecho 
que re fe r im o s  l a  a c c ié n  a l  derecho c i v i l " ,  porque lo  que se
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le  debe a un es c lavo  s o lo  puede re o la m a rlo  e l  dueho y "por  
lo  que debe e l  mismo esc lavo  se da ao c io n  c o n tra  e l  pecu­
l i o ,  y s i  de e l lo  se c o n v ir t id  a lg o  en provecho d e l s e h o r, 
co n tra  e l  s e h o r" .
E l  mismo U lp ia n o  (D . 4 0 , l , 4 , p r . ) a l  h a b la r  d e l su­
puesto  de que e l  e s c la v o : "sea comprado con su p ro p io  d in e -  
ro ;  se ve p re c is a d o  a a c la r a r  que no parece  que con p ro p ie ­
dad se d ic e  que fu é  comprado con su p ro p io  d in e ro , porque -  
s i  esc lavo  no puede te n e r  d in e ro  p ro p io ; pero cerrando lo s  
ojos se ha de c r e e r  que é l  lu e  comprado con su d in e ro , p o r ­
que no es comprado con d in e ro  d e l que lo  c o m p rd ..." ;  pero  -  
en una C o n s titu c io n  d e l aho 224 ( C .6 ,3 ,7 )  se adm ite que e l  
esc lavo  sea comprado con su d in e ro  p o r l a  persona que d e a -  
pués lo  m anum ite, s in  q u e , en e s te  s u p u es to , tenga que p re s -  
t a r  ninguna c la s e  de s e r v ic io s ,  n i  pueda s e r  ca s tig ad o  como 
in g r a t o , aunque s u b s is ta  l a  r e la c io n  de p a tro n a to ; y en -  
o tra  (G .4 ,5 7 ,4 )  se l le g a  a d e c la re r  l i b r e  a l  esc lavo  en e l  
momento en que debiendo y  p u d ién d o se le  d a r  la  l ib e r t a d  no se 
le  d i o ; para  que la  mora d e l manumisor no p e r ju d iq u e  a lo s  -  
h i jo s  que tenga d u ra n te  ese tiem po y és tos  se co n sideren  i n -  
genuos,
Sohm es tim a que e l  es c la vo  t ie n e  sobre  e l  p e c u lio  -  
unicam eate l a  " d e te n ta c io n " , y  que como a d m in is tra d o r  m ate­
r i a l  d e l p e c u lio  no puede d isp o n e r mâs que m a te r ia lm e n ta , y 
no ju r id ic a m e n te , de lo s  b ien es  que lo  in te g r a n ,  s a lv o  que 
tenga  un "poder como re p ré s e n ta n te  de su dueho", expresando  
enfonces la s  fu e n te s  que t ie n e  la  " l ib e r a  a d m in is t ra t io  pecu- 
l i i " ,  p e ro , d ic e  M arciano (D . 2 0 ,3 ,1 ,1 )  que "no t ie n e  la  l i -
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b re  a d m i n i s t r a c i ô n  a b s o lu ta m e n te  p a r a  t o d o " ,  p o r q u e ,  p o r  
e je m p lo ,  no se l a s  p e r m i t s  h a c e r  d o n a c io n e s ,  p e ro  " la  
G U ô S tiô n  es de h e c h o ,  s i  se p re g u n ta ra , h a s ta  cu and o  se -  
c o n s id e ra râ  que l a  e s t é  p e r m i t i d o  a d m i n i s t r a r g e l  p e c u l i o . "
E l que e l  e s c la v o  tenga b ien e s  en su poder no s u -  
pone, pues, l a  e x is te n c ia  de un p e c u lio ,  s a lvo  que su due 
ho le  haya a u to r iz a d o  l a  a d m in is tra c id n , y  en e l  supuesto  
de que r e a l ic e  un c o n tra to  hay que d is t in g u i r  s i  lo  hace 
" a u to r iz a d o  p o r su dueho" (J u s t .  In s t .  4 , 7 , 1 ) ,  o s i  "négo­
c ia  con su p e c u lio ,  sa b iJ n d o lo  su dueho" ( i d .  4 ,7 ,3 )  p o r­
que, en e l  p r im e r caso, sa c o n v ie r te  en re p ré s e n ta n te  de 
su dueho dando e l  p r e to r  c o n tra  â s ta  a c c ié n  por l a  t ô t a l i ­
dad de l a  deuda debido a que e l  que c o n tra ts  "se a t ie n a  a 
l a  c o n fia n z a  que e l  amo le , in s p ir a " ,  m ie n tra s  que, en e l  -  
segundo caso, es e l  p ro p io  e s c la v o  e l  que responds con su 
p e c u lio  T ren te  a lo s  a c re e d o re s , e n tra  lo s  cuales  puede -  
e n c o n tra rs e  su p ro p io  dueho. Y adn e x is te  l a  p o s ib il id a d  -  
de que c l  e s c la v o  c o n tra ts  " s in  o l consent ira ien t o de su -  
amo" ( i d .  4 , 7 , 4 ) ,  y s i  é s ta  se b é n é f ic ia  queda o b lig a d o  "a  
ta n to  como re c o g ié  de provech o", y  s i  no l e  p rod u jo  e l  n a -  
gociû  n inguna u t i l id a d  "queda tac ib ién  o b lig a d o  pero sô lo  -  
h a s ta  donde a lcance e l  p e c u l io " .
ü l  e s c la v o  no pueda hacer ta s ta m e n to , "y s i  lo  
h ic ie r a  y lo  h u b ie ra  s e lla d o " , no puede darse conforme a l  
mismo l a  poses iôn  de lo s  b ie n e s , aunque e l  es c la vo  h u o ie —
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t r a  f a l l e c i d o  l i b r e ,  " p o r q u e  so n  n u la s  l a s  t a b l a s  d e l  t e s t a -  
inen to  que i i i a o  e l  que no  h u b ie r a  t e n i d o  f a c u l t a d  de h a c e r  -  
t e s t  ament o" ( id o d e s t in o  D . 2 8 , 1 , 2 9 ) ,  y  p o rq u a  e l  e s c la v o  no  
puede t e n e r  s u c a s o ra s  (C .  6 , 5 , 4 ) ,  p e ro  pueda s e r  i n s t i t u l -  
do i ie r c d e r o  y  a c a p t a r  l a  h e r e n c ia  s i  su  dueho l o  p e r m i t s ,  -  
aunque a te n d is n d o  a l a  p e r s o n a  da su s e h o r  " s d la m e n te  p a ra  
e s t o ,  p a r a  s i  h a y  c a p a c id a d  de h e r e d a r ;  p o r  l o  demhs e l  l e g s  
do fu a  v é l i d o  p o r  r a a ô n  de l a  p e r s o n a  d e l  e s c la v e ,  ( " c e t e -  
ru m  ex  p e r s o n a  s e r v i  c o n s t i t i t l e g a t u m " ) ( P a u lo  D . 3 1 , 8 2 , 2 ) .
J u s t i n i a n o  p e r m i t e  i n s t i t u i r  h e r a d e r o s  " t a n t o  a l o s  
hom bres l i b r a s  como a l o s  e s c la v e s  y  de J s t o s  a s i  a l o s  p ro  
p io s  como a l o s  a ja n o s " ,  a d q u i r i c n d o  l o s  p r im o r o s  l a  l i b e r ­
ta d  q u ie r a n  o n o ,  d e spu â s  de l a  m u e r ta  d a l  t e s t a d o r ,  a s i  c o ­
mo l a  h e r a n c ia ,  y  p u d ie n d o  l o s  sa gun do s  a d i r  l a  h e r e n c ia  p o r  
o r d ^ n  da su s c h o r  ( I n s t .  2 ,1 4  p r ;  2 , 1 9 , 1 ) .
T a m b ién  se p ued a n  l e g a r  l o s  s a r v i c i o s  de un  e s c la v o  
y  a r r o n d a r l o s  p e r c i b i e n d o  r e t r i b u c i ô n  " y  como e l  l e g a t a r i o  -  
no  as u s u i r u c t u a r i o ,  t r a n s m i t a  a su h e r e d e r o  e l  la g a d o  de -  
s e r v i c i o s "  (P a .p in ia n o  D . 3 3 , 2 , 2 ) .
R e s p e c te  a l a  c a p a c id a d  p r o c e s a l ,  e l  e s c la v o  c a re c e  
da e l l a ,  no p u d ie n d o  i n t e r v e n i r  e n  un  p r o c a s o  n i  como deman­
d a n te  n i  como dcm andadO :" s e r v u s  c o n v e n i r i  v a l  c o n v e n i r e  non 
p o t e s t "  ( D . 2 , 1 1 , 1 3 ) ,  p o rq u e  " c o n t r a  e l  s i e r v o  no com pete -  
a c c ié n "  ( "c u m  s e r v o  n u l l a  a c t i o  e s t " ) ,  d ic e  Gayo; p e ro  e s t a  
r e g i a  tu v o  sus e x c e p c io n a s  y  se l e  p e r m i t e  a c t u a r  an  j u i c i o  
cuando  a le g a r a  que h a b ia  s i d o  com prado  co n  su  p r o p i o  d in e r o .
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c o n tra  e l  sehor "a  cuya f id e l id a d  se a c o g iô , y  q u e re lla rs e  
de que no es m anum itido por â l "  (M arc ian o  D, 4 0 ,1 ,5  p r . ) ,  
aunque c o rre  e l  f ie s g o  de que s i  no puede p ro b ar lo  que a f i r
I
ma se le  condene a la s  m inas , E s te  mismo supuesto , y  o tro s  
como e l  de poder e x ig i r  l a  l ib e r t a d  d a ja d a  en f ld e ic o m is o ,  
lo s  recoge Hermogeniano ( D , 5 ,1 ,5 3 ) ,  y  Pomponio ( D .4 0 ,5 ,4 4 ;  
U lp ia n o  ( D .3 ,3 ,3 3 ,1 )  adm ite que e l  e s c la v o  cuando l i t i g a  -  
ace rc a  de su estado  pueda te n e r  p ro cu rad o r "no sô lo  p a ra  l a  
a d m in is tra c iô n  de sus b ie n e s  s in o  tam biôn p a ra  la s  acciones  
que a él o c o n tra  él competan, y a  l i t i g u e  sobre su estado  -  
h a llân d o se  en posesiôn de l a  e s c la v itu d ,  y a  en e l  de l a  l i ­
b e r ta d " , 6 in c lu s o  él mismo puede s e r  nombrado p ro c u ra d o r.
No puedan se r te s t ig o s  en lo s  testam entos (J u s t ,  In s t ,
2 ,1 0 ,6 )  pero  s i  fu e ra  "rep u ta d o  como l i b r e  a l  tiempo de h a cer­
se e l  tastam ento  y  aparece despuôs que e ra  e s c la v o , e l  te s ta  
rnento v a le "  ( i n s t ,  2 ,1 0 ,7 ) ,  en ra zô n  de que nad ie  s u s c itô  -  
cu e s tio n e s  ac erca  de su es tad o  en e l  momento en que se s e l lô  
e l  te s ta m e n to .
En e l  p ro c e d im ie n to  e e n a l -d ic e  Mommsen- se adm iten  
la s  d e c la ra c io n e s  de lo s  e s c la v o s  " a s i  la s  r e la t iv e s  a sus -  
p ro p io s  actos como a lo s  hachos que e l lo s  h u b ie ran  lle g a d o  
a co n o cer", pero cuando se t r a ta b a  de un " l i t i g i o  p riv a d o  -  
por causa de d e l i t o ,  e l  dueho d e l es c la v o  p o d la  nagarsa a — 
que se l e  tom ara d e c la ra c iô n " ,
E l  es c la vo  puede com eter d e l i to s  y  s i  " fu e re  acusa- 
do como re o , sa ha de o b server lo  mismo que s i  fu e ra  hombre
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*
l i b r e *  ( V e n u le y o  S a t u r n in o  D . 4 8 , 2 , 1 2 , 3 ) ,  a p l i o â n d o s e le  a 
e s ta  r a s p ü c t o ,  to d a s  l a s  l a y a s ,  e a c e p to  a q u e l l a s  que im p o -  
n e n  pena s  p e c u n i a r l a s  (p o rq u e  e l  e s c la v e  no  t i e n e  b i e n e s ) ,
0 l a  p e n a  c a p i t a l  o l a  r e l e g a c i d n ,  (que  no  c o r re s p o n d e  
a p l i c a r  a l o s  e s c l a v e s ) ;  y  ta m p o c o , desde  C o r n e l i o  S i l a ,  -  
l a  l e y  Pompeya s o b re  e l  p a r r i c i d i o . p o rq u e  e l  e s c la v o  no 
puede  m a ta i '  a sus  a s c e n d ie n t e s  o co&nados o p a t r o n o s ,  p o r ­
qua no l o s  t i e n e ,  y  no  se dan  e n  é l  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a -  
que se r a f i e r e n  " l a s  p a la b r a s  de l a  l e y " ,  aunque més t a r d a ,  
cuando  se re c o n o c e  j u r i d i c a m e n t e  e l  p a r e n te s c o  n a t u r a l  d e n ­
t r o  de c i e r t o s  l i m i t e s ,  se l a s  c a s t i g a  ig u a lm a n t a  p o r  e s t o s  
d e l i t o s .
Dada l a  e s p e c i a l  r e l a c i é n  d e l  e s c la v o  r e s p e c t o  a l  
d u e î io ,  aunque l e  q u i t e  una  c o s a  a é s te  y  coma t a  ia u r to ,  no 
n ace  l a  a c c iô n  de h u r t o  n i  s i q u i e r a  s i  s s  m a n u m i t id o ,  s a l ­
vo que r e t e n g a  l a s  co sa s  h u r t a d a s ;  p e r o  s i  c o n t r a  o t r a s  -  
p e r s o n a s ,  com cte  d e l i t o s  t a i e s  como " e l  i i u r t o ,  e l  r o b o ,  e l  
darlo y  l a  i n j u r i a " ,  dan l u g a r  a l  n a c im ie n t o  de l a s  a c c i o -  
n a s  " n o ^ a l e s *  c o n t r a  e l  duaao q u e ,  de s e r  c o n d e n a d o , "d e b e  
p a g a r  e l  im p o r te  de l a  co n d e n a  o e n t r e g a r  e l  e s c la v o  d é n -  
d o lo  en  no%ç" , ( J u s t ,  I n s t ,  4 , 8 ,  p r , ) .
L a  c a p a c id a d  d e l i c t u a l  d e l  e s c la v o  y  su  r e s p o n s a -  
b i l i d a d  se m a n i f i e s t a n  e n  e l  hecho  de que l a  a c c ié n  no :ca l 
se d i r i g e  d i r a c t a m e n t e  c o n t r a  l a  p e r s o n a  d e l  e s c la v o  en  -  
e l  momento de i n t e r p o n e r l a , e n  v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  " n o x s  
c a p u t  s e q u i t u r " ,  y ,  p o r  l o  t a n t o  c o n t r a  e l  q u e ,  e n  ese -
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momento sea su dueho, déndose a l  caso de que, en l a  d l t i -  
ma época, s i  e l  e s c la v o  fu a  dado en noxa. puede a d q u ir i r  
l a  l ib e r t a d  s i  "procurandose d in e ro  re s a rc e  e l  daho a -  
aq u e l a q u ien  fu é  dado", quedando m anum itido "^ùn c o n tra  
l a  vo lu n tad  de su sehor* ( I n s t .  J u s t i .  4 ,8 ,3 ) #
Como lo s  es c la vo s  *se  o b lig a n  c ie rta m e n te  por lo s  
d e l i t o s ,  d ice  U lp ia n o  (D , 4 4 ,7 ,1 4 )  que " s i  fu e ra n  m anum iti­
dos permenecen o b lig a d o s * , aunque en r e a l id a d  no se o b lig a n  
c iv ilm e n te  s in o  que sa o b lig a n  y  o b lig a n  n a tu ra lm en te  a lo s  
que c o n tra ta n  con e l lo s *
Las acciones n o xa les  so lo  pueden in te rp o n a rs e  cuan 
do se t r a t a  de d e l i to s  p riv a d o s  com etidos por lo s  e s c la v o s , 
porque s i  se t r a t a  de d e l i t o s  p d b lic o s  l a  acusac ién  se d i -  
r i j e  c o n tra  e l  p ro p io  e s c la v o , que c a s i siempre es c a s t ig a -  
do con una s a v erid ad  mayor que e l  hombre l i b r e ,  como puede 
a p re c ia rs e  en lo s  casos reg u la d o s  por l a  le y  C o rn e lia  con­
t r a  lo s  f a ls a r io s ,  que impone l a  pena de muerte a lo s  es­
c la v o s  y  iQi de d e p o rta c iô n  a lo s  hombres l ib r e s *
Contamplando e l  daho que e l  e s c la v o  puede causer 
a lo s  demâs y la s  consscuencias que de e l l o  se s ig u e n , ana 
l i g a  U lp ia n o  (D .1 5 ,1 ,9 ,7 )  e l  supuesto de que e l  es c la vo  se 
haga daho a s i  mismo, ad m itien d o  que "tam b ién  a lo s  a s c la ­
vos le s  as l i c i t o  por n a tu r a le z a  s e r  c ru e le s  con su p ro p io  
cu erp o " , pero s i ,  en e s te  supu esto , l ë  c u ra  su dueho, o p i­
na U lp ia n o  que "p o r razÔ n de lo s  gastos e l  es c la vo  se h izo  
deudor d e l s e h o r" , c u e s t lé n  d i s t i n t a  de s i  le  h u b ie ra  cura
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do jS ta x id o  jn ia i 'L io ,  p o rq u a  a n n o n ce s  " h a b l a  c u id a d o  da ne 
_ o c io  p r o p i o " ,  con  l o s  g a s to s  c o n s i g u i o n t s s ,
un d s l i t o  c s p e c l f i c o  d a n t r o  da l a  s i t u a c i ô n  de -  
e s c l a v i t u d  - d e l  qua y a  sa ha t r a t a d o  an o s ta  t ra d 'a  j  o - ,  
as  qua a l  e s c la v o  sa h u r t s  a s i ,  i . i ls u o  cuando  Luye da -  
su d u e h o , " s i n  qua ta n g a  l u g a r  n i  l a  p r a s c r i p o i ô n  n i  l a  
u s u c a p iô n  de l a r g o  t ie m p o ,  a f i n  de que l e  f u g a  de l o s  es 
d a v o s  no  r e s u i t e  p o r  c u a l q u i e r  c a u s a  p e r j u d i c i a l  a sus  -  
amo s "  (C ,  6 , 1 , 1 ) ;  y  l a  e s c la v a  f ü g i t i v a  ^m b a ra a ad a  no s ô ­
l o  se h u r t  a e l l e ,  s i n o  que " tamu l i n  Iiace h u r t o  apod ; r l : , d o ­
se d e l  p a r t o "  ( d f r i c a n o  D, 4 7 , 2 , 6 0 ) ,  p e ro  o l  h i j o  de l e  -  
e s c la v a  f u g i t i v a  no es l u ^ i t i v o  p o r q u e ,  e s c r ib e  la b e o n  
"que  en  l a  d e n o m in a c iô n  de f u g i t i v e  no se c o m p m .d o  a l  na  
c i d o  de un.; i u g i t i v a "  ( b l p . u . l l , 4 , 1 ,  a , ) y  s i ,  t r a ^ s c u r r i -  
üü e l  t ie m p o ,  se h i c i e r a  " p a s a i '  como l i b r e "  no a., 1 c a s -  
ü i g a r f a  con l a  m isma s e v e r id e d  que a l o s  f u g i t i v e s  que sj. 
L tu lab a n  t o n e r  e s t a  c o n d i c i ô n  ( C a l i s t r a t o  1. 11,1,2).
Cuando - n  D e re ch o  se p a r t i a  d e l  p r i n c i p i o  de que 
l o s  e s c la v o s  no e r a n  p e r s o n a s ,  d u r a n te  mucho t ie m p o  se -  
d e s c o n o c iô  que e n t r e  e l l o s  p u d i e r a  e x i s t i r  n in g u n a  r e l u -  
c i ô n  de p o im xx te sco , n i  adn e l  n a t u r a l ,  p e ro  poco  a poco -  
se f u u r o n  r . jc o n o c ie n d o  r e l a c i o n e s  f a m i l i a r a s  e n t r e  l o s  -  
e s c la v o s  a l  p . : r m i t i r l c s  e s c o g a r  u na  co m p ah e ra  de u e c l a v i -  
tu d  ( " c o n s e r v a " ) ,  y  v i v i r  co n  a l l a  en  una e e p e c ie  de ma- 
t r i m o n i o  l la m a d o  " c o n tu b a r n iu m "  q u a ,  cuando  e r a  e s t a b l a  y  
m o nog ém ico , l l - ^ g ô  a que l o s  c^ue sa o n c o n t r a b a n  en  e s t a  -
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s i t u a c i ô n  f u e r a n  l la m a d o e  " c o n i u g o s " ,  en a lg u n a s  i n s c r i p -  
c io n o s  i ' u n e r a r i a s  -a u n q u e  " l o s  e s c la v e s  no pueden  _ cu s a r  
de a d u l t c r i o  p o r  h a b a r  s i d o  v i o l a d o  eu  c o n t u b a r n i o " . 11 -  
p r o p i o  d u eh o , que no te n g a  m u je r  l é g i t i m a ,  puede v i v i r  an 
u na  u s p e c ie  de c o n c u b in a t o  con  una  a s c la v a ,  q u e ,  a l a  muer 
te  cl: a q u ô l  - s i  no se ha d is p u a  s t o  n a d a  a n  o t r o  s e n r i d o -  
sa hace l i b r e  a in g a n u a  co n  sus  h i j o s ,  r a c i b i c n d o  a l  p e c u ­
l i o ,  s i n  que tm ngan " c o n t r a  a l l a  e l  d e re c h o  de p a t r o n a t o  -  
l o s  l i i  j  o s ,  0 l o s  h e r e d a r o s  o l o s  co g nad o s  d a l  d i f u n t o "  (C . 
G ,3 , 8 , ) ,  re  i t e r e n d o s a  l o  mismo en l a  C o n s t i t u c i ô n  de J u s t ^  
n ia n o  d e l  aho 531 ( C .7 ,1 5 , 3 , )  que s ô lo  l o  admite p a r a  " a l -  
gunos  que h a l lô n d o s e  s i n  m u je r  t u v i e r a  a una e s c la v a  s u ya  
en c a l i d a d  de c c n c u b i n a . " p o r q u e  a l o s  hombres que t i e ­
ne n m a jo re s  n i  l a s  a n t i g u a s  le y e s  n i  l a s  n u e s t r a s  l a s  p a r ­
m i t e n  t u n e r  c o neu s in a s  l i b r e s  o a s c la v a s " *
D e l  p a r e n te s c o  e n t r a  a s c la v o s  h a b la  y a ,  U lp ia n o  
( d . 5 0 , 1 7 , 3 2 )  a l  c o n s id e r a r  que aunqua l o s  e s c la v o s  " n o  son 
n a d a  p a r a  e l  D e re c h o  c i v i l “ " o n  cam u io  " p o r  l o  que a ta h e  a l  
d e re c h o  n a t u r a l  to d o s  l o s  hom bres so n  i g u a l e s . "  S e  r e c o n o -  
c i ô  l a  " s c r v i l i s  c o g n a t io "  p a r a  p r o h i b i r  s e p a r a r  en  l a s  -  
v a n ta s  l a s  f a m i l i e s  da e s c la v e s ,  o a l o s  h i j o s  de l o s  pa­
d re s  ( C . f h . 2 , 2 5 , 1 ) ;  a i n c l u s o  cuando  se u t i l i s a  l a  a c c iô n  
r e h h i b i t o r i a  a ca u sa  de q u ;  uno de l o s  e s c la v o s  de l a  f a -  
m i l i a  cü m prada  . , ;S tâ  e n fe r m e ,  e s t a  a c c iô n  en la  m a y o r fa  de 
l o s  ca s o s  debe s u r  e x te n d  i d a a l o s  dem âs, p o rq u e  "s e  o f e n -
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I d a r ia  e l  e a n tim ia n to  da p la d a d " , *s in o  p u d ia ra n  SGparai'sa 
s in  grande in co n van ian ta *’ , lo  qua sa o b serva , no so lo  r e s -  
pacto  de lo s  padres a b i jo s ,  s in o  ta iabW n da lo s  Iiariuanos 
y da la s  personas un idas an contube3|n lo . (D ip .  D . 2 1 ,1 ,3 5 ) ;  
y  e l  para n ta  SCO s e r v i l  fu ^  c o n s id e r ado e s p e c ia l mente para  
é v i t e r  qua lo s  e s c la v e s  qua lo  te n la n  préxim o p u d ia ra n  con- 
t r a a r  m atrim onio  e n tra  s i ,  una vaz m anum itidos# A e l l o  sa 
r e f i e r e  Paulo  (D . 2 3 ,2 ,1 4 ,2 )  p a ra  im p a d lr  qua e l  m an u m iti- 
do p u d ie ra  tom ar po r m ujer a su m adre, barmana o a l a  b i j a  
de su her mans, o e l  padre casarse con su b i j a ,  l i e  and o a l  
punto da que s i  Sc duda da qua d l  sea su padre por baber na  
c id o  l a  b i j a  d e l vu l& o , tampoco puada c a s a rs e , en a te n c id n  
a razonas basadas en e l  daracbo n a tu r a l  y  e l  p u do r.
La " s e r v i l i s  c o g n a tio *  s irv a  y a , an l a  U lt im a  ep o - 
ca , p a ra  qua lo s  b i jo s  y  lo s  padres puadan sucedersa mutua- 
monte cuando a ic an zan  l a  l ib e r t a d ,  co n cu rrie n d o  lo s  b i jo s  
babidos duran te  l a  a s c la v itu d  en ig u a ld a d  do co nd ic ion es  que 
lo s  concobidos dospuds da l a  l ib e r t a d  de sus p ad res , ” a s e -  
m ejanza do a q u o llo s  que ban nac id o  an ju s ta s  nupcias*' (J u s t .  
I .  3 ,6 ,1 0 ;  C . 4 , 6 , 4 ) .
La T a b la  Z se ocupô y  a de lo s  e s c la v e s  a l  p r o b ib ir  
quo fu o ra n  ungidos con perfum es, -o osa  que p o a la  bacerse -  
b s s ta  o n to n ca s - porqua fu e  en a l  ordan r a l ig io s o  donda p r i  
moro ompozd a m a n ife s ta rs e  l a  p e rs o n a lid a d  d e l e s c la v e , l i e -
gando a adm i'cir e l  *’ iu s  sacrum” como v â lid o s  y  o b lig a to r io s
-  1 2 ' ô  -
l o s  v o tû s  y ju ru u .m i tû b  ue lo s  e o c ia v o s  u lo s  a io s s s ;  a coa 
o i ^ o r a r  o l  s o p u lc r o  à a l  a o c la v o  como " lo c u s  r a l i g i o s u s "
( j , 1 1 , 7 , 2 ) ,  c o a c d d ie i id o  l a  a c c io n  Tuner a r i a  a l  que o i . t o r r o  
a l  e c c l  .vo o l a  a s c la v a  a j a m s  ( U lp .  L ,  l l , 7 , b l , 2 ) ,  y a pa r 
m i t i r l e  pa r t a r a  c a r  a  c o r p o r a c io n a o  de c a r a c t e r  s a c r o .
a l  v a lo r  y l a  u t i l i d a d  ce un e s c la v o  a s ta b a  en r a l a -  
c i o n  con LU e s ta u o  ce e a lu d  T i s i c a  y m e ix ta l ,  con  su m o r a l i -  
a a u , y con I ol c o n o c im ie n to s  que t u v i e r a ;  c u e s t io n e s  q ue , -  
r e u o g iu a s  p r i n c i p a l l i a n t e  e ii e l  D i ^ c o t o ,  p e r m i te n  c o n o c a r  l a  
c o n s iu a r a c id n  que l a  p e rs o n a  d e l  e a c la v o  tu v o  p a ra  e l  T e r e -  
uho uomaïaO,
E l  à d i c t o  de l o s  E d i le s  U u ru le s  s o b re  v e n ta  de e s c ia  
vos no p a rm i te  que un a s c la v o  pu&da v e n a e rse  como a c c e s o r io  
a a o t r a  c o sa  ue ^ e n o r  v a lo r  " p o r  c o / i s id a r a c i ^ n  a l a  d i g n i -  
ciaa v-el homure» ( " p r o p t e r  d i g n i t a t e m  bo mi nu m" ) ,  aunque a ^1  
pueaa agre^uTse e l  p e c u l i o ,  -q u e  a veces im p o r ta  mas que e l  
a s c la v o - ,  o e l  v i c u r i o ,  que es a c c e s o r io  y  en o c a s io n e s  de 
mus v m lo r  ^ue a l  a s c la v o  que se ve n d e .
11 maie to  e s t a b le c e ,  con c a r a c t e r  g e n e r a l ,  que l o s  -  
ve n a e d o re s  t i e n e n  que p o n e r  en c o n o c im ie n to  de l o s  com prado­
r e s  " l u  e n fe rm ed ad  o v i c i o  que cada  uno te n g a ,  y  s i  a lg u n o  
es f u g i t i v e  o va g ub u n d o , o ha c o m a t id o  f r a u d e  c a p i t a l ,  o -  
hecho a lg u n a  c o s a  p a ra  p r o c u r a r s e  l a  m u e r te ,  e t c . ,  i n c u -  
r r i e n d o  en d o lo  malo e l  que l o  û c u l t a r a "  ( U lp .  D. 2 1 , 1 , 1 , 1 ) .
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b ien  por ig n o ra n c ia  d e l E u ic to  o por euetucia »*porque nada -  
im p o rta  a i  comprador por sea  enganado»» (U lp . 1 . 2 , 1 , 1 , 2 ) ,  
sa lvo  que e l  v ic io  o l a  enfermedad d e l asclavo  se muni Tes ta  
r a  por algunas sehales que e l  comprador puciiera a p re c ia r  an­
tes de r e a l i z a r  e l  c o n tra to  (U lp .D .2 1 ,1 ,1 ,6 ) ,  por ser m ani- 
f ia s ta s  para to dos , como **por ajem plo s i  se vend f a  un e s c la  
VO c ie g o , 0 que te n fa  una c i c a t r i z  e v id e n te  y p e lig ro s a , o -  
en la  cabeza, o an o t r a  p a rte  d e l cu erpo", o s i  se b u b ie ra  -  
excepüuado l a  enfermedad (U lp . U. 2 1 ,1 ,1 4 )  p r . ) ,  o s i  se van 
d ie ra  un asclavo  ancauenado, "porque se express mas claramen 
te  a s i ,  que d ic ien d o  que estuvo en pris iin»»  (Pompox.io I), 21 , 
1 ,4 8 ,3 ) ,  ya  que l a  re s p o n s a b ilid a d  d e l E d ic to  s i l o  a lc an za  
res ,360 to a aq u e llas  en formed ades y v ic io a  que "al^uno ig n o -  
r i  0 puüo ig n o r a r * .
A e fe c to s  de l a  a p l ic a c i in  d e l n d ic to , aespuis de 
recoger U lp ia i.o  ( D . 2 1 , l , l t , 1 4 )  la  d e f in ic io n  ue Labein de -  
va^abundo como "un pequeno f u g i t i v e ,  y l a  de f u a i t iv o  como 
»un gran vagabunao", -p o r que e l  prim ero "c ie rtam e n te  no bu­
y s , pero con fre c u e n c ia  and a vagar^do s in  causa, y habiendo 
gastado e l  tiempo en cosas f r fv o la s  vuelve mas tq rb e  a ca­
sa»»-, nos da l a  d e f in ic io n  de 3abino de l a  enfermedad ; «hâ 
b ito  ue algun cucrpo c o n tra  lo  n a tu r a l  que lo  hace menos -  
apto pai’a sus funcionee n a tu ra le s , pudiendo a fe c ta r  a todo 
a l  cuerpo como l a  t i a i s  o l a  f ie b r e ,  o a una p a r te , como la  
ceguara;»  d is tin g u ie n d o  l a  enfermedad d e l v ic io  an e l  ejam - 
plo d e l tartam udo "porque ia t e  mis b ien  es d o fec tuo so , que
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no es t u  e n f e r  mo " (U lp . L .  2 1 , 1 , 1 , 7 ) .
S i  e l  Cümprador a à q u ie ra  on e e c la v o  con  a lg d n  v i c i o  
0 e n fe rm e d a d  " que im p id a  e l  uso y e l  s e r v i c i o  d e l  nombre»», -  
puede a t i l i z a r  l a  a c c i i n  r e d h i b i c o r i a ,  p e ro  no s i  ne t r a t a  -  
ce una eus a »»eu marne n  te  leva»» como una  l i g e r a  c a l e n t u r i l l a  o 
un l i g j r o  d o lo r  ne mue la s  o de o ia o ,  0 una h e r id a  paqueha, 
w po iyu o  e s ta s  eosus p u d is ro n  d e s p re c ia r& a » » .
ViviaXiO COX.S i d e r a  como sano a un a s c la v o  f a ^ a t i c o ,  
que h u b ie r a  p r o i e t i z a n o  u lg u n a s  c o s a e ,  pe ro  que »»no p e r d ie -  
r a  s ^^m p re  le* cabeza»», p o rque  e n t ie n d e  que l o s  « d e fe c to s  -  
« e l  e s p i r i t u » »  no im p iu e n  que se s i g a  e s ta n d o  a tm o , y a  que -  
s i  se a a r n i t i e r a  o t r a  r a z i n  »»negarïamos que muchoa n a s ta  l o  
i n i i n i t o  e s ta o a n  s u : ,o s , p o r  e je m p lo ,  e l  l i g e r o ,  e l  s u p e r s -  
t i c i o s o ,  e l  i r a c u n d o ,  e l  co n tu m a J i" ,  po rque  "mas b ie n  se p ro ­
mote r e s p e c t e  a l a  S an i d  au d e l  c u e r p o ,  que r e s p e c to  a l o s  -  
u e ie c t o s  d e l  wiimo»», p e ro  n u m i& ie n d o  que un d e f e c t o  c o rp o ­
r a l  cumo l a s  c a ie n t u r a s  p u d ie r a  l l e g a r  h a s ta  e l  e s p i r i t u  y 
v i c i a r l o  como en a l  caso  d e l  l o c o ,  que t i e n e  que s e r  c e c la -  
ra d o  p o r  e l  ve n d e d o r p a ra  e v i t a r  q u eda r o b l ig a d o  ( D .2 1 , 1 , 1 ,
W .
21 mismo Viviai.o  d i s t i n g u e  e l  caso d e l  que a lg u ­
na  Vcz t j u b ie r a  " s n lo q u e c id o  como bac an te  c e r c a  de lo s  l u -  
gar-es s a ^ ra c o s  y  r e z p o n a id o  como t a l " ,  d e l  que acos tu m o ra -  
se »»a e n lo q u e c e r  como bac an te  y  c o n te o ta s e  como demente**, -  
p o rque  en e l  p r im e r  s u p u e s to  no se c o n s id é r a  que hay d e fe c to
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en e l  a s c la v o ,  qua pueda s e r  a lG gado  p o r  a l  c o m p ra d o r ;  en -  
v i i  tu d  u e l  p r i n c i p i o  ae qua l o  que se h iz û  una  v e z ,  s i  no -  
88 r e p i t a ,  no c o n s t i t u y a  v i c i o ;  da l a  m isma manara que tam ­
poco a l  co m p rau o r p o u r f a  r e c la m a r  s i  se e n ta ra s è  de que e l  
a s c la v o  tu v o  i i e b r e  a lg u n a  v e z .  Pero an e l  segunuo caso  hay 
v i c i o ,  p e ro  v i c i o  d e l  e s p i r i t u  no u e l  c u e rp o  -aunque  to d o  -  
hay a s u c e d id o  p o r  l u j u r i a - ,  y  como lo s  E d i le s  h a b la n  de que 
s o lo  ae puede i n t e r  p o ne r l a .  a c c id n  r e d h i b i t o r i a  cuando se  
t r a t a  de d e fe c to a  c o r p o r a l e s ,  p r o c e d e r ia  u t i l i z a r  u n ie amen­
ta  l a  a c c io n  da co m p ra . ( d .  2 1 , 1 , 1 , 1 0 ) .  S o la m e n te  cabe l a  -  
r e d h i b i t o r i a  " s i  a l  d e f e c t o  d e l  c u e rp o  t r a s c ie n d e  h n s ta  e l  
e s p i r i t U ” , y  l o s  a ^ c la v o s  " h a b la r a n  d e s p r o p o s i t o s " , y  ta m - 
b ia n  re & p e c to  a l o s  que »»a l a  man e r a  de l o s  l o c o s ,  d ic e n  -  
p o r  l o s  p u a c lo s  cosas da r is a * » ,  p o rq u e ,  ex, a s to s  c a s o s ,  n a -  
ce a l  " V i c i o  c e l  a s p i r i t u  d e l  d e f e c t o  d e l  cu e rpO " ( U lp ,  U.
2 1 , 1 , 1 , 1 ) .  La r e g i a  gexxara l as que a l  co m p ra d o r no puade -  
r e s c i n d i r  l a  v c n ta  s i  a p r a c ia  v i c i o s  d e l  e s p i r i t u  en a l  e£  
c l a v o ,  s a lv o  s i  a l  v a n d e d o r  *» d i jo  qua no l o s  h a b ia ,  y  lo s  
h n y " ,  ÿâr 0 puaua c j a r c i t a r  l a  a c c i i n  de com pra  s i  e l  vende­
d o r  s a u ra  a s to s  v i c i o a  u e l  a s p i r i t u  y  no l a  a d v i r t i i  da -  
a l i o s  Oil r e a l i z a r  a l  c o n t r a t o .  ( U lp .  L .  2 1 , 1 , 4 , 4 ) .
En un û n u l i s i s  da l a  p e rs o n a ,  U lp ia n o  c o n s ia e r a  -  
como d d x e c t o s  «e l o s  e s c la v e s  e l  qua se a i:  dem as iado  t f m i d o s , 
c o u i c i o s o s ,  u v n ro s  o i r a c u n d o s ,  o g o lo s o s ,  im p o s to r e s ,  man- 
t i r o s o s  0 p l a i t i s t a s .  f a r  a Pctulo l o  son ta m b i^ n  l o s  me I a n -
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C û l i c o s / y  p a ra  dayo l o s  s o b ^ r b io s ,  ^ ib o s o S  o a n c o rv a a o s ,  a c i  
como lo s  muaos y c o i 'd o s ,  V c n u le y o  ( D , 2 1 , l , o d  p r . )  dacpL ifs  dé 
c o n s id é r e r  quo c l  " v i c i o  es mas b ie n  d e l  an imo que s e l  c u e r ­
po " ,  e n t ie n d a  que so n  v i c i o s o s  " l o s  que q u ie r e n  me i s  t i r  m s i -  
du Amen te  a le s  ju e g o s ,  o con  te m p i an con d e te n im ie n t o  lo s  cua  
u ro s  p in tm uO S ; o l o s  m e n t i r o s o s " ,  y  Pomponio i n c lu y a  _ lo s  -  
m f ic io n a c o s  a lûé  ju e ^ o s  de a z a r  y  a l o s  dados a l  v i n o , , y ,  
en Su o p in i o n ,  aüiique e l  ve n de d o r  no e s t a  o b l ig a d o  a e n t r e -  
g a r  un e n c la v e  *»muy i n t ô l i ^ e n t e "  tam poco pueae d a r  uno " f a t u o  
0 i . é c i o , que i i in^^un uso pueca  h a c e rs e  ue e l " ,
f i  c l  vé n u e d o r  a i ’i rm a  que « a l  e s c ln v o  t i e n s  a lg u n a  
c u a l i d a d ,  y  no l a  tu  v i s s e ,  o que no l a  t i e n e ,  y l a  . v i e r a ,  
p o r  e je m p lo  i  h u c iu r a  a ic h o  que no e r a  l a d r d n ,  y  f u e r a  l a -  
c r o n ,  0 que e r a  a i - t i f i c e  y  no l o  f u e r a "  o c r a  c o n t r a  l o  p ro ­
ue t i  do ( U lp .  D . C l , 1 , 1 7 , 1 4 ) / y  Gayo c i t a  e n t r e  la s  cuenaa c 
l i d à d é ^  e l  ^ue a l  e - c la v o  aea  " c o n s t a i . t e  o l a b o r i o s o ,  o d i ­
l i g e n t e ,  0 v i g i l a n t e ,  o que con su  f r u g a l i d a d  a d q u i r i a  pe cu - 
l i O " ,  y é n t r e  l a s  m a la s , a l  s e r  « l i g e r o ,  p r o t e r v o ,  « e s l u i o -  
6 0 , d o r iL i l o n ,  o e re z o s o ,  peaaao y c o m i lo n »  (dayo  I). 2 1 ,1 ,1 6  -  
p r . ) ,  a u n q u é , a u v i e r t e ,  que a i  p r -e d ic a  e l  ve nuedo r la s  b u e -  
nas c u a i id a d e s  d e l  e s c la v e  se e n t ie n o a n  sua p a la c ra «  con mo- 
c e ra c  id n  y no r ig u r o s a u e n t e  "de  s u e r  te  que s i  mcas o L u c ie re  
a f i l 'm a u o  que es c o n s t a n t e ,  no se e x i j a  e x a c te  g ra v s d a d  y con« 
ta / x c ia ,  como de uû f i l d - o f o ,  y s i  h u b ie r a  a f i r m a o  que e r a  -  
l â c o r i o s o  y v i g i l a n t e ,  no se e x i j a  l a b o r  da d i a  y us n o cU e " ,  
p e ro  c i  cTijo  que " e l  c o c in e r o  e r a  muy bue no "  de be a n t r e g a r  -
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uno muy bueno, paro e i  srflo d i jo  "qua e ra  co c ijaero» , cumple 
entregando un cocinero  iasdiano, y lo  mismo ocurra  resp ecto  a 
los  demas o f ic io a .
La ig u a l  manara, d ice  U lp iano  ( D . 2 1 , l , 1 9 , p r . ) ,  no -  
queda oo ligado  e l  vendedor s i  se l i m i t a  a hacer un *mero elo^ 
g io  d e l esclavo,com o s i  h a b ie ra  dicho que e ra  s o b r io , probo 
y b ien  mandado»», porque, da acuerdo con P ed io , hay mucha d i -  
fe r e a c ia  e n tre  lo  qua se d ice  para  recomendar a l  asc lavo  y  
e l  pro me te r  que se responder^ de lo  que se d ic e , pero , en -  
cam bio, s i  d i je r a  qua no e ra  ju g a d o r, n i  la d rd n  o qua nunca 
se h a b ia  re fu g ia d o  a la  e s ta tu a , responder^ de e l l o ,
Ün e l  L d ic to  de lo s  E d ile s  C uru lea se prohiba van 
der un «asclavo an tig uo  en lu g a r  de uno nuevo», para  que no 
se vendan «como n o v ic io s  esclaves que no son n o v ic io s «  pa- 
giindolos mas car os e l  comprador engafîado «por que se presupo- 
ne que aq u e llo s  es d a v o s  que estdn in c u lte s  son mas s e n c i*  
l lo s  y  m^s aptos para  e l  s e rv ic io  y mas d é c ile s  y h a b ile s  -  
p a ra  todo empleo; pero a  lo s  eso lavos c o rr iü o s  y antiguos -  
es d i f i c i l  re fo rm a r lo s , y acomodarloe uno a sus costumbres» 
(U lp . D . 2 1 ,1 ,3 7 ) ,
Por lo  que se r e f ie r e  a lo s  d e fec to s  d e l cuerpo, 
en tien d e n  lo s  ju r is c o n s u lte s  que s i  un es c lave  t ie n e  algun  
miembro deforms pero ae puede s e r v ir  de éX co rrec tam en te , -  
no e s t^  enferme a e fe c to s  de in te rp o n a r  l a  aco ién  r e d h ib i­
t o r i a ,  y no lo  eat&n e l  que t ie n e  una juandibula mayor que -  
o t r a ,  0  un o j o ,  o un brazo s i  us a ra  b ien  de e l le s  (U lp , D, 
2 1 ,1 ,1 2 ,p r ) ,  wo s i  tu v ie r a  m ^  dedos en la s  manos o en les
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pies*» p o rqa e  *»no be ha  da m i r a r  a l  num éro da d e d o s , b i i . o  s i  
puede u s a r  s i n  impadimento»* ( U lp .  D. 2 1 , 1 , 1 0  p r . ) ;  pa re  s i  -  
l e  f a l t a  e l  m iemoro s i  l o  e s t a ,  l o  que o c u r r e  cuando c a re c e  
de le n g u a  o cuando  ee l e  c o r t a  un dado ae l a  mano o d e l  p ie ;  
c o i iS id e ra n d o  C a to n  qua , an e s te  c a s o ,  s ig u e  e s ta n d o  e n fe rm o  
aunque l ia y a  sa i.ado  ( U lp .  D . 2 1 , 1 , 1 0 , 1 ) .  En i g u a l  caso  se e n -  
c u e n t r a  e l  n io p e  o e l  m i c t a lo p e ,  a l  que t i e n e  un c la v o  o un 
p d l i p o ,  e l  CO j o ,  y e l  qua t u v i e r a  p ape ra s  i n v e t e r a d a s ;  y  -  
r e s p e c t o  de l a  e s c la v a  »*no as c o n s id e r a d a  sa na  l a  m u je r  de 
t a l  modo e s t i^a c h a  qua no pueda h a ce rse  m u ja r«  ( D . 2 1 ,1 ,1 4  -  
p r , ) ,  n i  " l a  que p u rg a  dos veces a l  m e s " ,  o l a  que no p u rg a ,  
" s ^ l v o  s i  ^>6to  sucade  p o r r a z o n  da e d a d "  (P a u lo  D. 2 1 , 1 , 1 5 ) .
1;0 es tam poco e n fe rm a ,  d ic e  P a u lo ,  (D . 2 1 ,1 ,1 1 )  l a  
p e rs o n a  a  q u iu n  l e  f a l t a  a lg u n  d ie n t e  "p o rq u e  una  g ra n  p a r te  
de l o s  hombres c u re c e n  ae a lg u n  d i e n t e ,  y  no p o r eso son  en­
fe r m e s ;  p r in c L p a lm e n te  p o rqu e  nacemos s i n  d i e n t e s ,  y  no p o r  
eso e s ta i i io s  menos sanos h a s ta  que tenemos d ie n t e s ,  pu^s de 
o t r o  modo n in g u n  a ivc iano  e s t a r i a  aano ” , n i  a l  que , p o r  n a -  
t u r a l e z a ,  t u v i e r a  a lg u n  tu m o r en e l  c u e l l o ,  o l o s  o jo s  s a -
l i e n t e s  , ^ Is im ismo e l  z u rd o  no as e n fe rm o  n i  d e fe c tu o s o  " s a l ­
vo s i  p o r  a e b i l i u a d  de l a  d a re c h a  usa  mas u t i lm e n t e  de l a  
i z q u i o r d a ,  p o rque  e s te  no es zu rd o  s in o  m&nco" ( U lp .  U. 2 1 , 
1 , 1 2 , 5 ) .
f r e b c ic io  no c o n s id é r a  e n fe rm o  a l  que l e  hue le  l a
boca  p o r  s u c ie d a u  de l a  m is ma, p e ro  s i  a l  que l e  h u e le  p o r
w <.:>
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" V i c i o  u e l  c u e rp O " ,  p o r  e je m p lo ,  p o r  que padece d e l  h ig a d o ,  
d e l  p u lm ^n , 0 de a lg u n a  o t r a  c o s a  s e m e ja n te .  ( U lp ,  D , 2 1 ,1 ,  
1 2 , 4 ) .
La m u je r  que pa re  s ie m p re  m u e r ta s  l a s  c r i a t u r a s  po r 
v i c i o  de l a  v u l v a ,  es e n fe rm a ,  p e ro  l a  m u je r  e m b a ia za da  e s ­
t a  sar.a  "p o rq u e  l a  mayor y  l a  p r i n c i p a l  fu n c ic î r i  de la s  muje_ 
re s  es r e c i o i r  y  c o n s e r v a r  l o  c o n c a b id o " ,  y  por l a  m is ma r a  
zo n , l a  r e c i e n  p a r id a  e s t a  s a n a ,  »»si no s o b re v ie n e  a lg iun  a£  
c ia e n t e  e x t r i n s e c o  que s u je  ta  su c u e rp o  a a lg u n a  e n fe rm e d a d "  
( U lp .  D.2 1 , 1 , 1 4 , 2 ) ;  y  l a  e s t e r i l ,  s i  l o  es p o r  n a t u r a l e z a  -  
e s t a  s a n a ,  y s i  p o r  " v i c i o  d e l  c u e r p o " ,  e n fe rm a .
n i  c ip r e c ia r  lo s  v i c i o s  y  v i r t u a e a  de l a s  p e rso n a s  
se p la n t e a  y  t r a t a ,  i n c l u s o ,  l a  c u e s t i o n  de c o n s id e r a r  s i  -  
e s t a  ^n fe rm o  o sano e l  que se o r i n a ,  y c ré a  P ed io  que no -  
po r os to  u e js  ae e s t a r  sa i.o  s i  l o  hace d u r a n te  e l  sue flo , o 
po r ba be r o e b id o  v ix .o , y uun " S i  p o r  p e re z a  de l a v a n t a r s e  -  
se o r i n ^  en l a  com a", p e ro  pueden s e r  o b je t o  de r e d h i b i c i d n  
s i  se o r i n a  por t e n e r  a e fe c tu o s a  l a  v e j i g a  ( U lp .  L .  2 1 , 1 , 1 4 ,  
4 ) .
.“l1 t r a t a r  ae l a  c o r r u p c id n  de l o s  e a c la v o s ,  e l  -  
P r a t o r  a e t e r w in a  l a  r e s p o i iS a b i l i o a d  d e l  que acoge y  p e rs u a ­
de a un o s c la v o  a je n o  " c o n  d o lo  m a lo  a a lg u n a  c o s a ,  con  l o  
que l e  h i c i e r a  p o o r a e l  o a e l la *»  ( U lp .  D. l l , 3 , l , p r . )  o -  
l e  da  c o r s e jo s  p a ra  que l a  haga  "O p ie n s e  s i n  p r o b id a d " ,  -  
t a n t o  s i  c l  e c c la v o  es de buenas c o s tu m b re s  como s i  » ta m - 
b i^ n  a l  m d o  l e  acox.se j o  una c o s a  m a la ,  o le  e nsehd  como l a
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h a r ia *» ,  o a l^ u n o  in d u c e  a l  a s c la v o  a qua se fu g u e  o coma- 
t a  un huï t o  -auii<iUa ua to d o s  inodoa e l  e s c la v o  l l a g a r a  a f u -  
g a rs e  o a c o m e te r  e l  b u r t o - ,  queue o b l i g a d o  e l  qua a la b a  au 
p r o p d s i t o  *»p o rq u a  no debe a u n e n ta ra e  l a  m a l i c i a  con  a la b a n -  
zas»», y se e n t ie n d a  que co rro m p e  a l  a s c la v o  a l  que hace m a lo  
a l  a s c la v o  buano y  a l  m a lo  l o  hace p e o r .  Y l o  hace p e o r  e l  -  
que l e  p e rs u a d e ,  e n t r a  o t r o s  s u p u e a to a ,  a que s e a  m u je r ie g o  
0 vag abu n do , o sa a f i c i o n e  ciemaaiado a l o s  e s p e c t a c u lo s , o -  
s e a  s e d i c i o s o ,  l u j u r i o s o  o c o n tu m a z , o a que c o n s ie n t a  e l  e £  
t u p r o ,  0 m e n o s p rs c ie  a su aueho ( U lp ,  D, 1 1 , 3 , 1 , 5 ;  P au lo  D. 
1 1 , 3 , 2 , ;  Gayo D. 1 1 , 3 , 1 5 ) ,
A c la r a  e l  P r e t o r  que l a s  p a la b r a s  d e l  id d ic to  *»con -  
d o lo  malo»» se r ô f i e r e n  »*a l a  m a l i c i a  d e l  que p e rs u a d e * ,  p o r  
l o  que s i  a lg u n o  o b r a  s i n  u o lo  a l  d a r  c o n a e jo  a l  e s c la v o  o -  
l o  hace p o r  c h a n z a ,  ceurece ae r e s p o n s a b i l i d a d ,
Cûiüu i n t e r e s a  que e l  e s c la v o  »»sea de buenas c o s tu m -  
uras»», sa e s t im a  e l  dano que h u b ie r a  e x p e r im e n ta d o  »»en su  -  
c u e rp o  o an su 4lma»* que l o  hay a hecho *de  menos va lo r»» , y  -  
su uueho quedudu »»mas pobra»», aunque »»permanezcan i n t é g r a s  -  
l a  d ig n iu a d  y  l a  fam a de au c a s a * ,  e l  c u a l  s e r a  a p r a c ia d o  -  
p o r  e l  j u a z ;  a lc a n z a n d o  l a  o b l i g a c i & n  d e l  c o r r u p t o r  no s o lo  
a l o  que h a ya  empeorado a l  e s c la v o  s in o  ta m b i^ n  a in c ie m n i-  
z a r  e l  p e r j u i c i o  q u e , p o r  su  c o n s a jo ,  h aya  causado  a un t e r -  
c e r o ,
Tam b i^n  puede p a c ta r s e  en l o s  c o n t r a t o s  de a e p d s i t o ,
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com odato  y  a r r e n d a m ie n to ; »»no hagas la d r d n  a m i esclavo»» n i  
tam poco lo  u e s a t ia n d a s  »»de s u e r te  que sa c o n v ie r t a  en laarOx.'» 
( U lp .  D. 2 , 1 4 ,5 0 ) ,  po rqu e  a l  i g u a l  qua e x is t a  l a  a c c io n  ae -  
s ie r v o  c o r ro m p id o ,  naca d e l  p a c to  l a  que se "e n c a m in a  a que 
no S3 c o rro m p a  a lo s  e a c la v o s , *
La ouena c o n d u c ta  d e l  e s c la v o  sa t ie n e  en c u e n ta  -  
p o r U lp ia n o  ( n . y , 2 , 2 3 , 5 )  p a ra  d e te r m in a r  e l  p r e c io  d e l  que 
h u u ie ra  s id o  u iu e rto  d e n t r o  d e l  a h o , aunque en ese tie m p o  l l £  
g a ra  a c a iz b ia r  da c o s tu m b re s  y  v a l i e r a  menos ; y s i r v a  p a ra  
a b s o lv e r  a l  p o sa e d o r da buena fe  a i  L u y e ra  da su poue r un -  
e s c la v o  yua " p a r e c ia  da buena o p i i . io n ,  da s u e r te  que no hu ­
b ie r a  d e c id o  e u s to d ia rs a le » »  (p a u lo  D. 6 , 1 , 2 1 ) ;  y  l a  m a la  -  
c o n u u c ta  puada s e r  m o t iv o  da que se p r o h ib a  p o r t .  stam en to  
l a  m auum is idn  d e l  e s c la v o  im p o n ie n d o  " p e r p e tu a  e s c lm v itu d  a 
lo s  a - c la v o s  de m a l com poi ta m ia n to **  ( C . 7 , 1 2 , 2 ) ,
h i  Ccurino d e l  d u e fio  a l  e s c la v o  no se t ie n e  an cuen 
t a  p a ra  a um en ta r e l  v a lo r  d e l  e s c la v o  muer t o , p o rqu e  - d ic e  
d e x to  . - d d io -  "que  la s  cosas se a n r e c ia n ,  no segun l a  a d e c - 
c io n ,  n i  l a  u t i l i d a c l  de cad a c u a l ,  s in o  con a r r e g lo  a l a  -  
comun»», p o r lo  que e l  qua t ie n e  como e s c la v o  a su h i  jo  n a ­
t u r a l  no es p o r eso mas r i c o ,  aunque lo  c o m o ra ra  en m&3 
p r e c io ,  y  a q u e l que t ie n e  un h i j o  a je n o  *n o  t ie n e  e l  im p o r 
ta  an qua p o d ia  v e n d e r lo  a su  padre»*, (P a u lo  0 .  9 ,2 , 3 3 ) ;  -  
n i  tam poco cuunuo se re c la m a n  lo s  s a r v ic io s  ae un e s c la v o  
»»se hciTu e s t im a c id n  da g u s to  o a fe c c io n ,  p o r a je m p lo ,  s i  -
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ê e l  aePior le  h u b ie ra  q u e r id o  mue h o , o le  h u b ie r a  te n id o  pa­
r a  sua d iv e r a io n e s *  ( U lp ,  I) , 7 , 7 , 6 , 2 ) ,  P e ro  hay casoa en -  
que no es a l  v a lo r  d e l  e s c la v o  l o  que im p o r ta  p r in c ip a lm e n  
te  s in o  e l  in t e r n s  d e l  dueho en c o n s e r v a r lo ,  como e n  e l  ca  
80  de que h a b ie n d o  e l  e s c la v o  c o rn e tid o  g ra n d e s  fra u a e a  en -  
la s  c u e n ta s , l o  te n g a  e l  dueho p a ra  s o m e te r lo  a l  to rm e n to  a 
l i n  de que d e s c u b ra  lo s  p a r t i c ip e s  de lo s  f r a u d e s ,  y  a q u i -  
se  ha  de e s tim a i*  lo  que in t e r e s a  a l  due ho que se  d e s c u b ra n  
lo s  f r a u d e s  *no  en c u a n to  v a lg a  l a  n o x a  d e l  esclavo»» ( U lp ,  
û ,  9 , 2 , 2 3 , 4 ) ,
Unns veces se c o n s id é r a  que a l  que i n j u r i a  a un -  
e s c la v o  no  i n j u r i a  a l  o s c la v o  en s i  m ism o, s in o  a su uu eh o , 
y  se e n t ie n d e  que se hace i n j u r i a  a l  e s c la v o  cuanuo lo s  h e -  
chos  son  de t a l  im p o r ta n c ia  "qu e  causan  un v e rd a u e ro  u l t r a -  
je  a l  se h o r» *, p o r e je m p lo ,  s i  a lg u n o  »»lo h u b ie re  a z o ta d o  -  
con  va ra s*» ; p a ro  no se e n t ie n d e  que e x is t e  i n j u r i a  s i  se -  
hace o ü je to  a i  e s c la v o  "d e  l a  i r r i s i d n  de la s  g e n te s , o p o r 
h a b e r le  dado con  e l  p u h o " ( J u s t .  I n s t .  4 , 4 , 4 , )  o p o r »»habô£ 
le  la v e m a n te  m a l t r a t ado de p a la b ra  " ( U l .  û ,  4 7 ,1 0 ,1 5 ,4 4 ) ,  -  
s a lv o  que se haga  l a  i n j u r i a  a l  e s c la v o  con  e l  p r o p o s i to  ue 
h a c a r s e la  a su s e h o r ;  p e ro  o t r a s  veces se e s t im a  que l a  i n ­
j u r i a  se hace « a l mismo esclavo»» s o b re  to d o  s i  es g ra v e ,  -  
como cuando  sa l e  c a s t ig a  c o n  a z o te s  o se le  som ete  a l  t o r -  
m ento  « p o rq u a  es é v id e n te  que aun e l  e s c la v o  s ie n te  e s ta  in
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j u r i a *  ( U lp ,  D , 4 7 ,1 0 ,1 5 , 3 5 ) .
P e ro  l a  i n j u r i a  ea m ayor o m anor aegun  * e l  g ra d o  cia 
d ig n id a d  y  l a  h o n e a t id a d  da l a  v id a  da l a  p e rs o n a  i n j u r i a d a *  
( J u s t .  I n s t ,  4 , 4 , 7 ) ,  y  e s to  sa a p r a c ia  t a n to  an  l a  p e rs o n a  -  
d e l  duefio  como en l a  d e l  a s c la v o ,  h a s ta  e l  p a n to  de qu e , a i  
e l  e s c la v o  es com un, lo s  duehos no t ia n e n  d e re c h o  a s e r  in d e m - 
n iz a d o a  en ra z 6 n  da la  p a r te  qua l e  c o rre s p o n d a  en p ro p ie d a d  
s o b re  e l  e s c la v o ,  s in o  an ra z o n  de l a  c u a l id a d  da su s  p ro p ia a  
p e rs o n a s ; y  p o r lo  que se r e f i e r a  a l  e s c la v o  se t ie n s  en  cuen 
t a  s i  se t r a t a  de uno que a d m in is t r a  lo s  b ie n e a  de au dueho o 
es de c o n d ic io n  m e d ia , o e s tâ  d e s t in a d o  a o c u p a c io n e s  muy v i ­
l e s ,  0 s u je t o  con  cadenas ( J u s t ,  I n s t .  4 , 4 , 7 ) ,  y  ta m b ia n  s i  -  
88 de buenas c o s tu m b re s  o «de m a la  n o ta  o m a lis im a  fa m a * ( U lp ,  
U, 4 7 ,1 0 ,1 5 ,4 4 ) ,  p o r lo  que e l  P r e to r  a te n d e râ ,  p a ra  c o n c é d e r 
0 d a n e g a r l a  a c c id n ,  ta n to  a l a  i n j u r i a  que se d ic e  c o rn e t id a , 
como a l a  p e rs o n a  d e l  e s c la v o  ( * quam p e rso n a e  s e r v i * ) c o n t r a  
q u ie n  sa d ic e  corne t i d a ,
Hay a ig u n a s  i n j u r i a s  qua hachas p o r  ho m ores l i o r e a  -  
* s o n  c o n s id e ra d a s  le v a s  y  da n in g u n  v a lo r * ,  p e ro  s i  la s  hace 
un e s c la v o  son  g ra v e s  p o rq u e  - r é i t é r a  U lp ia n o )*  sa to  ma en cuen  
t a  l a  c o n d ic id n  de l a  p e rs o n a  que h iz o  l a  o fe n s a .  (D . 4 7 ,1 0 ,  
1 7 , 3 ) .
La a c c id n  de i n j u r i a  sa  concede  no s o lo  c o n t r a  e l  -  
que « in t e n t a  h a c e r  im p u d ic o a  a s i  a  una  m u je r  como a un  hombre 
y a  in g e n u o s  y a  l i b e r t i n o a * ,  s in o  ta m b i^ n  c o n t r a  e l  que h u b ie ­
r a  * a te n ta d o  a l a  h o n e a tid a d  da un a s c la v o *  ( U lp .  D , 4 7 ,1 0 ,9 ,
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4 , ) ,  y se e n t ie n d e  que a te n ta  c o n t r a  e l  pucior ae una  p e rs o ­
n a  - a c la r a  r a u lo -  «cuai^do se hace ae modo que de p u u ic o  la^o 
se haga im p a ü ic o *  (D . 4 7 ,1 0 ,1 0 ) .
S i  un e s c la v o  i n j u r i a  a o t r o  e s c la v o  -p o rq u e  ta m - 
b ie n  e n u re  e s c la v e s  puede corne te r s e  e s te  d e l i t o - ,  p ro cé d é  -  
a c c io n  l o  mismo que s i  h u b ie ra  i n j u r ia d o  a l  dueho d e l  e s c la ­
v o .
P a ra  e v i t a r  l a  p r o s t i t u c io n  de l a  e s c la v a  puede -  
v e n d e rs e  con  e l  p a c to  da que no l o  r u e r a ,  y  s i  e s to  se i n -  
c u m p lia ,  u l  ven de d o r p o a ia  r e c u p e r a r la  (p a u lo  L .  1 8 ,1 ,5 6 ) ;  
y  s i  se h u b ie r a  c o n v e n id o  que a l  d a rse  e s te  s u p u e s to  se h a -  
c ia  l i b r e  l a  e s c la v a ,  se c o n s id é ra  que e l  co m prado r l a  manu -  
m i t i d  (P om pon io  d , 2 1 ,2 ,3 4  p r ) .
La l e g i s l a c i d n  p o s t e r io r  e s ta o le c e  que s i  a lg u n o  -  
l l e g a r a  a p r o s t i t u i r  a  un e s c la v o ,  o h i c i e r a  que e s te  se 
p ro s t i t u y e r a ,  puada s e r  demandado p o r c u a lq u ie r a  »*ora se a  va  
r o n ,  o rn  se a  m u je r ,  o c le r i g o  o m o n je * , que q u iu r a  r e i v i n d i -  
c a r  g r-h itu ita m e n te  l a  l i b e r t a d  d e l  e sc lm vo  (C , 1 ,4 ,1 4 ;  C . 
4 ,5 6 ,2 ;  C . 1 1 ,4 0 ,7 ) .
s i  e l  e s c la v o  c o m e tia  u n a  f a l t a  p o d ia  s e r  c a s t ig a -  
do c ru e lm e n té  po r s a  d u e h o , y  y a  lo s  s u p l i c io s  a que se la s  
s o m e t ia  en e l  s i g l o  I I  a . J .C ,  fu e ro n  m o tiv o  que p la u to  r e c o -  
g iû  en su s  com ed ias p a ra  h a c e r r e i r  a lo s  e s p e c ta d o re s .
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La d iv e r s id a d  de in s t ru m e n to s  ae t o r t u r a  nos aa  -  
id e a  de l a  f r e c u e n c ia  de lo s  c a s t ig o s :  se le s  a z o ta b a  con  va 
ra s  ( « v i r g a *  o " f e r u l a " ) ,  o con  ram as de o lm o ( " u lm e i " ) ,  o -  
con  un l ^ t i g o  ( " S c u t ic a " )  o t i r a  de c u e ro  ( " l o r u m " ) ,  o con  e l  
f l a g e lo  ( " f la g r u m "  o " f l a g e l lu m " ) , o  se usaba  e l  a ^ u i jd n  ( " s t i_  
m u l i i s " ) ,  y a lg u n a s  v e c e s , aunque muy ra ra m e n te ,  se  le s  c r u c i -  
f i c a b a ,  b a s ta  C o n s ta n t in o  que l o  p r o h i b i t .
Una da la s  cau sas  que p o d ia n  d a r  lu g a r  a l a  im p o - 
s ic ic 5 n  de l a  pena de m u e r te , no a uno s in o  a to d o s  lo s  e s c la  
v o s , ta n to  s i  e ra n  in o c e n te s  como s in<5, fu e  e s ta b le c id a  p o r 
e l  S . c .  d i la n ia n u m  (de fe c h a  i n c i e r t a ,  p e ro  que puede s i t u a r  
se en l a  p r im e ra  m ita d  d e l  s i g l o  I  d . Ü . ) ,  p a ra  a q u e l lo s  e s -  
c lc iv o s  que, v iv ie n d o  b a jo  e l  mismo te c h o ,  no h u b iu ra n  e v i t a -  
do que lu e r a  m u e rto  su  s e h o r  p re s ta n d o le  to d o  a l  a u x i l i o  p o - 
s i s l a  aun OL r ie s g o  de su  p r o p ia  v id a ;  y  en  e l  m i-u.o  s e n t id o  
re s p o n d e  A d ria riO  en un r e s c r ip t o , e n  ra z o n  de que cuando lo s  
e s c la v o s  pueden p r e s ta r  a u x i l i o  a  su s  s e n o re s  "n o  aeben a n te -  
po ne r a l a  s a lv a c io n  de i s  to s  l a  s u y a  p r o p ia " ,  y as ï  l a  e s c la  
v a  que e s ta b a  en l a  m is ma cam ara  con  su s e h o ra  que no l a  d e -  
f e n d i i  con Su c u e rp o ,  n i  con  s u s  g r i t o s  -p o rq u e  e l  a g re s o r  l a  
auxCnazo de m u e rte  s i  g r i t a b a -  n i  q iq u ie r a  " l lo r a n d o  p a ra  que 
l a  o y e ra n  lo s  que e s ta b a n  en l a  c a s a , o lo s  v a c in o s » ,  «usba -  
s u f r i r  e l  u l t im o  s u p l i c i o  p a ra  que no c ie a n  lo s  damas e s c la ­
vos que puede uno m ir a r  p o r  s i  e s ta n d o  en p e l ig r o  sus se flo ­
re s »  ( U lp .  D , 2 9 , 0 , 1 , 2 8 ) ,  p o rq u e  e l  r e s c r ip t o  »no p e rd o n a  a l
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que e e ta r id o  en l a  m isma h a b i t a c i i n  t e m i i  m o r ir ^  ( U lp ,  D .2 9 ,5 ,  
1 , 2 9 ) ,  y  " n in g u n a  c a s a  puede e s ta r  s e g u ra  de o t r o  modo, s i i4 ^  
lo s  e s c la v o s  e s tu v ie r a n  o c l ig a d o s  b a jo  pena  c a p i t a l  a  c u s to -  
d ia r  a sus s e n o re s »  ( U lp .D .  2 9 ,5 ,1  p r , ) ,  $
J u s t in ia n o ,  a p e s a r de su  g e n e r a l  te n d e n c ia  a f a -  
v o re c e r  a lo s  e s c la v o s ,  re c o g e , no o b s ta n te ,  l o  d ia p u e a to  -  
p o r e l  S .C . S i la n ia x x o ,  a c la r a n d o lo  en e l  s e n t id o  de que no  -  
s o lo  se c a s t ig a  co n  a q u e l la  pena  a lo s  e s c la v o s  que « h a b ita n  
o a jo  e l  mismo te c h o »  s in o  q u e , s ig u ie n d o  l o  y a  e s ta b le c id o  -  
a l  i n t e r p r e t a r  y  e x te n d e r  e l  c o n te n id o  de a q u e l la  f r a s e ,  se 
e n t ie n d  an co m p re n a id o s  lo s  e s c la v o s  que e s ta b a n  p ré s e n ta s  y  
no « p re s ta ro n  a u x i l i o  p a ra  im p e d ir  e l  d a h o » , no h a c ie n d o  n in  
guna  d i s t i n c i i n  s o b re  la s  c i r e  uns ta r^ c ia a  de l a  p r e s e n c ia  »ya  
aea  en l a  c a s a , y a  en l a  c a l l e ,  y a  en e l  cam po», (C , 6 ,3 5 ,1 2 .) ,  
Cuando se c o m e t ia  un d e l i t o  se tom aba d e c la r a c i i n  
a lo s  e s c la v o s  a p l i c in d o le s  e l  to rm e n to ,  que s i  b ie n  » e ra  e x -  
c e p c io n a l  r e s p e c to  â lo s  hombrea l i b r e s  - d ic e  Lîommsen- en ~ 
cam b io  a ra  r e g u la r  y  c o n t in u o  re s p e c te  a lo s  e s c la v e s » ,  d a ta  
p r a c t i c a  p ro ce a e  de lo s  p r im a ro s  t ie m p o s , p o rque  y a  desde e n ­
to n n e s  se p r o h ib ia  l a  m a n um is idn  d e l  e s c la v o  que t u v i e r a  que 
p r e s ta r  d e c la r a c io n  en  un p ro c e s o  p e n a l,  p r e c is a i te n ta  p a ra  sp^ 
m e te r lo  a l  to rm e n to ,*  y  c o n t in u o  s ie m p re ,  in c lu s o  con  J u s t i n ia  
n o ,
xjI  to rm e n to  se a p l ic a b a  a lo s  e s c la v o s  p a ra  que d e s -  
c u b r ie r a n  sus p ro p io s  d e l i t o s ,  y  a su s  c o m p lic e s ,  y  lo s  d e l i -  
to s  a je n o s ,  y ,  a lg u n a s  v e c e s ,e ra n  t o r tu ra d o s  s in  d i s t i n c i d n ,
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como en e l  caso de que l a  m u je r  o e l  m a r id o  p re p a ra ra r^  uno -  
c o n t r a  o t r o  a sechanzaa  de m u e r te , p o rq u e  a n to n c e a  p ro c e d ia  -  
d a r  to rm e n to  *»a to d o s  lo s  e s c la v o s ,  t a n to  d e l  m a r id o  como de 
l a  m u je r , s i n  e x c e p c i in  de n in g u n o *  de Ip a  que e s tu v ie r a n  en 
c a s a , ( C , 9 , 1 6 , 9 ) ,  y l o  mismo o c u r r i a  cuando  se t r a t a b a  de  -  
i n v e s t ig a r  e l  a d u l t e r i o  t C . 9 , 9 , 3 2 ) ,  s ig u ie n d o  l a  te n d e n c ia  -  
de l a  le y  J u l i a ,  dada  p a ra  r e p r im i r  l o s  a d u l t a r i o s ,  que q u e - 
r i a  que e l  c r im e n  come t i d o  sa p ro b a se  mediauate e l  to rm e n to  -  
aa lo s  e s c la v o s ,  y  p o r  e l l o  *n o  p e rm its  que sean  m a n u m itid o s  
n i  e n a je n a d o s  d e n t r o  de lo s  60 d ia s  c o n ta n d o  desde l a  d is o lu  
c id n  d e l  m a t r im o n io * ,  a d m it ia n d o  que pueda  u t i l i z a r s e  l a  a c -  
c id n  de e x h ib ic id n  p a ra  t o r t u r a r  a l  a s c la v o ,  p e ro  e l  g^e l o  
hace t ie n e  que d a r c a u c id n  * p o r  s i  h u b ie ra n  f a l l e c i d o  o se  -  
h u b ie ra n  d e te r io r a d o  en e l  to rm e n to ,  h a b ie n d o  a e g u id o  l a  a b -  
s o l u c i i n * ,  ( 0 . 9 , 9 , 3 ) ,
Y no  e ra  e x t r a f îo  que p u d ie ra n  lo s  e s c la v o s  m o r i r  o 
m u t i la r s e  en e l  to rm e n to ,  s i  tenem os p re s e n ts  lo s  s u p l i c i o s  
a que p o d ia  s e r  somet i d o  segun  una  C o n s t i t u c io n  da C o n s ta n ­
t i n o  d e l  aho 319 en  l a  que e x im e  de r e s p o n s a b i l id a d  a l  d u e -  
rïo que o c o s io n a  l a  m u e rte  d e l  e s c la v o  a l  c a s t i g a r lo  con  p a -  
lo s  0 c o r re a s  o p o r h a b e r lo  m a tid o  en  p r i a i i n ,  p a ro  en cam­
b io ,  y  p a ra  que no use inm od e rad a m e n te  de su  d e re c h o , sa l e  
c o n s id é r a  re o  de h o m ic id io  " s ie m p re  que co n  v o lu n ta d  l o  hu­
b ie r a  m atado con  g o lp e  de p a lo  o de p ie d r a *  o "h a b ie n d o s e  -  
s a r v id o  de p u h a l l e  h u b ie r a  i n f l i g i d o  u na  h e r id a  m o r t a l ,  o 
h u b ie r a  mandado que f u e r a  a u s p e n d id o  de un la z o ,  o co n  h o -
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r r i ü l e  o rd e n  h u b ie r a  d is p u e s  to  qua L u b ie s a  de s e r  p r é c ip i t a -  
d o , 0 le  h u s ie r a  a d m in is t r a d o  e l  v i r u s  ae un v e n e n o , o d e s ­
g a i r  ado e l  c u e rp o  con  penas p u u l ic a s  c o r ta a ü o  sus  c o s ta u o s  -  
con  la s  uhas ae la s  l i e r a s ,  o q u eu a n d o , a c e rc a n a q le s  fu e g o ,  
sus m ie à û ro s , o su s  d e s fa l le c id a s  a r t i c u la c io n e s , que marsan 
e n n e g ro c id a  sar^gre ira z c la d a  con  pua»» (C , 9 , 1 4 , 1 ) ;  y en o t r a  
C o n s t i t u c io n  ce C o n s ta n t in o  se c a s t ig a  con  l a  pena c a p i t a l  -  
a l  que h ic ie s e  Qunuco a un e s c la v o ,  c o n f is c a n d o le  e l  e s c la v o  
y  e l  lu g a r  en que se h u b ie ra  h e c h o ; y  J u s t in ia n o  en l a  h o ve ­
l a  1 4 2 , r a i t c r a n d o  lo  que y a  se h a c ia  "d e sd e  lo s  tie m p o s  an­
t i g u o s * ,  d é c la r a  l i b r e s  a lo s  « e s c la v o s  c a s x ra d o s  aunque l o  
fu e r a n  a c o n s e c u e n c ia  de una enferm eaad»». (C , 4 , 4 2 , 1 ) .
D u ra i.te  e l  Im p e r io  Se p r o c u r d ,  en p a r t e , l i m i t a r  -  
a l  em p lao  de l a  t o r t u r a  p a ra  o b te n e r  d e c la ra c io n e s  de lo s  e£  
c la v o s ,  U lp ia n o  nos d ic e  que « p a ra  a e s c u b r i r  lo s  d e l i t o s  se 
s u e le  u p l i c a r  e l  torm ento»» (D . 4 8 ,1 8 ,1 ) ,  s i  b ie n  c o n s id é ra  -  
que «no se h a c ia  de com enzar p o r e l  to rm ento»», apoydnaose  pa 
r a  e l l o  en una e p is  t o l a  de A d riû J io  en l a  que sa c o n te s ta b a  -  
que »»se de ce l l e ^ a r  a l  to rm e n to  de lo s  e s c la v o s  s o la m e n te  
cua iido  e l  re o  es sospechoso*» y  no f a l t a  mas que su  d a c la r a -  
c io n  p a ra  c o m p lé te r  l a  p ru e b a . D io c le c ia n o  lo  a d m ite ,  « s i  -  
con  O tra s  pxuecas no sa p u d ie ra  e s c la r e c e r  l a  verdad»», como 
o c u r re  cuar^uo f a l t a i la o  l a  p ru e b a  de l a  fu g a  a n t e r io r  «se ha 
de d a r c r é d i t e  a l a  d e c la r a c io n  d e l  e s c la v o  hacha  en a l  t o r ­
m e n to , p o rque  se c o n s id é r a  que es in te r r o g a a o  en su  p r o p ia  -  
c o n t r a ,  no en f a v o r  o en c o n t r a  de su  due ho»» (P a u lo  D .2 2 ,3 ,7 )
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y ,  p o r eso  * sq ha  de c a r  c r ^ d i t o  a  l a  re s p u e s ta  de un e s c la ­
vo cuanuo no hay o t r a  p ru e b a  p a ra  a e s c u b r i r  l a  v e rd a a »  (L o ­
des t in o  D. 2 2 , 0 , 7 ) ;  y  J u s t ix ^ ia i^ o , p a ra  e v i t a r  que a lg u n o  p i -  
d a  »»con darlada in t e n c id n  e l  to rm e n to  de lo s  e s c la v o s »  p a ra  
»»5 j e r c i t a r  l a  c ru e  lu  ad de su  a im a», s d lo  l o  concede  a lo s  que 
d a c la r e n  a i. te s  « p u e s ta s  la s  manos s o b re  la s  sa c ro sa x^ te s  e s c r i  
ta ra s »  que no l o  hacexi p o r  o d io  a lo s  e s c la v o s  « s in o  p o rqu e  -  
de o t r o  modo no po d ia x i in v e s  t i g a r  o p ro o a r  l a  v e rd a d  so b re  -  
lo s  b ie n e s  de l a  h e re n c ia .»
, Aunque l a  le y  C o r n e l ia  (81  a .C . )  c o n s id e r  aba como -  
a s e s in a to  e l  m a ta r a  un e a c la v o  a je n o ,  y e l  E d ic to  F r e t o r io  
( f r .  4 7 ) c o n c e ü ia  a c c i( in  c o n t r a  e l  que a z o ta re  a un s ie r v o  -  
a je n o ,  o le  a to im e n ta s e  s i n  c o n s e n t im ie n to  de su  s e h o r , fu e  
e l  dm perado r C la u d io  e l  p r im e ro  que m i t ig é  e l  po ae r u e l  u u e -  
ho s o b re  su  p ro p io  e s c la v o  p ro h ib ie n d o  que se l e  m a ta ra ; y  -  
como o c u r r ia  con  c i e r t a  f r e c u e n c ia  que a lg u n o s  c iu d a d a n o s  -  
a b a n d o n a ra n  sus  e s c la v o s ,  p o r a n c o n t ro rs e  e n fe rm o s  y  d e c i le s ,  
en l u  i s l a  de E s c u la p io ,  d e c la r o  que ^ s t o s ,  y  to a o s  u q u e l lo s  
que fu e râ n  ab&ndonados p o r l a  laism a c a u s a , qu ed a r an l i b r e s  an 
c o n d ic io n  de l a t i n o s .  J u s t in ia n o ,  en e l  m ismo c a s o , lo s  d é c la ­
r a  c iu d a d a n o s  ro m û n o s , p e rd ie n d o  su  a n t ig u o  dueho e l  d e re c h o  
d e l  p a tro x .-^ to  « p o rq u e  a q u e l a q u ie n  p u o lic a m e n te  a r r o jd  de -  
su c a s a  y  de su  f a m i l i a ,  no c u id a n u o lo  e l  m ism o, n i  encornendan 
d o lo  a  o t r o ,  n i  e n v im id o lo  a un v e n e ra b le  h o s p i t a l  Je p e r e g r i -
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n o s ,  n i  d a n a o la  lo s  s a ls s r io s  a c o s tu m b ra d o s , quedaura an to d a s  
p a r te s  sagregaclo  de i l  y  de sus bienes»» ( C ,7 , 6 , 1 , 3 ) ,
nn tie m p o s  de K c ro n  se a d m i t i i  que e l  p r e fe c tp  de -  
l a  C iu d a d  y  lo s  ^ o b e rn a d o re s  de p r o v i i ic ia s  r e c ib ie r a n  la s  
que ja s  de lo s  e s c la v o s  t r a ta d o s  c ru e liu e n te  p o r sus &mos, y  -  
l a  l e y  P e t r o n ia ,  dada  en e s te  t ie u p o ,  i n f l u i d a  p o r la s  id e a s  
s s t o ic a c .  p r o h iû id  e n t r e g a r  lo s  e s c la v o s  a la s  lu e L a s  ue f i e  
r a s ,  A n to n in o  P io  o b l ig é  a v e n d e r lo s  e sc la vo s . m a l t r a ta d o s  -  
p o r su  d u a h o , en i n t e r s s ,  segun  d e c ia ,  de lo s  amos mismos y  
u e l  d s ta d o ,« p u e s  c o n v ie n s  a  l a  R e p u b lic a  que n a d ie  usa m a l -  
de sus c o s a s « , y aunque s ig u e  m a n te n ie n d o  e l  p r i n c i p le  de -  
que 1^ « p o te s  ta d  de lo s  s e fio re s  s o b re  sus e s c la v o s  que de i n ­
t e g r a ,  y  a que a x ^ ii^ u n  hombre se l e  a e s p o je  ae eu u e re c h o * ,  
a d m ite ,  p o r o t r a  p a r te ,  que « in t e r e s a  a  lo s  rûismos duofios -  
que no d e s a t ie n d a n  la s  ju s ta s  'r e c la u a c io n e s  y  s u p l ic a s  de -  
lo s  e s c la v o s  c o n t r a  l a  c r u e ld a d ,  e l  hambre o una  i n j u r i a  i n ­
t o l e r a b l e * .  ( J u s t .  I n s .  1 , 8 , 2 ) ,  d e c re ta n d o  que e l  que m a ta ra  
s i n  ca u sa  a sus e s c la v o s  s é r ia  c a s t ig a d o  como s i  h u b ie ra  ma­
ta d o  a l  e s c la v o  a je n o ;  y  d e v a ro  d e fe n d io  l a  m o ra lid a d  de lo s  
e s c la v o s  y lo s  a te n ta d o s  a  su  pu do r p o r m ed io  de l a  p r o te c -  
0x6.. de lo s  m a g is t r a l  o s ,
J u s t in ia n o  p r o h ib e ,d e n t r o  de to d o  e l  Im p e rio ,. que 
n a j i a  « s in  ju s  t a  ca u sa  r s c o n o c id a  p o r la s  le y e s » ,  pueda t r a ­
t a r  «con e x & a s iv a  c ru e ld a d  a s u s  e s c la v o s »  ( I n s t .  1 , 6 , 2 ) ,  y  
su  p r i  me l a  a s c la v i t u d  en c o n c e p to  de p e na , como lo  e ra  l a  -  
co n de n a  a t r a b a ja r  an la s  m inas  (»ad  m e t a l la » ) .
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51 d e re ch o  de a s i l o  ru e  re c o n o c id o  d u ra n te  l a  e p o - 
c a  im p e r ia l  p o r ra z o n e s  h u m a n ita r i a s , in t r o d u c i^ n à o s e  l a  -  
c o s tu m b re  - a ie s  Mommsen- de que cuando un e s c la v o  h u y c ra  de 
lo s  abusos 0 m a los t r a t o s  da su  s e h o r  y  se r e fu g ia s e  en un 
s a n tu a r io  im p e r ia l  « la s  a u to r id a d e s ,  lo  mismo la s  de l a  c a ­
p i t a l  que la s  m u n ic ip a le s ,  quedasan o b lig a d a s  a  c o i.c e a e r  a l  • 
e s c la v o  f u g i t i v o  una p r o te c c io n  e x t r a o r u in a r ia » , d a c ia n d o  -  
o i r  «en Sus q u e r e l la s  c o n t r a  sus s e n o re s  a lo s  e n c la v e s  que 
se h u b ie ra n  a c o g id o  a  la s  e s ta tu a s *  ( U lp .  D . 1 , 1 2 , 1 , 1 ) ,  p e ro  
no p a ra  a c u s a r a eus s e fio re s  «puas e s to  de n lo ^ u n  moao ha -  
ce p a r m ic ir s e  a l  e s c la v o » ,  s in o  p a ra  e x p o n a r « la  s c v i c i a ,  o 
l a  d u fe z a ,  o e l  h amure con que lo s  o p r im a s ,  o l a  o b s c a n id a d  
a que lo s  h u b ie ra n  c o m p a lid o  o lo s  com pe lan»  ( U lp .  h .  1 ,1 2 ,1 ,  
1 ) ,  o p a ra  e v i t a r  que s e a  p ro s t i t u i d o s , in c u r r e  tûu .b i« ln  en -  
r e s p o n s a b i l id a d  s i  t u t o r  que haya  dado m o tiv o  a que lo s  e s c la ­
vos huyax i, p o rqu e  p o r su  n e g l ig e n c ia  «se haya  q u e b ra n ta c o  l a  
Q is c ip l in a »  o p o rq u e  « lo s  m a lt r a te  con  d u re z a  o con  f a l t a  de 
co m iu a  j  cox. a z o te s » .
/
axi c i e r t o s  c a s o s ,p o r  e l  c o n t r a r io / n o  se a d m ite n  r a -  
zones liu m a x ^ ita r ia s  p a ra  j u s t i f i c a r  una c o n u u c ta  c a r i t a t i v a  y  
« p r a c t ic a r  in te m p e s t iv a m e n te  l a  m is e r ic o r d ia «  ( U lp .  J .  1 6 ,3 ,  
7 ) ,  p o r l o  que e s ta  p ro x im o  a l  d o lo  e l  que se com prom ets  a -  
te n e r  en le p o s i t o  un e s c la v o  en es p e ra ue s u je t a r l o  a l  t o r ­
m en to  y ,  p a ra  e v i t a r l e  e l  s u p l i c i o ,  lo  s u e l t a  y l o  d e ja  e s c a -  
p a r .
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J u r id ic a u e u t ô , «nO hay n in g u n a  d i f e r e u c ia  en l a  c o n -  
ü ic id n  ue l o s  e s c la v o s »  ( J u s t ,  I n ^ t .  1 , 3 , 5 ) ,  po rqu e  **i.o p o -  
c l ia  h a b e r d ia t i n c i d n  en su  S ü tauo  a l  Ao te n e r  n iûguno** (u d -
I
mez ue l a  ^ e r n a ) ,  l o  que hace à e c i r  a T a d f i l o  que «no se pu£  
de s e r  mds o ..mnos e s c la v o *» , e I n c lu s o ,  e l  t i t u l a r  ue un pe­
c u l i o  y e l  c s c la v o  ( v i c a r i o )  que fie  e i ic u e n t r a  fo rm anuo  p a r ­
te  u e l  :uisiûO son ig u a le s  p a ra  su  d u e h o , y  l o  s on ta .u b ld n  y  
e s td n  an la s  m i-m as c o n u ic io n e s  to a o s  lo s  e s c la v o s ,  c u a lq u i£  
r a  que se a  e l  s e x o , edad y  c o n o c im ie n to s  que posean>i como e l  
» » o rd in ^r j i s « , e s c la v o  e s p e c ia l iz a d o ,  y  lo s  e n ca rg a u o s  de la s  
ia e n a s  nas ru d a s  ( « m e d ia s t in i» ,  « v u lg a re s » ,  « q u a le s c u a le s * ) .
E s to  no im p id e  p a ra  que e l  que u t i l i z a  e l  e s c la v o  a j£  
no te n g a  que h a c e r lo  segun  l a  c o n d ic io n  de e s te ,  y  se e n t ie n  
de que a b usa  de l a  p ro p ie d a d  e l  u f iu f r u c tu a r io »  s i  a l  c o p ia  ta  
de l i u r o s  l o  e n v ia s e  a l  cam po, o l e  o b l ig a s e  a. l l e v a r  ces to s  
y  c a l ,  0 cul h i s t r i o n  lo  h ic ie s e  b a h e ro , o de l a  mus i c a  lo  -  
d e s t in & s e  a m cyordom o, o de l a  p a le f i t r a  a  l im p ia r  la s  le  t r i -  
nas ( U lp .  D . 7 , 1 , 1 3 , 1 ) .  P orque  no pueda »»v i c i e r  su  o f i c i o  -  
c o ii o c u p a c io n e s  en r e a l id a d  c o n t r a r ia s  o in u S ita d a s *» , que dan 
do ademas o b lig a a o  a « a l im e n ta r lo s  y  vas t i r  lo s  s u f  ic ie jQ te m e n  
t e ,  se&un l a  c la s e  y  c o n d ic id n  de lo s  e s c la v e s » .  Le l a  m ism a 
m anera que s i  sa ru d a m a n  p o r e l  u s u f r u c t u a r io  lo s  s e r v ic io s  
ue un c s c la v o  a r t i f i c e  sa es t im o n  en mos que lo s  de  un e s c la  
vo de c a jo  o c u ja c id n  ( U lp ,  L .  7 ,7 ,6  p r . )  p o rq u e  »en e l  u s u -  
f r u c t o  de un e s c l& v o  se  com prends su  t r a b a jo ,  y  la s  r e t r i b u -  
c io n e s  p o r s u  t r o c a jo » ,  « d e d u c id o s  lo s  g a s to s  n e c e s a rio s *»  -
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(Gayo D. 7 ,7 ,3  y  4 ) .
I 0 hay tam poco ju r id le a m e n te  d i f a r e n c ia  a n t r e  lo e  e s -  
c la vo Q  r u s t i c  os y  u rb a r io s . p o r  lo  que se r e f  1e r e a e l l o s  m is -  
moa, p a ro  t ie n e  im p o r ta r iC ia  en  la s  lu e n te s  l a  d is  t in e  id n  e n ­
t r e  " f u m i l i a  r i ls t ic a * »  y  « f a m i l i a  m ^bana” , E l c r i t e r i o  a s e -  
g u i r  p a ra  c o n s id e r a r  s i  un e s c la v o  e ra  ru s  t i c o  o urca i-O  aepen  
d ia  de l a  n a tu r a le z a  de su  t r q b a jo  y no d e l  luga r* en que sa -  
e n c o n t ra b a  «de modo que aunque es te n  en p re d io s  r u s t i c o s ,  se a it ,  
no o b s ta n te ,  c o n s iu a ra d o s  u rb a ito s  s i  no h ic ie r a n  fa e u a s  r u s t i -  
cas»  (P a u lo  D. 3 2 ,9 9 ) ,  aunque en  r e a l i a a d ,  segun  e s ta  t e x t o ,  
se de be n  c o n s iu e r a r  u rb a n o s  lo s  que e l  p a d re  de f a m i l i a  haya  
s a b id o  c o n ta r  e n t r e  lo s  u rb a n o a , l o  q u e , en caso  cia u u d a , «se 
p o d râ  a v e r ig u a r  p o r lo s  l i b r o s  de l a  s e rv id u m b re ,  y  ta m o i^ n  -  
p o r lo s  a l im e n to s » ,  a c la ra t^ d o  que s i  una e s c la v a  u rca iaa  tuv i_e 
r a  un h i j o  y e s te  f u e r a  «mandado p a ra  que se c r ia s e  en una  ca  
s a  ue cam po, o p in a n  n i  g uno s que m ie n t ra s  ta n to  no e s ta  e n t r e  
unos n i  o t r o s « ,  p e ro  P a u lo  (D . 3 2 ,9 9 ,3 )  h a c ie n d o  p r e v a le c e r  -  
l a  c o n d ic io n  de l a  m a d re , lo  c u e n ta  e n t r e  lo s  e s c la v e s  u r b a -  
n o s .
aunque lo s  e s c la v o s  urbaines e ra x i,  g e n a ra lm e n te , de 
mas v a lo r  que lo s  r u s t i c o s ,  ^ s to s  s g c o n s id e ra b a n  in d is  pensa 
b le s  p a ra  c l  c u l t i v e  y  a p ro v e c h a m ie n to  de lo s  lu i .d o s , y e s ta  
es l a  ra z o n  p o r l a  que e l  t u t o r  s o lo  p o u ia  v e n d e r , en caso de 
n e c e s id a a , lo s  e a c la v o s  u rb a n os p e ro  no lo s  r u s t i c o s ,  h a s ta  -  
C o n s ta n t in o  que tam poco p e rm ite  v e n d e r lo s  u rb a n o s  s i n  u u to -  
r i z a c io n  J e l  m a g is t ra d o  ( ü .  5 ,3 7 , 2 2 ) .
I - ; . ' :  -  1 4 5  -
A p e s a r ae lo s  t e x t o s ,  no se a p r e c ia  una  c o m p lé ta  
ig u a la a d  en l a  c o n c io id n  de to d o s  lo s  e s c la v o a ,  como o c u r re  an 
e l  caso de lo s  « s ta tu  l i b a r « ,  « s e rvus s in e  d o m in o « , « s e r v i  -  
poenae« y « s e r v i  p u b l i c i » ,
d ta tu  l i b e r . -
S ta tu  l i c e r  as e l  e s c la v o  «que t ie n e  l a  l i b e r t a d  -  
e s t a t u id a  y  d e s t in a d a  a tie m p o  o c a jo  c o n d ic ic J n  (P a u lo  L .  4 0 , 
7 ,1  p r . )  y aunque «no sa d i f e r e n c ia n  en c a s i  n a d a  da lo s  d e -  
mas e s c la v o s »  (Pom ponio  i>, 4 0 ,7 ,2 9  p r . )  p o rq u e  h a s ta  qua no 
l le g u e  e l  p la z o  o se r e a l i z e  l a  c o n d ic io n  s ig u e n  s ie n a o  e s c la  
VOS, p e ro  cuanuo a q u e l o d s ta  se cu isp le n  a d q u ie re  « ip s o  iu r e »  
l a  l i c a r t a u ,  no p e rm it i^ a d o s e  a n a d ie  que im p id a ,  e n t r e  ta n ­
t o ,  que lo s  « s ta tu  l i b e r i «  cu m p la n  l a  c o n d ic io n ,  s i  lu e r a  p o - 
s ib la  ( U lp .  D. 4 0 ,7 ,3  p r . ) ,  n i  p u d ie n d o  ta z p o c o  h u c e r e l  h e -  
re a e ro  mas g ra v o s o s  lo s  d e re c h o s  de lo s  « s t a t u l i c e r i »  ( p a p i -  
n ia n o  D. 4 0 ,7 ,3 3 ) .
d i  c u m p lid a  l a  c o n d ic io n  se hace l i b r e  e l  e n c la v e  -  
(P a u lo  0 .  1 6 ,7 ,3 )  i.o p o r ju d ic a  a l  h i j o  de l a  «s t n t u l i b e r a « , 
que no se h a ya  c o n c e d id o  lo rm a lm e n te  l a  l i  o a r ta d  a su  m a d re , 
p o r h a b e r in c u r r id o  e l  dueho an m ora , p o rq u e  « to d o s  lo s  a u t£  
re s  d e l  a 'n t ig u o  d e re c h o  c o n v ia n e n  en que c ia r ta a ia n te  es in ^ ^  
nuo e l  n ih o  o l a  n ih a  qua n a c id  uespues de l a  mora« (0 .  6 ,5 6 ,  
Ô; 0 .  7 , a , 3 ) .
Esta e s p a c ta t iv a  de poder a d q u ir ir  l a  l i b e r ta a  y da
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l i m i t a r  l a  d u r ac id n  de l a  e s c la v i t u d  hacen que se c o n s iu e -  
re  a lo s  « s ta tu  l iD s r o s *  como lo s  e s c la v o s  que se e n c u e n - 
t r a i i .  e n  l a  s i t u a c id n  mas b e n a f ic io s a ,
S e rv u s  s in e  u o m in o . -
5 s ta b a x i co m p re n d id o s  a n t r e  l o s  e s c la v o s  s i n  dueho 
( « s e r v i  s in e  d o m in o » )  l o s  e s c la v o s  abandionadoa p o r  su  dueho , 
h a s ta  l a  No v e la  22 c ,  12 que d é c l a r a  s u  l i b e r t a d ;  l o s  que -  
e s tâ i^do  e n  u s u f r u c t o  son m a n u m it id o s  de modo so le m n e  p o r e l  
d u e h o ,  l o s  que p e i t e n e c e n  a una  « h e r e a i t a s  ia c e n s » ,  aunque -  
l o  e s te r ,  t e ^ ^ o r a lm e n t e ;  h a s ta  c i e r t o  p u n to  se  c o n s id e ra b a n  
as 1 l o s  r  omar.os p r i s i o n e r o s  d s l  e n e m ig o ;  y ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  
l o s  « s e r v i  po e a a e » .
S e r  vus ooenae . -
«51 c o n je r ra d o  a l a s  m inas se hace e s c la v o  de l a  p e -  
r.a« (C , 9 , .. -9 ,4 ), y  ta m b i^ n  l o s  condenados  a m u e r te  o a t r a -  
b a jo s  f o r z a u o s .  5u c o n d ic io n  a r a  l a  a u ra  de to d o s  l o s  
e s c la v o s  p o rqu e  e s ta b a n  e x c lu id o s  de to d a  r e l a c i o r .  s o c i a l ,  
c a i ’e c ia i i  de p e c u l i o  y ,  a l  no t e n e r  d u e h o ,  no p o d ia n  s e r  l i ­
be r ta d o s  n a lv o  p o r  c o n c ô s id n  e s p e c i a l  d e l  e m perado r (C , 9 ,  
4 9 ,4 ;  0 .  9 , 5 1 , 8 ) ;
S e rvu s  f i s c i .
Los « s e r v i  p u b l i c i»  e r a i i  lo s  e s c la v o s  d e l  p u e b lo  rp, 
mar.o, n o rm a lm e n te  in te g ra d o s  p o r lo s  p r is io n e r o s  que a l  5 s -
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ta d o  se re e e rv a b a  y ao v a u d ia  a lo s  par t i c u l a r e s , d e to s  e s -  
c la v o s  e ra n  lo s  fa v o r e c id o s  po rq u e  se c o n s id e ra b a n  como 
p ro p io s  lo s  u ie n e s  qua t e n ia n / y  pod ia n  da j a r  l a  m ita d  an te_s 
ta m e n to .
L U s ï  0
C O N O L U S I O K ü ü
L o s  c o n c e p to s  t e ô r i c o s  co n  que se e x p re s a n  a h o rg  1 n s -$
t i t u c i o n e s  e id e a s  ro ta a na s  no  c o in c id e n ,  n i  pueden  c o i n c i d i r  -  
e x a c ta ra e n te ,  con  l e  que fu e r o n  en  r e a l i d a d .
Üada co sa  h a y  que c o a p re n d e r la  en su  t i e a p o ,  y  aunque 
pueda  e s tu d ia r s e  y  c o n o o e rs e  m e jo r  a t r a v é s  de l o s  s i g l o s  oie—  
d ia n te  l a  h e r n ie n é u t ic a ,  (s e g u n  c re e  D i l t h e y ) , es  n e c e s a r io  v i v i r  
l a  en su  Gioiaento i>ara p a r t i c i p a r  de su p ro  p i  o s e n t id o ,  co n  l a  -  
m e n ta l id a d  de e n to n c e s ,  en  r e la c id n  con  l a s  c i r c u n s t a n c ia s  que 
l a  r o d e a ro n .
E l  laisrao p ro b le m s  p la n te a d o  a h o ra  l o  t u v ie r o n  l o s  p ro ­
p io s  j u r i s o o n s u l t o s  y  l e g i s la d o r e s  rom anos cuando  a n a l i z a r o n  y  
d e s c r ib ie r o n ,  -d e d e  l a  é p o ca  c l â s i c a - ,  e l  d e re c h o  y  l o s  a c o n -  
t e c i iu ie n t o s  de edades  nids a n t ig u a s  q u e , a v e c e s , n o  c o n o c ie r o n  
n i  c o m p re n d ie ro n  en su  v e rd a d e ro  s e n t id o ,  s ie n d o  e l l e s  p r e c is a -  
c ie n te  l o s  que n o s  han  f a c i l i t a d o  l a  p r i n c i p a l  fu e n te  de i n f o r -  
m a c io n  p a ra  c o n o c e r  e l  d e re c h o  de su  época  y  de l a s  a n t e r io r e s ,
Todo e s to ,  u n id o  a l a s  m o d i f ic a c io n e s  in t r o d u c id a s  en 
l o s  t e x t o s  j u r i d i c o s  a n te s  de J u s t in ia n o  y  d u ra n te  l a  c o m p i la -  
c io n  de e s te  e n rp e ra d o r, h a c e n  d i f i c i l ,  en  o c a s io n e s ,  c o n o c e r  -  
im a  i n s t i t u c i o r i  de un modo c o m p le to  y  c o h e re n te  -com o o c u r r e  con  
l a  " c a p i t i s  d e m ln u t io "  l le g a n d o  a d u d a rs e  de s i  e x i s t i ô  t a l  y  -  
como n o s o t r o s  l o  suponem os a h o ra  o n o , l o  que dd l u g a r  a m u l t i ­
p le s  t e o r f a s  d i f e r e n t e s  en  to d o  o en p a r te  dO{ sus  c o n c lu s io n e s .
Y l o  m ism o p o d r la  d e c i r s e  de m uchos a s p e c to s  d e l  D e re c h o , e n t r e
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e l lO ü  e l  que se r e f i e r e  a l a  c o n d ic i6 n  j u r l d i o a  d e l  e s c la v e ,  -  
que se p re s e n ta n  en  l a s  fu e n te s  como c o n t r a d i c t o r i e s  in c lu s e  -  
en  t e x t e s  de l a  miama é p o ca  y  d e l  m ism o a u t o r .
P o r  e t r a  p a r te  e l  v o c a b u la r io  e m p le a d o  n i  es e l  m is ­
mo, n i  en  l o s  c a s o s  en que c o in c id e ,  t i e n e  s ie m p re  l a  a ism a  
s i g n i f i c a c i ô n ,  como o c u r re  co n  l a  p a la b r a  p e rs o n a , que se  u t i - ,  
l i% 6  en é p o ca s  t a r d f a s  co n  d iv e r s e s  s e n t id o s  y  n u n ca  e x c lu s iv e  
m en te  i>ara e x p r e s a r  l a  c o m p lé ta  c a p a c id a d  de a lg u n  s e r  hum ane.
Se expone  en e l  p ré s e n te  t r a b a je  que l a  p e r s o n a l id a d  
en d e re c h o  se a d q u i r iô  en  é p o ca s  p r e c iv i c a s ,  y  c o n c re ta c ie n te  -  
en Homa, a l  fo r m a r  lo s  h o n ib re s  g ru p o s  human os con  l a  f i n a l i d a d  
de e s t a b le c e r  r e la c io n e s  de c o n v iv e n c ia  y  d e fe n d e rs e  de o t r o s  
g ru p o s ,  que d e te rm in a ro n  n e c e s a r la m e n te  e l  n a c ir o ie n to  de l a s  -  
n o rm e s  j u r i d i c a s  n e c e s a r ia s  p a ra  r a g u la r la s ,  y ,  en co n a e cu e n —  
c i a ,  de lo s  d e re c h o s  c o r r e s p o n d ie n te s ,
Que lo s  t r è s  g ru p o s  que fu n d a ro n  Roma -  c o m p u e s to s  
de l a t i n o s ,  s a b in o s  y  e t r u s c o s - ,  e s t a b le c ie r o n  un d e re c h o  c o ­
rn un p a ra  to d o s  que lo a  u n i f i e d  en  l a  c o n d ic iû n  de c iu d a d a n o s , 
s ie n d o  e s te  e l  p r i m i t i v e  D e re c h o  Romano.
Que lo s  h o m b re s  n o  i n c lu i d o s  in i c ia lm e n t e  en a q u e l lo s  
g ru p o s ,  y  l o s  a d m it id o s  d e s p u é s , c o n s t i t u y e r o n  c la s e s  s o c ia le s  
d i s t i n t a s  d e n t r o  de to d o  e l  Im p e r io  Romano, c o n  lo s  d e re c h o s  -  
que se  l e s  r e c o n o c ie r o n  o c o n c e d ie ro n  p o s te r io r m e n te  y que s i r -  
v ie r o n  p a ra  c l a s i f i c a r l a s ,  e x c e p te  lo s  e s c la v e s  q u e , te ô r ic a m e n -  
t e ,  n o  t e n ia n  n in g u n o .
Que lo s  d n ic o s  que t e n ia n  l a  p le n i t u d  de d e re c h o s  e ra n  
l o s  c iu d a d a n o s  rom anos y ,  en D e re c h o  p r iv a d o ,  l o s  p a t e r f a m i l i a s ,
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aunquG d e r e m i n a d a s c i r c u n s t a n c ia s  -com o la s  s i t u a c ic n e s  de —  
c u a s i  e a c la v i t u d ,  y ,  e n t r e  o t r a s ,  ej. e j e r c i c i o  de c i e r t a s  p r o -  
f e s io n e s  que se c o n s id e ra b a n  d e s h o n ro s a s , e l  s e r  con de n a d o  en 
a lg u n o s  j u i c i o s ;  e l  c o lo n a to  y  l a  r e l i g i o n  e t c . -  p o d ia n  d is n i i -  
n u i r l o s .
Que a l  s e r ie s  c o n e e d ida a l o s  h i j o s  l a  l i b r e  a d m in is -  
t r a c io n  de l o s  p e c u l io s  se a u r ie n to  su  c a p a c id a d  - a l  p e r m i r i r l e s  
d is p o n e r  de b ie n e s  p r o p io s - ,  a d q u lr ie n d o  una m ayor in d e p e n d e n c ia  
r e s p e c to  d e l  p a d re ,  que d e b i i i t ô ,  adn  mas, la  e s t r u c t u r a  de l a  
a n t ig u a  i a m i l i a  rom ana ba sad a  en l a  a u to r id a d  d e l  p a d re ,  o que 
fu e  q u iz a  una c o n s e c u e n c ia  de l a  p r o p ia  e v o lu c io n  n a t u r a l  de -  
l a  f a m i l i a  a g n a t ic ia ,  o ambas co sa a  a  l a  v e z .
Que e l  r e c o n o c im ie n to  de l a  c a p a c id a d  t r i m c n i a l  de 
l u s  in d iv id u o s ,  p a r t ic u la r / n e n t e  c o n s id e r a d o s , d is m in u y o  l a  ic i -  
p o r t a n c ia  de l a  f a m i l i a  como u n id a d  j u r i a i c a  d e n t r o  d e l E s ta d o , 
y  de l o s  demas >p?upos oue se basaba n  en a l l a .
Que ] a s i t u a c io n  j u r i d i c a  de l a  m u je r  fu e  i n f e r i o r  a 
l a  d e l  hom bre en D e re c h o  Rom ano, p o rq u e  l a  n a tu r a le z a  de su  s e ­
x e  l a  s u p e d ita d a  a l  v a rô n  d e n t r o  de l a  f a m i l i a ;  s ie n d o  uno de 
l o s  m o t iv o s  de su  in c a p a c id a d  e l  q u e re r  d e fe n d e r  e l  D e re c h o  su 
h o n e s t id a d  im p id ie n d o  que e s t u v ie r a  en r e la c i o n  f r e c u e n t e  con  
l o s  ho m bre s  y  e je r c i e r a  o f i c i o a  que se e s t im a b a n  p r o p io s  de é s -  
t o s .
Que lo s  l a t i n o s  y  p e r e g r in o s , aunque V iv ia n  d e n t r o  d e l 
Im p e r io  y  te n ia n  d e te rm in a d o s  d e re c h o s  r e c o n o u id o s ,  c a r e c ia n  de 
l a  c a p c ic id a d  p r o p ia  d e l  c iu d a d a n o , h a s ta  e l  a ho 212 d . U. en que 
se  l e s  c o n c e d iô  l a  c iu d a d a n ia  ro m a n a .
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Que aunque se p r e te n d iô  d e a c o n o c e r  ju i ' ld io a p ie n te  l a  
p e r s o n a l id a d  d e l  e s c la v e ,  l l e g ô  a s o b re p o n e rs e  p a u la t in a m e n te  
s u  c o n d ic iô n  de s e r  hum ane, dando  lu g a r  a t e x te s  c o n t r a d i c t o ­
r i e s ,  unes negando  su  c a p a c id a d  y  o t r o s  r e c o n o c ié n d o la  l i m i t a -  
d a m e n te , y  que e l  e s t u d io  de e s te s  t e x t e s ,  a s i  como p r i n c i p a l -  
m ente  l o s  que se r e i ’ie V e n  a l a  v e n ta  de lo s  e s c la v e s ,  y a lo s  
dados que é s te s  p u d ie r a n  o c a s io n a r  o se l e s -  c a u s a ra n  a e l l e s ,  
p e r m its  c o n o c e r  un v e rd a d e ro  c ô d ig o  m o ra l de l o  que l o s  j a r i s ­
t a s  y  le g is la d o r e s  ro m a n o s , e x p re s a n d o  e l  s e n t id o  de su  t ie m p o , 
c o n s id e ra rm n  como v i r t u d e s  y  v i c i o s  de l o s  s e re s  hum anos.
Que a l  e v o lu c io n a r  co n  e l  t ie m p o  l a  f a m i l i a ,  l a  ca p a ­
c id a d  en D e re ch o  P r iv a d o  se fu é  r e c o n o c ie n d o  a l o s  i n d i v id u o s  
que l a  fo rm a b a n  con  in d e p e n d e n c ia  de que fu e r a n  o n o  j e f e s  de 
l a  m ism a, y  que p a ra le la m e n te  a l  a um en to  de l a  p e r d o n a l id a d  y 
l i b e r t a d  de lo e  i n d iv id u o s  fu é  d e c re c ie n d o  e l  p o d e r d e l  " p a t e r ­
f a m i l i a s " ,  dando lu g a r  a una d e b i l i t a c i ô n  de l a  f a m i l i a  como -  
g ru p o ,  y  a que e l  E s ta d o  v o l v i e r a  a r e c u p e r a r  a q u e l la  a u t o r i —  
dad que h a o ia  c e d id o  a l o s  j e f e s  de l a s  f a m i l i e s  a l  fu n d a rs e  
Roma, a s u m ie n d o la  d ir e c ta m e n te  s o b re  l o s  c iu d a d a n o s  c o n v e r t i -  
dos en s u b d i t o s .
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